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N A D I E ESPERE QUE DIMITAMOS 
DE R E A L I Z A R I A JUSTICIA SOCIAE 
VALLADOLID. (Del enviado especial de «Pyre-
sa». X A V I E R D E L RIO.) — Valladolid es cada 
año, el 4 de marzo, una brasa de ilusiones. Sobre 
las 'tierras que empiezan á in tu i r la primavera, en-
tre los cerros grises y los altivos chopos que tan-
to amaba Onés imo Redondo, campea un aire ale-
gre a prueba de amarguras y quebrantos. Los fa-
langistas castellanos nunca faltan a esta convoca- ' 
toria de reencuentro, a estos ejercicios cuaresma-
les que sirven para avivar el paso sin dolor y sin 
nostalgia. 
Cada doce meses, en esta época, el «Teat ro Cal-
derón» es como algo que ahora tan de moda es tá : 
una especie de bolsa. Aquí bolsa polí t ica, natural-
mente. Se busca en la temperatura de la evoca-
ción con signo de avanzada, el estado de las co-
tizaciones. ¿Cómo, andan los falangistas? ¿Suben 
o bajan, ganan o pierden puntos? Una vez más , 
la respuesta puede ser és ta : sobran las encues-
tas y los sondeos; el «gallup» particular señala 
qué siguen donde se encontraban: en línea de ser-
vicio; fieles a sus principios duraderos, piedra 
fuerte y ef ímera rosa diaria a la vez —Sin deser-
tar j a m á s de cuanto es suyo—. Disciplinados y 
seguros de sí mismos, n i maximalistas n i radica-
lizados; sin caer en extremismos ex temporáneos ; , 
con el sosiego que impregna el alma de los que 
peinan canas y el ímpe tu templado de. los que 
llegan, que son muchos, m á s de los que algunos 
piensan. Con sus flamantes camisas azules; des-
bordados por tantas calles en t rañab les , que sa-
ben de sus glorias y memorias y se acrecen en 
una capital con específico peso industrial , univer-
sitario y campesino. Y con ellos, en esta ocasión, 
el vicesecretario general, tres consejeros del Rei-
no, cinco directores generales, cuatro delegados 
nacionales y dieciséis gobernadores civiles y jefes 
provinciales, 
LA UNIDAD, COMO ORO EN PASTO 
Son decisivos el gesto y el talante, en estos ins-
(Pasa a la página 3.) 
VALLADOLID. — Tras el acto celebrado en el Teatro Calderón, el vicesecretario general 
del Movimiento, Valdés Larrañaga; el consejero nacional Utrera Molina, y el jefe provin-
cial del Movimiento, Ibáñez Trujillo, depositaron una corona de flores sobre la tumba 
de Onésimo Redondo.^-(Foto CIFRA GRAFICA.) 
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Sigue la huelga 
aérea en Francia 
PARIS, 5. — Los controladores 
aéreos pertenecientes al • Sindicato 
Cristiano C-F.T.C, han decidido es-
ta semana prolongar la huelga que 
ya dura varios días por espacio de 
cuarenta y ocho horas más, espe-
rando de la intervención del media-
dor Antoine Pinav que aporte algu-
na solución al conflicto.—EEF. 
LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS FRANCESAS 
Los aliados marxis tas ya preparan la traición mutua 
PARIS, 5. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQUE LA-
BORDE.) — «Satisfechos, pero inquietos.» Esta impresión, que se expresa 
en el título de un comentario —uno entre varios centenares— sobre 
los resultados de la primera vuelta electoral, ilustra perfectamente acerca 
del clima que reina en los estados mayores políticos en esta hora de con-
fusa matemática y de complicada cocina ideológica; en este momento 
de cálculos de posibilidades y de combinaciones múltiples entre «herma-
nos enemigos» o entre «aliados adversarios», porque en política, la para-
doja se da de un modo espléndido. Todos están satisfechos porque cada 
uno arrima el ascua de un supuesto triunfo a. la débil sardina de su 
futuro. Pero, en el fondo, y a sus declaraciones hay que referirse, todos 
están inquietos porque el «ballottage» generalizado y los múltiples casos 
de batalla triangular, en los cuales la victoria depende de la «generosa» 
ayuda de votos a uno de los otros dos candidatos por el tercero en dis-
cordia. ' 
DESCONFIANZA ENTRE LOS ALIADOS DE LA IZQUIERDA 
En este sentido, los comunistas mantienen su tesis de no hacerle regalo 
alguno a sus «asociados» socialistas. En efecto, en numerosas circuns-
cripciones, hay candidatos socialistas y comunistas enfrentados, con un 
tercero (de la mayoría saliente o del movimiento reformador) en la lucha 
electoral. Lo lógico sería que, entre aliados, el candidato peor situado 
volcase sus votos sobre el que tiene más posibilidades de ganar. Pero 
los comunistas han podido comprobar que el partido socialista ha obte-
nido un espectacular apoyo popular. Hoy, el secretario general del P.C.F., 
Georges Marcháis, proclamaba eufórico: «Somos el partido más fuerte 
de la izquierda.» Esto es una fanfarronada, porque, en verdad, la forta-
leza depende de ese complejo mecanismo sujeto a una disciplina férrea 
que cuenta con células y elementos de acción y coacción en todos los 
puntos del país. Y ese mecanismo ha dado de sí, en la primera vuelta 
electoral, todo lo que tenía que dar. 
Sin embargo, los socialistas, por boca de su primer secretario, Fran-
cqis Mitterrand, han podido afirmar que «desde 1964 el partido no obtuvo 
nunca una cifra comparable de votos a la de ahora». ¿Consecuencia? Una 
desconfianza entre los aliados del «programa común» que, indudable-
mente, será explotada por las formaciones de la mayoría saliente y por el 
movimiento reformador. 
LOS REFORMADORES DECIDIRAN 
Este último puede ser el árbitro de decisión en el mantenimiento de 
la mayoría «ex gaullista». El turbulento J, J. S. S. ha dicho que no habrá 
regalo de votos reformadores a los candidatos de la mayoría, pero Jeàn 
Lecanuet, presidente der Centro Demócrata y cabeza del movimiento re-
formador, ha sido más diplomático: «Odio estar en manos del presidente 
de la República. Yo espero que tendrá en cuenta la voluntad de cambio 
que expresa el electorado.» ¿Qué significa ésto? Sencillamente que si el 
jefe del Estado solicita la colaboración de los reformadores, éstos no vaci-
larán en faicilitarla. Porque, esto no debe ólvidarsé, tanto la mayoría" 
como el movimiento reformador tienen un único objetivo: cortarle el ca 
mino a la unión marxista. Después, • ' 
una veis logrado —y ho cabé duda 
de qué se logrará—, la participación 
en un Gobierno nacional de pro-
greso, no deberá presentar dificul-
tades.—PYRESA. 
HABRA SEGUNDA VUELTA 
PARIS, 5. — Los franceses vota-
ron ayer domingo y tendrán que 
volver a las urnas nuevamente el 
11 de marzo. 
(Pasa a la página 2.) 
catástrofe CHOCM C u l p á i s de gos M/OMS ESPAÑOLES E R A m 
UNO SE ESTRELLO CONTRA E L SUELO, 
P E R E C I E N D O S U S 6 8 O C U P A N T E S 
OTRO LOGRO ATERRIZAR Y RESULTO INDEMNE 
Los servicios de 
control de vuelo 
PARIS, 5. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — «Ante la horrible 
catástrofe que se ha producido en 
e l cielo francés y .que ha enlutado 
el transporte aéreo, los pilotos de 
línea renuevan su consigna de ne-
garse a miar bajo control militar, 
tal como indicaron en su comuni-
cación de primero de marzo. Es-
ta consigna será levantada tan 
pronto como el espario'aéreo fran-
cés esté bajo control civil». En es-
te comunicado del Sindicato Nacio-
nal de Pilotos de Línea, se pone 
de manifiesto, en cierto modo, que 
la responsabilidad del desastre 
aéreo, que ha costado la vida a 
sesenta y nueve personas del «Ciu-
dad de Sevilla», incumbe a los ser-
vicios militares de control aéreo 
Que, debido a la huelga de los lla-
mados «guardagujas del cielo» asu-
(Pasa a la página 2.) 
NANTES (Francia), 5. — Sesenta y ocho personas 
han resultado muertas, según el recuento efectuado 
a las 17'20 de esta tarde, a consecuencia de un acci-
dente en el que un «DC-9» de la compañía «Iberia» 
se estrelló contra el suelo, a unos 30 kilómetros al 
Sur de Nantes, en el Oeste de Francia, después de 
haber chocado en el aire con un avión «Convair 
Coronado» de la compañía «Spantax». 
Parece ser que el choque de los dos aviones se 
produjo en la vertical de !a localidad de Aigrefeuille, 
y según un portavoz de la Gendarmería de Nantes, 
fue hacia las 14'10 (hora española). Un «Convair Co-
ronado», de «Spantax», que procedía de Dusseldorf, 
y un «DC-9», de «Iberia», que efectuaba un vuelo desde 
Palma de Mallorca a Londres, colisionaron a gran al-
tura, por causas que hasta ahora se desconocen. No 
obstante, un representante del Centro de Control de 
Navegación Aérea h^ indicado que las condiciones 
S PROCURADORES PODRAN 
IRPELAR A LOS MINISTROS 
Pleno de las Cortes el día 14, con el 
informe de Carrero Blanco sobre la moneda 
MADRID, 5. — EJ presidente de las Cortes Espa-
ñolas, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, ha in-
formado a la Prensa que el día 14 se celebrará se-
sión plenària y que en la misma informará el almi-
rante Carrero Blanco sobre los medidas adoptadas 
por el Gobierno en materia monetaria. 
Asimismo dijo que se establece el derecho de 
réplica en las sesiones informativas, para que los 
procuradores puedan interpelar a los ministros y 
que éstos les respondan.—PYRESA. 
atmosféricas no eran desfavorables en el momento de 
la catástrofe. 
Tras el choque, el «Convair Coronado» pudo conti-
nuar su vuelo, a pesar de tener dañada el ala izquier-
da. El piloto solicitó un aterrizaje forzoso, lo que 
hizo en la base aérea de Cognac, en el departamento 
de Charente, Todos los ocupantes de ese avión re-
sultaron ilesos. 
El «DC-9», después del choque, intentó un aterrizaje 
forzoso, pero no pudo conseguirlo, estrellándose contra 
el suelo. Los restos quedaron esparcidos en un área 
de varios kilómetros, cerca de la aldea de La Planche. 
UN TESTIGO PRESENCIAL 
Un agricultor que reside en un punto situado a un 
kilómetro de la aldea, fue el primero en advertir el 
accidente. «Escuchamos —dijo— un ruido violentísimo 
e inmediatamente después vimo co-
mo una especie de meteorito en lla-
mas que pasaba a pocos metros de 
nuestra casa y caía en un campo 
cercano. Pudimos comprobar luego 
—añadió— que se trataba de la par-
te delantera de la carlinga de un 
avión.» 
APARECEN SESENTA Y TRES 
CADAVERES 
A las seis de la tarde se ha infor-
mado que las víctimas eran, hasta 
este momento, sesenta y un pasa-
jeros y siete miembros de la t r i -
pulación. Según un portavoz de la 
compañía «Iberia» en París, el pa-
saje estaba integrado por sesenta 
personas adultas y un niño de cor-
ta edad. Por el momento, agregó el 
portavoz, han sido rescatados los 
cadáveres de sesenta y tres perso-
nas, pero no existe esperanza de 
hallar supervivientes. Se están rea-
lizando intensos trabajos de busca 
de los cinco cadáveres restantes., 
(Pasa a la página 2.) 
ERON LOS S E G l S T i f f l l S 
JARTUM. — Los guerrilleros árabes han depuesto su actitud 
de resistencia en la Embajada de Arabia Saudí, poniendo en 
libertad al embajador de esta nacionalidad, a su esposa, que 
se encontraba por propia voluntad confinada, y al encargado 
de Negocios de Jordania. En la fotografía, el embajador de !a 
Arabia Saudí, Abduliah Al Melhouk, durante unas declaracio-
nes a los periodistas, después de su liberación 
(Telefoto CIFRA GRAFICA) 
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m m o a ñ o s m a s 
P A R A A L L E N D E 
N i m m DE LOS DOS DANDOS 
SE CONSIDERA DERROTADO 
SANTIAGO DE C H I L E , 5. (Crónica del enviado especial de AMA-
NECER y «Pyresa», DIEGO CARCEDO.) — Hace unos ineses reco-
rr ieron las calles de Chile varios obreros con una pancarta en Ta 
que se leía: «Es te Gobierno es una po rque r í a , pero es nuestro Go-
bierno.» Aquella frase insóli ta , recogida por los fotógrafos, es aho-
ra mismo todo un s ímbolo de cuanto es tá ocurriendo en Chile. La 
frase puede servir por sí sola para explicar los enigmas y las in-
cógni tas que pudiesen encerrar las elecciones, celebradas con una 
expectación sin precedentes, y gracias a las cuales. Allende p o d r á 
continuar adelante con su vía al socialismo. 
Contra lo que muchos esperaban, la oposic ión tampoco ha lo-
grado en las urnas su objetivo. Todavía no se conocen los resulta-
dos definitivos, pero puede anticiparse que no h a b r á des t i tuc ión del 
presidente. Lejos de alcanzar los dos tercios del Senado, es muy pro-
bable que incluso hayan perdido algunos escaños . Necesitaban 34 re-
presentantes en la Alta Cámara , dos m á s que los que t en í an has-
ta ahora, y se han quedado sólo con treinta. Igual ha ocurrido en la 
C á m a r a Baja, donde, desde hoy, la Unidad Popular c o n t a r á con un 
n ú m e r o superior de diputados. A pesar de todo, la llamada Con-
federación Democrá t i ca sigue manteniendo una clara m a y o r í a par-
lamentana y, desde luego, t a m b i é n una m a y o r í a considerable de se-
guidores; mientras el Gobierno consiguió una adhes ión ligeramente 
superior al 40 por ciento, salvo sorpresas de ú l t i m a hora, las fuer-
zas opositoras han logrado un apoyo que se aproxima al 60. 
(Pasa a la página 2.) 




SANTIAGO DE CHILE. — La Policía lanza granadas de gas 
contra grupos de jóvenes manifestantes, después de las 
elecciones parlamentarias celebradas ayer, en las que la coa-
lición gubernamental ha obtenido más del 40 por ciento de 
los votos.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
a ñ o l e s 
EL PRIMADO DE 
ESPAÑA Y EL 
ARZODISPO DE 
DARCELOm 
CIUDAD DEL VATICANO, 
5. — Los 30 nuevos cardena-
les nombrados por el Papa a 
primeros de febrero han re-
cibido hoy las insignias de 
su nueva dignidad en el cur-
so del Consistorio, el cuarto 
que se celebra bajo el ponti-
ficado de Pablo V I . 
El Pontífice los ha «crea-
do» formalmente, según la 
e x a c t a definición prevista 
por los cánones, imponién-
doles la tradicional birreta 
encarnada, durante el rito l i -
túrgico que se ha celebrado 
en el aula de las audiencias 
% del Vaticano, es decir, en la 
I segunda parte del Consisto-
I ^0-
I La primera llamada «secre-
I ta» tuvo lugar en el Pala-
I cío Apostólico, donde el Pa-
I pa pronunció su alocución 
I en lengua latina. 
I Terminada la proel a ma-
1 eión de los nuevos cárdena-
I les, tuvieron lugar las op-
I clones de algunos cardena-
I les para el pase de la or-
I den de los diáconos a la de 
I los presbíteros, así como el 
I anuncio del nombramiento 
I de algunos obispos en va-
¿ rias diócesis de Italia y de 
I Estados Unidos. Siguió l úe 
I go el anuncio de los nom-
I bramientos arzobispales y 
I episcopales que tuvieron lu 
> gar desde el últ imo Consis 
I torio: en total, 61 de los | 
I cuales 38 arzobispos titula | 
I res y 10 residenciales 249 I 
I obispos titulares y 266 resi 1 
I denciales, 43 metropolitas I 
I un patriarca y tres prela- | 
I dos. 2 
^ Pablo V I anunció, segui- | 
I damente, que había dado su ^ 
I asentimiento a las elecció- | 
I nes canónicas hechas últi- I 
I mámente en los sínodos I 
I episcopales maronita, mel- I 
I (Pasa a la página 2.) | 
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, Inmediatamente después de tener-
í e noticias del siniestro, se inicia-
son las operaciones de socorro des-
pe el puestí» principal de la Gendar-
ianería de Nantes. Los restos del 
(#DC-9» sé encuentran diseminados 
or una zona con ún radio de unos 
kilómetros, entre las localidades 
<de St. Hilàire, Getigne, Cugan y La 
Planche. 
i Varias decenas de gendarmes de 
ÍJágrfcfeuille y las localidades pro-
Simas, así como refuerzos llegados 
¡desde Nantes, trabajan activamente 
i»n ei rescate de las víctimas. In-
anédiatamente, se inició la penosa 
«tarea de recoger los restos morta-
íes de las víctimas para trasladar-
tos al hospital de Brussais; en Man-
íes, donde se intentará la identifi-
cación y se instalará lá capilla ar-
diente 
» L «CONVAIR» PUDO ATERRIZAR 
I Se ha podido - comprobar que el 
«Convair», de «Spantax», que rea-
'lizaba un vuelo «charter», sólo su-
ffrió ligeros desperfectos en su ala 
izquierda, y que el piloto, con gran 
jjericiaj pudo conducir el avión has-
ta la base de Cognac, donde realizó 
' un aterrizaje de urgencia a las 15 
horas. 
Se sabé también que el carnet dé 
* bordó del «DC-9» ha sido hallado 
a docé kilómetros del lugar de la 
catástrofe, pero, por el momento, 
no se conocen detalles de su con-
tenido. En. cambio, se cree saber 
que el último control de vuelo esta-
blecido por el avión con los cen-
tros de navegación aérea, precisaba 
que se encontraba volando sobre 
el eje Cógnac-Nantes, es decir, en 
dirección Sureste-Noroeste. 
Aún es prematuro especular so-
bre las causas del accidente, pero 
esta catástrofe aérea se ha produ-
cido en plena huelga de con tro'ado-
res aéreos franceses, lo cual ya pro-
vocó en días pasados la "protesta 
enérgica de los pilotos franceses. 
Que alegaban que sus vuelos se 
llevaban a cabo sin las estrictas 
medidas de seguridad aérea que son 
necesarias, La Asociación de Pilotos 
Franceses ha anunciado que reci-
bieron mensajes de los pilotos de 
líneas aéreas norteamericanas, que-
jándose de falta de seguridad. — 
EFE, 
SETENTA Y OCHO MUERTOS 
MADRID, 5. — Aunque oficial-
uente se desconoce la cifra de víc-
timas del accidente aéreo dte Nan-
tes (Francia), se cree que son se-
senta y ocho los muertos que se 
han producida. Sesenta y uno de 
ellos eran pasajeros, y el resto t r i -
pulantes.. 
Se especula con la posibilidad de 
que el accidente se haya debido a 
las dificultades locales de control 
del tráfico aéreo en Francia, don-
de, como se sabe, gran parte de los 
controladores permanecen en huel-
ga. «Iberia», que había anunciad© 
una riota oficial acerca del acciden-
té, ha aplazado la publicación de 
la misma, a la espera de eonfir-
mar las trágicas circunstancias del 
mismo. 
LOS T E l P ü t A N T E S 
Se da la circunstancia de que un 
cierto número de personas, que se 
cifra en 40. qué pensaban tomar 
este vuelo, no pudieron conectar 
con el mismo en Palma, debido a 
un retraso del avión que les tras-
ladó desde Mahón a Palma. 
El avión siniestrado lo tripula-
ba el comandante piloto, don LUis 
prieto Capellán, de treinta y siete 
Bños, casado, con 6.000 horas de 
Vuelo, que ingresó en la compañía 
«Iberia» el S de febrero de 1966; 
segúndo piloto, don Octavio Laf i -
ta Rueda, dé treinta y seis años, 
casado, eom 3.800 horas de vuelo, 
«jué ingresó eri la compañía «Ibe-
ria» el 11 dé agosto de 1959; don 
Víctor Alcubieítè Camacho, de 
Veintimíeye años, casado, con §50 
homs de vuelo,, era piloto en prác-
ticas y había ingresado eñ la com-
pañía «iteerta» el 18 de íetoarem 
íle m i . 
1 » t r i p ^ a e i é n auxilia? del 
trato estaba constituida por las sí-
(uientee peísonas: jéfes de cabina: 
Son José Gapcía Ramírez. Dos auxi-
liares." don Toriblo Gómess Gut ié-
rres y don Antoñió Ochoa. Una aaa-
¥at&: doña Concepción Gonsále^ 
Coiuálex. -
13 avión siniestrado se había tai-
eórpórado a la flota de «Iberia» 
en agosto de 1967. 
LOS PASAJEROS 
Oheé éspafioles, cuarenta y sié-
t é británicos, un irlandés y dos 
japoneses, son la naCionalidád de 
Jos pasajeros del «Ciudad de Se-
villa», 
Las primeras informaciones ha-
blaban dé sesenta y ocho muertos: 
sesenta y un pasajeros y siete 
miembros de la tripulación. 
NOTA OFICIAL DE "SPANTAX" 
Á las 9'45 de la noche la com-
pañía àéréa «Spantax», ha hecho 
pública la siguiente nota oficial: 
«Un «Convair Coronado 990». de 
«Spantax», en vuelo desde Madrid 
a Londrès, volando en su ruta en-
tre nubes, a veintinueve mi l pies 
de altura asignada, recibió un 
fuerte impacto en el ala izquiér-
da, sin poder determinar las cau-
sas que Dcasionaron el golpe reci-
bido. El comandante Arenas, con 
gran pericia consiguió aterrizar en 
el aeronuerto militar de Cogtíac 
(Francia), sin novedad ^s.ra los pa-
Ealerós ni tribulación. Una vez en 
tierra, el comandante comprobó 
que b^bíá perdido la punta del 
p1 a n o izouierdo. La compañía 
«S-^ntax» ha enviado un nuevo 
avión para recocer a los pasaje-
ros én C o - t i s c , que han seguido su 
viaie a Londres». 
. Este segundo "Convair-Corona-
do" desnegó de Palma de Mallorca 
tan pronto como se supo la noti-
cia del accidente v atefri^ó por la 
tarde en el aeródromo militar de 
Cognac. ... 
Se espera que este segundo avión 
tíe "Spantax"' legue-a: Londres so« 
bre las once y media de la noche. 
Según un portavoz de dicha com-
pañía, no se han registrado esce-
nas de nerviosismo entre el pasaje 
del avión, que incluso ha apíaudi» 
do la labor de la tripulación. 
Por otra parte se confirma que 
el "Convair" de "Spantax" que su-
frió el accidente había despegado 
de Madrid a las doce cincuenta y 
ocho de la mañana , desmintiendo 
así las Versiones circuladas en el 
eentido de que dicho avión proce-
día de la ciudad alemana de Düs-
seldorf. 
Aunque las circunstancias en que 
ha ocurrido el accidente continúan 
c o n f u s a s , parece que un avión 
francés "Mystere" ha pedido, quizá, 
tener alguna intervención en el 
mismo, aunque otras versiones des-
mienten este hecho. 
Por otro lado y aunque "Span-
tax" no ha facilitado dato alguno 
aJ respecto, un redactor de Pyre-
sa ha podido saber que el "Con-
vair" que sufrió el accidente esta-
bi tripulado por los comandantes 
señores Arenas y Saavedra, el me-
cánico señor Navas y cinco auxi-
liares de vuelo. El número de pa-
sajeros era de noventa y nueve. 
AVION ESPECIAL DE "IBERIA", 
A NANTES 
Un avión especial de la compa-
ñía "Iberia" ha volado esta tarde 
a Nantes, transportando técnicos 
d ; la compañía que analizarán so-
bre el terreno lo ocurrido en el ac-
cidente de esta mañana . 
Se ignora todavía si este mismo 
avión traerá a Madrid los cadáve-
res de las víctimas, pues todo de-, 
pende lo que decidan las autori-
dades francesas que intervienen en 
este suceso, 
La compañía "Iberia" está rea-
lizando, por otra parte, activas ges-
tiones para localizar a los familia-
res de las víctimas del accidente, 
PYIciiSA, 
RELACION DE VICTIMAS 
MADRID. . — Según nota de "Ibe-
ria", los pasajeros que han pereci-
do en el accidente son: 
Señor Domingo Murano, señor 
Ernesto March, señor Bartolomé 
Buades. señor Lorenzo Marqués, se-
ñor Bourne, lady Ashcombre, Mr. 
Wilson, Mrs. J. H . Thursby, señor 
Luis Nassa Lombardo, MiSs. Shar-
man. señor Manuel López, señora 
rosa Alemany, Mr. McGrath, Miss, 
PiMngton, Mr. Robarte, Mr. Wal-
ker. Mr. Roberts, Mr. S. Massara, 
Mrs. Graham, Mr. G r a h am, Mr. 
Johnson. Mr. Peáke, Mr. D. C. Moo-
re, Mrs. Cartón, Mr. Fawcett. Mr. 
Solomons, Mr. Kramer. Mr. Mac? 
kew. Mr. Timmings, Mr. Harker, 
Mrs. Whitehouse, Mr. R. Whitehou-
se. Mr. G. Pattinson, Mrs. Field, 
Mr. Field, señora María Paz Mendo-
za, señor W. Ellis, Miss. E. Oxley, 
Miss. M . Hope, Mrs. Balaguer, Mr. 
M . Parra, Baby Parra, Mr, T. John-
son, Mr. L. Hetherinston. Mrs. F. A. 
Báll, Mr. F. A. Ball, señor Vaquer 
José, Mr. Rüys Roger, Miss. D. Ha-
ther, Dr. Hindson, Mr. Jertherry, 
Mrs. M. Tumer, Mrs. J. H . Baylis, 
Mr. H . Zumpe, Miss. H . Schenk. 
Mrs. E. ¡Lee, Miss. G. Moultrav, Mr. 
H . Endo, Mr. N . Toyara y Mrs. G. 
B. Lé Marqueand. 
"IBERIA" SUSPENDE LOS 
VUELOS SOBRE TERRI-
TORIO FRANCES 
"Iberia" comunica que a partir de 
las cero horas del día 6 del actual 
mes de marzo, se suspenden todas 
las líneas que en su trayecto de cru-
zar el espacio aéreo bajo- control 
. francés, manteniéndose inalterables 
los restantes servicios, — PYRESA. 
CJARENTA P 'S AJEROS SE 
QUEDARON EN TIERRA 
PALMA DE MALLORCA, 5. 
Cuarenta eran los pasajeros que, 
procedentes de Mahon tenían, que 
enlazar ésta mañana en el aero-
puerto de Palma de Mallorca con 
• ei. "DC-9" de "Iberia" siniestrado. 
El que no se haya visto aumen-
tado el número dé victimas con 
estos Cuarenta pasajeros proceden-
tes dé Mahón, se debe a que el 
aeropuerto de Palma de Mallorca 
estuvo cerrad© al tráfico aéreo c o l 
mo consecuencia de la niebla. De 
ahí que retrasara su salida el avión 
de Mahón, llegando al de Palma 
cuando el "DC-9" ya había empren-
dido vuelo. Y es el caso que la 
mayoría de esos cuarenta pasaje-
ro^ con destino a Londres expre-
saron a su llegada al aeropuerto 
palmesano vivas y enérgicas pro-
testas por no haberles esperado el 
" D C ^ " de "Iberia". Ante su acti-
. tud, la compañía les invitó a via-
jar a Madrid para proseguir desde 
Barajas vuelo a Londres, como así 
lo hicieron. 
Por otra parte, se ha confirma-
do que en el avión siniestrado via-
jaban dos personalidades del tu-
rismo mallorquín, concretamente 
él director gerente del Fomento de 
Turismo de Mallorca, don Ernesto 
March, y el jefe de Relaciones pú-
blicas de la misma entidad, don 
Bartolomé Boada. Estos dos se di-
rigían a Londres para ultimar de-
talles relacionados con el congreso 
anual dé la A. g- T. A., que ha de 
celebrarse próximamente en e s t a 
isla. Estas dos personalidades te-
nían que ir acompañadas del pre-
sidente de la entidad, don Anto-
ni Garau, quien en el último mo-
mento suspendió el viaje, por in-
disposición repentina de sú esposa. 
Se comenta asimismo que los sfl̂  
ñores March y Boada tuvieron co-
nocimiento de esta' circunstancia 
por la que atravesaba el señor Ga-
rau y desde el aeropuerto se in-
teresaron i or el estado de su es-
posa y recibir del presidente las 
últimas instrucciones respecto a la 
gestión que les llevaba a Londres. 
PYRESA. 
LA "CAJA NEGRA" 
PARIS, 5. — La "caja negra", com 
todas las grabaciones sobre el vue-
lo, ha sido recuperada a primeras 
horas de la- noche, y ha pasado a 
disposición del juez de instrucción 
de Nantes, Bailhache, quien se ha 
hecho cargo del sumario de la catás-
trofe aérea y se trasladó esta mis-
ma tarde al lugar del accidente. 
También sé han recuperado intao» 
tos todo» los ^OGtaneotos de . ¡ M w ^ 
do y una saca postaL — EFE. 
LA BJSA, CANCELA TODOS 
SUS W E L O S 
LONDRES, 5. — La compañía bri» 
tánica B. E. A, canceló esta noche 
todos sus vuelos a Francia, a causa 
de la huelga de funcionarios france-
ses de control de tráfico aéreo. 
La cancelación fue ordenada a las 
19 (hora española), después de co-
nocerse el accidente sufrido por un 
"DC-9" de "Iberia" y un "Coronado" 
d é "Spantax".: 
La B. E._ A. hace más de veinte 
vuelos diarios a diversos aeropuer-
tos franceses, principalmente París 
Niza. Ha aconsejado a los pasaje-
ros de sus vuelos que viajen en tren 
o barco y que no utilicen otras lí-
neas aéreas. — EFE. 
OTRO AVION DESAPARECIDO 
MADRID. 5.—A la una cuarenta 
horas üe Madrid, ei avión «Carave-
lie» «10-R E C - B í l ) » , al hacer la ma-
niobra de aproximación en el aero-
puerto de ïuncha l (Azores) perdió 
súbitamente contacto con la torre 
de control. Inmediatamente, avio-
nes y barcos de los servicios de sal-
:vàm«htó con base en Madeira, Ca-
narias y Rota, comenzaron a ras-
trear la zona en busca de posibles 
supervivientes. Se ignoran las cau-
sas del accidente. LA indicada ae-
ronave se trasladaba en vuelo de 
posición en vacío desde Madrid a 
Funchal. Iba pilotada por la tripu-
lación compuesta por el comandan-
te primer piloto don Ricardo Fer-
nández Matamoros Fernández Lio-
reda; como eopiloto, el también pri-
mer piloto don Miguel Angel Rubio 
Viilamayor, y el instructor coman-
dante don José Antonio Abellán 
Govart. 
El citado avión, que tenía 11.486 
horas de vuelo, es un «Caravellé» 
«10-R», perteneciente. a la flota de 
«Aviaco», y había pasado su última 
revisión el día 3 de marzo, en Ma-
drid. 
El señor Férnández Matamoros, 
de 32 años, casado con doña Annik 
Duval Soules, tiene una hija. E l 
señor R u b i o Viilamayor, de 30 
años, casado con doña Francisca 
Rosa Arriaga Jiménez, tiene dos 
hijas. El señor Abellán. de 42 años, 
casado con doña María Teresa Ma-
richalar, tiene cinco hijos. 
Han aparecido en la costa de 
Funchal (Azores) restos del «Cara-
vellé» desaparecido, cuando inicia-
ba las maniobras d^ aterrizaje en el 
aeropuerto de la mencionada ciu-
dad. 
'Se<nin ha manifestado a Pyresa 
Un portavoz de la Compañía «Avia-
co», aviones y barcos de los ser-
vicios de salvamento con base en 
Madeira, Canarias y Rota prosiguen 
las tareas de localización del apa-




CVíene de la i . s página) 
vien ese comeíido. Los huelguistas, 
que fian entrado en su decimo-
cuarto día de paro, totalmente ile-
gal, ya gúe constituye una infrac-
ción de la ley de julio de 1964 por 
M. que se les mega ese derecho a 
Zos citados técnicos, han hechò pú-
blico otro comunicado en el que 
indican que en varias ocasiones han 
puesto en §vmdia a los podares 
públicos contra, ét riesgo que re-
presenta te e m p a ñ a de informa-
ción, eon la que se pretende de-
mostrar que las coniieit/nes de t r á -
fiee aéreo son completamefite nar-
males. El Sindicato en el que es-
t án agrupados los miembros del 
Servicio de Control Aéreo, ha indi-
cad© que de modo inmediato da-
rán & conocer Im medidas q m 
piensan adoptar. 
EL "DC-S" ESTALLO EN EL 
AIRE 
Por lo que se refiere & ta catás-
trofe, las noticias son cada ves 
más impresionantes. El <iDC-9» h i -
zo explosión en vuelo, después de 
su choque con el «Convair» y se-
gún un testigo «fue algo asi como 
un relámvago acompañado de un 
pavoroso trueno, similar al que pro-
dtice un avión cuando pasa la ba-
rrera del sonido». El testigo de es-
ta catástrofe, una mujer dé la 2o-
ealidntf á?. La Planche, en cuvas 
prorimidades cayeron los restos del 
«nC-S», ha contado lo siguiente: 
«Yo estaba en m i j a rd ín cuando 
escuché un mido anormal. Levanté 
las OÍOS y todo fue visto y no vis-
to: un foc/onado y una explosión. 
Poco demués vi. cómo catan unos 
extraños paracaidas. a l menos eso 
me pareció é mi . Pero eran trozos 
del flvifin y res+os humanos, peda-
zos de cuerpos humanos... Todo es-
to lo pude eomvrohfr cuando co-
menzaron a caer sobre mi casa y 
por los atredeufores. AlrtO horrible. 
A nartir de ese momento, ya no v i 
fméa vornue estaba conmocionada, 
horrori.mé'X...». 
• Es decir, él «DC-9» estalló en 
vuelo. Én cuanto al otro, al «Con-
vair Coronado», nadie puede expli-
eérse ét milagro que representa 
haber rtodido salvarse de la ca tás-
trofe. Pese a tener un ala partida, 
con pérdida d" cinco metros de 
estructura, su piloto pudo posarlo 
en el aeropuerto de Cormac, a tinos 
doscientos cincuen+n kilómetros del 
punto de colisión. Ha ¿fdo algo, i n -
creíble. La torre de control dp Cog-
nac fue advertida, lyero no fueron 
necesarios los av.xilios qve se ha-
Manwremrndo. Nirirruno de los va-
saiero* había sufrido el más leve 
rasguño. — PYRESA. 
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C C I O N E S I E G I S I A T I V A S 
f V f e n e 4 e fe t * 
En la Sómeis^ - mayoría de 
circunscripciones (un noventa por 
ciento, aproximadamente), n ingún 
candidato tuvo votación suficiente 
para ser elegido directamente, por 
lo que en ellas h a b r á de celebrar-
se una segunda vuelta. 
La nota más destacada de esta 
primera vuelta de las elecciones le-
gislativas es el elevado porcenta-
je de participación de los electo-
res, con un 8 r i por ciento, supe-
rior al de anteriores comicios le-
gislativos. 
Todos los líderes políticos coin-
ciden en subrayar la Importancia 
de esta participación, que demues-
tra el interés de los franceses por 
los comicios y la trascendencia de 
éstos para el futuro del país. 
ELECCIONES DISPUTADISIMAS 
Todo dependerá de los votos de 
la segunda vuelta, y sobre todo, de 
un pequeño número de votos. Son 
unas elecciones extremadamente 
disputadas y cada voto tendrá un 
gran valor", declaró el secretario 
general del movimiento gaullista 
U.D.R. (Unión de Demócratas para 
la V República), Alain Peyrefitte. 
El líder gaullista. tras destacar 
la "importante participación elec-
toral que prueba que los electores 
han sentido perfectamente la i m -
portancia del voto", puso de ma-
nifiesto que nada estaba resuelto 
aún. "Todo queda por resolver 
—insistió—, pues habrá muy poces 
elegidos en la primera vuelta. Las 
nueve décimas partes de los can-
didatos serán elegidos en la se-
gunda, por lo que ésta será decir 
siva". 
"Todo dependerá —agregó Pey-
refitte— de la forma en que se 
desarrollen las cosas en la próxi-
ma semana. En ío que se refiere 
a nuestra estrategia, habrá que 
medir los peligros que presenta 
la izquierda, lo cual es difícil de 
prevenir". 
CINCUENTA Y CINCO 
I ELEGIDOS 
• 
Sólo 55 diputados han sido ele-
gidos en la primera vuelta, que-
dando pendientes para la segunda 
vuelta, el domingo próximo, 418, 
L a U. D. R, (gaulllstas), ha ob-
tenido 22 escaños, los republica-
nos independientes, doce; el cen-
tro Democracia y Progreso, seis; 
el Partido Comunista, ocho, él par 
tido Socialista, uno; seis escaños 
obtienen diversos candidatos favo-
rables a la mayoría. 
El ministro del Interior subrayó 
que el número de elegidos en esta 
primera vuelta no tiene significa-
ción política alguna, debido a los 
numerosos candidatos que se pre-
sentaban y al hecho de Que la 
unión de la izquierda presentaba 
candidatos propios en cada cir-
cunscripción. 
Según los datos facilitados pe* 
el ministro del Interior, Raymond 
Marcellin, las abstenciones han si-
do de 18'8 por ciento. 
La Unión de la Izquierda (comu-
nistas socialistas y extrema iz-
quierda—, obtiene 451 por ciento; 
la mayoría saliente, unida a otras 
formaciones favorat/sa. 381 por 
Otentofc y h » reformadores, 12,4 
por ciento. 
A l anunciar los resultados de 
esta primera vuelta y subrayar la 
importante participación del cuer-
po electoral, el ministro del Inte-
rior hizo un llamamiento a los 
republicanos "para qué cierren el 
camino a la Unión Marxista". 
El ministro Raymond Marcellin 
indicó que, según el análisis de 
los resultados que posee su Depar-
tamento, un elevado número de 
escaños pueden perderse o ganarr 
sé en la segunda vuelta con un 
pequeño número de votos. La l u -
cha para la segunda vuelta es, 
pues, incierta e indecisa, subrayó 
Marcelin, 
RESULTADOS OFICIALES 
Los primeros resultados oficiales 
de la prijnera vuelta de las elec-
ciones legislativas, comunicados por 
el ministro del Interior a la* dos 




Sufragio^ expresados: 22.408.226. 
Abstenciones: 18'8 por ciento. 
Partido Comunista: 4.743.242 vo-
tos (211 por ciento). 
Partido Sociaiista: 4.337.980 vo-
tos C19'3 por ciento). 
Izquierda varios: 642.142 voto» 
(2 8 por ciento). 
Extrema izquierda: 732.045 votos 
{3'2 por ciento). 
U. D. R. (gaullista): 5.319.354 vo-
tos (237 por ciento). ' 
Republicanos i n d e p e n dientes: 
1.593.277 votos {7'1 por ciento). 
C. D. P.: 897.630 votos (4 por 
ciento). 
Diversos mayoría: 759.071 votos 
(3'3 por den tó ) . 
Movimiento ReformadOir: 2.7S2.019 
votos (12'4 por ciento). 




Trece miembros de lós treinta 
del Gobierno francés, han sido re-
elegidos diputados en lá primera 
vuelta de las elecciones legislati-
vas, mientras que otros diecisiete 
deberán aguardar a la segunda 
ronda, çl U de marzo, para decidir 
su párticioación o 0 ° en la próxi-
ma Asamblea. , 
Entre lós elegidos, se encuentran 
el primer ministro, pierre Messmer, 
v los titulares de Defensa, Michél 
Debré; Economía y Finanzas, Va-
lery Giscard D'Estains; Ordena-
ción del Temíor io , Oliver Qm-
chard; Interior, Raymond Marce-
l l i n ; Asuntos Sociales- Edg-sr Paure 
Agricultijra, Jacques Chinas, v Cor 
mereio, Yvon Bourges. 
CANDIDATOS ELIMINADOS , 
De los 3.120 candidatos que se 
presentaron en la primera vuelta 
más de 1.2Ü0 han quedado elimina^* 
dos por no haber obtenido el die^ 
por ciento de sufragios necesarios 
sobre el número de inscritos. 
EFE. 
( V A TRO 
ALLENDE, 
(Viene de la 1." página) 
NADIE SE CREE DERROTADO 
ANOS M A S PARA 
A L FRENTE DE CHILE 
Centenares de miles de perso-
nas celebran en Santiago, con 
gran euforia, su t r iunfo. Desfiles, 
banderas, discursos, gritos y 
pancartas de todos los .colores. 
Los c làxons repiten, a pesar de 
lo avanzado de la hora, el anun-
cio de la victor ia . En algo sin 
precedentes han conseguido, por 
fin, coincidir los dos bandos: nin-
guno se considera derrotado. La 
oposic ión exhibe su superioir por-
centaje de sufragios: son m á s los 
chilenos que e s t án en contra del 
Gobierno que a favor. Pero, co-
mo contrapartida, la coalición de 
izquierdas presenta una adhes ión 
creciente a la revolución. Allende 
resu l tó elegido en 1970 con un 
36'2 por ciento dé los votos y, 
po r pr imera vez en la historia 
—como h a b í a pronosticado el 
viernes-—, su Admin i s t r ac ión lo-
gró incrementar, veintiocho me-
ses después , el apoyo popular. 
Muy pocos, incluidos los l íderes 
de la Unión .Popular, esperaban 
tanto. 
Sobre el papel nada c a m b i a r á : 
el presidente tiene garantizado, 
al menos desde un punto de vis-
ta constitucional, los cuatro años 
de mandato que a ú n le restan. 
Segui rá teniendo que capear la 
acc ión obstaculiradora del legis-
lativo, donde sus proyectos refor-
madores e n c o n t r a r á n la m á x i m a 
resistencia, y es muy probable 
que se vea obligado a enfrentar-
se en fecha breve con una nuèva 
c a m p a ñ a desencadenada por la 
derecha. Casi nos a t r e v e r í a m o s a 
pronosticar nuevas huelgas de pa-
tronos similares a las que agita-
ron al pa í s en octubre, un relan-
zamiento de la violencia y, lo que 
es a ú n m á s grave, la racha de 
atentados personales, que tuvo 
su m á x i m o exponente en el ase-
sinato del general Schneider. E i 
pe r iód ico ultraconservador «Tri-
b u n a » publica cada m a ñ a n a , en 
un recuadro, los d ías que a ú n le 
restan a l rég imen . Este 5 dé mar-
zo son, exactamente, 1,340 d ías , 
un plazo muy largo para quienes 
saben que a cada hora corre ma-
yor peligro su «s ta tus». 
ORDEN Y RESPETO MUTUO 
Cuatro o cine© de eáda cien ciu-
dadanos se han pasado a la iz-
quierda desde las últimas eleccio-
nes. Veintiocho meses después; el 
Gobierno tiene, sorprendentemen-
te, más adictos que cuando Ocupó 
el poder. Ni el desgaste que pro-
duce el ejercicio del mando, n i el 
racionamiento, n i el deterioro de 
la economía, han producido deser-
ciones. La reacción de la clase 
media y de la burguesía, creando 
el enfrentamiento coh los traba-
jadores, ha puesto a las masas a 
la defensiva. La tradición política 
del pueblo chiléno se ha hecho no-
tar en el orden observado, én «1 
respeto a las ideas a.lenás y en la 
estrategia con qu© planteó la l u -
cha cada estrato social. Los obre-
ros, posiblemente insatisfechos oon 
la actuación de la U.P., no han 
olvidado que los Gobiernos ante-
riores soslayaron sus problemas. A 
la fidelidad demostrada por los 
viejos allendistas, debemos añadir 
al refuerzo indudable de los 700.000 
nuevqs electores, comprendidos 
muchos entre los 18 y los 21 años, 
analfabetos otros y no' inscritos 
hasta ahora los demás. En sínte-
sis, Jóvenes unos y de condición 
hum'ld"? 'loa otros, son grirpòs so-
ciales donde la U. P. cuenta con 
mayor arraigo. Los candidatos ofi-
ciales, en cambio, han tenido en 
contra a las mujeres. Los colegios 
están separados por sexos y eço per 
mite observar con rigurosa exac-
t i tud cómo han influido las colas, 
las dificultades para llenar la ces-
ta de la compra y el 163 por ciento 
de aumento del oeste de la vida 
que afligen a las amas de casa. 
También aquí, a pesar de la coa 
ciencia social existente, la pobla-
ción femenina se ha revelado conr 
servadora. 
A nivel de partid©, la Democrsr 
cía Cristiana se afianza como la 
principaj organización polítiéa. 
Mientras que su candidato «a las 
úl t imas presidenciales. Radpmhr® 
Tomic, sacó el 2T6 por ciento de 
los votos, sus representantes aho-
ra superaron el 33 por ciento. Uno 
de cada tres habitantes son demó-
cratas-cristianos, y el ex presi-
dente Prei, flamante senador por 
Santiago y qxiien de formà Indi-
vidual contabilizó más numerosos 
sufragios consólida su carácter de 
líder de la oposición. 
. LOS COMUNISTAS O.UITAN 
VOTOS A LOS SOCIALISTAS 
Él Partido Nacional de Derecha 
ha visto cómo sus afiliados han 
radicalizado sus posturas: Onofre 
Jarpa y Alerto Lebbe, exponenteai 
...de las tendencias más duras, han 
obtenido cómputos muy elevados 
en la capital, aunque les dos que-
daron por debajo del comunista 
Teitelboin y del socialista Altami-
rano. En la esfera oficial parece 
apuntarse un ligér© avance de loe 
comunistas a costa de sus compa-
ñeros en la Unidad Popular, los 
socialistas, entre les que se cuen-
ta el propio Allende. En líneas 
generales, opinan las expertos, la 
experiencia allendista se consoli-
dad En estos momentos, el opti-
mismo es tan grande en los círcu-
los de lá Unidad Popular que ya 
ge suena con que los que én la 
próxima etapa cumplan 18 años 
puedan cubrir ese siete, ocho < 
nueve por ciento más de votos 
que h á r á n falta en 1976 para con-
seguir la permanencia. 
A la espera de los resultados ofl 
cíales, cuya divulgación empieza 
a retrasarse más dé lo previsto, 
han comenzado los rumores, los 
comentarios y las especulaciones. 
Muchos políticos ' tienen, quizás 
oon una perspectiva demasiado lar 
ga, la vista puesta para dentro 
de cuatro años. Antes tienen que 
ocurrir muchas cosas. El Gobier-
no tendrá que darse mucha prisa 
para buscarle solución al díamñ. 
económico, 
MENSAJE DE ALLENDE • ' 
Sobre las once de la noche de 
ayer, habló Allende a través de 
la radio y la televisión. Anticipó 
que la Unidad Popular había lo-
grado un apoyo superior al 40 por 
ciento y se mostró muy oomplaci-
db de que "una vez más, la pala-
bra del Gobierno se haya cum-
plido". Unas horas antes, había 
anticipado que consideraría una 
votación satisfactoria si obtenía el 
38 por ciento, una votación buena 
si alcanzaba el 40, y muy buena 
si rebasaba este porcentaje. "De 
çhí entonces —concluyó— que éxr 
prese mi reconocimiento y mi sa-
tfisfiacción a todos aquellos que, 
superando las dificultades y la 
campaña realizada en contra del 
Gobierno han demostrado su con 
vicción eñ la democracia económi-
ca que estamos edificando y su fe 
en el porvenir de Chile, que segúl-
rá marchando en democracia, plu-
ralismo y libertad", 
LA ELECCION EN NUMEROS 
El tercer cómputo oficial de les 
resultados de la elección a sena-
dores efectuada ayer en Chile man-
tiene las tendencias observadas en 
las anteriores computaciones of i -
ciales: Unidad Popular, 41'80 pi@r 
• ciento; Oposición. SS^S ppr ciento. 
El Informe fue facilitad© a la« 
once de la noche, cuando se ha-
bían escrutad® 545.5®S sufragios, el 
19*5 por ciento del total de 2.740462 
inscritos, para la elecoión senato-
rial . 
Por la ©posición votarla 309.872 
personas, —(el 5jS"79 por'ciento)— y 
por la Unidad Ponuia^ ü^$.43a 
—-(il'&O pqr ciento)—. 
DIVISION DE OPINIONES 
Basté que feraseemdiese el yesul-
.tado de ;as votaciones en 'las quie 
ha salido ligeramente rQ|3Us.*eciás. 
la Unidad Popular, par» quç él 
cambio Glandestlnò de la moneda 
pegara un nuevo salto, Pero los qúe 
aspiran a almacenar divisas en-
cuentran cada vez niayores dificul-
tades. El Gobierno obliga a cam-
biar una cantidad diarla a los ex-
tranjeros y la ausencia absoluta 
de artículos para comprar, si ex-
ceptuamos libros, hace innecesario 
la reconversión a ningún precio. 
Como no hay en que gastarlos, ios 
dólares que meten los visitantes 
vuelven a marcharse jatsetos, 
probable que algunos países acu-
dan ahora en ayuda del régimen 
de Allende, tras esta piueba de 
apoyo popular qiií acaba de reci-
bir. Sin embargo, es más, fáeil que 
' otro acáben de espantarse. . 
El conservador « E T Memado» t i -
tula en primera páginia, S ochó co-
lumnas «Triunfo démoerático» y 
debajo inserta frandés fotos dé loé 
que considera pretagonlstas de l a 
jonmdá : el democristian© Frei y 
«I presidente del Partid© Nafeional, 
Onofr© Jarpa. Lés d«3 salieron se-
nadores por Santiago,' per© el sè-
gundo oon una votación bastante 
ajustada, «Puro Chile»... izquier-
distas, en cambio, clama con gran-
des letras: «Feroz guantazo a los 
momios» (momios en Chile son los 
eonservadorés) y él ssclallstá «Cla-
r ín" , afirma «La U . P. t ira a r r i -
ba». 
«Tercera de la Hora», que alar-
dea de independiente, publica j t m -
to. á la foto de general Prats vo-
tando, un encabezamiento que re-
za: «Oposición le dio «codazo» a 
l à U. P.», © séa, . exactamente lo 
contrario qué el grueso titular de 
portada del comunista «Él Siglo», 
donde asegura "Victoria de la U.P." 
pero lo mismo, en síntesis, que «Lá 
Prensa» (portavoz de la Democra-
cia Cristiana), cuyos títulos fuer-
tes de primera son «Ganó Chile» 
y «Roto 1% barrera marxista».. , 
El oficialista «La Nación» pre-
sume «El pueblo sepultó al gori-
lismo derechista» y él ultra «Tri-f 
buna» asegura que Chile «sé ganó 
un nueve Gobierno». Eñ lá misma 
línea de Contradicciones están lás 
primeras declaraciones de los d i -
rigentes políticos. 
Allende manifestó que «este els 
el Gobierno que ha obtenido ma-
yor respaldo en los últimos Veinte 
años». — PYRESA. 
OPINION DE FREI 
SANTIAGO D É CHILE, 3. _ El 
ex presidénte Eduardo Freí, can-
Jo esta, madrugada que la oposi-
por la Democracia Cristiana én la 
ción alcanzará el 60 pét ciént© ep 
las elecciones parlamentarias de 
ayer domingo, lo que supone que 
el país «se ha pronunciado de ma-
nera clara y definida par* decir 
que no acepta el programa del Go-
bierno y condena sus resultados». 
En una concentración realizada 
por lá Democracia cristiana en lá 
madrugada de hoy, Prei insistió en 
que la elecelón fye un plebiscito 
y que la óposiéitísa ganó pernúe nb-
biíyo más del 51 Por ciént- de los 
votos «Aunqu* aún n© se conocen 
los cómputos finales, p o í n o s afir-
mar que la oposición alcanzará el 
(Viene de 1.a página) 
quita, sirio, ca de© y armenio, ci« 
lando ios nombres ae los unoú**.' 
pos y. obispos elegidos en esta igle-
sia ce i . ío o. lea 
A contimuacxon tt-o comienzo el 
Cc___:3torio público. De los 30 míe* 
vos cardenales, ia ^stoa solamente 
el arzobispo de i . ai-cebona, monse-
ñor Na^ciwO oUjauy Arnau. En 
nombre d i *os uue.os purpurados, 
el cardenal Alj ino Luc-ani, patriar-
ca de Venscia, ag.aaeció al Papa 
su benevolencia ¿,¿r .os nombra-
mientos y recordó ios vínculos de 
fraternidad que unen a los miem-
bros del Cclegio Cardenalicio con 
el - apa, cabeza de la Iglesia. 
A cómL.uazlón, Paj¿o V I pronun-
ció un nuevo ¿ü-curso. Comenzé 
ea.udando a los i^usvos cardenales» 
a les mi .mj ios del cuerpo Diplo-
raáíico, autori&a^es civiles y rell» 
glosas y fbiss que han asistido a 
la ceremonia. Más adelante, entre 
otras cosas, dijo: «Jtil espectáculo; 
que Ofrecéis vosoíios, venerables 
hermanos, junto con el de las selec-
tas representaciones da vuestras 
iglesias, es signo visible en el mun-
do. Hoy es.an presentes aquí las 
antiguas iglesias, de venerable tra-
dición que se remonta hasta lo$ 
tiempos apostól.cos o a las vicisi-
tudes más gloriosas de la antigüe-
dad cristiana, cuyp solo nombre re-
cuerda memorables hechos de la 
historia religiosa y civil: Toledo, 
Palermo, sed .s del siglo I ; Toulou-
sc, del I I I ; del siglo I V , Lisboa, 
Barcelona —a cuyo arzobispo, im-
posibilitado de estar hoy con nos-
otros, por motivos de salud, desea-
mos hacer llegar nuestros votos; 
má? GOnliaJes:— y Mainz.f 
Refiriéndose a las iglesias jóvenes» 
el Papa dijo: «Tambiéa está presen-
te aquí la Iglesia de vanguardia, 
la Iglesia misionera, llamada coa 
mayor urgencia a la abra de salva* 
ción y renovación de toda creatu-
ra, para que todas las cosas s an 
instauradas ea Cristo y en El for-
men los hombres una sola familia 
y un foío pueblo de Dios.? 
Terminadà la alocución pontificias 
10$ nuevos cardenales, todos jun-
tos, hicieron la profesión de fe ante 
el pueblo de Dios y juraron fideli-
dad y obediencia al Papa y a sus 
sucesores. A continuación dio co-
mienzo la ceremonia de la impo-
sición del solideo y el birrete, du-
rante la cual el Papa recordó a lo* 
nuevos cardenales el significado de? 
bonete rojo: signo de la dignidad 
cardenalicia y símbolo de donacióm 
de la propia vida, hasta la efusión 
de la sangre. 
Cada cardenal. seMa el orde» de 
aombramienío, recibió dél Pontífi-
ce el solideo y el birrete cárdena* 
¡ í c í g , así cómo el «breve» de asigr 
nación de una Iglesia de Roma, que 
indica participación en la solicitud 
pastoral del Papa en la urbe, y lá 
inserción del huévo purpurado en 
el clero romano, 
Lá ceremonia se conduyé eon la 
súplica de los fieles; ia Asamblea 
sé unió respondiendo a la intención 
propuesta por el diácono y carian 
do a! final con el Papa él «Patsr». 
e l P r i m a d o d e e s p a s a 
La concesión de is dignidad ease» 
denaMcia a monseñor González Mat" 
t ín ha constituido un aconteclmien* 
te de gran relieve para España en 
general, por tratarse ele su primado, 
y dé Toledo en particular, su sede 
arzobispal. 
Pablo V I , junto á Ta birreta eaïj, 
denalicia ha asignado al cardenal 
primado de España, monseñor Gonr 
zá'iez Martín, la iglesia titular romá» 
na de San Agustín, ¿e la qüje el nue-
vo purpurado tomará posesión el , 
próximo sábado. 
La titularidad de esta iglesia ro-
mana está vacante d¿sde la muerte 
del también cardenal español Fer-
nando Quiroga y Palacios, y ha teni* 
do en su historia "incardinados" a 
otros primadof de Toledo. — EFE. 
MONSEÑOR JÜBAiSnf 
N O P U D O ASISTIR 
El arzobispo de Barcelona, mos-
señor Narciso Jubany Amau, e'evaj 
do a la dignidad cardenálieia por el 
Papa Pabloo V I , se lé ha asignado 
el tí tulo dé la iglesia de San Loren-
zo, en Dámaso, que forma parte del 
mrnumental e histórico palacio de 
la Cancillería, en Roma. 
Monseñor Jubahy no há podido 
asistir personalmente a la ceremo-
nia por la reciente intervención 8 
que fue sometido en Barcelosia, Pá* 
ra rectificar despreaidimiento de re-
tina de su ojo derecho, 
EL CARDENAL LARRAONA, 
CAMARLENGO DEL COLEGIO 
CARDENALICIO 
El cardenal español Arcadio La-
rraona, ha sido nombrado por e» 
Papa, camarlengo del Sacro Colegio 
Cardeñalicio, sucediendo eïi el carg 
al cardenal ita'iano Alfredo Qssw»-
vianl. 
El camarlengo es un antiguo car* 
go con funciomes administrativas e 
el ámbito del Colegio de Cardena-
les, distinto del de Camarlengo 
la Santa Iglesia Romana, que des-
empeña el cardenal secretario ^ 
Estado, Jean Villot. ^ , ^ -
Eí cardenal Larraona. que "en 
•ocl-Míta v cinco años f*" e ^ j - . U j . 
prefecto de la Congregación de j * . 
tos, y resid • en Roma desde nace 
muchos años. — £FE. 
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'tantes de confusión tan sutil-
mente cultivada. A veces da la 
sensación de que la tarea de des-
membrar a las fuerzas del Mo-
vimiento, de atomizarlas, alcanza 
cotas inimaginables. • Pues bien, 
fnillonarios de fervores, que no 
¿ e ganancias —pues, por ejemplo, 
t i Plan de Tierra de Campos si-
gue siendo un proyecto todavía—, 
frente a las querellas y a las mez-
quindades, ajenas a las peleas de 
¡salón: y a las fintas dialéct icas , 
^stas1"gentes curtidas por los ace-
rados soles y por los yientos hos-
tiles que a veces hielan el , respi-
Yóf miran a su conciéncia y dan 
^ se permanente ejkmplo de uni-
{íhd que guardan como oro en 
paño . Cuanto m á s esp í r i tu tienen,, 
m á s reparten. No son locos soli-
tarios, aferrados al viejo cacha-, 
t r o de un ideario estrecho y agos-
tado. Por el contrario, quieren ga-
nar, un futuro sin «bunkers», que. 
no 'tenga por objetivo volver al 
pasado, como pretenden aquetlos 
que desdeñan la, soberbia frase 
garibaldina: «Las banderas de los 
partidos son lienzos con los que 
'$e amortaja la pat r ia .» 
Por eso hay que salir a orear--
jpe, junto a estos hombres, lejos 
e capillitas y de intrigas y ru-
ores; huir de la con taminac ión , 
gue en pol í t ica es funesta, y lie* 
faarse los pulmones con ese olor 
fe espacio siempre inmenso, en l a 
esp léndida definición: de Jorge 
^Guillén. • Es aquí , en las provin-
cias, donde late .el vivo pulso de 
fina E s p a ñ a que ya no es'la ór-
teguiana invertebrada. Ellas sa--
%.en, como, r epe t í a Saavedra Fa-
Ujardo',. que sólò,, la t historia es 
maestra de la vida y recuerdan, 
como en este alegre, domingo., el 
Continuo y emocionante clamor 
joseantoniano, en busca, de uni-
dad sin fisuras en lo esencial, ma-
tizado por la diversidad en lo ac-
: cesorio. 
LA COTIZACION FALANGISTA, 
ALTA Y ESTABILIZADA 
E n la Castilla infinita, singular-
mente, bajo el cielo absoluto., se 
alarga el horizonte y los á rbo les 
no impiden ver el bosque. Y las 
espigas se doblan con amor 
cuando cantan suavemente las 
estrellas. Así se explica que l a 
cotización falangista —claridad 
y nobleza— esté alta y estabili-
zada; como hoy sucede "en esa 
otra bolsa del dinero., a la que 
dicen que afloran las inversiones 
del exterior, casi como llamadas 
por un vuelo de campanas, por-
que E s p a ñ a es rentable..y tran-
quila. Meditemos; ¿es que acaso 
no importa mucho, para que es-
ta feliz navegación económica 
prosiga, la unidad de la que el 
4 de marzo es s ímbolo y emble-
ma inmarchitable? 
Pites bien, en ese ambiente úni-
co, de Valladolid, casi imposible 
de reflejar con palabras, en esta 
tr ibuna que sienta cá tedra , es , 
donde el pol í t ico que se precie 
ha de probar que serlo, como ser 
un hombre verdaderamente mo-
ral —lo decía Bacón— es 'cosa 
difícil ¿y ardua, pero no insupera-
ble. Utrera ño def raudó la enor-
m e ' e s p e c t a c i ó n y ha salido de la 
confrontac ión con m a t r í c u l a de 
Honor. Sólo hay un secreto; l a in-
teligencia para saber que si el 
amor viene por• el conocimiento. 
Presidió el acto el Vicesecretario General del Movimiento, con 
asistencia de otras jerarquías y numerosos cama radas de toda Caí 
El vino raartego 
alcaoza su mayor 
cotización 
Jl 150 pesetas la arroba 
ALMAGRO (Ciudad Real),, — 
A setenta ¡y cinco pesetas gEadó-
hcctolitro Jia llegado a cotizarse 
el vino en la Mancha,; .por:: lo. .que 
es t é produetO) con 12'50 grados de 
alcohol5' «fnalligand»-/ sale ;a : 1̂ 0 
pesetas Ja arroba 'de . 16 l i t ros, 
siendo és ta la pr imera vez en la 
historia, que los vinos manche-, 
gos l legaíi .a alcanzar tan,, alta co-
t izac ión . , • •,, , i,,', • 
Las perspectivas no indican que, 
Ibs precios vayan a frenar y has-
ta es m ü y probable que se conoz-
can todavía precios m á s eleva-
dos. ; .y' ' . ' 
E l motivo principal de esta ca-
r rera vertiginosa de precios es la 
falta de existencias, dado que las 
heladas del pasado mayo hioieron 
'que la cosecha en la Mariéhà fue-
, ra inferior., en un "35 p o r diento 
à la normal. — CIFRA. ' 
ARO PARCIAL EN 
CIENCIAS DE LA 
n a 
Nueve alumnos de 
primero, expedientados 
> MAEJRip, 5. — Nueve alumnos de, 
primer cUrso de periodispsí? de la 
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación .han sido llamados a de-;' 
clarar én el ;pa'ibeílón de Gobierna 
.de la Universidad Complutense an-
te, el Cphsejo, de Disciplina, de con-
formidad con io dispuesto en el 
'artícuip 24 del'decreto de consti-' 
tucióh de, dicho Consejó. 
En, la Facultad se registraron esta 
mañana paros parciales y algunas 
reuniones. La Fuerza Pública hizo 
acto de presencia "en el Centro,, sin 
qúe se registrase incidente alguno. 
En laí PaeuItad.;d¡e Derecho de la 
Universidad, Complutense- entró, a 
las doce y: cüartoi de. esta-mañana, 
un piQuete: de la Policía Armada 
que en presencia • del secretario de 
la Facultad- retiró- carteles colgados 
en e l vestíbulo. — PY,RESA. , 
r e n s 
i I ü 
í l consejero 
discurso en el 
éste en pol í t ica no cuenta. Lo que 
vale es la acción, y el subsecreta-
r io de Trabajo es hombre al que 
se conoce por sus obras, por su 
inquietud social. • 
POLITICA Y POESIA 
Mientras fuera, en otras lat i tu-
des, hab ía ecos electoreros y po-
sibilismo marxistoide, el «Calde-
rón», en una m a ñ a n a de sol ra-
diante y jubilosa, lleno de cama-
radas de toda E s p a ñ a , vibraba 
al conjuro del verbo fogoso y lí-
rico de Utrera. Su oratoria es fi-
na, directa y poé t i ca a la vez. Ha-
ce algún tiempo afirmaba en la 
ma lagueña r e v i s t a «Caracola», 
que una pol í t ica sin acento poé-
tico carece de energ ía v i t a l y se 
queda en u t i l i ta r ia convención y 
trabajo pá l ido y sin garbo. Por 
eso, se unen en él, con garra, po-
lítica.: y poesía . Sus versos de des-
pedida, tras su fugaz paso par el 
Gobierno Civi l de Burgos, cabeza 
de Castilla, todavía se recuerdan 
con emoción. E l discurso elegan-
te, medido,, con nervio, sin un tó-
pico, de impecable factura litera-
ria, tuva me lod ía inter ior y r i t m o 
externo y en él d ibujó el rostro 
"nuevo de E s p a ñ a en un tiempo 
retador y apasionante. 
Personalmente creo q u é el pun-
to cumbre de e s t á pieza orate* 
ria,~ realmente magistral, cons-
truida con hondura y con equili-, 
brada belleza, fue el delicado can-
to a la juventud y la completa 
definición del Estado social, ca-
lando en las afirmaciones revolu-
cionarias de Girón en Valladolid 
y en el Consejo Nacional; un Es-
tado firme, ejecutor de una mi -
sión his tór ica , que no se pliegue 
a los intereses de grupo, que no 
hipoteque su dignidad ante las 
o l igarqu ías n i se amedrente ante 
tas coacciones violentas; que no 
debilite su autoridad ante el cr i -
men o la amenaza. Pero que se 
cimente en el orden social justo. 
Si alguien d i jo que nada es 
peor en pol í t ica que dejar de 
curhplir lo que se ha mandado. 
Utrera, orfebre sincero de pala-
bras vitales, acredita su entrega 
apasionada al cumplimiento de 
sus deberes, que nunca esquivó 
y siempre llevó adelante con tem-
1 pie y entereza. Orador no intimis-
ta, sino de masas, su gri to de es-
peranza ha sonado en Vallado-
l i d como es t ímu lo revitalizador. 
E l ya lo d i jo ; no pueden m o r i r 
nuestros caminos. Sólo los can-
sados terminan vencidos. Hay 
otro d ía y br i l lan m á s que nun-
ca, deslumbrantes, las rojas fle-
chas, sobre esas camisas que no 
es t án mustias, sino como recién 
estrenadas. As i de las fuentes an-
tiguas, niana, en una convincente 
voz falangista, el agua juvenil , 
pura y cristalina. Es el milagro 
vallisoletano de cada primavera. 
PYRESA. 
EL ACTO 
VALLADOLID, 5. — Ayer se ce-
lebró el acto conmemorativo del; 
X X X I X aniversario dé la fusión 
de Falange E s p a ñ o l a y de las 
J.O.N.S., en el Teatro Calderón 
de la Barca, asistiendo al mismo 
altps cargos del , Movimiento y 
numerosos falangistas de la re-
gión cas te l lanoléonesa y de otras 
provincias e spaño la s . Antes de 
comenzar el acto, en la Sala de 
Juntas del Hogar del Movimien-
to, se ce lebró la recepc ión oficial 
de j e r a r q u í a s nacionales, man-
dos y representaciones de las di-
versas provincias. 
A las doce de la m a ñ a n a , por 
el pasillo central del teatro, h i -
cieron entrada el vicesecretario 
general del Movimiento, don Ma-
nuel Valdés La r r añaga , que os-
tentaba la r ep re sen tac ión del mi-
nistro secretario general, acom-
p a ñ a d o del jefe provincial y go-
bernador c iv i l de Valladolid y de-
m á s j e r a r q u í a s que iban a presi-
d i r el acto. 
y subsecretario de Tmbujo, Jos 
que exaltó el irrenunciable afán 
pronuncio im gran 
os falangistas 
PWíPT ONA. — Más de treinta mi l peregrinos han acudido de toda Nava 
rra al castillo de San Francisco Javier, en la gran «javierada» de este año. 
Durante toda la noche y madrugada de hoy estuvo llegando una ingente 
nroiütud de devotos del santo, muchos de ellos a pie, en señal de peni-
tencia, desde los lejanos lugares de la provincia. En la ïotografía, los 
peregrinos durante la Santa Misa.—(Foto CIFRA.) 
LA PRESIDENCIA 
En la presidencia figuraban el 
vicesecretario general del Movi-
miento; el señor Utrera Molina, 
consejero nacional y subsecreta-
r io del Ministerio de Trabajo, 
quien p ronunc ió el discurso con-
memorativo; el jefe provincial y 
gobernador c iv i l de Valladolid; 
delegados nacionales de provin-
cias. Prensa y Radio del Movi-
miento y de la Juventud; direc-
tores generales de Seguridad So-
cial, P romoc ión Social, Empleo; 
secretario general de la Organiza-
ción Sindical, lugarteniente gene-
ra l de la Guardia de Franco, con-
sejero nacional por Valladolid y 
el secretario de las Cortes, señor 
Romojaro. ' , ' 
En una segunda presidencia fi-
guraban los jefes provinciales y 
gobernadores civiles de las pro-
r.. 9 I*. ¿̂Er m m s mano 
vinçias castellanas, subjefes pro-
vinciales y consejeros provincia^ 
les de veint idós ciudades españo-
las, así como los miembros de los 
Consejos Provincial y Local del 
Movimiento. 
En varias plateas se encontra-
ban el cap i tán general de la Sép-
t ima Región, el general goberna-
dor mi l i ta r , general de Ingenie-
ros, general de Estado Mayor y 
el teniente general, señor García 
Rebull. También ocupaban diver-
sos palcos los ex jefes provincia-
les del Movimiento de Valladolid 
señores Aramburu y Ruiz Oca-
ña , y las primeras autoridades va-
llisoletanas. 
E l resto del teatro se hallaba 
materialmente repleto de públ ico , 
falangistas vallisoletanos y de 
otras provincias, q u é se h a b í a n 
trasladado a Valladolid para pre-
senciar este acto. 
En pr imer lugar, se procedió a 
la imposic ión de condecoraciones 
a varios afiliados al Movimiento, 
y a cont inuación , el jefe provin-
cial del Movimiento y goberna-
dor c iv i l , don Alberto Ibáñez T n > 
j i l l o , p r o n u n c i ó vibrantes pala-
bras. 
fL DISCURSO DE UTRERA MOLIM 
El señor Utrera Molina comenzó su intervención destacando que la 
conmemoración no podía circunscribirse a solemnizar la melancolía ni 
consagrar el culto, a la añoranza, sino a dignificar el recuerdo y volver 
a vivir en comunidad la emoción de aquella decisión primera que se 
confirma proclamando la lealtad a unas creencias esenciales. He acudido 
a esta convocatoria, afirmó, con la alegría dé quien responde a un acto 
de servicio, con la preocupación responsable de cumplir un honroso com-
promiso de disciplina y con la profunda, gratitud al ministro secretario 
general, que me ha confiado el honor de intervenir en esté acto. 
CASTILLA Y SU SIGNIFICACION HISTORICA 
Más adelante se refirió a la esencia de Castilla y ai gozo de poder com-
partir con sus hombres el reencuentro con una tierra llena de reciedum-
bre y claridad, no por una amable razón de cortesía, sino como exigencia 
de respeto a su entera significación histórica. Saberme en este lugar, 
continuó, estar en este recinto, yo diría que casi al pie de la fuente nu-
tricia de nuestra idea, representa para mí un irrenunciable compromiso 
vital de falangista, uno de los impactos más serios y profundos de mi 
vida. Porque en este escenario, en la voz y en el pensamiento de José 
Antonio, Ramiro y Onésimo, se alzó el propósito de una unidad vivifica-
dora que fuese el punto de partida para lograr el reencuentro del pueblo 
de España con la necesidad insatisfecha de su revolución. 
Al dictado de los latidos del corazón de Castilla, prosiguió diciendo, 
se sentaron las bases de un movimiento político hacia el futuro; se em-
prendió la difícil tarea de dotar a España de una conciencia clara, de un 
espíritu que la levantara de su postración histórica, de una; justicia que 
hiciera posible el dar a sus hombres los medios para el logro de su 
plenitud humana y se establecieran los cimientos de un sistema que 
conjugase libertad, paz social y autoridad, adelantándose en muchos años 
a. lo que hoy es el reto de nuestro tiempo. 
Seguidamente subrayó cómo este tiempo que ha hecho su aparición 
en la Historià, supone que sea diferente el rostro de España, que se 
haya alterado el ritmo del mundo, con valoraciones distintas, y que hayan 
hecho crisis muchas categorías en una profunda mutación de las líneas 
sobre las que se asentaba un mundo viejo. , 
EL PRESENTE, CONFIGURADOR DEL FUTURO 
Vivimos en la era de los grandes espacios, agregó, de la superación 
de viejos nacionalismos aldeanos, de las grandes concurrencias en los 
medios de comunicación de masas y de los fabulosos procesos de trans-
formación económica, tecnológica e industrial; vivimos, en suma, solici-
tados por los nuevos acentos y por las inesquivables demandas de las 
modernas integraciones sociales. 
Y en este orden de consideraciones,^ el señor Utrera Molina ha desta-
cado el enorme crecimiento del contenido vital de nuestro, pueblo; lleno 
de esperanza donde ayer vivía la resignación, que ha superado muchas 
divergencias y ha dejado atrás viejos rencores, venciendo , la ignorancia 
y las barreras que impedían una justa promoción social para que, en el 
futuro, no se doblegue ante ninguna suerte de egoísmo, orgullo e in-
justicia de los poderosos. , 
Indicó más adelante que el reto impuesto por está hora de transfor-
mación afecta a todos, y sería suicida nuestro sistema de no dar una 
respuesta progresiva, renovadora y dinámica. Que nadie piense, afirmó, 
que nos van a encontrar en la resistencia inútil del inmovilismo n i alo-
jados en la soberbia de im dogmatismo irrevocable. Que nadie nos con-
sidere embarrancados en la desilusión, n i dispuestos a batirnos en retirada, 
entre otras razones porque no existe contradicción alguna entre nuestro 
programa vital y la época que se avecina, y no creemos agotadas, frente 
al porvenir, la posibilidad de nuestro ideario. Con creyente seriedad, 
decimos qué nos quedan todavía por decir palabras palpitantes y nuevas, 
y recorrer muchos caminos, aunque otra cosa piensen y digan los que, 
a extramuros de los. intereses del país y desde posiciones oscuras, pero 
lujosamente guarnecidas, aspiran con impaciencia a certificar nuestra 
defunción y esperar la cobardía de nuestras claudicaciones. 
NUESTRO COMPROMISO REVOLUCIONARIO 
Ninguno de nosotros, dijo seguidamente/ quiere defender garantías 
de exclusividad, n i monopolios egoístas; ninguno de nosotros tiene ape-
titos prehistóricos, ni se encuentra' aprisionado por el miedo o la nos-
talgia. Una fidelidad viva a nuestros Principios y una interpretación fiel 
a nuestra doctrina, implican al mismo tiempo una necesidad de evolu-
ción. De ahí que, siguió diciendo, la necesidad de la evolución es conse-
cuencia de nuestra Insatisfacción interior, de nuestra Impaciencia crítica, 
de nuestra voluntad de perfeccionamiento, con intención rfectificadora de 
errores y con el ánimo puesto en España por encima de todas las cosas. 
Esta necesidad transformadora sólo es posible desde posiciones ho-
nestas, aunque discrepantes; desde ángulos de visión ajenos e incluso 
opuestos, pero limpia y preocupadamente al servicio de España desde la 
legalidad. Por ello, continuó el señor Utrera, cuando la evolución se pide 
desde la afrenta, la falta de respeto, con la ira e incluso la agresividad, 
entonces no se recomienda, y lo decimos sin provocadora altanería, una 
evolución, sino una ruptura; no es una rectificación perfeccionadora lo 
que se desea, sino la radical alteración de nuestra propia esenclalídad. 
LA JUSTICIA SOCIAL, FUNDAMENTO 
DE NUESTRA DOCTRINA 
En las palabras siguientes de su discurso, José Utrera Molina subrayó 
que los ideales de transformación que animan en el Movimiento, tienen 
su expresión más acabada en la justicia social que no es un objetivo 
subalterno, sino el camino más derecho para logros igualitarios sincera-
mente democráticos. La justicia social, afirmó, es el más hriportante 
fundamento de nuestra doctrina y yo diría que supone también la actitud 
más realista desde un punto de vista eminentemente político. Los que 
actualmente servimos en el frente difícil del trabajo, junto al ejemplo 
falangista de Licinio de la Fuente, tenemos conciencia de la razón de 
este compromiso social inexcusable. 
También destacó la idea de que esta justicia social sea servida por 
un Estado firme, que se sepa ejecutor de un gran destino, que no dimita 
de su misión histórica ni claudique ante la presión de los intereses de 
grupo, ni que ceda ante la violencia de la coacción social. Que no se 
incline ante los que quieren conservar a toda costa sus privilegios; que 
no hipoteque su dignidad ante el baluarte de ninguna oligarquía capita-
lista; que no ceda ante los poderosos ni , sobre todo, ante los que, con 
el terror, el crimen o la violencia, atacan la unidad sustantiva de España 
y ponen en peligro su paz. Paz, agregó, que en ningún caso ha sido 
conquistada para cobijar egoísmos, ni mantener omnipotencias ilegítimas, 
sino que se ha establecido para servir a la justicia, realizando la l i -
bertad. 
Nosotros ño fuimos, ni somos, ñi seremos, añadió a continuación, loa 
guardias de asalto de la reacción, como dijera aquí el propio José Anto-
nio hace treinta y nueve años. Que nadie espere, pues, que vayamos a 
dimitir de nuestro afán insobornable, bajo los efectos de ningún compro-
miso n i fácil triunfalismo, de llevar a cabo la batalla de la justicia 
social. 
EL ESPIRITU DEL MOVIMIENTO, A FAVOR DEL DESARROLLO 
Seguidamente señaló las vías irrenunciables de esta tarea, que se 
concretan en la supresión de las, todavía existentes, desigualdades socia-
les, y se refirió a la política del desarrollo, calificándola-como una verda-
dera revolución dinámica de nuestro tiempo y como una tarea sugerente 
y polárizadóra para nuestro pueblo. El desarrollo —dijo-^- es la mani-
festación germinativa de un tiempo nuevo y supone la transformación 
completa de la vida española, un nuevo impulso, unos nuevos caminos 
tentadores que hay que recorrer sin perplejidades y sin titubeos. El es-
píritu del Movimiento tiene que pronunciarse hoy a favor del desarrollo, 
siempre apuntando a raíces1 más hondas que las puramente económicas. 
El desarrollo —añadió— no puede ser beneficio de una parte, precisamente 
de la parte que nunca conoció, n i lejanamente, las penalidades del atraso 
nacional, sino desarrollo del todo y de todo el pueblo español. 
ESTADO NACIONAL, MOVIMIENTO, PUEBLO 
Destacó, asimismo, el señor Utrera Molina, la necesidad de que el 
Estado amplíe su horizonte, despeje inseguridades y se anticipe a la 
realidad del futuro, consolidando su cuadro institucional y perfecció-
nando su sistema de derecho. Este anhelo de continuidad y afianza-
miento ha de recogerlo el Movimiento, abierto cordialmente a todos los 
españoles y fundido con el pueblo que le nutre. E l Movimiento, afirmó, 
no puede perderse en Juego de habilidades y astucias, no puede ser escudo 
ni privilegio, sino entero y sacrificado afán dé hacer un país más fra-
terno e integrado, y para que viva en gracia de confianza popular, tiene 
que encarnarse en el pueblo mismo. 
Tras destacar los temas que laten en la conciencia popular, en estos 
momentos, puso de relieve que uno de los,que mayor polémica arrastran 
es el. de las relaciones con Europa. El señor Utrera afirmó la decidida 
vocación europea que late én la doctrina del Movimiento, qué implica 
un respeto profundo a la libertad y cuyos valores esenciales debe pre-
sidir el cuadro de las relaciones multinacionales. Una armonía europea 
supone la imposibilidad de no ingerirse en los asuntos internos y aceptar 
las peculiaridades particulares en grado de auténtico respeto a la idea 
esencial de la libertad que caracteriza nuestra civilización. Igualmente 
puso especial énfasis en la necesidad de integrar a la Juventud, y dijo 
que para ganarla había que deponer altivas, suficientes y personalistas 
consideraciones. La Juventud —dijo— no puede permanecer al njargen 
del quehacer político cotidiano, porque la política es cada día más hija 
de las exigencias y de la espuela critica de la Juventud. Afirmó que hay 
más Juventud en la responsabilidad y en el rigor que en el grito y en la 
algarada, pero que a los Jóvenes les cansan las palabras si no se cársau 
de prometedora novedad y piden a cada una de ellas el pesó y la medida 
de la verdad, y, sobre todo, quieren que lo qúe decimos responda a lo 
que hacemos. 
CONFIANZA EN EL FUTURO 
Finalmente, el señor Utrera Molina se refirió a las claves angulares 
que sustentan el edificio político del Régimen, la confianza en la validez 
de sus postulados, la repulsa tanto del monolitismo cerrado y excluyente, 
como del pluripartidismo disgregador, y la fe en las posibilidades abiertas 
ante un mañana prometedor. Insistió en el reconocimiento básico de las 
lealtades que laten en tos hombres del Movimiento, que han sabido ¡hacer 
día a día la España próspera de nuestro tiempo, y que perfilan con 
vigor las posibilidades del futuro. Un cuadro de lealtades básicas reno-
vadas en la sencillez de cada hora y que se consolidan en la, fidelidad al 
pueblo de España, qué ha sido protagonista de una lealtad impresionante, 
con abnegación y sacrificios, para construir su vida en la Justicia y la 
Igualdad. Lealtad, asimismo, a las instituciones del Régimen, al Ejército, 
al Príncipe dé España y a lá obra de continuidad que representa, com-
prometido en quehacer del 18 de Julio, y cuyo afán de percibir los 
latidos del pueblo español lo sitúan en la dimensión renovadora de 
nuestro tiempo. Y fidelidad llena de brío, de amor y de verdad; a la 
capitanía de Franco, artífice de la transformación española. : 
Estamos en la esperanza, dijo, por último; por eso nuestro^ ojosí no 
están hundidos en la nostalgia y nuestras venas repiten la conmovida 
jaculatoria de fidelidad a los que cayeron por una España mejor, más 
Justa y más libre. En nuestros corazones oímos aún el sonoro silencio 
de sus voces vivas que vuelven a exigirnos, por encima de todo, el sagrádo 
compromiso de la unidad y el abrazo definitivo y fraterno de los que 
combatieran en trincheras distintas, por España.-
EL "CARA AL SOL" 
Una vez finalizado el discurso del señor Utrera Molina, que fue 
ovacionado en diversos pasajes, todo el públ ico , puesto en pie, en-
tonó el «Cara al sol», dando los gritos de r i tua l el señor Valdés La-
r r a ñ a g a . 
Alrededor de la una de la tarde, làs j e r a r q u í a s nacionales y per-
sonalidades, así como numerosos falangistas, se trasladaron al ce-
menterio, donde depositaron coronas de laurel ante el mausoleo 
de Onés imo Redondo, rezándose a cont inuac ión un responso por el 
eterno descanso del caudillo de Castilla. — PYRESA. 
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DICES, EN LA REA-
NO ES CIERTO, 
DIA 14, PLENO DE LAS CORTES 
CARRERO BLANCO INFORMARA SOBRE POLITICA MONETARIA 
Se establece el derecho de réplica en sesiones informativas 
r MADRID, 5.— El. establecimien-
to del derecho dé réplica en las se 
«iones informativas de las Cortes y 
la confirmación de que el próximo 
día 14 la Cámara celebrará sesión , 
plenària, son las manifestaciones 
más importantes que el presidente 
de las Cortes, ha formuiado a ios 
Dcrioáisías. a quienes recibió en su 
despacho- oficial 'a primeras horas 
de la tarde. 
Don, Alejandro Rodríguez de Vai-
cárcei comenzó anunciando i r cele-
bración del Pleno de las Corees, el 
próxima día 14. La sesión dará co-
mienzo' a las diez de la. mañana, 
con la votación para la elección de 
tm secretario de la Cámara que ocu-
pará i á vadánts causada por fene-
cimiento de don Sancho Dávila' y 
Fernández de Celis. 
A corítinuación." el vicepresidente 
de l Gobierno, don Luis Carrero 
Blanco, informará a la Cámara so-
bre las medidas adoptadas por', el 
CobiemO. en materia monetaria, a 
petición de là solicitud que formu-
ló., la Comisión.' de Hacienda. ̂  
Posíetiormeníe, se procederá a la 
«tefensa y votación de los siguientes 
«iictároeáes: modificación, del t í tulo 
jjrehm.ríar i el C¿digo 
SefénSa intervendrá el ministro de 
justicia,' don - Antonio- María • de' 
Oriol/y,- en'nombre la Gomisiàri,_el . 
procurador señor R i v a s Guadilía. 
Por haber obtenido el número dé 
votos necesarios, .han .comunicado 
su propósito de defender ante él 
Pleno sus respectivas enmiendas los 
señores Esperabé de Arteaga, Bau 
Gapri y Díaz Llanos. 
Diictaraen de re for ja de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Cin-
tencioso-Administrativa, ' con inter-
vención de don Luis Angulo Montes. 
Dictamen de modificación parcial 
del Código de Justicia Militar, con 
intervención de don Antonio Her-
nández Navarro, 
Dictamen de modificación paicial 
de la Ley de Contratos del Estado, 
con intervención de don Andrés Re-
guera Guajardo. 
Dictamen del proyecto de ley de 
acceso a i Cuerpo' cíe Ingenieros de 
Minas.,al servicio-del Ministerio de 
Industria, con Intervención dé don 
José Ramón Esnaóla. 
Dictamen de creación de : trece 
nuevas reservas de -caza, con inter-
vención, de don Santiago Ruiz Sán-
chez;- ' • / - ' / •• ' 
INNOVACIONES REGLA-
. ; . MENTARIAS' '. .. 
¡El • presidente de ías Cortes dio 
•cuenta seguidamentè. a los periodis-
tas acreditados ante la Cámara, de 
disposiciones de la Presidència, pu-
blicadas en el "Boletín Oficial de 
las Cortes", por .jlas que sé comple-
mentan é interpretan, determinados 
artículos del vigente Reglamento. , 
Por la primera de estas normas 
se trata se conseguir un desarrollo 
más ágil y una mayor profundidad 
en las sesiones informativas. En lo 
sucesivo, los procuradores podrán 
exponer Su pregunta al ministro que 
asista a la sesión informativa du-
rante un tiempo máximo de cinco 
minutos. Tras la respuesta del mi-
mulado la pregunta .podrá, aclarar-
mulado la pregunta podrá aclarar, 
precisar o rectificar, extremos, por 
otro período de tiempo máximo de 
cinco minutos. Seguidamente el mi1 
nistro podrá, sLJd desea, responder 
de nuevo. 
Por otra parte, en la misnia nor-
ma de la Presidencia ,se establece 
que cuando sé formulen preguntas 
idénticas ó similares, el presidente 
de las Cortes determinará la agru-
pación de las mismas y iello se co-
municará a los autores antes del 
comienzo de la sesión. $i no existie-
re acuerdo entre los firmantes de 
este tipo de preguntas, sólo inter-
vendrá el procurador firmante de la 
primera qué- haya tenido entrada 
en la Cámara.. 
..Por último i se aclara qué. las-pre-
guntas que no sean , de interés; ,gé-• 
neral sean formuladas , después, efe 
las que tengan este carácter. 
La segunda dé las normas. dicta-
das por! la Presidencia de las Cót¿ 
ORNO A LOS 
EN 
N 
MOR PATRIO EN 
"Representáis al htun que un hambre tan visión 
exmptianal supa desvelar a una namn desarientada" 
Indescriptible femor popular en k villa de Candelaría 
S A N T A CRUZ DE TENEEI-* 
PE, 5* (Crónica de nuestro enviado 
especial, P A B L O HERNANDEZ 
MONTESDEOCA.) — -LOS: Prínci-
pes de España estuvieron hoy, en-, 
t-re-aclamaciones , del pueblo, , èn la, 
bistórica villa, de ía Candelaria, 
uno de ios dos, grandes centros es-
pirituales del archipiélago, y allí 
oraron ante la Virgen de la Can-
delaria, Patrona de Canarias, pro-
tagonizando : uno, de los momentos 
más emocionantes .de la primera 
parte: de su visita a las islas, por el 
profundo fervor religioso que en el 
pueblo canario inspira la devoción 
a la. Candelaria. Se trata, de una 
devoción que se remonta al año 
1392. en que tres pastores guan-
ches" encontraron la imagen de la 
Virgen en un lugar denominado 
playa de Chimisay. Según là tra-
dición, la ley guanche prohibía a 
los hombre^ hablar con las muje-
res que encontraban, y los pasto-
res intentaron apartar a la ima-
gen de su camino con gritos, con 
aína piedra y con una "totaona" 
Chacha de sílex). Uno de ellos que-
de mud©;-.'el,dtro, con el brazo, pa-
Táliéado,' y el tercero se hirió rcon 
su propia arma. No recobraron la 
Hormaíidad;: hasta el día siguiente, 
en que el pueblo, pasmado por el 
hecho, trasladó la imagen hasta 
mn recinto sagrado. La primitiva 
talla de la Virgen de la Candela-
r ia desapareció y la actual es obra 
de Estévez, un imaginero de La 
Orotava que vivió en el siglo X I X . 
JUBILOSO RECIBIMIENTO 
L o b Friacipes de España llega» 
f©n a Candelaria, procedentes de 
Playa de las Américas, en el sur 
«le Tenerife d o n d e descansaron 
durante el fin de semana, y acom-
pañados de los ministros de 'Agri-
cultura, Vivienda, Información y , 
Turismo y : Relaciones Sindicales, 
así como del capitán general de 
Canarias, gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento, presi-
dente de la Mancomunidad de Ca-
bildos, alcalde de Santa Cruz y 
©tras personalidades y representa-
ciones civiles y milita-res. Con don 
Juan Carlos y doña Sofía llegaron 
también sus hijos, los infantes Ele-
Ka. Cristina y Felipe. Millares de 
personas, congregadas en la plaza 
de Candelaria, tributaron un j u -
biloso recibimiento, /manteniendo 
'la, constante que se repite invaria-
blemente por los pueblos y rutas de 
ía- geografía isleña. El acceso a 
Candelaria- y sus calles y plazas se 
encontraban adornados con ban-
deras colgaduras y pancartas de 
bienvenida. Don Juan Carlos y do-
ria Sofía se acercaron tras su lle-
gada hasta un estrado, donde tuvo 
íugar la bienvenida oficial de los 
alcaldes y corporaciones de Can-
delaria, Güimar Arafo y Fasnia, 
Jocalidades de la comarca. 
SALUTACION DEL ALCALDE 
El alcalde de Cafidelaria, d o n 
Rodolfo Hernández, pronunció el 
siguiente discurso de bienvenida: 
«Príncipes de España: Constitu-
ve un alto honor y una inmensa sa-
tisfacción para el pueblo de Can-
delaria y para nuestros hermanos 
habitantes de los Municipios de 
Güimar, Arafo y Fasnia y sus re-
presentantes aquí presentes, el dar 
a Vuestras Altezas la más cordial 
y entusiasta bienvenida. Vuestra 
presencia" en esta villa, señor, .es 
un raagpo acontecimiento que he-
mos esperado anhelantes y para el 
que nos hemos preparado con las 
mejores galas. Porque Vuestras Al-
tezas represeiitan el futuro de Es-
paña, ese futuro que, con visión 
excepcional, un hombre, un Caudi-
llo, supo desvelar á una nación 
desorientada y sin pulso y cuyas 
rutas ahora todos nos esforzamos 
en seguir con la mayor ilusión y 
esperanza, a fin de que nuestra Pa-
tria avance un poco ,más en el ca-
mino de la Historia. No encontra-
réis atjuí grandes núcleos urbanos, 
ni importantes realizaciones indus-
triales o de otro tipo, sino un hu-
milde Municipio. Pese a i desarrollo 
residencial y turístico, qué ya puede 
observarse, nuestra, villa, conserva 
aún el, ambiente ,recoleto propio de . 
su característica rura l y marinera. 
No es grande Candelaria por su ex-
tensión y población, ni por razo-
nes o logros materiales: es grande 
por la extraordinaria circunstancia 
de haber sido destinada a morada 
de la criatura más excelsa que ja-
más haya nacido de padres huma-
nos, la Santísima Virgen de Cande-
laria, Reina y Señora del archipié-
lago canario. 
En Ella descansa la grandeza de 
esta tierra y quizá los que vivimos 
en la misma, como suele suceder, 
no sabemos apreciar en ella su pro-
fundidad, pero que, dé saberlo, se-
ría motivo de evidente sobrecogi-
miento. Nuestra villa es la capital 
espiritual de las islas y dicho así 
pudieira parecer una frase o una, 
abstracción más, pero a poco que 
meditemos notaremos cuánto es lo 
que esa afirmación entraña: la fuen-
te de las energías que impulsa al 
hombre a su plenitud, consumación 
y salvación. Y esto explica la egre-
gia visita de vos que, como un pe-
regrinó más, venís a postraros a los 
pies de Nuestra Señora. 
Ante vuestra mirada se agrupan 
los hombres y las gentes de una 
amplia comarca de Tenerife. Quisie-
ra, señor, que en ellos vlérais, sim-
bólicamente representados, a todos 
los canarios congregados para salu-
daros con su mejor gesto y hace-
ros patente su. radiante júbilo. Nin-
sún marco mejor que este lugar 
para que'se manifieste la unidàd y 
el corazón del pueblo canario, cora-
zón que os ofrecemos en este gra-
tísimo momento de teneros con 
nosotros. Que vuestra estancia en 
esta villa os depare el mayor gozo 
y perdure en vuestro recuerdo, co-
mo permanecerá imborrable en el 
nuestro. Tenel. asimismo, la segu- , 
ridad de que. nuestras oraciones se 
unirán a las vuestras para que la 
Virgen de Candelaria os ilumine y 
guíe en el trascendental camino 
que estáis llamados a recorrer. 
Finalmente, no quisiera terminar 
sin haceros, señor, un ruego: que 
hagáis saber al Caudillo que la in-
quebrantable fe del pueblo de estas 
islas se mantiene tan incólume, viva 
y constantemente renovada como el 
día en que gloriosamente hubo nue 
partir de esta tierra para salvai; a 
nuestra Patria.» ^ 
PALABRAS DEL PRINCIPE 
En contestación a la salutación 
del alcalde de Candelaria, el Pr ín-
cipe de España pronunció estas 
palabras: "Gracias, alcalde, por 
sus palabras de adhesión- dichas 
aquí y que yo transmitiré ai Ge 
neralísimo. nuestro Caudillo. Du-
rante nuestro viaje por las islas 
hemos querido hacer un alto en el 
camino para poder rezar ante la 
Virg-en de Candelaria, que fue par-
te do nuestra historia y que tan-
. tás veces nos ha servido y os ha 
servido de acicate para demostrar 
lo que es capaz de hacer .un pue-
blo unido. Quiero también salu-
dar a los alcaldes de aquellos q 
no hemos podido visitar. Tanto a 
la Princesa como a mí nos huoie-
í a gustado visitarlos, pero el tiem* 
po de que disponemos no nos lo 
ha permitido. Tened la seguridad 
de que así lo haremos en otra oca-
sión y os ruego transmitáis nueis-
tro saludo & todos vuestros con-
vecinas". • 
Grandes aplausos acogieron las-
palabras del Príncipe. 
Don Juan Carlos y doña Sofia 
se trasladaron seguidamente Con 
su séquito hasta la basílica de la 
-Ganceiaria,- en cuya puerta fueron' 
recibidos .por 'el süperior ^ córnu-* 
nidad de los Dominicos, que' re-
asnta' eüi tem] I >. Los Príncipes' 
exammaron, antes de. entrar en la 
basílica, los planos de la. recons-
trucción de "la iglesia matriz de, 
Nuestra Señora de la Concepción 
de la Laguna, reconstrucción re-
cientemente aprobada en Consejo,: 
de Ministros y que dará comienzo 
dentro de poco. Por otra parte, aon 
Juan Carlos y doña Sofía fueron 
obsequiados con 1» reproducción 
de un típico molino de gofio y un 
zurrón i bolsa de piel en la que 
tradlcionalmente &e examina y 
conserva él conocido alimento ca-
nario), y posteriormente entraron 
en la basílica. Se cantó una so-
lemne Salve y los Príncipes ora-
ron ante la Candelaria,' tras lo 
cual se trasladaron s&. camaríta 
de la Virgen y tanto ellos como 
los Infantes Elena, Cristina y Fe-
lipe, besaron el manto de la Ima-
gen. Luego, los Príncipes firmaron 
en el Libro de Oro de la basílica 
y recibieron medallas con inscrip-
ciones que aluden a su visita. 
REGRESO A SANTA CWÚZ ..[ 
Las muestras de adhesión y en-
tusiasmo de la multitud se repi-
tieron cuando los Príncipes hicie-
ron acto de presencia nuevamente 
en la plaza de la Candelaria. Don 
Juan Carlos y doña Sofía se des-
pidieron del pueblo y emprendie-
ron el regreso a Santa Cruz, don-
de a mediodía presidieron una re-
cepción militar en la residència' 
de Paso Alto. 
JORNADA DE LA TARDE 
Por la tarde, el Príncipe de Es-
paña visitó la Institución Sindica! 
"Nuestra Señora de la Candelaria" 
y el Polígono de Ofra, acompañado 
por los ministros de la Vivienda v 
de Relaciones Sindicales, quienes 
pronunciaron patrióticos discursos 
en los que glosaron lo que repre-
sentaba para el futuro de España 
la confianza que el pueblo tiene 
depositada en la persona de don 
Juan Carlos. 
Su Alteza respondió ©n airnbo* 
lugares con frases que fueron va-
rias veces interrumpidas por los 
aplausos y los vítores de la mult i -
tud congregada, expresando su sa-
tisfacción por conocer estas reali-
zaciones y exhortando a todos a 
trabaiar, unidos, por algo mucho 
más grande: España. 
Acompañado siempre los vítores 
de los tinerfeños, que se agrupa-
ban a lo largo del recorrido v en 
los lugares visitados, don Juan 
Carlos se trasladó por último al 
AvuntamientO', en. c o m p a ñ í a de 
doña Sofía, donde recibió la Me-
dalla de la Ciudad v el bastón de 
mando c o m o alcalde honorario, 
manifestando que . a partir de ese 
momento se sentía más vinculado 
a Santa Cruz de Tenerife v que te-
nía la seguridad de que' los títulos 
fínp fiçrLirnn en ja!' pc-ndo r""""5'" 
necerán siempre firmes para bien 
tíe la Patria. — P ï K t a A . , 
tés se refiere a là convocatoria d® 
los enmendantes, al objeto, dé su 
asistencia a las sesiones. A este res-
, pécto se establece que únicamente 
serán convocados aquellos, enmen-
dantes a temas que eventualmenle 
hayan de ser debatidos en una se-
sión determinada, para lo cual se 
procederá a una citación escalona-
da según el ritmo de la discusión 
que prevéa el presidente de la Comi-
sión de que se trate. 
Una tercera disposición de la Pre-
sidencia hace referencia a la pre-
sentación de enmiendas qúe son re-
producción de otras ya presentadas. 
Aquellas que tengan este carácter 
serán consideradas como adhesio-
nes a la que primero hubiera teni-
do éntradai en las Cortes, Por lo 
tanto, estos enmendantes carecerán 
del derecho a intervenir en el trans-
curso de los debates, a no ser que 
sean miembros de la Comisión. 
PROGRAMA DE TRABAJO 
DE LAS CORTES 
Don Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel, por último, confirmó la con-
vocatoria de la Comisión dé Asun-
tos Exteriores parà el próximo día 8 
de marzo. Desmintió que la Ponen-
cia encargada de informar el pro-
yecto de Ley de Bases dèl Régimen 
Local hubiera finalizado su trabajó, 
aunque se esperaba què esto suce-
da en los próximos días. Manifestó 
su esper anza de que los debates so-
bre este proyecto de ley dieran co-
mienzo con anterioridad % la Sema-
na Santa. 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO 
Más de m i ! trescientos millones 
de pesetas se destinan, 'dentro dèl 
H I Plan de Desarrollo, a la crea-
ción y modernización de Guarderías 
Infantiles y Clubs de Ancianos, se-
gún se informa én la respuesta de! 
Gobierno al ruego formulado por el 
procurador d o n Enrique Villoría 
Martínez. Esta cantidad figura en 
los presupuesto de la Dirección Ge-
nedal de Política Interior y Asisten-
cia Social y en los del Servicio Na-
cional de "Auxilio Social". 
Por otra parte, se añade que el 
Ministerio de Educación y Ciencia 
proyecta impulsar notablemente la 
educación preescolar y que él Minis-
terio de ía Vivienda construye direc-
tamente Guarderías en las nuevas 
barriadas. 
No' obstante, no se descarta la 
posibilidad de confeccionar un Plan 
. Nacional de Guarderías en el pró-
» simo cuatrienio. 
Otras respuestas del Gobierno a 
otros tantos ruegos de procuradores 
se refieren à la acción intérnaciò-
ñal pàra la salvaguardia dé-las ihi-
graciones de especies marinas, al 
é s t a blecimiento de industrias èn ' 
provincias y comarcas declaradas 
dé "acción especial", construcción 
de viviendas en Iá provincià de Ciu-
dad Real y méjora de los vuelos 
eptre las distintas islas Baleares. 
•Por otra parte, en el "Boletín Ofi-
cial de las Cortes" correspondiente 
al día de la fecha se insertán dos 
rtíegos, ambos formulados póï don 
Santiago López González, en solici-
tud de información sobre el des-
arrollo de la Ley de Educación y 
sobre ías medidas adoptadas por el 
Gobierno en relación con la déva-
íikcióñ del dólar. — PYRESA. ; 
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• BARCELONA. — Para honrar la 
memoria de don Ramón Godó La-
llana, "La Vanguardia" convoca el 
I X Premio periodístico anual que 
lleva el nombre de quien fue es-
píritu alerta, corazón noble e im-
pulso decisivo en el engrandeci-
miento de dicho periódico. 
Las bases del Concurso de Pe-
riodismo "Ramón Godó Lállana" 
son las siguientes: 
1* Podrán acudir al mismo tra-
bajos literarios firmados o con seu-
dónimo publicados en la Prensa 
española . desde el 1 de junio de 
1972 hasta el 1 de abril de 1973. 
2. a Los artículos sin firma o fir-
mados con seudónimo d e b e r á n 
acompañar; o por la oportuna cer-
tificación de autor expedida por. la 
Dirección de la publicación en que 
haya visto la luz. 
3. s Los artículos concursantes, 
en número de dos como máximo, 
deberán ser remitidos por quintu-
plicado a la siguiente •dirección: 
Secretaría f eneral de la Dirección 
de "La Vanguardia". Para el Pre-
mio de Periodismo "Ramón Godó 
Lallana". Calle de Pelayo, núme-
ro 28. Barcelona (1), antes del 
1 de mayo próximo. Las coleccio-
nes de artículos puede completar-
se con fotocopias. 
, 4.» El tema de los mismos es 
libre. 
5. a Be establece un premio, y 
que no podrá declararse desierto, 
de 75.000 pesetas.' 
6. a El jurado está facultado, si 
lo considera oportuna, para con ce, 
der un premio especial, que será 
de 50.000 pesetas para recompen-
sar una larga dedicación literaria 
en les periódicos, un mérito espe-
cial o alguna otra circunstancia 
7. a El "fallo del jurado se hará 
público el 11 de ñiayo de 1973. 
8> "La .Vanguardia" no man-
tendrá correspondencia n i se hace 
responsable del extravío o de la 
entrega directa de • los originales 
que hayan sido remitidas, ya que 
nc se devolverán a los señores con-
cursantes. 
9.» El jurado estará compuesto 
por distinguidas personalidades del 
periodismo y de la literatura, cu-
yos nombres se darán a conocer en 
la misma fecha en que se publique 
e' veredicto. 
GINEBRA Repulsa por los 
brutales asesinatos de Jartum 
* "May que temar una pmkión firme frente a las 
amenazas del terrorisme internationd" 
GINEBRA. (Del corresponsal de AMANECER 
y «Pyresa», JUAN PEKMEZ.) — A l reanudar sus 
sesiones en la m a ñ a n a de hoy, la Comisión de , 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 
observado tm minuto de silencio en memoria de 
las v íc t imas de la tragedia de Jartum. Anterior-
mente, 18. delegaciones manifestaron su repulsa, 
entre ellas las de Egipto y del Líbano. 
E l delegado de lo s Estados Unidos, Phi l ip 
Hoffman, hizo h incapié en la necesidad para to-
das las naciones del mundo «de tomar una po-
sición firme contra ía amenaza del terrorismo 
in ternacional» . La act i tud de Washington des-
pués del asesinato de Jartum, expuesta por Hoff-
man ante, la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas puede resumirse en los si-
guientes puntos: >.. 
1. — Necesidad de adoptar medidas an t i t é r ró -
ristas a nivel internacional. 
2. — Es urgente qué la Comunidad' internacio-
na l condene la acción de «Sept iembre Negro» 
enérg icamente , 
3. — Los responsables han de ser castigados. 
4. — Ningún Gobierno debe dejar que su t e r r i ' 
tor io se convierta en «santuar io» terrorista. 
Los representantes á r a b e s en la Comisión de 
los Derechos Humanos expresaron t ambién su 
repulsa por «todos los actos de te r ror i smo», 
cualquiera sea su origen. E l .delegado de Egipto 
declaró, por su parte, que no hay acto de vio-
lencia que séa aceptable para nadie, y refirién-
dose a los acontecimientos de Jar tum añad ió que 
no hab ía que olvidar que los problemas de Orién-
te Medio no han encontrado a ú n solución y que 
es urgente encontrarla. 
E l delegado soviético mani fes tó que todas las 
condenas verbales no sirven de nada y que ha-
bía llegado la hora de atacar los problemas de 
Oriente Medio, que son el origen de la tensión en 
esta región del mundo. 
Es p robàb l e que : d e s p u é s : de lo ocurrido &n 
Jartum, las. Naciones Unidas aceleren los traba-
jos con el objeto de aprobar definitivamente el 
óonvenio sobre la p ro tecc ión de los d ip lomát i -
cos. Es probable t amb ién que el Comi té de. es-
tudió creado par la ú l t ima Asamblea general dé-
la O.N.U. vuelva a considerar elsproblema del 
terrorismo internacionat. 
BUENOS AIRES Ràms càsudlidàdes 
Los candidatos a la presidencia suelen 
sufrir imprevistos y graves accidentes 
BUENOS AIRES. (Del corres-
ponsal de AMANECER y Pyre-
sa, BRAULIO DIAZ SAL.) — 
El regreso de Perón a Madrid 
y su aclaración de que no pien-
sa radicarse en otro lugar de 
Europa, igual que la especula-
ción acerca de su permanencia 
ah í o un viaje «político» á un 
país «sudamericano» (alusión 
al Paraguay), así como el anun-
cio del regreso de su esposa, 
Isabel Martínez, pasa asistir a, 
la culminación de la campaña 
electoral, comparten los titular 
res de este f in de semana con 
la expectación por las eleccio-
nes chilenas —de ellas se espe-
ran algunas pautas importan-
tes—, y con un aparatoso acci-
dente sucedido al doctor Ricar-
do Baldin, en un puente del 
río Las Tunas, en la localidad 
de1 Entre Ríos, donde estuvo 
apunto de perde • la vida con 
su esposa y algunos correligio-
narios, uno de los cuales falle-
ció arrastrado por la crecida. 
¿UNION BALBIN . PERON? 
El episodio acaecido a l can-
didato presidencial del radica-
lismo no fue el único acciden^ 
te de esta contienda electoral. 
El también candidato presiden-
cial, Francisco Manrique, tuvo 
tíos percances serios: un día 
cayó, el avión que lo llevaba en 
•jira,, 'y -él' se ' .salvó, milagrosa-
mente; poco después,, cayó otro 
avión que hacía propaganda 
para su alianza, muriendo él 
piloto. En esto de accidentes se 
recuerda que no todo suele ser 
«negativo», ya que. poco antes 
de las elecciones que llevaron 
a Prondizi a la Casa Rosada, 
éste tuvo un accidnte automo-
vilístico y salió triunfante, ¿por 
qué no puede tener igual suerte 
su en otro tiempo correligio-
nasio Balbín? 
Además, en circunstancias en 
que se habla de proscripciones 
o de limitaciones al Justicialis-
mo —no del frente, sino dé can-
didatos, según los rumores—, fue 
muy sintomática la reseña de 
un acto manriquista cerca de la 
capital federal, donde un gru-
po de peronistas Intentaron ha-
cer ruido: su lema hostil fue 
de original e insólita sorpresa: 
—según los diarios—, ya que 
proclamaban: «Balbín y Perón, 
un solo corazón». 
ESTRIBILLOS ELECTORES 
Esta sugestiva minucia es un 
buen botón de muestra acerca 
del desconcierto electoral. Es 
también sintomático que. mien-
tras sectores ajenos al peronis-
mo y al radicalismo —se habla 
de que ambos movimientos ten-
drían un convenio previo para 
sortear cualquier escollo en la 
salida electoral, y que todo es-, 
tar ía arreglado—, algunos pe-
ronistas ataquan a los «nove-
les» con lemas donde Balbín y 
Perón aparecen vinculados. 
En esto de los estribillos hay 
un gran caudal. El Justicialis-
mo U.S.A.: «Cámpora al Go-
bierno, Perón al Poder», y «Leal-
tad». Los radicales: «Balbín, so-
lución». Manrique: «Los que 
tienen fe. pueden». Chamizo: 
«Gane y gobierne». Ezequiel 
Martínez: «Con estabilidad ha-
brá liberación». Los justicialis-
tas invocan otro lema: «Lanus-
se o Perón», evocando la dis-
yuntiva de hierro de 1946, cuan-
do se empleó «Branden o Pe-
rón», que contribuyó a llevar 
al peronismo al Gobierno. Evi-
dentemente, las, circunstancias 
y . los hombres son ahora distin-
tos, pero la referencia es -sig-
nificativa.. Debo apresar que los . 
candidatos hab'an graut.vta y 
constantemente poi las "emisor 
ras de radio y televisión, por 
expresa disposición del Go-
bierno. ~-
DATOS PARA UNAS 
ELECCIONES 
El panorama se caldea estos 
días, en conciencia con los ani-
mados festejos del carnaval, y 
merece la pena citar algunos 
datos: los nueve candidatos a 
presidente, suman 520 años en-
tre todos. El de mayor edad es 
el: socíailsta GhloldL con seten-
'ta y tres, y. el más joven, el 
también socialista Coral, con 
treinta y nueve,, Balbín " tiene 
sesenta y ocho, y Cámpora, se-
senta y cuatro. Uno de estos 
—según la opinión generaliza-
tía— irá. a la Gasa de Gobier-
no. El promedio de la edad de 
los aspirantes a presidente es 
de cincuenta y ocho años, edad 
que tendrá. Lanusse, .—-áCoinci-
dencia sólo simbólica?—;en 1977, 
cuando haya nuevas elecciones. 
Los partidos reconocidos en 
todo el país son 62, y 17 de ellos 
tienen proyección nacional. Los 
cargos:, que se,,; elegirán serán 
23.011 (12:686 titulares y el res-
: to suplentes) y las cifras son 
harto curiosas; además del pre-
sidente y vicepresidente, serán 
69 senadoren y 243 diputados 
nacionales los elegidos, apar-
te de 22 gobernadores, 226 se-
nadores y 748 diputados provin-
ciales. También serán elegidos 
592 intendentes (alcaldes), 6.250 
concejales, 1.837 jefes de Jun-
vocales vecinales (pedáneos) y 
del «Tribunal de Cuentas», 852 
: vocales vecinales (pedáneos) y. 
75 jueces, de,,, paz munieipales. 
He aquí como, forzosamente, 
ante este caudal de elecciones,. 
la gravitación del comido sus-
cita intereses ;• tensiones en to-
dos los riheonés del país. Ade-
más, en ías ultimas reuniones 
de altos mandos dé las fuerzas 
armadas, se , ratificaron, las fe-
chas previstas —tal vez la se-
gunda vuelta se. anticipe p&ra 
el primero de abril y se argu-
ye que «solamente un hecho 
imprevisto dé gran magnitud 
negativa, podría, a esta altura 
de los acontecimientos, conmo-
ver los citnientos d^ 1a instit'u-
cionalización». — PYRESA. 
j^r i^r 
N i LONDRES 
L A S V A C A S F L A C A S 
Menos gastos y más impuestos 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA.) — Ya ha comenzado el compás de espera, que cada 
año antecede a la publicación del presupuesto del Gobierno britá-
nico, que será hecho público mañana por el ministro de Hacienda, 
Anthony Barben El canciller del Exchequer pasó la jornada de hoy 
dando los últimos toques a su presupuesto, luego de regresar a 
Londres desde Bruselas, donde hizo oír la voz firme de Gran Bre^ 
taña, poniendo una serie de duras condiciones, bajo las cuales ha 
de llevarse a efecto la fijación de la paridad de la esterlina. 
Mientras tanto, el país aguarda. Los periódicos de Fleét Street 
habían solicitado al ejecutivo que este año se les concediese a ellos 
la prerrogativa de conocer los detalles del «Budget» y publicarlo 
en sus páginas, antes de que éste fuera anunciado en él Parla-
mento. El Gobierno no dio curso a la propuesta. Las grandes 
firmas y corporaciones comerciales británicas, con anterioridad a la 
fecha de mañana, se mantienen a la expectativa, abteniéndose de 
pergeñar sus programas para el futuro y hacer balances, hasta 
conocer las indicaciones reseñadas por el presupuesto, que viene a 
ser una especie de año nuevo económico. 
En Londres se asegura que el tercer presupuesto de los «torics» 
va a seguir las mismas pautas de «dureza» que adoptó ayer Barber 
en su intervención en la reunión de ministros de Bruselas, haciendo 
resaltar que Gran Bretaña no se someterá a la imposición de cual-
quier medida que pueda frenar el crecimiento de su economía. En 
líneas generales, el presupuesto del año en curso comportará una 
ligera reducción del gasto público, según todos los vaticinios, así 
como un incremento de los impuestos de valor añadido que, según 
se considera, será del diez por ciento y no del siete y medio por 
ciento como se esperaba. Previamente, el Gobierno había sido 
atacado por la oposición, quien acusó a Heath de «despilfarrar» 
millones de libras en defensa, educación y obras públicas. Los gas-
tos del presupuesto de defensa experimentaron una subida del cinco 
por ciento con respecto al del ejercicio anterior, y el de educación 
resultó, para algunos, demasiado ambicioso. Todo ello habrá con-
tribuido a aminorar el paro obrero - h a y tendencias de descenso en 
las cifras de desempleo del último mes—, pero, qué duda cabe, 
constituye al propio tiempo un foco de tensión inflacionista. 
Los conservadores alterarán en cierto modo su política presu-
puestaria. El «Budget» de 1970, por ejemplo, era un presupuesto 
«alegre», que liberaba levemente al ciudadano de sus muchos gra-
vámenes fiscales, y fue acogido con beneplácito por el hombre de 
la calle. Ahora, en cambio y, si hemos de fiamos de las conjeturas, 
el ejecutivo volverá a apretar el tomil lo dé los impuestos. Hay, no 
obstante, dos o tres atenuantes, como son la subida de las pensio-
nes de vejez y la erenefón de las tasas que pescan s^V.e artículos 
relacionados con la fabricación de ropa para niños.-PYRESA. 
u i n t a 
Zaragoza, martes 6 de marzo de 1973 
E S P A Ñ O L E S 
C R I T E R I O S DE A C C I O N P O L I T I C A 
La alta y trascendente tarea que la Constitu-
ción asigna al Consejo^ Nacional del Movimien-
to ha sido concretada por el Caudillo en tres 
grandes junciones: «una junc ión de dejensa ins-
titucional, una predominante junc ión de acción 
política, consecuente cok la naturaleza dinámi-
ca del Movimiento y una junc ión concretadora 
d,e los criterios pol í t icos que de nuestra ideario 
se derivan». 
Es por todo esto por lo que entre el Gobierno 
y el Consejo Nacional existe una comunicac ión 
y diálogo permanentes; el Consejo incitando y 
preguntando al Gobierno y éste o j reç iendo a 
aquél las respuestas adecuadas. Dentro de este 
diálogo creador es tá el trascendental acto cele-
brado ante él Pleno del Consejo Nacional del 
Movimiento^ en el que el vicepresidente del Go-
bierno, señor Carrero Blanco, ha presentado el 
injorme polí t ico del Gobierno al Consejo. 
Amplio y projundo documento, de acusada en-
vergadura polí t ica, es el injorme de rejerencia. 
Después de un anál is is exhaustivo, de la situa,-
cion nacional y «en orden a la e laboración de 
una polí t ica de grandes objetivos para la reali-
zación continua de los Principios del Movimien-
to, pe r j éc t amen te coherente con la determina-
ción de la pol í t ica nacional que corresponde al 
Consejo de Ministros», el Gobierno, a t ravés de 
su vicepresidente, ha solicitado del Consejo- Na-
cional criterios y orientaciones básicas de ac-
ción polí t ica que se agrupan en siete apartados: 
Criterios y medidas concretas para ampliar la 
par t ic ipación de los españoles en las tareas pú-
blicas; criterios y orientaciones que debe seguir 
una polí t ica de la cultura a todos los niveles, con 
especial a tención a la «cul tura popular» como. 
jorma de par t i c ipac ión ; criterios operativos para 
una pol í t ica que sirva, desde nuestro t iempó, a 
la «unidad de los hombres y las tierras de Es-
paña» ; criterios a los que deberá adaptarse la 
t r ans jo rmac ión y desarrollo de las estructuras 
económicas y sociales, para su mejor ajuste a 
las exigencias de la justicia social; criterios para 
una pol í t ica de juventud; criterios sobre nues-: 
tras relaciones internacionales y, finalmente, cri-
terios sobre las relaciones del Estado con la 
Iglesia. 
Obse rva rán nuestros lectores que los siete íe-
mqs (cuyo estudio se pide al Consejo Nacional 
deí Movimiento, a fin de que sirva de or ien tac ión 
al Gobierno para mejor determinar la pol í t ica 
nacional) son de total y trascendente actualidad. 
Vistos de manera general —en un comentario 
editorial no es posible detenerse a m á s — cons-
tituyen, a nuestro juicio, siete, nudos de p r i m e r 
orden que hay que deshacer con calma, rigor y' 
proveeho, en orden a lograr la cont inuac ión de 
las etapas de prosperidad integral que el Régi-
men protagoniza. E n esos siete temas se va a 
poner a prueba, una vez más , la calidad de los 
dialo.gos y comunicaciones entre Gobierno y Con-
sejo, coma vía- insuperable para practicar- uña 
alta pol í t ica de resonantes eficacias. 
LOS PROTAGONISTAS DE 
EN LA HISTORIA DEL PAL 
CON SINCERIDAD Y 
STOS MOMENTOS CRUCIALES 
ANALIZAN SU PROBLEMA TICA 
¿QUIEN ES LA VIRGEN MARIA? 
Editado por "Año del Pilar" 
Zaragoza, 
Hemos: recibido un valioso l ib r i -
to editado por l á Comisión , de Pro-
paganda del "Año del Pilar"; de-. 
dicado: a la" persona de la Virgen 
María. 
El señor arzobispo de Zaragoza, 
al presentar. el trabajo lo titula 
Catecismo Mariano, ya que es un 
. compendio de Ja doctrina de X9¿ 
Iglesia sòbre la Virgen, conforme 
al capítulo V I I I de la, Constitu-
ción "Lumen Gentium", del Con-
cilio Vaticano I I . 
Se compone él folleto; que cons-
ta de 46 paginas, de cinco capítu-
los con los epígrafes de: Enseñan-
zas de La Biblia sobre la Virgen 
María, Enseñanzas Dogmáticas so-
bre la Virgen, Otras enseñanzas 
de la ilglesiá sobre la Virgen no 
definida^, Enseñanzas de la Igle-
sia sobre el culto y devoción a la 
Virgen, Imágenes y santuarios ma-
rianes. 
En una línea muy tradicional 
- nos presentan en la imagen de 
María a través de La Biblia y de 
las enseñanzas de los Papas, •vol-
cándose con demasiada extensión 
en los santuarios y símbolos de t i -
: po mariano. '• 
Si la parte dogmática está muy 
bien sintetizada, no podremos de-
cir lo mismo del V capítulo dedi-
cado a los Santuarios marianos, en 
el que no se proyecta la protección 
y el dinamismo comunitario de la 
Virgen en él pueblo cristiano de 
hoy. : ' ; • 
De todas formas» tenemos que 
felicitar a quienes han teñido la 
feliz idea de dar a la publicidad 
un folleto máriaño basado princi-
palmente en el Concilló Vaticano 
I I e ilustrado con fotografían de 
la Virgen del Pila? y su Basílica. 
. ' A L F E R 
Finalista de 
Premio 
Un joven pamplonés 
de once anos 
PAMPLONA, . — El pamplonés 
Jorge Gràbrièr Sarasa, de once años 
de edad, se ha clasificado finalista 
por el sector universitario de Za-
ragoza, para el premio «Holanda» 
de investigación juvenil. Jorge Ga.-
briel se ha presentado con un tra-
bajo de seis folios titulado «Hi-
pológía exterior del caballo Jalu».^ 
En la fase del sector universita-
rio d© Zaraigoza ha sido elegido su 
trabajo, junto con otro presenta^ 
do por dos hermanos. 
Una vez hecha la selección por 
«sectores, se decidirá,, a nivel na-
cional, quiénes han de tomar par-
te en el premio "Holanda", con 
carácter internacional.—PYRESA. ; 
¿ E S T A N VENCIDOS 
LOS GUERRILLEROS 
«TUPAMAROS»? 





GENTINA Y BRASIL 
LOS A C O N T E C I -
MIENTOS DE LA PE-
QUEÑA REPUBLICA? 
¿CUALES SON LAS 
RAICES DE LA PRO-
FUNDA CRISIS QUE 
AFECTA AL URU-
GUAY? 




i^ara responder a estas pregun-
tas y otras muchas cuando surge el 
tema de la otrora utópicamente lia» 
mada Suiza de América, haría fal-
ta no uno sino varios libros perfi 
esa no era nuestra intención al 
llegar uiia noche lluviosa al soli-
tario aeropuerto de Carrasco en las 
afueras de Montevideo, hace poco 
más dg dos meses. Mientras acu-
mulábamos impresión tras impre. 
sión durante nuestra estancia en 
el coriflictivo país del cuál faltába-
mos por más de casi cuatro años, 
nos propusimos hablar con dife-
rentes personas de distintos estra-
tos ideológicos pero con el común 
denominador de intervenir e influir 
activa y diariamente en fe forma, 
cion de la, historia del Uruguay 
contemporáneo. Así, por boca di-
recta de uruguayos, y sobre el te. 
rreno, nris enteraremos de algunas 
respuestas significativas sobre ©1 
actuat proceso del convulsionado 
país. 
Unos días antes de las reñidas 
elecciones de noviembre de 1971 
una encuesta Gallup adelantaba ci-
fras victoriosas y amenazadoras 
del recientemente formado Frente 
Amplio, eco no tan remoto y di-
ferente como quisieran sus porta-
voces del Frene Popular chileno. La 
encuesta se equivocó y el laborio-
so cohgíomerado de .fuerzas i»-
quierdistas no obtuvo ni siquiera 
la administración de la capital, 
siendo literalmente barrido en el 
resto de los dieciocho departa-
mentes del país. Uno de los líde-
res del partido Demócrata Cristia-
no; componente del Frente Amplio 
y ai cual cedió su lema nos anali-
zará la derrota» ; el porqué social 
y político de la coalición antipar-
tidos tradicionales y la actitud del 
Frente respecto al Movimiento de 
Liberación Nacional, Tupamaros, al 
¿uai muchos acusan de estar en 
convivencia, y suministrar cuadros 
así coi.;o de proveerle un brazo ptt-
luico." 
Fúe el hombre más votado en las 
/ 0 1 VIEJOS CARNA VALES 
• El domingo de Quincuagés ima empezaban, t r ad ic ioná lmente , 
las fiestas de Carnaval, que duraban, tres días . Eran los mmedia-
lamente -anteriores, al Miércoles de Ceniza, en el que se inician 
los rigores de lá Cuaresmal Pero el tiempo de durac ión vana, 
según la época y él lugar. . . 
Las fiestas de Carnaval tienen su origen o, mejor dicho, son 
cont inuación de las «Saturnal ias» de la antigua Roma, _ 
: Y Roma fue durante toda la Edad Media,, el centro principal 
de la Carnavalada. Algunos Papas se opusieron a ella, pero otros 
la alentaron y protegieron. A l principio, los festejos comenzaban 
el día de la Epifanía , quedando reducidos m á s tarde a diez d ías . 
Tras él de • Roma, el Carnaval m á s famoso fue el de Venècia, 
donde, en los primeros tiempos, se iniciaba el 26^ de diciembre. 
Luego siguieron los no menos famosos de Turm, Milán, Ñapóles 
y Florencia, siendo este ú l t imo el m á s licencioso. 
En Francia, los Carnavales m á s cé lebres fueron los de Pro-
venza, Borgoña y Bre t aña . En Inglaterra no prosperaron las fies-
tas callejeras, quedando reducidas a mascaradas de ca r ác t e r 
privado Sin embargo, en Alemania y Suiza . compe t í an muchos 
ciudades en organizar au tén t i cas orgías , en las que destacaba la 
represen tac ión teatral de piezas jocosas, casi siempre obscenas 
y de dudoso gusto, aunque t a m b i é n se destacaron algunas obras 
de calidad; l i teraria. , , „ • 
• También a América llegó el Carnaval. Se conserva, con sun-
tuosas fiestas, en Méjico, Pe rú y Bolivià. E l mas famoso de aquel 
continente es, sin duda alguna, el de Río de Janeiro. No le van 
a la zaga en Europa, los de Niza, Es ton l y Colonia. 
En España , nunca" alcanzó el Carnaval el relieve que tuvo en 
Alemania o Ital ia, aunque se celebraban ruidosas fiestas' calleje-
ras, qué culminaban el, propio Miércoles de Ceniza, con el en-
tierro del rey Carnaval, un m u ñ e c o grotesco que personificaba las 
: ficst&s ••• * • - ' 
Los Carnavales fueron prohibidos aquí por Felipe I V y, auto-
rizados m á s tarde por Carlos I I I , durante cuyo remado se .intro-
dujeron los bailes de m á s c a r a s . Fernando V I I los prohib ió por las 
calles y su viuda la reina gobernadora, Mar ía Cristina de Bor-
bon, los volvió a autorizar. En 1939, se prohibieron defimtiva-
menté . ', _ 
Pesé a no haber alcanzado el Carnaval mucho esplendor en 
nuestro p a í s ' su etnograf ía es r iqu ís ima; pues en él se r eúnen 
aportaciones' de diversas culturas y or ígenes, que dejaron infi-
nidad de costumbres. , , , . , 
Resulta curioso que el Carnaval sea la única fiesta de origen 
Pagano que, man ten iéndose con m á s o menos vigor en nuestro 
suelo, no se'ha incorporado a algún motivo cristiano. Tal vez las 
únicas excepciones son Cadalso de los Vidrios (Madrid), Herencia 
(Ciudad Real) y a lgún otro lugar, en los que la celebración del 
Garnaval se vjncuia; Dios sabe a t ravés de qué ex t raña li turgia, 
al recuerdo y l iberación: de las'Animas del-Purgatorio. Y aun así , 
enlazan con las propias Saturnalias, en las que la inversión de 
y-exo por el disfraz significaba el retorno de los antepasados. Ja 
Vuelta de los seres sobrenaturales. 
1 En general, las m á s c a r a s han perdido su misterioso simbolis-
roo, adquiriendo un sentido bufo, un motivo de diversión a ve-
ces desenfrenada. 
• Como ya hemos, dicho, en la tradición del Carnaval se inte-
Por Gregorio TRUJILLO 
gran curiosas manifestaciones folklóricas, algunas desaparecidas, 
como la «emakunde» o fiesta: de hombres y, mujeres^ en Navarra; 
los jueves de Comadres, en Castilla; el gobierno de las mujeres, 
en Segovja; la fiesta de «antruejos», en Extremadura; el Carro 
de Antroido, en Galicia; el entierro de la sardina o . de Don Car-
naval, en Castilla la Nueva; el ju ic io de Doña Cuaresma, mons-
truoso m u ñ e c o de siete piernas, tantas como semanas cuares-
males; la elección del rey de los puercos; ía lucha del invierno 
y el verano; el jueves lardero... También son de origen carnava-
lesco, aunque felizmente trasladadas a, otras fechas, el Bando de 
la Huerta, de Murcia; las famosas Fiestas Típicas , de Cádiz; la 
elección del rey de la Faba, en Navarra; e incluso las fiestas del 
«Bisbetó» u «obispillo» de los grandes monasterios benedictinos. 
T a m b i é n la l i teratura españo la se enriquece con el tema de 
estas fiestas, tan a ñ o r a d a s por muchos que las conocieron en 
todo su apogeo. A par t i r del Arcipreste de Hi ta , Don Carnaval 
e s t á representado por un ser glotón, sensual, capaz de los m a y o 
res excesos... Porque el Carnaval, realmente, no era mera diver-
sión popú la r . E l antifaz hac ía desaparecer todos los prejuicios y 
parec ía dar rienda suelta a todos los placeres. A veces, la diver-
sión desembocaba en t rág ico final. 
Es muy posible q ü e ya no yuelva el carnaval, ta l y como lo 
conocieron nuestros abuelos. Pero aún quedan vestigios de él, si 
bien en la mayor ía de los casos, como mantenimiento de una tra-
dición folklórica, que ya en nada recuerda a la picaresca de otros 
tiempos. 
E l Carnaval actual, en España , puede resumirse en breves lí-
neas: Villanueva de la Vera, en Badajoz, mantiene, por cierto con: 
fiestas de interés tur í s t ico , el pintoresco proceso contra el legen-
dario «Pero Palo», de curiosa historia relacionada con la Inqui-
sición; Lanz, en Navarra, con pantomima muy semejante, celebra 
la persecución, captura, juicio y condena del temible gigante «Mi-
hel Otsin»; la salmantina Ciudad Ródr igo renueva cada año sus 
famosas fiestas, en las que los encierros y corridas de toros se 
relacionan curiosamente con celebraciones carnavalescas,' que 
t ambién están declaradas de in terés tur ís t ico; en algunos pueblos 
de Galicia y Castilla, como La Estrada, Carvallino, Toro, E l Ba-
rranco, Casavieja y Cebreros, la fiesta es ocasión de lucir bellos 
trajes regionales y renovar antiguas danzas t ípicas; en San Fruc-
tuoso de Bages, de Barcelona, se inclinan por lo gas t ronómico , ce-
lebrando la fiesta del arroz, con el que son invitados todos los 
asistentes, y en la populosa Sjtges, como evocación de los viejos 
Carnavales, se celebra cada año el famoso «rally» de coches de 
época. También tienen cierto aspecto carnavalesco, aunque im-
poniendo buen gusto, arte y belleza, eje lo que careció la celebra-
ción en otros tiempos, las llamadas fiestas de primavera que se 
celebran en Santa Cruz, dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Cruz, Agüimss , Tolosa y otros sitios. 
. ' • - ; (PYRESA) • 
Entrada a una «Tapucera», refugio t ípico de tos guerri l leros « tupamaros» en el campo 
últimas elecciones nacionales, pero 
por una de las paradojas del com-
piejo electoral uruguayo, la famo-
sa y criticada Ley de Lemas, no 
salió presidente. Sus característi-
cas c'a líder nato, el único de en. 
vergádura en el Uruguay actual, 
yerbo nederoso y valiente, naciona-
lismo auténtico, honradez probada 
y un audaz programa de gobierno, 
al cual no tardaron los reacciona-
rios de turno, y no deja de ser 
buen signo, de tildar de «izquier-
dista» lo configuraron rápidamen-
te, en nuestro rompecabezas de 
opiniones, en una pieza fundamenT 
tal. 
Una conversación con un miem-
bro del actual Gobierno, el ministro 
del Interior,; una verdadera especié 
de primer ministro en el Uruguay, 
resultó, independientemente de su 
generosa duración e inusitada fran-
queza, una valiosa vía para llegar 
a interesantes informaciones v » 
un anuncio, que interesará podero-
samente a todos los que siguen 
cpn atención al proceso del Uru-
guay- Así, mediante esta entrevista 
estárá- representada, como un eco 
lógico, la corriente de opinión ofi-
cial i del Gobierno y de más de me-
!Uío ; millón de uruguayos. 
,Uri joven Oficial de las Fuerzas 
Conjuntas, nombre genérico de las 
fuerzas de Tierra, Mar y Aire Que 
junto con la política luchan con 
ézito contundente contra la subver-
sión, nos dará su sencilla versión 
de combatiente anónimo, y así que-
dará su nombre, por su propia pe-
tición y por obvio motivo d¿ segu-
ridad de cómo las fuerzas armadas 
de una nación pacifica y pequeña, 
ajenas hasta ahora a los vaivenes de 
la política combaten y derrotan, 
asumiendo su función cívica de 
defensores de la Constitución y del 
orden libremente elegido y estable-
cido,, a ia más poderosa e implaca-, 
ble organización de guerrilla urba-
na del mundo; combatientes que 
hasta el día de ayer no habían re-
cibido instrucción alguna contra 
un nuevo y despiadado género de 
guerra y cuyo sacrificio cotidiano 
no recibe el incienso de un perio-
dismo sensacionalista y «snob» que 
generalmente ignora el mesianismo 
vesámeo de los mitos que alaba y 
ayuda a engendrar. 
Pero tedp lo , anterior carecería 
de sentido y de realismo si no 
oyéramos la yoz del vapuleado 
ejército die las sombras, los tupa-
maros, aquellos que hicieron circu-
larr el nombre, de Uruguay, lamen-
tablemente no de la manera que 
se hubiera deseado, por todos los 
confines del orbe. Pero aquí tam-
bién llegamos a un dilema, entre-
vistar, o mejor dicho lograr la ha-
zaña de hacerlo, a un militante de 
las guerrillas era y es un absurdo 
pues nunca han hecho público el 
más elemental programa de gobier-
no o han declarado abiertamente 
al menos un esquema de sus inten-
ciones aparte de que su propia es-
tricta disciplina, su rígido y feroz 
código por la acción dificultaría 
radicalmente una libre expresión 
de sus opiniones; paradójicamente 
es recién, una; vez detenidos opr las 
fuerzas del sistema que pretenden 
destruir que algunos de ellbs emi-
ten un juicio sobre su decisión de 
pertenecer al movimiento guerrillero 
{' sobre el mismo movimiento y as circunstancias que lo influyen 
y condicionan; de esta manera una 
militante de los tupamaros nos di-
rá «su» verdad de, su propio puño 
y letra. 
La captura de Sendic, ocurrida el 
día antes ^ de partir para España, y 
un análisis de la situación de los 
movimientos guerrilleros de actua-
ción más o menos regular y cono-
cida en el Uruguay cerrará nuestra 
serie dé notas sobre un país que 
marcó época y fue ejemplo de Amé-
rica ,a modo de plegaria para que 
el Uruguay conozca uh destino me-
jor; en las manos dé todos los uru-
guayos peró muy especialmente de 
los responsables en última instan-
cia y a todo nivel está la decisión. 
No sería justo concluir esta nota 
preliminar sobre la realidad uru-
guaya sin hacer una precisión, a 
i i - . -o juicio importante, que 
puede ayudar a comprender al lec-
tor la crisis del país hermano; los 
tupamaros, a pesar de todos los 
esfuerzos propagandísticós en es© 
sentido, no constituyen nada más 
que un síntoma de esa decadente 
pero no desesperada realidad. Han 
provocado, y momentáneamente, 
una disminución del flujo turístico, 
han atentado contra las inversio-
nes y el progreso del .país recarínn. 
du eí pi áapucsío de gastos minia-
res y provocando un clima dp psi-
cosis é inseguridad como nunca ha-
bía conocido el Uruguay moderno 
provocando infinidad de tragedias 
personales y finalmente no han va-
cilauo en contribuir, por todos los 
medios a crear una mentalidad de 
enfrentamiento y de una deseada 
guerra civil; todo eso y aún mucho 
más, pero sería caer en el más 
craso e ignorante error pensar que 
con su extinción el Uruguay volve-
rá a los buenos viejos tiempos de 
abuntüncia y facilismo. Aquello 
nunca más volverá. La guerrilla ur-
bana es sólo un síntoma, y ni si-
quiera el más grave, de un proceso 
de deterioro del país, en donde un 
dólar vale casi mil pesos, donde 
no , se puede exportar calzado pbr 
carencia de cueros, donde las huel-
gas son diarias paralizando por 
tumos el cuerpo productor y acti-
vo de la nación, un país donde ca-
da cuatro personas en edad de tra-
bajar una es empleada estatal (hay 
sobre «1 cuarto de millón de em-
pleados públicos)... la lista podría 
ser interminable y resumirse en las 
cifras de suba del coste de vida 
que mes a mes aumenta constan-
te e implacablemente, de la dismi-
nución alarmante de las exporta-
ciones y del aumento de las im-
portaciones. La golpeada clase me-
dia se pauperiza día a día y se sub-
sis te en base a los alambicamien-
tos más increíbles, cosa que pudi-
mos comprobar en sucesivas visi-
tas y estadías en casas de urugua-
yos de clase media, antes factor 
dé equilibrio y sostén del país. A 
su vez el comercio privado y él 
caínpo reciben un golpe impositi-
vo tras otro y no se los dota de 
•as ayudas e instumentos legales 
necesErios para cumplir adecuada-
mente su función de pilares de Ta 
economía. 
Hay tedo un mundo que ordenar 
v racionalizar de acuerdo a los in-
tereses . reales del país y lo • más 
importante y vital para que cual-
quier esquema salvador funcione: 
lograr ese nivel de concienciación 
y patriotismo auténtico para que 
la aplicación de plausibles medidas 
reconstitutivas • no se pierda en- la 
vorágine de la demagogia y la abu-
lia. 
Por último queremos resaltar, la 
amabilidad con que se nos recibió 
en todos los medios donde recaba-
mos información o arreglamos al. 
guna entrevista. Hay un verdadero 
interés en Uruguay de que se co-, 
nozcan las cosas cómo realmente 
son sin caer en exageraciones per-
judiciales, como cierto «documen-
to» periodístico que tuvimos él dis-
gusto de ver en nuestra pantalla 
chica ert el transcurso de éste año 
y en el cual a través dé cintas gra-
badas de tiroteos, etc , se pretendía 
que estar en Mcntevidïò era poco 
roenes que estarlo en Vieíaiám. co-
sa tan falaz como Imposible. En 
nuestros largos recorridos por las 
calles y avenidas de la extensa ca-
pital nunca tropezamos con nada, 
anon.ial y el único signo que pudo 
aportarnos una orientación del 
choque con los «tupas» fueron las 
innumerables y bien armadas ¡ pa. 
trullas de las Fuerzas Conjuntas 
que son visibles a toda hora v por 
tocias partes de la ciudad. 
En la próxima nota abordaremos 
el aiálogo con los representantes 
de un fenómeno político bien • ca-
racterístico de la situación que v i -
ve el Uruguay: el «Frente Amplio». 
ALBERTO CHR1ST1AN MARQUEZ 
(Pyresa) 
Por 
Carlos R I U S 
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, "Las dos potencias comunis-' 
tas están más cerca de Was-
hington que entre sí; mientras, 
un poco asombrada, U. S. A. se 
deja querer por rusos y chinos." 
(De la Prensa internacional.) 
El fenómeno es verdaderamente 
extraordinario; tan importante que 
e' futuro universal puede girar so* 
bre ese trípode que forman U.S.A., 
U R. S. S. y la China de Maó, por 
lo cual toda la atención que se les 
preste, sobre tantas' vaciedades no 
• e.s más que Un lógico reconocim'ien. 
to de algo o.ue puede transformar 
la suerte del mundo. , 
Las gentes de buena voluntad, 
generalmente desinformadas, ven y 
no comprenden los juegos a la vis-
ta, las idas y venidas, las sonrisas 
y las caras foscas, los cambios in-
esperados, todo lo : que, por otra 
parte, carece de importancia y es 
e1 eterno hacer y deshacer de la 
política en general y de la política 
internacional en particular. Lo que 
las gentes no ven, y menos entien-
den, son las permanentes y actuan-
tes presiones de la, geopolítica y 
la historia, de las razas y de las 
culturas, a las cuales presiones y 
por fortuna, empiezan a someterse 
Mao Tse-Tung, Breznev y Nixon. 
Todo lo demás, incluidas las difi-
cultades en la paz asiática o en la 
problemática árabe-israelí son cues-
tiones menores, y sometidas al jue-
go de ios grandes poderes q u e 
ahora, a la vista está, cambian de 
posición y se olvidan de las ya des-, 
fasadas ortodoxias doctrinales y 
políticas.. 
No hay duda de que los dos con-
flictos en presencia, el de Indochi-
na y el árabe-israelí, el primero en 
vías de arreglo y el segundo enco-
nado en grado sumo, son impor-
tantes y ent rañan amenazas y pe-
ligros; pero, sobre ello, de lo que 
ya se puede estar seguro es de que 
ya no tienen capacidad para afec-
tar profundamente las nuevas re-
laciones de U. S. A. con la China 
o con la U. R. S. S. Los tres gran-
des tienen interés especialísimo en 
liquidar estos conflictos, que sí aún 
colean es por la intransigencia de 
poderes pequeños, de quienes 
tanto hemos hablado los cuales, de 
/ / f ¡I.R.S.S. Y LA CHm 
BIISCM LA AYUDA 
DE II.S.A. 
forma irresponsable, intentan obli-
gar a sus grandes amigos a que 
cumplan sus compromisos de ayer, 
sin darse cuenta de que el tiempo 
ha pasado y de que ahora las cir-
cunstancias son otras. 
Hasta ahora, casi hasta ahora 
mismo, la pugna chino-rusa pare-
cía superable, puesto que casi to-
do^ la veían como una lucha en-
tre ortodoxos y heterodoxas del 
marxismo, pero eso ya ha pasado. 
Ahora ya se sabe que la pugna no 
tiene arreglo, püesto que es una 
pugna nacional, sin apellidos polí-
ticos y doctrinales, y en nombre 
d? lo cual se puede buscar, y en-
contrar, ayudas o resistencias que 
nada tienen que ver con el comu-
nismo o con el capitalismo; cada 
uno puede mirar hacia i m posible 
aliado sin fijarse demasiado en el 
color de su bandera, puesto que 
éstas, en la TT. R. S. S. y en la 
• China especialmente no son más 
que banderas nacionales. Las otras 
interpretaciones políticas e s t á n 
quedando en interpretaciones de 
c a f é , de contertulios desfasados, 
que no tienen nada que hacer en 
el mundo de las realidades. 
Por todas las razones expuestas 
es posible • ver el despliegue audaz 
d j la diplomacia U. S. A., que ya 
juega abiertamente la carta "de la 
pugna chino-rusa, mientras que las 
maniobras de Moscú y Pekín, que 
apuntan a la misma diana, aún es-
tán atadas por ciertos poderes' po-
líticos, especialmente atentos a la 
galeria de sus amigos, que limitan 
la capacidad de acción de las gen-
tes de Mao y de Breznev. Pero, 
pese a todo, la cuestión es cada 
día más clara. 
Es aún p o s i b l e que los chinos 
mantengan la tensión en Indochi-
na para f o r z a r las concesiones 
U S._ A. y, al mismo tiempo, bus-
cando e s a s concesiones, que la 
U ,R. S. S. presiona en el Oriente 
Próximo; pero, pase lo que pase 
lo cierto es que Washington, a po-
co que sepa maniobrar ante la co-
yuntura, puede tener muy pronto 
en sus manos, y con cierta facili-
dad, el equilibrio internacional des-
pués de haberlo perdido con su 
casi lejana a: uda a Mao "el re 
formador agrario", y de h4ber coñ 
ello reforzado el poder de Mos4i 
casi hasta el infinito. Por rara no 
ratíoja, ahora es Mao, con sü Ve! 
beldia ante Moscú, quien reiht í 
g * - * ü S A , ,1a posibil id ' i S 
recobrar la hegemonía-perdida. 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Eafáse nao y ©tro d^Hijo bay o cho motivos que Jos diferendaa 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Oei 21 de marzo 
20 de abril { 
S A L U D : Cuídese 
_ y no juegue con 
su salud. URABAJO: 
Utilice todo su tacto 
para no herir los sen-
timientos de c i e r t o 
compañero. AMOR: 
Alegría en él plano 
sentimental. 
T A U R O 
Oei 21 de abril 
ai 20 de mayo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No 
abandoné sus obliga-
ciones en este mo-
mento tan crítico. 
AMOR: Una aventu-
ra amorosa podría 
creerle complicacio-
nes. 
G E M I N Í S 
Del 21 de mayo 
ai 20 de fumo 
SALUD: Pasable, 
T R A BAJO: Cuide 
más los detalles y no 
deje ningún' c a b o 
suelto, AMOR: I n v i -
tación agradable, en 
la que conocerá a a l -
guien interesante. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 28 de iulio 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No sien-
ta ese miedo injus-
tificado; haga fren-
te a sus responsabi-
lidades con optimis-
mo y no se sienta 
vencido antes de tiem-
po. AMOR: Nada no-
table. 
L E O 
Del 23 de Julle 
al 22 de agosto 
SALUD: Dolor de 
garganta. TRABAJO: 
No se sienta culpa-
ble de la presente si-
tuación; usted ha 
hecho lo que ha po-
dido y no es respon-
sable de que las co-
sas hayan salilo mal. 
AMOR: Felicidad en 
el plano amoroso. 
V I R G O 
Oei 23 de agosto 
ai 22 da septiembre 
SALUD: No sea tan 
aprensivo. TRABA-
JO: Su interés por 
el futuro aumentará 
de forma notable, an-
te las magn i f i ca s 
perspectivas que se 
le ofrecen. A M O R : 
No trate de engañar-
se; usted sabe perfec-
tamente que junto a 
esa persona nunca 
sería feliz. , . 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Las pa-
labras de alguien qüe 
se llama su amigo 
podrían ejercer una 
influencia francamen-
te perjudicial en us-
ted. AMOR: Olvide 
el pasado si quiere 
ser feliz. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: No come-
ta excesos. TRABA-
JO: Pague cuanto 
antes sus deudas y 
no permita que su 
reputación s u f r a . 
AMOR: Domine sus 
nervios y todo mar-
chará perfectamente. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de novieMlw» 
al 31 de dtolembie 
SALUD: Pasable. 
T R A B A J O : Tenga 
más sentido del hu-
mor y no vea las co-
sas de forma trágica. 
AMOR: NO haga re-
proches a la persona 
amada; ella no tiene 
la culpa de que las 
cosas no le vayan 
todo lo bien que us-
ted desearía. 
CAPRICORNIO A C U A R IO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
, SALUD: Vigile su 
peso. T R A B A J O : 
Analice con cuidado 
su situación y descu- -
bra qué es lo que fa-
lla en todo este asun-
tó. AMOR: No ocul-
te por más tiempo 
sus sentimientos sería 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
( S A L U D : Buena. 
TRABAJO: N o se 
destruya a sí mismo 
con esos prejuicios 
absurdos. A M 0 R: 
Evite las discusiones 
con la persona ama-
da. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Ligera In-
disposición. TRABA-
JO: La admiración 




LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán simpáticos, agradables, pero un poco ingenuos. Disfruta-
rán con las cosas más intrascendentes y siempre se sentirán felices. 
Su faHa de ambición les permitirá gozar de la vida como nadie. 
àMMMS€EM 6 de marzo dé 1973 Púg. 6 
BUEN HUMOR AJENO 
4 ^ 4XÍ4^\fá¿>] 
(De Conti, en «La Prensa».) 
PALABRAS CRUZABAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
H ORIZONTA-
LES. — 1: Artí-
culo, t - 2: De-
m o s t r a t i v o . — 
3: Escúchalo. — 
4: Dialecto ha-
blado en el me-
diodía de Fran-
cia. - Sím b o l o 
q u í m i c o . . — S: 
Troncos de ma-




te. — 6: Bastan-
te, mucho. - La-
brar. — 7; Per-
sona que tiene 
un defecto físi-
co. - Nombre de 
mujer. — 8: In-
terjección. - Pro-
bre. — 9: Atar. 
10: Prenda mili-
tar. — 11: Espe-
cie de cerveza 
inglesa. 
VERTICALES. 
1: Onomatopeya de un ruido. — 2: Tuesto. — 3: Sucesión continua de 
ondas en el mar. — 4: Serpiente de cascabel propia de Méjico. — 5: Regla 
universal a la que están sujetos los fenómenos de la naturaleza. - Pasión 
violenta. — 6: Se atreva. - Tanto. — 7: Nota musical. - Tueste. — 8: Ta-
ller. ~ 9: Vivientes. — 10: Enfermedad, dolencia. — 11: Piedra sagrada. 
Problemas de ajedrei 
Por Harry Smith 
jFmeimo 
BLANCAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? ¿SE LLEVAN BIEN?' 
SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
BUENA PESCA 
Un recalcitrante pescadbr d^ los 
de caña en ristre vuelve a casa una 
vez terminada la práctica deporti-
va mañanera. Y un vecino 1« pre-
gunta; 
—¿Ha habido buena pesca, Ra-
fa? 
El deportista se detiene, sonríe » 
explica: 
—Hoy, no, pero el otro domingo 
pesqué una ballena. 
El otro le mira visiblemente ex-
trañado ante la respuesta obtenida 
y le dice: 
—No cabe d!uda que es usted un 
gracioso farsante. 
—Nada de eso, querido amigo. 
Pesqué un paraguas a la segunda 
tirada de la caña. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A 
I N M O R T A L C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
En el «Boletín Oficial de la Provincia» núm. 41, de fecha 20 de 
febrero del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de su-
basta para contratar el proyecto de instalación de álumbrado pú-
blico en las calles de General Capaz, Greco y càmino acceso Co-
legio de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Los antecedentes de esta subasta se hallan de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
de VEINTE días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación 
arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar parte 
en la subasta, en la citada oficina, hasta las trece horas del día 
15 de marzo de 1973. . . 
Lo que se hace público para general conocimiento 
I . C. de Zaragoza, 23 de febrero de 1973. — EL SECRETARIO 
GENERAL. . 
A Y U N T A M I E N T O D E A L C U B I E R R E 
( H U E S C A ) 
S U B A S T A D E M A D E R A S 
En el «Boletín Oficial» de la provincia de Huesca, número 37, 
de 14 de febrero, se publica anuncio de subasta. 
Objeto: 1.362 metros cúbicos de madera constituidos por 9.590 
pies de pino. 
Año forestal: 1972-1973. t 
Tipo de tasación: En alza, 340.594 pesetas. 
Precio índice: 425.741 pesetas. 
Fianza provisional: 10.218 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En la Secretaría del Ayuntamien-
to, hasta las 13 horas del día 9 de marzo .actual. 
Anertura de plicas: El día 10 de marzo actual, a las 13 horas. 
Alcubierre, 1 de marzo de 1973. — EL SECRETARIO. 
• 
Una belk historia de amor 
"lamia" de Teófilo Gautier, en la Segunda Cadena 
Elena Sáez, esposa del direc-
tor de cine Julio Diamante, ha 
adaptado para este espacio, 
«Ficciones», la narración de 
TeófEo Gautier «Lavinia». 
Se trata de una bella histo-
ria de amor que encierra los 
elementos del n.ás puro roman-
ticismo. La guionista ha sabi-
do plasmar toda la fantasía del 
cuento que culmina en este diá-
logo entre los enamorados: La-
vinia. —«¿Qoé importancia tie-
ne ahora Guido?, si este amor 
que nos une,, desprendido de ios 
lazòs de la Carne,1 es más no-
ble, más poético, más durade-
ro. ¡Duradero hasta la eterni-
dad!... más feliz que las unio-
nes terrestres. He logrado ins-
pirarte el deseo de seguirme en 
la esfera en que habito... Y me 
seguirás... algún día me segui-
rás.. . «Gido»— «Si... tienes ra-
zón... ¡Seguirte! despejarme de 
esta envoltura mortal que me 
impide remontar contigo hacia 
nuestra definitiva unión... Gra-
cias, Lavinia: ahora sé que ha 
sido tu cuidado quien ha pre-
servado mi corazón de lazos 
banales... «Premonición, miste-
rio, encantamiento, locura. E l 
guión dç Elena Sáez dosifica y 
nivela las situaciones y respe-
ta el estilo de Gautier hasta el 
punto de que el espectador no 
llega a sentir extrañeza por lo 
que sucede en la pantalla. 
BEALIZACION 
Sergio Schaff se ha encarga-
do de la realización de este 
«Ficciones» en los estudios de 
Miramar, en Barcelona. Ha ele-
gido como protagonistas a Mal-
te Blasco y a José Luis Pelli-
Mayte Blasco 
cena, porque piensa que la ac-
triz puede dar el personaje de 
Una mujer soñada, mientras 
Pellicena encaja en el papel de 
artista torturado y ansioso. 
Toda la realización, decora-
dos —de Calduch— iluminación, 
efectos, están en función del 
clima super-romántico del guión. 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
IADI0 MORANCHG 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
canta mi tierra. 9: La mujer. 
Incluye: «La Virgen del Rocío 
ya entró en Triana», de Péres 
Lugín. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10*20: Protagonistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Juan de Orduña». 13'30: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
Í4'3Ó: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. 16'05: La zar-
zuela. 16'30: Radionovela: «La 
saga de los Forsyte», de John 
Galsworthy. 17'08: Concierto de 
la tarde. 18'05: Para vosotros, 
jóvenes. 19'30: Vuestra tertulia. 
20'05: Música sin pausa. 20'30: 
Cámara. 21'10: Pulso de la ciu-
dad. 21'15: Antorcha deportiva, 
21 "30: Radiogaceta de los de-
portes. 21'45: La palabra del Pa-
pa. 22: Tercer diario hablado. 
22'30: Concierto por la Orques-
ta Sinfónica y Coro de la Ra-
dio y Televisión Española. 24: 
El médico informa. 0'30: Vein-
ticuatro horas. 0'57: Meditación 
religiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa. 3: Boletín informativo y cie-
rre de la estación. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7'58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8'SO: Fémina 20. 10: 
Radio alegría. 1115: Notas lo-
cales. 12: Mediodía Cadena 
S. E. R. 12*30: Espejo musical. 
13'30: Estudio siete. 14'30: Ra-
dio Nacional de España. 15: El 
deporte al d ía . 15'30: Aldaba. 16: 
Cuarto de estar. 19'30: Tiempo 
de tranquilidad. 20: De paseo 
por las ondas. 21: Panorama 
teatral. 21'30: Edición 21'30: 
Inquietudes zaragozanas.. 22: 
Radio Nacional'de España. 22'30: 
Radio deporte. 22'40: Con el 
coro de Norman Luboff. 23: 
Gente importante. 23'30: «Ibe-
ria»: alas a tus sueños. 24: Ho-
ra veinticinco. 3: Cierre de la 
estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'01: 
Lectura del programa. 7'03: A l -
borada en Aragón. 7'30: Buenós 
días Zaragoza. 7'32: Al aire de 
la Jota. 7'45: Canciones de hoy. 
8'01: En pie con las orquestas. 
9'01: Alegramos su trabajo. 
1001: Cosas. 1Ó'30: Vuelo mu-
sical a Méjico. l l ' O l : Voces de 
mujer. 11'15: De viaje... 11'30: 
Mapa musical de España. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus 
caminos. 12'15: Antena indiscre-
ta. 12'30: Hora punta'de la m ú -
sica. IS'Ol: Micrófono informa-
tivo. 13'06: Aperitivo musical. 
13'50: Oraderío. 14'01: Los con-
ciertos de la semana. 1415: Za-
ragoza, informaciones. 14'30: 
Radio Nacional de España. 
IS'Ol: Comentario de actualidad. 
1515: Radio club (dedicados). 
16'01: Confidencias, l e w : Sim-
plemente María (capitulo 314). 
17'30: Súper ding dong. 18'01: 
Musical. 18'30: Tiempo de tran-
quilidad. 19'01: Disco boom. 
19'30: Música básica. 20'01: El 
rosario en familia. 21'01: La 
jornada deportiva. 2115: Melo-
días de cada noche. 21'30: La 
Voz de la ciudad. 22: Radio Na-
cional de España. 22'30: Noc-
turno de estrellas. 23'01: La 
ópera «Mefistófeles», de Boito 
(segunda parte y final). O'Ol: 
Disco exprés. 0'45: Notas de des-
pedida. 1: Cierre. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
TOS: Feliz día. buen Dios. 710: 
El día es joven: ¡Música! 8-
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi tie-
rra. 10'40: Apunte musical. 10'50-
Atr i l selecto. 11: Presentación 
de edición mediodía. l l ' O l : Te 
habla una mujer. ll'SO: Sinfo-
nola. 11'40: Recordando. 12: 
Angelus. 12'05: Meridiano Za-
ragoza. 1210: Cada día un nom-
bre. 12'25: Frase célebre. 12'30: 
La cocina y sus secretos. 12'40-
Hispanoamérica. 12'50: El mun-
do de los niños. 13: Top 50 de 
España. 13'30: Ibérica exprés 
14: Onda deportiva. 14'01: So-
bremesa musical. 14'30: Cone-
xión con Radio Nacional. 15-
El mundo de , la música. 15'55: 
Cartelera. 16: Alrededor del re-
loj, con... Plácido Serrano 17-
Documento. 17'01: Tertulia". 18: 
La eterna palabra. 18'01- Tiem-
po de tranquilidad. 18'30: Em-
bajada de la alegría. 19: La ho-
9n.^a?.CÍS-120: Santó Rosario. 
20 20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 2 i l 0 - Zara-
goza hpy. Servicio informativo. 
22. Conexión con Radio Na-
cional de España. 22'30- Bue-
nas noches Añora... estamos 
mas con usted. 23: Un paso ha-
cia la paz 23'55: Palabras pa-
ra el silencio. 24: Cierre 
Todos nuestros pro-ramas se 
emiten también en P M q7's 
megaciclos. ' M- 97 8 
El realizador afirma que se tra-
ta de una historia que le ha 
gustado mucho por la idea del 
amor entre un ser humano y 
un fantasmi. 
NUEVA GUIONISTA 
«Lavinia» es el primer guión 
que ha escrito Elena Sáez para 
televisión. Licen"iada en Quími-
ca y casada con Julio Diaihan-
te, ha escrito los guiones de las. 
pelchas dé su mafido: «Tiem-
po de amor», nremiado por el 
Círcu'o de Escritores Cinema-
toTáficos. v «Er arte de vivir». 
t.í-adnrv'tío también obras- de 
tpátro, de • autores extra nieros 
como «Andorra» de M*?, Frixoh, 
y cuines de cine: •^-"HirnsMma 
mon amour . de Alsin Resnais, 
y «La aventura», de Antonlo-
ni— para la revista «Nuestro 
PABIO IRAZAZABAL 
Servir la información con to-
da clase de detalles, con habi-
lidad y dinámica. Pablo Irazaza-
bal que lleva el departamento" 
de ' . información internacional 
de Radio Naciona1 de España • 
es un ejemplo de proiP:-ionaa-¡ 
dad y sentidó de lo mformatit 
vo de todo cuanto acontece en 
el mundo. En la actualidad ço- , 
menta, en eL espacio «Noticias»; 
del mediodía, ios acontecerás" 
más sobresalientes que se suce- -
den a lo largo y ancho del mun-
do, con aguda objetividad y po-
niendo sobre el tapete, los pro-
blemas más candentes. Desde 
la problemática del Sudeste 
asiático, pasando por Extremo 
O r l e n t e , la problemática de 
Europa y sus múltiples mani-
festaciones sociopolíticas. Hemos 
de recordar, en este sentido, su 
importante labor dialogando con 
los corresponsales de televi-
sión, en el e x t r a n j e r o 
donde una noticia o un aconte-
cimiento, de cualquier índole o 
características, se traducía en 
ese diálogo con los correspon-
sales para proporcionar una ma-
yor dinámica a la información 
internacional y, en concreto, a 
aquellos temas que ofrecían más 
atención y estudio de cara a los 
telespectadores. Pablo Irazazá-
bal. un gran profesional de la 
radio y la televisión en su que-
hacer diario. Desmenuzando y 
ofreciendo un asequible bloque 
compacto de los más variados 
aspectos que ofrece cotidiana-
mente la panorámica interna-
cional. 
H O Y 
P R I M E R A C A P I Ñ A 
13'45 Carta de ajuste. M . Ale-
jandro y sus canciones. 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
WSO Primera edición. Infor-
mación general. 
WWO Noticias. España y ex-
tranjero. 
IS'SS Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16'00 El mundo de Shirley. 
"Carrera de autos". 
16'30 Despedida y cierre. 
I7'45 Carta de ajuste. Canta 
Andrés Do Barro. 
IS'OO Apertura y presentación. 
18'0I Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme-
ro 218. "Relojes" ( I I ) . 
18'25 Con vosotros. Libro: " E l 
zorro comisario y las plumas 
del pato". Mutsy el fantas-
ma: " E l jinete sin cabeza . 
Furia: " E l potro salvaje"» 
19'30 Los Chiripitifláuticos. 
19"40 Buenas tardes. Espec-
táculos. 
20'30 Novela. (Capítulo Ü ) . 
" E l gallo rojo", de M . Bula-
tovic. 
2roO Telediario. Información 
nacional e mtemacioñal . 
2r35 La bolsa de las palabras, 
de J. Calvo Sotelo. " L a apo-
teósis del machismo". 
21*45 El oine. Ciclo Bárbara 
Stanwyck. «Las f u r i as 
(1950). D i r é ctor: Anthony 
Mann. Guión: Charles Schl-
nee. Intérpretes: Bárbara 
Stanwyck, Wendell Corey, 
Walter Huston, Gilbert Bo-
land y Judith Anderson. 1970. 
Nuevo Míjico. J. C. Jeffers 
es un ranchero dueño de una 
enorme propiedad que do^Y' 
na como si estuviera en W 
Edad Media, aunque prácti-
camente quien dirige y ̂ 1 " 1 " 
nistra es su hija, digna ue 
él. La llegada de una mujeri 
oon lá que J. C. va a casar'; 
se enfrenta a padre e hij»-
que lo abandona con deseos 
de venganza. . i 
24'00 Veinticuatro hóras. P"134 
de los servicios informativos. 
Oración, despedida y cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. ^8;} 
Marismeños'*. 
20*25 Presentación y WW^P* 
20*30 ¡Más lejos! Actualiaa" 
deportiva. 
21*30 Telediario 2. Informació11 
nacional e internacional. 
ZZ'm Patrulla juvenil. vei ; 
qué bonito autobús". -a. 
23*00 Llamada .Programa | 
ligioso. 
23*10 Encuentro con la f ^ 1 , 
ca. "La muchacha y # • 
fián". 
24'00 Ultima imagen. 
C I N E E L I S E O S CINE AVENIDA CINE VICTORIA 
LOS SIETE PECADOS CAPITALES Pastel de re san a s e m a n a d e l a s e s i n o 
F r a n c o i t a l i a n a . T í t u l o o r i -
g i n a l : " L e s s e p t p é c h é s c a p i -
t a u x " . P r o d u c c i ó n F r a n c o - L o n 
d o n F i l m - F i l m C o s t e l l a z i o n e . 
1951-1952. D iv id ida^ e n s i e t e 
£|>;2tchs. E l i n i c i a l y de e n l a c e 
e n t r e l a s d i s t i n t a s h i s t o r i a s , 
s e g ú n a r g u m e n t o y g u i ó n de 
L e ó n J o a n n o n . D i r e c t o r : G e o r -
ges L a c o m b e . F o t o g r a f í a : R o -
b e r t L e f e b v r e . M ú s i c a : Y v e s 
B a u d r i e r . D e c o r a d o : M a x D o u y 
I n t e r p r e t a d o p o r G e r a r d P h i -
l ippe , P h i l i p p e R i c h a r d . 
" L a A v a r i c i a y l a I r a " . 
G u i ó n : E d u a r d o D e F e l i p p o , 
cobre l a n o v e l a de H e h r i B a -
zin. D i r e c t o r : E d u a r d o D e P i -
l ippo. F o t o g r a f í a : E n z o S e r a -
f í n . D e c o r a d o s : U g o B l o e t t e r . 
I n t é r p r e t e s : E d u a r d o D e F e 
l ippo , I s a M i r a n d a , P a o l o S t o -
p a . 
E l Orgrul lo: D i r e c t o r : C l a u d e 
A u t a n t - L a r a . I n t é r p r e t e s : M i -
c h e l e M o r g a n , P r a n c o i s e R o -
s a y , L o u i s S e i g n e r , J e a n S o -
lai;. 
CINE DORADO 
UNA MONJA Y 
UN DON JUAN 
; E s p a ñ o l a . P r o d u c c i ó n P I C A S A , 
1972. D i s t r i b u c i ó n : E x c l u s i v a s 
S á n c h e z R a m a d e . P r o d u c t o r eje-
cut ivo: J o s é A n t o n i o C á s c a l e s . 
D i r e c t o r : M a r i a n o O z o r e s . F o t o -
g r a f í a e n E a s t m a n c o l o r . I n t é r -
pretes: L i n a p o r g a n , J o s é S a z a -
tqxnil ( « S a z a » ) , P e d r o V a l e n t í n , 
L u i s a S a l a , E m i l i o L a g u n a , A l -
fonso de l R e a l , V í c t o r A l c á z a r , 
i, ' T o m á s Z o r i . 
I M a r i a n o O z o r e s h a u r d i d o ü n a 
h í s í ó r i e t a c ó m i c a p á r a l u c i m i e n t o 
de l a s a l a d í s i m a L i n a M o r g a n , s i n 
más a d i t a m e n t o s q u e los t rad ic iona-
les en e l c i h e e s p a ñ o l , de h i l a r a n t e 
c o s t u m b r i s m o . T i c s a l a m e d i d a de 
actores como J o s é S a z a t o m i l , Al fon-
so del R e a l , T o m á s Z o r i y o t r o s 
« i lus tres» de n u e s t r a e s c e n a . E l en-
frentamiento de e s t a m o n j i t a , t p d a 
baodad y t e s ó ñ , q u e . l o g r a d é s b a r a -
tar un e l a b o r a d o a t r a c o y o f r e c e r e l 
dinero d l a c o m u n i d a d r e l i g i o s a p a -
ra que un c a c o a r r e p e n t i d o p u e d a 
tener s u b u e n a n o c h e de N a v i d a d , 
sólo c a b e h e n ' l o s s a i n e í e s c o s t u m -
b r i s t a s de d o n ' C a r l o s A r n i c h e s , o 
en estos ine fab le s f i l m s n a c i o n a l e s 
q u e s e m a n a l m e n t e n o s a t o r m e n t a n . 
D e s t a q u e m o s 4á> b u e n a i h t e r p r è t a -
ción de L i n a Morgan, s e n s i b l e ac-
triz c ó m i c a , q u e m e r e c e u n b u e n 
p e r s o n a j e c i n e m a t o g r á f i c o , y deje-
m o s que e l r e s p e t a b l e r í a a m a n d í -
b u l a bat ine te , p o r q u e e s t á e n , s u 
d e r e c h o . E s e l q u e p a g a . * 
F I L M E F I L O 
L a G u l a : D i r e c t o r : C a r i o 
R i m . I n t é r p r e t e s : H e n r i V i d a l , 
C l á u d i n e D u p u i s , J é a n R i -
c h a r d . 
L a l u j u r i a : D i r e c t o r : Y v e s 
A l l e g r e t . I n t é r p r e t e s : V i v i a n e 
R o m a n c e . F r a n k V i l l a r d , F r a n 
cet te V e r n i í l a t , M a u r i c e R o -
n e t . 
L a E n v i d i a : A r g u m e n t o , l a 
n o v e l a de C o l e t t e , " L a C h a t 
te" . G u i ó n : D i e g o F a b b r i , R . 
R o s s e l l i n i , L i a n a F e r r i y T u r i 
V a s i l e . D i r e c t o r : R o b e r t o R o s -
s e l l i n i . F o t o g r a f í a : E n z o Se-
r a f í n . M ú s i c a : Y v e s B a u d r i e r . 
I n t é r p r e t e s : O r f e o T a m b u r l , 
A n d r é D e b a r , N i o o l a C i á r l e t - , 
ta„ Nano P r a n c h f c m , T a n i n o 
, C h u m a z z i , R . M . de A n g e l i s . 
L a P e r e z a : G u i ó n : N o e l -
Noe l . D i r e c t o r : J e a n D r é v i l l e . 
i n t é r p r e t e s : Noe l^Nael , J a c -
q u e l i n é P l e s s i s , J e a n S o l a r , 
• F i e r r e P e r v a l . 
E l f i n " L o s s ie te pecados c a p i -
t a l e s " , s í g n » f i r 6 b a s t a n t e e n la 
é p o c a de s ú r e a l i z a c i ó n . P o r u n a 
p a r t e , t e n d í a a e s t i m u l a r l a mo-
d a d e l r e l a t o cor to d e n t r o de u n 
f i l m de d u r a c i ó n n o r m a l u n i e n d o 
v a r i a s h i s t o r i a s c o n u n t e m a c o -
m ú n ; por o t r a , se r e v i t a l i a a b a u n a 
m o d a l i t e r a r i a c u y o i l u s t r e p r e c e -
d e n t e a r r a n c a b a d e l J u l i e n D u v i -
v i e r de los a ñ o s t r e i n t a , c u a n d o 
a s o m b r ó , a p ú b l i c o y c r í t i c o s c o n 
s u « C a r n e t de b a i l e " . M á s t a r d e , 
m i s m o D u v i v i e r s e s u p e r a r i a 
c o n " A l m a r g e n de l a v i d a " y 
" S e i s d e s t i n o s " , dos f i l m s que l e 
o t o r g a r í a n u n a m p l i o c r é d i t o e n 
H o l l y w o o d , de d o n d e e r a por en-
t o n c e s v e c i n o p o r c i r c u n s t a n c i a s 
b é l i c a s . 
T a n i l u s t r e s p r e c e d e n t e s t e n í a n 
a f a v o r s u y o h a b e r s ido c o n c e b i -
dos p o r u n a m i s m a p e r s o n a s i n 
que la: u n i d a d de est i lo su fr i e se 
l a m e n o r m á c u l a . " L o s s iete p e c a -
dos c a p i t a l e s " (que e n este c a s o 
q u e d a n c o n v e r t i d o s e n o c h o ) , h a n 
s ido r e a l i z a d o s p o r s ie te directo-
res , p u e s D e F i l i p p o es a u t o r de 
los dos p r i m e r o s " L a a v a r i c i a " y 
" L a i r a " , u n i d o s e n u n a m i s m a 
sftufci'ióiK E S m a y o r m é r i t o d e l 
f i l m , a p a r t e , de l a gozosa t a r e a 
de d e s c u b r i r enfoques e s t i l í s t i c o s , 
es s u U n i d a d , que n o se r o m p e a 
p e s a r de l a s h i s t o r i a s d i s p a r e s , d e 
l a v à r i e d à d de i n t é r p r e t e s , e i n - ' 
d u s o de l a p e r s o n a l i l u m i n a c i ó n 
de a l g u n o s a s t r o s de l a c á m a r a , 
que i n t e r v i h i e r o n h a c i e n d o g a l a d e 
h u m i l d e a s i m i l a c i ó n y g r a n p r o f e -
s i o n a l i d a d . 
E l f i l m l l a m a t o d a - y í a l a a t e n -
c i ó n p o r s u s g r a d o s d e h u m o r yV 
s u t t a v i é s a p e r v e r s i d a d . N o c a b e 
l a m e n o r d u d a ' que e l t r a n s f o n d o • 
i r ó n i c o de m u c h a s s i t u a c i o n e s (por 
e j e m p l o , e n " L a . g u l a " ) , o c u l t a 
u n a m o r a l e j a s a l u d a b l e ~ y p r e v e n -
t i v a p á r a e l p ú b l i c o , que b u s c a s i n 
d u d a u n a l i c i e n t e e s t i m u l a n t e a 
s u c u r i o s i d a d y e l r e s u l t a d o es 
u n a g r a c i o s a b u r l a c o n t r a s u s m a -
los p e n s a m i e n t o s . A s í , el m i l i t a r 
p r e f i e r e c o m e r s e el r i c o queso, en . 
e l e p í s o d i b de " L a G u l a " , q u é b u r 
l a r a l h o s p i t a l a r i o m a r i d o que le 
h a p r o p o r c i o n a d o u n r i n c ó n e n e l 
TEATROS 
« • R I N C Í P A L . — C o m p a ñ í a R i -
c a r d o H u r t a d o . 7'15 y 11. A N -
T E S DÍE C A S A R T E , M I R A L O 
, Q U E H A C E S , de J a i m e A r m i -
ñ á n . ¡ M u y a t r e v i d a y m u y d i -
v e r t i d a ! ¡ M i l e s de c a r c a j a d a s ! 
( ¡ M a y o r e s 18.) 
CINES DE ESTRENO 
: A V E N I D A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yor es 18.) S U E Ñ O S D E S E -
D U C T O R . W o o d y A l i e n , D i a n a 
K e a t ò n , J e r r y L a c y . 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) C E R C O D E F U E -
G O . J a m e s S t e w a r t , G e o r g e 
K e n n e d y , A n n e B a x t e r . 
C O S O . — 4'45, 7, 9 y 11. ( M a y o 
, res 18.) E N U N A I S L A T R A N -
Q U I L A A L S U R . T e e h n i c o l o n 
T r o y D o n a h u e , S a n d r a D e e . 
D O R A D O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
. y o r e s 14 y m e n o r e s a c o m p a ñ a -
dos.) U N A M O N J A Y U N D O N 
J U A N . L i n a M o r g a n , « S a z a » , 
- T i n a S á i n z . 
F L E T A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) T e r c e r a s e m a n a . L A S P E -
T R O L E R A S . C l a u d i a C a r d i n a l e , 
B r i g i t t e B a r d o t , T o d d - A o - C o l o r 
y s o n i d o e s t e r e o f ó n i c o . 
G O Y A . — 4'45, 7, 9 1 5 y 11'15. (Ma-
y o r e s 18.) T e r c e r a s e m a n a . L A 
A V E N T U R A E S L A A V E N T U -
R A . F i l m de C l a u d e L e l o u c h , 
c o n L i n o V e n t u r a , N i c o l e 
, C o u r c a l . 
M O L A . _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) U N C O L T P O R 4 C I 
R I O S , E a s t m a n c o l o r . R o b e r t 
Woods , O l g a O r n a r . 
P A L A C I O . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y m e n o r e s a c o m p a ñ a -
dos . ) T e r c e r a s e m a n a . M A R I A -
N E L A . R o c í o D ú r c a l , P i e r r e 
O r d e l . 
P A L A F O X . — 5, 7'15 y 10.'45. (Ma-
y o r e s 18.) S e g u n d a s e m a n a . 
C A B A R E T ( B E R L I N , 1931), 
l e c h n i c o l o r . L i z a M i n n e l l i , M i 
c h a e l Y o r k . 
— 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
' ¿ ^ S e g u n d a s e m a n a . O R G U -
L L O D E E S T I R P E . P a n a v i s i ó n 
/u m m . T e c h n i c o l o r y s o n i d o 
e s t e r e o f ó n i c o . O r n a r S h a r i f , 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 y 11. ( M a . 
yores 18.) L A S E M A N A D E L 
A S E S I N O . E a s t m a n c o l o r . V i -
cente P a r r a , E m m á C o h é n . 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
^ T p A U D A D E S . — 5, 7, 9 y H . 
Í ! A ^ i e s 18-) P A S T E L D E 
» A N G E E . M a r t h a M a y . C h a r o 
L-op^z. M a r i s a P a r e d e s . 
E L I S E O S . — 5, 7.'15 y 10'45. (Ma-
y o r e s 18.) L O S 7 P E C A D O S 
. C A P I T A L E S . M i c h e l e M o r g a n , 
V i v i a n e R o m a n c e , G e r a r d P h i -
fipe. 
CINES DE REESTRENO 
A R G E N S O L Á . — 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 18.) S e x t a s e m a n a . 
L A S T E N T A C I O N E S D E B E -
N È D E T T O . N i ñ o M a n f r e d i , 
D e l i a B o c c a r d o . 
A R L E Q U I N - ~ 5, 7, 9 y 11. (To-
. dos p ú b l i c o s . ) L A S E L V A 
B L A N C A . E a s t m a n c o l o r . C h a r l -
t o n H e s t o n , M i c h e l M e r c i e r , . 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 14.) E N B U S C A D E L 
A M O R . E a s t m a n c o l o r . J o a n 
C o l l i n s , T o m B e l l . 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) P E N E L O P f i . T e c h n i c p l o r . 
N a t a i i e W&od, J a n B a n n e n . 
G R A N V I A , — 5, 7,-9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) S I M O N , C O N T A -
M O S C O N T I G O . C i n e m a s c o p e . 
E a s t m a n c o l o r . A l f r e d o L a n d a , 
I n g r i d G a r b o . 
M A D R I D . — S a l a 1: 5, 7, 9 y 11. 
( M a y o r e s 14.) R E V A K E L " R E . 
B E L D E . E a s t m a n c o l o r . J a c k 
P a l a n c e , M i l l y V í t a l e . S a l a 2: 
5,17, 9 v 11.( M a y o r e s 18.) L O S 
C O M P A Ñ E R O S . C i n e m a s c o p e 
E a s t m a n c o l o r . F r a n c o N e r o , 
T o m á s M i l i á n . 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) B A N D I D O S E N M I L A N , 
G i a M a r í a V o l o n t e . E ^ i o Sane-
r o t t i . 
P A R I S . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
18.) S e g u n d a s e m a n a . E N 
N O M B R E D E L P U E B L O I T A -
L I A N O . T e c h n i c o l o r . U g o Tog-
n a z z i , V i t t b r i o G a s s m a n . 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. ( M a y o r e s 
14.) C H A R R O . T e c h n i c o l o r . E l 
v i s P r e s l e y , I n a B a l i n . 
R I A L T O . — 5. 7, 9 v 11. ( M a -
y o r e s 18.) E L D I V O R C I O E S 
C O S A D E T R E S . D u s t i n Hoff-
m a n , S t e f a n í a S a n d r e l l i . 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
r e s 14 y m e n o r e s a c o m p a ñ a 
dos . ) L Ò S V E N G A D O R E S 
- D E L A V E M A R I A . E a s t m a n c o -
l o r . T o n y K e n d a l l , I d a M e d a 
S A L A M A N C A . — 5, 7. 9 v 11. 
( M a v o r e s 18.) E L U L T I M O E N 
S A B E R L O . L e n 7 <» B u z z a n g a , 
F r a n c o i s e P r e v o s t . 
T O R R E R O . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
v o r e s 18.) D E R E P E N T E .. L A 
O S C U R I D A D . T e c h n i c o l o r . Pa -
m e l a F r a n k l i n . 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A T . — 530. 
P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A P U N T A . Q U I N I E L A S . 
l echo , j u n t o a s u mujer- . E s t a le-
ve i r o n í a , que t a n t a r e l a c i ó n t i e n e 
c o n e l "gag" , l a t e n e m o s e n " L a 
A v a r i c i a " , u n b u e n " s k e t c h " c u -
y o t r a s f o n d o gogol iano p a r e c e d e -
v e n i r h a s t a e l e sperpento . A l i g u a l 
que e l de " L a L u j u r i a " , a c u s a n d o 
l a p e r s o n a l i d a d de Y v e s Al l egrev 
s u r e a ü E a d a r , d e m a s i a d o a t e n t o 
a lo m a r g i n a l . 
" L a E n v i d i a " , d i r ig ido por K o s -
s e l l i n i , es u n o de los " s k e t c h s " 
m e j o r logrados c o n u n a m a y o r eco 
n o m í a de medios . E l t e m a de C o -
let te es r e c r e a d o p ó r e l g r a n c i -
n e í s t a i t a l i a n o , a l que b a s t a n u n o s 
pocos t r a z o s p a r a d e f i n i r los per-
s o n a j e s e n p l e n a t a r e a ' de d e s t r u c -
c i ó n . D e l a g a t a , u n f e l ino de c o s -
t u m b r e s r e g a l a d a s , h a c e u n a a u -
t é n t i c a " v e d e t t e b a s t a n t e m 
h u m a n i z a d a que s u e n v i d i o s a due-
ñ a . E l t r a s f o n d o m o r a l i z a n t e a c u -
s a m i s o g i n i a , p e r o l a r a r a p e r f e c -
c i ó n de l a h i s t o r i a nos g a n a i n 
m e d i a t a m e n t e , " L a P e r e z a " , es 
u n a d e l i c i o s a " b o u t a d e " , p e r p e t r a -
d a desde l a s m a n s i o n e s ce lestes , 
p o r S a n P e d r o , que decidei, s i 
g u i e n d o los deseos d e l J e f e , e n v i a r 
a l a T i e r r a a " l a P e r e z a " , p a r a 
q u e a p l a q u e e n t r e 'los h u m a n o s l a 
o l a de defunc iones , que t a n t o t r a -
b a j o d a n a los de l a G r a n O f i c i n a 
C e l e s t i a l , L a P e r e z a h a c e de l a s 
s u y a s y S a n P e d r o debe r e p r o c h a r 
le s u c o n d u c t a » S a l v o e n a l g ú n 
p u n t o de h u m o r , es e l episodio 
m á s f l o j o ; a s í c o m o e l de l " O r g u -
l l o " , de A u t a n t - L a r a , e l de m a -
yor r e l i e v e p e r s o n a l y de u n a m á s 
r o t u n d a s i g n i f i c a c i ó n l i t e r a r i a . 
L a s o r p r e s a de l f i l m es e l oc-
t a v o pecado , e l de n u e s t r o s deseos, 
que t e r g i v e r s a n l a s a c c i o n e s m á s 
i n o c e n t e s c a r g á n d o l a s de s ignos 
p e c a m i n o s o s . F u e r e a l i z a d o p o r 
G e o r g e s L a c o m b e , y es u n p r o d i -
gio e n s u b r e v e d a d de m a l i c i a y 
g r a c i a . U n b u e n b r o c h e f i n a l p a r a 
u n f i l m , q u e s igue v i é n d o s e c o n 
gusto, pese a los a ñ o s t r a n s c u r r i -
dos d e s d e s u r e a l i z a c i ó n . • 
F I L M E F I L O 
'4 E s p a ñ o l a . P r o d u c c i ó n P . C . 
T e i d e , 1971. P r o d u c t o r e j e c u t i v o : 
J o s é M a r í a F o r n . F o t o g r a f í a 
( E a s t m a n c o l o r ) : L u i s C u a d r a d o . 
M a q u i l l a j e : F r a n c i s c o M a n t e c a . 
D e c o r a d o s : A n d r é s V a l l v é . A m -
b i e n t a c i ó n y esculturas": F e d e r i c o 
A m a t . M o n t a j e : M a r i c e l B a u t i s -
t a . M ú s i c a : J u a n P i n e d a . F i l m 
d i v i d i d o en ç u a t r o « s k e t c h s » , 
r e a l i z a d o s p o r o t ros tantos di-
r e c t o r e s . P r i m e r o , « T a r o t a » . A r -
" g u m e n t o , g u i ó n y d i r e c c i ó n : Jo-
sep M a r í a V a l l é s . I n t é r p r e t e s : 
J u l i á n U g a r t e , C a t h e r i n e , J o s é 
M a r í a G a l i n d o , J o r g e B a y o n a , 
J o s é L l o r é n s . S e g u n d o , « V í c t o r 
F r a n k e n s t e i n » . A r g u m e n t o , , g u i ó n 
y d i r e c c i ó n : E m i l i o M a r t í n e z -
L á z a r o . I n t é r p r e t e s : E u s e b i o 
P o n c e l a , C h a r o L ó p e z ¡ M a r i s a 
P a r e d e s , A n g e l C a r m o n a R i s t o l , 
J a i m e C h á v a r r i . T e r c e r o , « T e -
r r o r en tre c r i s t i a n o s » . A r g u m e n -
to, g u i ó n y d i r e c c i ó n : F r a n c e s c 
B e l l m u n t . I n t é r p r e t e s : C a r l o s 
O t e r o , F e r n a n d o R u b i o , M a r t a 
M a y . c u a r t o , L a d a n z a » ( L a s su-
p e r v i v e n c i a s a fec t ivas ) . A r g u -
m e n t o , g u i ó n y d i r e c c i ó n : J a i m e 
C h á v a r r i . I n t é r p r e t e s : R a m y , J o -
s é L u i s L i f a n t e , - L u i s C i g e s . 
P e l í c u l a de t e r r o r d i v i d i d a e n c u a -
t r o « s k e t c h s » , r e a l i z a d o s p o r o t r o s 
tan tos d i r e c t o r e s q u e h a c e n a q u í s u 
p r i m e r a s a l i d a a l c i n e de f i c c i ó n . 
C o m o nexo , e l pres t ig ioso n o m b r e 
de J o s é M a r í a F o m («La p i e l que-
m a d a » , « L a b a r c a s i n p e s c a d o r » , en-
tre o t r a s ) , q u e p a r e c e n o h a b e r i n -
f l u i d o e n los nove les r e a l i z a d o r e s . 
« P a s t e l de s a n g r e » , p r e t e n d e s e r u n 
m a n j a r exqu i s i to p a r a los que de-
g u s t a m o s c o n f r u i c i ó n e l c i n e de 
t e r r o r . S i n e m b a r g o , los r e s u l t a , 
dos n o c o r r e s p o n d é o a s u s .pre ten-
s iones , p u e s e s t a m o s ante u n f i l m 
m u y m o d e s t o , l l eno de t i c s m i m é t i -
cos y c o n u n a f a l t a de p e r s p e c t i v a 
q u e r o z a e l « a m a t e u r i s m o » . 
L a s c u a t r o h i s t o r i a s a p a r e c e n co-
m o s i m p l e s bocetos que p i d e n u n 
m a y o r d e s a r r o l l o p a r a h a c e r s e inte-
l ig ib les . S o b r a p l a s m a y f a l t a ta-
lento . L a p r i m e r a h i s t o r i a , « T a r o t a » , 
l a f i r m a J o s e p M a r i a V a l l é s , y , a 
CINE COLISEO 
CERCO DE FUEGO 
N o r t e a m e r i c a n a . T í t u l o o r i g L 
n a l : «F .oo l s P a r e d e » . P r o d u c c i ó n : 
A n d r e u V . M c L a g l e n , p a r a C o -
l ú m b i a , 1971. D i s t r i b u c i ó n : S u e -
v i a F i i m s . B a s a d a e n l a n ó v a l a 
« F o o l s P a r a d e » , de D a v i s G r u b b . 
G ü i ó ñ : J a m e s Lee" S e r r a t . D i r e c -
tor: A n d r e w V . M c L a g l e n . F o t o : 
g r a f í a ( E a s t n i a n c o i o r ) : H a r r y 
S t r a d l i n g . M ú s i c a : H e n r y V a r s . 
' D e c o r a d o s : A l f r e d S w e e n e y . De-
, . . corados: - M a r v i n , M a r c h . I n t é r -
p r e t e s : J a m e s : S t e w a r t , George, 
K e n n e d y , A n n e B a x t e r . S t r o t h e r 
- • M a r t i n , K u r t R ú s s e l l , W i l l i a m 
W i n d o m , M i k e K a l l i n , K a t h y 
C a n n o n , M o r g a n P a u l I , R o b e r t 
D e n ñ o r , D á v i s B u d d l e s t e n , D.ort 
C l a r k . J a m e s L e s S a r r e t , K i t t y 
J e f f e r s o n D O e p k é n - , 
A n d r e w V . M c L a g S e n t i e n e « o -
b r a d o pres t ig io e n e l « w e s t e m » . S u 
es t i lo se c i ñ e a u n en foque c las i -
c i s t a , c u y a s r a í c e s p o d e m o s encon-
t r a r f á c i l m e n t e e n J o h n F o r d , c o n 
l a s n a t u r a l e s d i s t a n c i a s . S a b e r e -
f l e j a r c o n e x a c t i t u d l o s a m b i e n t e s 
y s i t ú a a l h o m b r e e n u n c o n t e x t o 
f o r z o s a m e n t e v i n c u l a d o a l a s nece-
s i d a d e s de l a r g u m e n t ó . S e le a c u s ó 
fauchas veces d é c o n s e r v a d u r i s m o 
e, i n d u d a b l e m e n t e , a. l o s q u e for-
m u l a r o n e s t a a c u s a c i ó n l e s a s i s t í a 
t a r a z ó n . B u e n a 4a m u e s t r a q u e 
o frece e n « C e r c o d e f u e g o » , c o n los 
i n e v i t a b l e s « d e s v í o s » p a r a h a c e r 
c a e r e n l a t r a m p a a i n c a u t o s . E l 
a m b i e n t e d e l a d e p r e s i ó n , l a co -
r r u p c i ó n de m u c h o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a L e y , y l a c o d i c i a q u e u n che-
q u e de v e i n t i c i n c o m i l d ó l a r e s ex-
t e n d i d o a f a v o r d e u n e x p r e s i d i a , 
r i o , h a c e n ; m e l l a e n « D o c » C o u n c i l , 
s i n i e s t r o g u a r d i a de l a p r i s i ó n , q u e 
e n n o m b r e de u n a p o l í t i c a m i s t i c i s -
t a , q u i e r e e v i t a r lia r e g e n e r a c i ó n 
d e e s to s t r e s h o m b r e s q u e a b a n d ó -
l í a n l a c á r c e l y e s t á n d i s p u e s t o s á 
r e h a c e r su, v i d a . 
É l p l a n t e a m i e n t o d e l d r a m a e s t á 
i n i c i a d o c o n l a m a y o r e c o n o n t í a de 
m e d i o s e x p r e s i v o s . M c L a g l e n s a b e 
a b o c e t a r b i e n los t ipos e x p r i m i e n -
d o a q u e l l a s c u a l i d a d e s m á s r e c ó n , 
d i t a s o j a m a l d a d m á s i n c a l i f i c a b l e 
c o n u n a s c u a n t a s p i n c e l a d a s def i -
n i t i v a s . E l c l i m a es tenso , g r a d u a l , 
i m p l a c a b l e , y h a c e p e l i g r a r l a v i d a 
d e u n o s h o m b r e s q u e d e b e n defen-
d e r s e c o n d e c i s i ó n . E n e s t a c a c e r í a i 
h u m a n a , donde t o d a u n a g a l e r í a d e 
t i p o s m a r c a d o s , ' p r e s t a n a l i c i e n t e s 
m e l o d r a m á t i c o s r e p l e t o s d e a t r a c -
c i o n e s . P e l í c u l a d e o b s e s i v a c r u e l , 
d a d , n a r a g r a n d e s ' y e x p e r i m e n t a -
d o s a c t o r e s , d o n d e G e o r g e K e n n e . 




2. — " M a r i a n e l a " . " L a s e l v a b l a n c a " . 
. " R e v a k , e r r e b e l d e " , ( P ) . " L o s 
v e n g a d o r e s d e l A y e - M a r í a " ( P ) . 
" L o s c u a t r o b u d a s de K r i m i n a l " . 
3. — " S u e ñ o s - de seductor" . " C e r c o 
de fuego". " L a s p e t r o l e r a s " . 
" O r g u l l o de es t irpe". " E n b u s -
c a d e l a m o r " . " P e n é l o p e " . " B a n -
d idos e n M i l á n " . " C h a r r o " . " D e 
r e p e n t e . . . l a o s c u r i d a d " . " Y o 
s ó y v u e s t r o verdugo" . 
3. R . " L a a v e n t u r a es l a a v e n t u r a " 
( P ) . " U n co l t por c r a t r o c i r i o s " . 
" C a b a r e t " . " L a s t e n t a c i o n e s d e 
B e n e d e t t " . " L o s c o m p a ñ e r o s " . 
" E n n o m b r e d e l pueb lo I t a l i a -
no". " K l d ivorc io es c o s a de 
t r e s " ( P ) . " E l ú l t i m o e n s a -
ber lo" . 
4 . — " S i m ó n , c o n t a m o s cont igo". 
de c o n v i c c i ó n , e n u n p e r s o n a j e des -
a g r a d a b l e , f a n á t i c o y a v a r i e n t o ; 
j u n t o a é l a p a r e c e n s e g u r a s J a m e s , 
S t e w a r t , A n n B a x t e r y K u r t R ú s -
s e l l , A n d r e w M - M c L a g l e n h a logra-
d o u n a o b r a d e n s a , o b s e s i v a , m u y 
c e r c a n a a l a m a e s t r í a , d o n d e to-
dos l o s e l e m e n t o s a m b i e n t a l e s , d e 
t i e m p o y soc ia le s , c o r r e s p o n d r à a 
u n a ' p a r c e l a d e - l a h i s t o r i a a m e r i -
c a n a ' l l e n a de c o n t r a d i c c i o n e s y d e 
a p a s i o n a m i e n t o s . U n a é p o c a de c a -
r e s t í a e n q u e l a v i d a de u n h o m -
b r e e r a m u y p o c a cosa- A s í q u e d a 
r e f l e j a d o e n es te f i l m e n u n a s e r i e 
de^ s a l u d a b l e s a p u n t a m i e n t o s q u e 
lo s i t ú a n e n t r e l o m á s n o t a b l e d e 
este r e a l i z a d o r . 
F I L M E F I L O 
CINE COSO 
EN UNA ISLA 
N o r t e a m e r i c a n a . T í t u l o o r i g i -
n a l : " A S u m m e r P l a c e " . P r o d u c -
c i ó n W a r n e r B r o s , 1959. D i s t r i -
b u c i ó n : P i l m a x . B a s a d a e n l a 
n o v e l a de S l o a n W i l s o n . Guf i to 
y d i r e c c i ó n : D e l m e r D a v i s . F o -
t o g r a f í a ( T e c h n i c o l o r ) : H a r r y 
S t r a d l i n g . D e c o r a d o s : L e o K . 
K u t e . M o n t a j e : O w e n M a r k s . 
M ú s i c a : ; M a x S t a i n e r . O r q u e s t a -
c i o n e s : M u r r a y C u t í e r . S u p e r v i -
s i ó n de d i á l o g o s : B e r t S t e i n . I n -
t é r p r e t e s : R i c h a r d E g a n , D o r o -
t h y M c G u i r e , S a n d r a D e e , A r -
t h u r K e n n e d y , T r o y D o n a h u e , 
C o n s t a n c e F o r d , B e u l a h B o n d i , 
. J a c k R i c h a - r d s o n . M a r t i n E r i c . 
" E n u n a i s l a t r a n q u i l a . a T S u r " 
es u n v i e j o f i l m e de D e l m e r D a v i s , 
p r i m e r o de u n a t r i l o g í a q u e r e a -
l i z a r í a a l f i lo de los a ñ o s 60, s i n 
m á s p r e o c u p a c i o n e s que l a s c o m e r -
c ia l e s , e n a g r a d e o i m i e n t o a W a r -
n e r B r o s p o r c i e r t a s a y u d a s r e c i b i -
d a s a n t e r i o r m e n t e p o r e l d i rec tor . 
C o m p o n í a n e s t a t r i l o g í a , i n t e r p r e -
t a d a p o r e l soso g a l á n T r o y D o -
n a h u e , " P a r r i s " y "Siasan Slade'% 
e s t r e n a d a s e n E s p a ñ a a n t e s q u e 
este i n i c i a l q u e c o m e n t a m o s a h o r a . 
D e l m e r D ^ v i s . a p e n a s d e j a a s o m a r 
s u p e r s o n a l i d a d e n s u b l a n d e g u e 
h i s t o r i a , e n v e j e c i d a eonsideraible-
m e n t e c o n e l p a s o de los a ñ o s . N o 
o l v i d a m o s a l D a v i s d e " L a f l e c h a 
r o t a " y " E l t r e n de l a s 3'10", c o m o 
h i t o s de u n O e s t e que d e n u n c i a b a 
l a s " m a s s a c r e s " i n d í g e n a s o p o n í a 
e i i l a p i c o t a a todo u n r o m a n t i c i s -
m o f r o n t e r i z o y p i s t o l e r i l ; n i c u a n -
do e n "Cow-boy" n o s d a b a a co -
n o c e r e l d u r o of ic io d e s e r v a q u e r o . 
" E n u n a i s l a t r a n q u i l a , a l S u r " 
es u n a a l m i b a r a d a h i s t o r i a , c o n 
p r o b l e m a s g e n e r a c i o n a l e s , esboza-
dos s o l a m e n t e , y m a t r i m o n i o s d i -
v o r c i a d o s que i n t e n t a n a p a ñ a r s u 
m a l t r e c h a f e l i c i d a d ; m u j e r e s e n -
d u r e c i d a s p o r u n m a t r i a r c a d o a b -
s o r b e n t e y des t ruc t ivo , e h i j o s que 
t i e n e n s u desl iz . T o d o c o n e se to-
que so f i s t i cado que a p e n a s res i s t e 
u n a l ó g i c a é l e m e n t a l , m e n o s c u a n -
do e l f i l m e a r r a s t r a u n a ve jez de 
c a t o r c e a ñ o s . T o d o c u a n t o se nos 
c u e n t a d e j a p r o n t o d e i n t e r e s a r -
nos , y t a m p o c o e l e j e r c i c i o de es-
t i ' j de l d i r e c t o r e r a lo s u f i c i e n t e 
e f ec t ivo c o m o p a r a r e s i s t i r e l p a s o 
d e l t i empo . H o y podemos e x a m i -
n a r e s t e f i l m e c a s i c o m o u n pro-
d u c t o a r c a i c o , u n d o c u m e n t o de 
ió? e s ter tores d é H o l l y w o f d , y a d -
m i r a r l a l a b o r i n t e r p r e « a t i v a , d e n -
t r o de u n p e r s o n a j e c o n v e n c i o n a l , , 
fie D o r o t h y M c G u i r e , 
n u e s t r o ju ic io , - es u n a de l a s m á s 
i n q u i e t a n t e s , c o n e l c l i m a m á s lo-
grado . S u i n f l u e n c i a b e r g m a n i a n a 
s a l t a a l a v i s t a : u n c a b a l l e r o medie -
v a l c r u z a u n p a í s d o n d e l a pes te 
h a c e de l a s s u y a s , d o n d e e x t r a ñ o s 
e x o r c i s m o s le r e t i e n e n , p a r a s e r fa-
t a l m e n t e a b s o r b i d o y a n i q u i l a d o p o r 
el a m b i e n t e . U n o de los ep i sod ios 
m e j o r i n t e r p r e t a d o s , y d o n d e me-
n o s cu l to se r inde , a l a p i n t u r a r o j a . 
E l s egundo « s k e t c h » , « V í c t o r F r a n -
k e n s t e i n » , i n t e n t a u n a v a r i a n t e d e l 
m i t o de M a r y W . S h e l l e y , a u n q u e 
los r e s u l t a d o s s e a n p o c o c o n v i n c e n -
tes. F r a n k e n s t e i n c r e a s u m o n s t r u o 
c o n rasgos d e l i c a d o s y h a s t a a t r a c -
t ivos , p e r o v a c í a l a m e n t e de s u 
a n d r o i d e p a r a o b l i g a r l e a r e p e t i r 
gestos que s o n c o m o i m p e r i o s o s 
m a n d a t o s de s u c r e a d o r p a r a qUe 
d e s t r u y a , p u e s V í c t o r F r a n k e n s t e i n 
es u n ente p e r v e r s o q u e o d i a p o r 
o d i a r y goza c o n l a m u e r t e y l a 
v i s i ó n de l a s a n g r e . « H a n d i c a p » de l 
ep i sod io , s u n e f a n d a i n t e r p r e t a c i ó n . 
R e a l i z a d o r d e l ; m i t o de F r a n k e n s -
te in es E m i l i o M a r t í n e z - L á z a r o . 
« T e r r o r e n t r e c r i s t i a n o s » es e l t í -
t u l o de l t e r c e r ep i sod io , r e a l i z a d o 
p o r F r a n c e s c B e l l m u n t , que i n c i d e 
e n c o n f u s i o n i s m o s c o n u n a m a y o r 
i n s i s t e n c i a que e n los a n t e r i o r e s 
« s k e t c h s » . U n o ò dos m o m é n t o s , 
t i e n e n i n d u d a b l e be l l e za p l á s t i c a , co-
m o l a s e c u e n c i a en que M a r c o des-
cue lga a C á n d i d o y l e d a c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a . E l b o s q u e , c o n s u a t r a c -
t i vo m i s t e r i o , n o s t r a e u n soplo de 
i n q u i e t u d , q u e pronto , p a s a . C o n -
v iene a n o t a r l a s i n t e r p r e t a c i o n e s de 
C a r l o s O t e r o y F e m a n d o R u b i o , 
c o m o d e c i s i v a s y o p o r t u n a s . « L a 
d a n z a » , s u b t i t u l a d a « L a s s u p e r v i -
v e n c i a s a f e c t i v a s » , es e l « s k e t c h » f i-
n a l de « P a s t e l de s a n g r e » . L l e v a l a 
f i r m a de J a i m e C h á v a r r i , y ado lece 
de u n e speso c o n f u s i o n i s m o a c a u -
s a de l t i e m p o e n que l o d e s a r r o l l ó 
s u d i r e c t o r . L á m u e r t e y o t r a s i n v i -
s ib l e s p r e s e n c i a s ; e l m á s a l l á c o n 
s u i m p e r a t i v a l l a m a d a ; dos s eres 
q u e se a m a n y a l f i n a l se r e ú n e n 
p a r a v i v i r l a o t r a e x i s t e n c i a , s o n t é -
m a s que r o z a n c o n l igereza e l prfe 
s e n t é y e l p a s a d o , lo v i v o y l o q u e ' 
s o l a m e n t e es- u n d e s e ó de f u s i ó n 
e r ó t i c a . A c a s o , c o n s u s l i m i t a c i o n e s 
y t i tubeos , s ea J a i m e C h á v a r r i u n a 
de l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s i n t e r e s a n -
tes de este c u a r t e t o de n o v e l a s . 
E l c ine de t e r r o r n o s h a p r o d u -
c i d o ¡ s i e m p r e u n a s i n g u l a r a t r a c c i ó n 
y respe to . L o c o n s i d e r a m o s c o m o 
u n o de los g é n e r o s l i t e r a r i o s y c ine-
m a t o g r á f i c o s m á s v u l n e r a b l e s a l a 
i m p r o v i s a c i ó n . « P a s t e l de s a n g r e » , 
p a r t e del é s c a s o p r e s u p u e s t o , ofre-
c e s u t a l ó n de A q u i l e s e n los ho-
m e n a j e s , y de s u r i g o r en e l plan-, 
teo, d e - u n a s h i s t o r i a s c u y o s gu iones 
s o n p é s i m o s . A d e s t a c a r , l a foto-
g r a f í a de L u i s C u a d r a d o , e spec ia l -
m e n t e e n e l p r i m e r e p i s o d i o . 
C I N E F I L O 
E s p a ñ o l a . P r o d u c c i ó n P r o d u c -
c i o n e s J o s é T r u c h a d o , 1971. D i s -
t r i b u c i ó n : B e f i l s a . A r g u m e n t o y 
g u i ó n : E l o y de l a I g l e s i a y A n -
tonio F o s . D i r e c t o r : . E l o y de l a 
I g l e s i a . F o t o g r a i í a ( E a s t m a n -
c o l o r ) : R a ú l A r t i g o t . M ú s i c a : 
F e r n a n d o G . M o r c i l l o . M o n t a j e : 
J o s é L u i s M a t e s a n z . D e c o r a d o s ; 
S a n t i a g o O n t a ñ ó n . I n t é r p r e t e s : 
V i c e n t e P a r r a , E m m a C o h é n , 
E n s e b i o P o n c e l a , V i c k y L a g o s , 
I s m a e l M e r l o , F e r n a n d o S á n -
c h e z P o l a c k C h a r l i e B r a v o , R a -
f a e l H e r n á n d e z , G o y o L e b r e r o , 
L o l a H e r r e r a , V a l e n t í n T o r n o s , 
J o s é F r a n c o . 
D e E l o y de l a I g l e s i a s o l a m e n t e 
c o n o c í a m o s s u i n r i U i e í a n t e " E l te-
c h o de c r i s t a l " , i n t e r p r e t a d o por 
C a r m e n S e v i l l a . Nos l l ega a h o r a 
o tro f i l m e de i g u a l c o r t e v io lento , 
t i t u l a d o " L a s e m a n a d e l ases ino", 
d o n d e s u r e a l i z a d o r , c o n u n a m i -
n u c i o s a u t i l i z a c i ó n de l t i e m p » r e a l , 
nos v a r e l a t a n d o l a t r u c u l e n t a h i s -
t o r i a de M a r c o s , c o n l a , m u e r t e de 
u n t a x i s t a , t r a s h a b e r d i s c u t i d o c o n 
é l p o r sus e fus iones a m o r o s a s e n 
el c o c h e c o n ' P a u l a , s u n o v i a . L a 
s e c u e l a de c r í m e n e s a c a b a c u a n d o 
M a r c o s c r e e h a b e r l i q u i d a d o a to-
dos los posibles de la tores del p r i -
m e r h o m i c i d i o a l a P o l i c í a . P o r 
este o r d e n , P a u l a . E s t e b a n — h e r -
m a n o de M a r c o s — , C a r m e n , A m -
bros io y R o s a s o n e l i m i n a d o s c o n 
l i m a y o r s a n g r e f r í a ; por e l e s c a -
l o f r i a n t e p e r s o n a j e . T o d o u n c a o s 
de v i o l e n c i a y s a n g r e j a l o n a l a n a -
r r a c i ó n . E n e l f i l m e ex i s te u n per -
s o n a j e c l a v e , u n test igo de e s t a 
h o r r i b l e m a t a n z a , q u e c o n u n o s 
p r i s m á t i c o s , a t r a v é s de l a c l a r a -
boya , h a v is to todo lo s u c e d i d o e n 
el i n t e r i o r de l a c a s a . L a i n t e l i g e n -
te d i s c r e c i ó n de l p e r s o n a j e , s u se -
g u r i d a d , l a a p a r e n t e i n o c e n c i a de 
sus actos , l e i n m u n i z a n de l a s a g r e -
s iones del a ses ino , pero é s t e se p e r -
c a t a p r o n t o del s e c r e t o de s u ve -
c i n o . A c a s o e s ta p a r t e s e a l a m á s 
s u t i l del f i l m e , d o n d e ex i s te u n a 
c a r g a de s a d i s m o y donde e l toque 
p s i c o l ó g i c o de los dos p e r s o n a j e s 
d e n s i f i c a u n a a c c i ó n a p e n a s j u s -
t i f i c a d a c o n l a v i o l e n c i a y l a s a n -
gre. T o d o e l s u s p e n s e n e c e s a r i o p a -
r a l l e v a r l a a n g u s t i a a l e s p e c t a d o r 
h a s i d o d i e s t r a m e n t e dos i f i cado 
p o r D e l a I g l e s i a , s a z o n á n d o l o c o n 
c u a n t ó s ' e l e m e n t o s de p e r v e r s i d a d 
d i e r a n a l t e m a u n a t r a c t i v o s á d i c o 
y p e r t u r b a d o r . E l r e a l i z a d o r c ó n o -
c » los m e c a n i s m o s d e l é x i t o y n o 
c a b e d u d a ^ae los u t i l i z a c o n a p l i -
c a c i ó : . H a y e n e s ta s a r t a de h o r r o -
res u n a d e n s i f i c a c i ó n que a c e n t ú a 
m á s l a a n g u s t i a y u n m o r b o q u e 
h a c e e s p e r a r e l p r ó x i m o c r i m e n 
c a s i c o n a n h e l o . 
C u e n t a p a r a el lo c o n u n a b i e n 
m a t i z a d a i n t e r p r e t a c i ó n de V i c e n t e 
P a r r a , f e l i z m e n t e r e c u p e r a d o p a r a 
el c ine , y u n b u e n r e p a r t o q u e c u m -
plo á l a v - r i e c c i ó n s u s d i s p e r s o s 
comet idos de e r o t i s m o , c r u e l d a d , 
« s e x y » , h o r r o r ,y h e d o r . T o d a s l a s 
v i c t i m a s se nos a n t o j a n aer c o b a -
y a s d e u n e x p e r i m e n t o q u e p u l s a 
l a s e n s i b i l i d a d de u n p ú b l i c o o s u 
pos ib le r e p u l s a a n t e l a s a t r o c i d a -
des que d e s f i l a n a n t e s u s ojos . 
F I L M E F I L O . 
C I N E - N O T I C I A S 
R E G R E S A N A U . S . A , S T E V E M A C 
Q U E E N Y D U S T I N H O F M M A N 
M A D R I D . — Es i ta m a ñ a n a h a n 
p a r t i d o del a e r o p u e r t o de B a r a j a s , 
c o n des t ino a N u e v a Y o r k , los ac-
tores D u s t i n H o f f m a n y S t e v e M á c 
Q ü e e ñ . ' q u é p r o t a g o n i z a n l a v e r s i ó n 
c i n e m a t o g r à f i c a de « P a p i l l ó n » , d i r i -
gidos' poir F r a n k l i n C c h a f f n e r . . L o s 
ex ter iores se h a n r o d a d o e n E u e n -
t e r r a b í a . 
J u n t o a S teve M a c Q u e e n y D u s t i n 
H o f f m a n , v o l a b a l a a c t r i z A l i M a c 
G r a w , p r o t a g o n i s t a de « L o v e S t o r y » , 
u n i d a s e n t i m e n t a l m e n t e a M a c 
Q u e e n . — P Y R E S A . 
P E L I C U L A D E J O H N C A S S A . 
V E T T E S 
N U E V A Y O R K . J o h n C a s s a v e t -
CINE AVENIDA 
SD OR 
N o r t e a m e r i c a n a . T í t u l o or ig i -
. n a l ; « P l a y it A g a i n , S a m » . P r o -
d u c c i ó n A r t h u r P . J a c o b s , 1972. 
D i s t r i b u c i ó n : P a r a m o u n t F i l m s . 
B a s a d a e n ¡a o b r a t e a t r a l de 
. i g u a l • t í t u l o , d e W o d d y A l i e n . 
, G u i ó n : Woody, A l i e n . . . D i r e c t o r : 
, H e r b c r t R o s s . F o t o g r a f í a ( T e c h -
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION , 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
I N D E P E N D E N C I A , 4 4 , - 2 ^ . P L A N T A 
T E L 21-70-86 Z A R A G O Z A 
G I N E M O L A 
Un colt por 
cuatro cirios 
Española . Producc ión : Iqui -
no. .Dis t r ibución: Ifisa. Direc-
tor: Ignacio F. Iquino. Músi-
ca: Enrique Escobar. In té r -
pretes: Robert Woods, Olga 
Ornar, V i d á l Molina, Cris 
Huerta, Mary Mar t in . 
Vn «spaghet t i -western» realiza-
do por el veterano Ignacio K 
Iquino, director especializado en 
la realización de -films menores, 
en donde no haya que arriesgar 
demasiado capital para recoger 
ganancia mín ima , pero ganancia 
al f i lm. «Un colt por cuatro ci-
rios» ha sido realizado con arre-
glo a un recetario ya manido, en 
el que no faltan generosas dosis 
de puñetazos , malos aborrecibles, 
mujeres de vida airada que ha-
cen girones su vida en el inevita-
ble «saloon», y el malo integral, 
cacique por m á s señas , que es tá 
dispuesto a menospreciar la Ley, 
en la figura siempre arrogante 
del «sheriff». E l recetario apenas 
sirve para urdi r una intriga me-, 
dianeja, y para que Mary Mar t i n 
ruede por el suelo con Olga Ornar 
en un ajuste de cuentas donde la 
veterana Mary lleva todas las de 
perder. Ru t inà r i a la realización 
de Iquino y ajustada a la calidad 
del t e m a la in te rp re tac ión de 
Robert Woods, 
F I L M E F I L O 
n i c o l o r ) ; O w e n R o i z m a n . M ú s i -
c a : B i l l y GoJdtenberg. I n t é r p r e -
tes :Woody, D i a n e K e a t o n , T o n y 
R o b e r t s , J e r r y L a c y , S u s á n A n s -
p a h , ffennifor S a l t , J o v B a n g . 
V i v a . 
W o o d y A l i e n t r i u n f a , e n B r o a d l 
w a y y e n e l c i n e . E s u n a e s p e c i e 
d e h o m b r e o r q u e s t a q u e s a b e i m -
p o n e r s u p e r s o n a l i d a d y l o h a c e 
c o n i n c i s i v a g r a c i a e i n t e l i g e n c i a . 
E n « S u e ñ o s de s e d u c t o r » es guio-
n i s t a e i n t é r p r e t e . E n a m b a s face-
t a s t r i u n f a r o t u n d a m e n t e . E l f i l m 
es t odo u n h o m e n a j e a l a ñ í t i c a H . 
g u r a d e l « d u r o » H u m p h r e y B o g a r t , 
c o n e l q u e A l i a , p e r s o n a j e d e l f i l m , 
^ . s i en te c o m p e n e t r a d Q y a l q u e 
rinde c u l t o e n s u ¿ a s a , p o r m e d i ó 
de c a r t e l e s y f o t o g r a f í a s y e n l a v i -
d a c o t i d i a n a , i m i t a n d o s u s gestos , 
i n t e n t a n u o n e m e d i a r s u s c o n q u i » . 
t a s a m o r o s a s y recibieudto e b n s é -
j o s de l e s p í r i t u de l , a c t o r , v i v o e n 
six i m a g i n a c i ó n , v a v e c e s m a t e r i a , 
j o s d é l e s p í r i t u d e l a c t o r , v i v o e n 
z a d o e n s U s u b c o n s c i e n t e . 
_ E l f i l m s e i n i c i a c o n l a s e c u e n c i a 
n n a l d é « C a s a b l a n c a » , c o n l a r e -
n u n c i a s u b l i m e d e l g á n g s t e r , q u e 
d e j a h u i r a s u a m a d a e n u n s u b l i -
m e r a s g o d e r e n u n c i a . T o d a s l a s 
f r u s t r a c i o n e s d e A l i e n t e n d r á n co-
m o m o t i v a c i ó n l a p r e s e n c i a d e l i d o . 
lo , s u c o n f r o n t a c i ó n c o n s u m i t o , 
d e l q u e I f í i a c a m e n t e e s a n t i t e s i s . 
C u a n d o s& h a y a r e a l i z a d o y v e a 
q u e u n a m u j e r e s c a p a z d e que-
r e r l e p o r s í m i s m o , c o m p f e n d e r á . 
c o n a m a r g u r a , c l a r o e s t á , l a l i m i -
t a c i ó n d é u n i n s t a n t e fe l iz , e n s u 
l i t e r a l y p r á c t i c o s e n t i d o . 
_ « S u e ñ o s d e u n s e d u c t o r » e s u n 
f i l m de a c t o r . E n l a s a n d a n z a s , tor -
pezas , i n g e n u i d a d e s d e W o o d y A l i e n 
a t r a v é s d e s u p e r s o n a j e , v e m o s 
Sus e x c é l e n c i a s y l i m i t a c i o n e s . M á a s 
c u a n d o l a r e a l i z a c i ó n de H e r b e r t 
R o s s , a p e n a s s o b r e s a l e de s u m e -
d i a n í a , y e u a n d o los r e s o r t e s h u -
í n r í s t i f c o s y p o é t i c o s , n o e m e r g e n 
a m a y o r a l t u r a de l a t a l l a d e l ac-
t o r . F i l m c ó n u n g u i ó n , é x c e l é n t e , 
c u e n t a e n t r e lo m á s p o s i t i v o e s t r é s 
n a d o e s t a s e m a n a e n n u e s t r a c i u -
d a d . 
F I L M E F I L O 
COA/DUCTOBCS 
tes es e l p r o t a g o n i s t a y e l d i r e c t o r 
de l a p r o d u r . ç i ó n t i t u l a d a « U n a m u -
j e r i n f l u e n c i a d a » , q u e á c t ü á l m e n t é 
s é r u e d a e n L o s Ange les . • E l r e s t o 
de los p e r s o n a j e s D r i ñ c i p a l e s d é l a 
a c c i ó n h a n . s ido , e n c o m e n d a d o s a 
G e n a R o w l a n d , P e t e r ' F a l k y V a l 
A v e r y . — P Y R E S A , 
« E L H O M B R E D E M I M B R E » 
L O N D R E S . — E l r e a l i z a d o r R o b í n 
H a r d y h a r e u n i d o e n l a p e l í c u l a q u e 
r u e d a a c t u a l m e n t e a los a c t o r e s 
C r i s t o p h e r L e e , B r i t E c k l a n d , D i a n a 
C i l e n t o , I n g r i t P i t t y E d w ^ r d W o a d -
w a r d . S e , t r a t a de u n a h i s t o r i a d « 
i n t r i g a t i t u l a d a p r o v i s i o n a l m e n t e 
« E l h o m b r e d é m i m b r e » . T o d a l a 
a c c i ó n t r a n s c u r r e e u . E.sco.cia. — 
P Y R E S A . 
« H E S I D O YOr 
R O M A . — A l b e r t o L a t t u a d a ] h a 
t e r m i n a d o p r á c t i c a m e n t e e l r o d a j e 
de su . p e l í c u l a « H é s i d o y o » , u n a co-
m e d i a c o s t u m b r i s t a de l a que s o n 
p r i n c i p a l e s i n t e r p r e t e s ,Gianca ir lo 
G i a n n i n i y S i l v i a M o n t i . t a m b i é n 
a n a r e c e n e n el film H i r a n K e l l e r y 
N i ñ o P e p e . — P Y R E S A . 
« L A P L A Y A R O C O S A » 
R O M A . — J a n e t A g r e n y U m b e r t o 
O r s i n i f o r m a n l a p a r e j a p r o t a g o n i s -
t a d e l n u e v o film d é B r u n e l l o R o n -
d i . t i t u l a d o « L a p l a y a r o c o s a » . N a -
r r a u n a h i s t o r i a s e n t i m e n t a l , c o n d i -
v e r s o s p a s a j e s h u m o r í s t i c o s y c r í -
t i cos . O t r a de l a s p r o t a g o n i s t a s p r i n -
c i p a l e s d e l film es E r n a S h u r e r , — 
P Y R E S A . 
« L O S U L T I M O S D I E Z D I A S D E 
H I T L E R » 
R O M A . — E l r e a l i z a d o r c i n e m a t o -
g r á f i c o E n n i o G u a m i e r i h a c o n c l u i -
do , p r á c t i c a m e n t e , e l r o d a j e de s u 
n u e v a p e l í c u l a t i t u l a d a « L o s ú l t i -
m o s d iez d í a s d e H i t l e r » . L o s , p r o -
tagon i s tas p r i n c i p a l e s de este film 
s o n Alee G u i n n e s — c o m o H i t l e r — , 
S i m ó n W a r d ^-que h a i n t e r p r e t a d o 
r e c i e n t e m e n t e u n film ' s o b r e l a j u -
v e n t u d de W i n s t o n C h u r c h i l l — , G a -
b r i e l l e F e r z e t t i L u c i a n a P a l u z z i y 
A d o l f o G e l i . — P Y R E S A , ' 
« V I A R A S E L L A » 
; R O M A . — E l d i r e c t o r c i n e m a t o -
g r á f i c o Y o r g o P a n C o s m o t o s h a ter -
m i n a d o e l r o d a j e de ex ter iores d e 
S u p e l í c u l a « V í a R a s e l l á » , i n s p i r a d a 
e n h e c h o s d r a m á t i c o s o c u r r i d o s e n 
R o m a d u r a n t e l a s e g u n d a g u e r r a 
m u n d i a l . L o s dos p r i n c i p a l e s i n t é r -
p r e t e s d e l film s o n M a r c e l l o M a s -
t r o i a n n i y R i c h a r d B u r t o n . J u n t o 
a e l los t r a b a j a n M a r l e n e J o b e r t y 
G u i d a r i n o G u i d i . — P Y R E S A . 
màfiguol,46 
E n T E R U E L 
puede a d q u i r i r 
A M A N E € E R 
B I B L I O T E C A E S T A C I O N 
P a p e l e r í a F E L I X R O Y O 
A m a n t e s , 23 
r e r i a J E S U S S A N C H 
S a o S a l v a d o r 4 
P a p e l e r í a 
M A N U E L S I C I L I A 
J o a q u í n C o s t a 10 
L A T I N O S e s i o n e s : 5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s de 18 a ñ o s ) 
Y O S O Y V U E S T R O V E R D U G O 
J o h n G a r k q , F r a n k Wol f , E t t o r e M a n n i 
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N I A I N D D 
Visitas al jefe 
provincial del 
Movimiento 
E l excelènt ís imo señor gober-
nador civi l y jefe provincial del 
Movimiento, don Federico Tr i l lo-
Figueroa y Vázquez, recibió en el 
d í a de ayer, en Su despacho de la 
Jefatura Provincial, las siguien-
tes visitas: 
I lu s t r í s imo señor don Pedro 
Baringo Rosinach, presidente de 
la Excelent í s ima Diputac ión Pro-
vincial . 
Asociación de Cabezas de Fami-
lia de Torrero, presidida por don 
Aurelio Echeva r r í a Cuartero y 
a c o m p a ñ a d o de don Ju l ián Muro 
Navarro, procurador en Cortes, 
de la Junta de gobierno y del se-
ñ o r cura p á r r o c o , m o s é n Alfredo 
Balaguer. 
Don Enrique Sánchez Bravo, 
auxil iar del Ayuntamiento de 
Lumpiaque. 
Don Fidel Aladrén Mar t ínez , al-
calde y jefe local del Movimien-
to de Vis tabél la . 
Don Luis Pa l la rès Rigabert, al-
calde y jefe local del Movimien-
to de Bujaraloz. 
Don Eleuterio M a r a ñ ó n Casti-
llón, alcalde y jefe local del Mo-
vimiento de Villafranca de Ebro. 
Don Teodoro Ariza García , al-
calde y jefe local del Movimien-
to de jLumpiaque. 
Don Ricardo Gonzalvo Tolosa-
na, alcalde y jefe local del Movi-
miento de Zuera. 
Doña Zoraida Mar Mofiux de 
Ros, presidenta de la Asociación 
de Amas de Casa, a c o m p a ñ a d a de 
la Junta Directiva. 
D o ñ a Rosina Carr i l lo de Mateo 
Blanco, delegada provincial de 
Sección Femenina. 
Don Jesús Ullate Royo, jefe pro-
vincial del S.E.M., a c o m p a ñ a d o 
de la Junta de Mandos. 
Don José Redondo Sánchez, al-
calde y jefe local del Movimiento 
de Cosuehda. 
Don J o a q u í n Aladrén Palomar, 
presidente de la Hermandad de 
Tercios del Reque té . 
Don José Antonio Castel Alon-
so, delegado de Centro «Guía» del 
Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento, a c o m p a ñ a d o de don 
Mariano Madre, jefe de los Ser-
vicios Asistenciales, y de don Jai-
me Bisquerra, jefe de los Servi-
cios Técnicos. 
Disposiciones 
referentes a la 
r e í i ó n 
El "Boletín Oficial del Estado" 
publica en su número correspon-
diente al día de ayer las siguientes 
iisposiciones que afectan a la re-
gión: 
• Ordejs del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se dis-
pone el cese de don José Gaxay de 
Pablo como profesor agregado de 
Análisis Funcional de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza. 
Por otra orden del m i s m o 1®. 
aisterio se autoriza a- los siguien-
tes centros para impartir el sépti-
mo curso de Educación General 
Básica, con carácter experimental, 
durante el curso 1972-73: Provin-
cia de Huesca, Colegio Nacional 
"San Juan de la Pefti", de Jaca; 
Col. Nacional de Prácticas "Pedro I 
de Aragón", Huesca, y Colegio Nar 
cional "Pío £11" , de la misma ca^ 
pital. En Zaragoza quedan autori-
zados los colegios nacionales "Sal-
vador Minguijón", en Calatayud; 
"Andreaa, Secarte", de Zaragoza 
(prácticas), y "López Ornat", tam-
bién de. prácticas y en la capital. 
La Confederación Hidrográfica 
del Ebro hace público el anuncio 
de expropiaciones en el término 
municipal de Lanuza (Huesca), co-
mo consecuencia de expediente 1-C, 
por obras del embalse de dicha de-
nominación. La relación concreta 
de afectados se inserta en dicho 
"Boletín Oficial del Estado" y se 
expone en el Ayuntamiento de di-
cha localidad oscense. 
Lea todos los días 
MARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m OE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
H m V £ S , A S A M B L E A 
C O M A R C A L E N A T E C A 
Será presidida por el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento 
El próximo jueves, día 8, se celebrará en Ateca la segunda Asam-
blea comarcal de autoridades y mandos locales, bajo la presiden-
cia del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don 
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, a quien acompañarán las demás 
autoridades y jerarquías provinciales. 
La comitiva oficial saldrá a las ocho y media de la mañana del 
Gobierno Civil, y una vez en Ateca, a continuación de la recepción 
que se celebrará en la plaza del Ayuntamiento, el gobernador civil 
visitará la Casa Consistorial, firmando en el Libro de Oro de la 
villa. 
Seguidamente recorrerá, con sus acompañantes, las calles, de la 
villa, y a las diez presidirá en el Liceo atecano la Asamblea de 
autoridades y mandos, en la que tras un saludo a los asistentes 
por el señor Trillo-Figueroá, serán expuestas por los alcaldes y 
jefes locales del Movimiento las necesidades de cada localidad, por 
orden alfabético de las mismas. 
Terminada la Asamblea, que durará unas cuatro horas, será 
servido un almuerzo de hermandad, y a las cinco de la tarde se 
celebrará en el mismo Liceo un Concejo abierto, al que podrán 
asistir cuantos lo deseen. 
Finalmente, el señor Trillo-Figueroa clausurará la Asamblea 
con unas palabras. 
N O O F R E C E P E L I G R O E l A N T I G U O 
E D I F I C I O D E L A Y U N T A M I E N T O 
El viernes, jornuda de convivencia hmiíim en el CLR* 
Próxima fiesta patronal del Cuerpo de Bomberos 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
Con el deseoi de aimpliar y acla-
rar la informiación dé algún medio 
de difusión en noticias relacionadas 
con la situación del edificio donde 
está ubicada la Sección Delegada 
del Instituto Nacional de Bachille-
rato «Miguel Servet», la dirección 
del1 citado Instituto me remite la 
siguiente nota para su difusión: 
«Adjunto remito a V. I . comuni-
cación emitida por los señores ar-
quitectos don Francisco Alós v don 
Manuel Pascual, así coroo ñor los 
señores aparejadores don Enrique 
Navarro v don Fernando1 Grávalos, 
en relación con el edificio1 de la. 
VIDA CULTIIRAL 
N JULIA PRIMERA CONFERENCIA DE 
GALLEGO SOBRE .G0ÏA, EN EL ATENEO 
• Presentación de un libro sobre Valle 
ludan, en el Colegio Muyor "Pignutelli 
, Ayer, organizada por el Ateneo,, 
en el salón de actos del Centro 
Mercantil, el profesor don Julián 
Gállego, de la Cátedra de Historia 
del Arte de la Universidad Autó-
noma de Madrid, pronunció su pri-
mera conferencia sobre el tema 
"Goya, romántico". El salón se ha-
llaba abarrotado de público que 
aplaudió largamente al conferen-
ciante al finalizar su brillante d i -
sertación, ilustrada con la proyec-
ción de interesantes diapositivas. 
Antes de 1792 —dijo el profesor 
Gállego—, Goya no era un piiníor 
pesimista, s i n o un , increíble re-
tratista que logra fama en la Cor-
te. No obstante, en algunas de sus 
obras aparecen ya como fondo f i -
guras inquietantes que más tarde 
se mani fes ta r í an en plenitud. Poco 
antes —agregó—, cuando fue pin-
tor de Cámara, puede advertirse 
en las cartas dirigidas a su íntimo 
amigo Martín Zapater la satisfac-
ción de Goya. que de un Origen 
humilde y sin ser un joven precoz, 
se encumbra y llega hasta el "sno-
bismo" de adquirir los carruajes 
más modernos de importación in -
glesa. Se dejaba desear por las 
gentes y desdeñaba muchos encar-
gos; tiene, al parecer, bastante di-
nero, y su amigo Zapater, irónica 
y amistosamente, le dice que "se le 
están floreciendo los doblones en 
el bolsillo". Pinta Goya, en este 
tiempo a niños guapos, mujeres más 
bellas y hombres más" gallardos de 
lo que son en reálidad. El éxito 
I-s acompaña, pero en un viaje a 
Cádiz, cuya razón no está muy bien 
determinada, adquiere una enfer-
medad que le -dejará sordo y con 
"grandes ruidos en la cabeza", que 
luego irían desapareciendo, p e r o 
no la sordera, que persistirá hasta 
el f in de su vida. Goya se siente 
separado, por este defecto físico, 
del resto de la Humanidad. 
El profesar Gallego estabiece a 
este respecto un paralelismo entre 
Goyay Beethoven, incluso con, coin-
cidencias en su aspecto física 
Goya —añadió— pasa por tem-
poradsui de optimismo y de depre-
sión; a reces se nos muestra como 
un monomaniaco, pero, sin embar-
go, es un hombre sólido, seguro de 
si mismo. De estos momentos de 
depresión surgen sus obras más 
pesimistas, a las que luego e l pro-
pio pintor quiere dar una éxplica-
eión que n i él mismo encuentra. 
Consigue una capacidad óptica gra-
cias a ver la vida sin sonido; pero 
pasada la crisis de los primeros 
años de su sordera, en la que falta 
el diálogo con los demás, incremen-
t* el diálogo con él mismo y se re-
fugia en su arte. Cultiva los temas 
románticos, hechos por sí y para 
sí mismo; se aparta del camino de 
aquella su primera época, en la 
que tenía que aceptar los gustos y 
los temas de sus clientes. Sus te-
más serán los autorretratos de lo 
que el artista siente y'piensa,-.y 
surgen los aquelarres, las brujas y 
los diablos, de los que en cierta 
manera se burla Goya. Es capaz 
de pasar de la tremenda amargura 
ai más desarrollado optismo, y en 
este sentido es en el que. según el 
conferenciante, hemos de admirar 
su obra. 
SEGUNDA CONFERENCIA 
Hoy martes, a las ocho de la 
tarde, el profesor Gállego desarro-
llará la segunda parte de su con-
ferencia, sobre el tema "Goya, rea-
lista" y que tendrá lugar en el mis-
mo local, a las ocho de la tarde. 
LIBROS SOBRE 
VALLE-INCLAN 
En el salón de actos del Colegio 
Mayor "Pignatelli", tuvo lugar el 
acto de presentación del libro so-
bre Valle - Inclán, escrito por 
Juarf' Antonio Hormigón, y edita-
do por la serié "Comunicación B", 
que dirige Alberto Corazón. Tras 
unas palabras de introducción de 
Eloy Fernández Clemente, Alber-
to Corazón expücó el planteamien 
to y fines que persigue la serie 
"Comunicación B " . Se trata de 
una empresa planteada sin afán 
de lucro, con el propósito de caear 
un frente cultural a base de la 
formación de un equipo de edito-
res y autores que forme un colec-
tivo. 
Valeriano Bozal amplió la ex-
plicación de Alberto Corazón ha-
blando sobre todo de la importan-
cia . que en "Comunicación, , B " . 
tiene el equipo que lo forma, que 
además impide la mitificación de 
autores o editores. "Pretendemos,' 
dijo, dar una nueva dimensión al 
ensayo". 
José Carlos Mainer habló sobre 
el libro en concreto, que se pre-
sentaba al público. J. A. Hormi-
gón, en esta obra se declara en 
contra de gran parte de lo mucho 
que se, ha escrito sobre "Valle-Ih-
c lán" . Este autor ha sido, t r iv ia l i -
zado, quizá deliberadamente, por 
los críticos que en su mayoría sil» 
plifican su problemática/ haciendo 
de ella un mero problema estético. 
Calificó a la obra de Hormigón, en 
este libro, como algo deliberada-
mente disperso. Hay en él historia 
y contexto histórico, en el que se 
movió Valle-ínclán, análisis de los 
elementos de una obra teatral, de 
los antecedentes superados por 
Valle-Inclán, etc.- S© trata,; d i -
jo, de una excelente reinterpreta-
ción de Valle. El libro de J. A. 
Hormigón deja bien claro la Im-
portancia de un autor como Va-
lle-Inclán, el más importante del 
siglo X X en España. 
A continuación, J. A. Hormi-
gón expresó el propósito de su l i -
bro, que ha pretendida resituar 
una de las figuras peor tratadas 
de la Literatura del siglo X X . 
M libro de Hormigón quiere 
abrir caminos para la investiga-
ción, analizar las estructuras dra-
máticas de tipo tradicional y las 
de tipo materialista, algunas de 
las cuales se encuentran en Va-
lle y además, clarificar «i len-
guaje del teatro como un sistema 
de signos hacia el espectador. Un 
animado coloquio cerró el seta 
CONFERENCIA SOBRE 
. ,,, GUACIAN Y QÜEVEDO 
En la tarde de ayer, organizada 
por la Institución "Femando el 
Católico" de la Diputación Pro-
vincial, y en su salón dé confe-
rencias, tuvo lugar, dentro del Cur. 
so "Juan de Luna, la anunciada 
conferencia a cargo del profesor 
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad don José-
Miguel Clemente Palomares, quien 
disertó sobre "Gracián y Quevedo". 
Presidió el acto don Jesús Fer-
nández Cortés secretario de la 
Sección "Amigos de Zaragoza" de 
la Institución "Femando el Ca-
tólico", quien presentó al conferen-
ciante haciendo una breve y bri-
llante reseña de sus' méritos aca-
démicos. 
El profsor Clemente Palomares 
hizo un estudio muy completo de 
U personalidad filosófica de los 
dos autores, al margen de la ar-
chisabida personalidad literaria. La 
estructura de pensamiento, tanto 
de Gracián como, sobre todo, de 
Quevedo, posee un marcado carác. 
ter antropológico, con un fuerte 
anclaje en la filosofía estoica. Es 
en ella donde hay que buscar este 
carácter de equilibrio, de un. co-
locarse por encima de toda preocu-
pación, tan afecto a estos dos au-
tores. Hay que tener en cuenta que 
además de su sentido político, sa-
tírico o picaresco en el caso de 
Quevedo, o profundamente crítico 
en el caso de Gracián. hay siem-
pre en ellos, y por encima de todo, 
un afán didáctico, un afán mora-
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lizador. Es por eso que toman al 
h o m b r e estoico como modelo a 
ofrecer. 
Habló de las posibles semejan-
zas de tipo social y cultural entre 
el español del X V I I y el hombre 
para quien se había creado el es-
toicismo. Pero no solamente es es-
toico el ^hombre propuesto como 
modelo tanto por Gracián como 
por Quevedo. El siglo X V I I espa-
ñol, "estos dos autores al menos, 
e? profundamente religioso. El "fa^ 
tum" estoico viene aquí tamizado 
por la Providencia cristiana, más 
claramente en el caso del jesuíta 
aragonés, pero también, indiscuti-
blemente^ en el caso de. Quevedo. 
No quiere esto decir que ambos au-
tores tengan un pensamiento ge-
melo. Poseen, ciertamente, elemen-
. tos intelectuales comunes, pero 'no 
cabe duda que han llegado a ellos 
por distinto camino. 
EL PROFESOR DON EMILlO-
BAMON ESTRADA Y DE M I -
GUEL, EN EL CURSO "JUAN 
, DE LUNA" 
Mañana, dentro del Curso "Juan 
de Luna" organizado por la Ins-
titución "Fernando' el Católico", 
tendrá lugar una conferencia de 
don Emilio-Ramón Estrada y de 
Miguel, especialista en Derecho I n -
ternacional, sobre el tema "Espa-
cios marítimos jurisdiccionales y 
recursos naturales marítimos". 
Don Emilio-Ramón Estrada y de 
Miguel ha publicado diversos tra-
bajos sobre Derecho Internacional 
y ha trabajado en la Cátedra de 
Derecho Internacional Público y 
Privado de nuestra Universidad, 
habiendo participado como obser-
vador en el Centro de Estudios de 
l i , Academia de Derecho Interna-
cional de La Haya, por la que fue 
becado en 1971. . 
El acto será público, 
PANORAMA DE LA ECONOMIA 
' ARAGONESA 
Hoy martes, a las ocho de la 
tarde, tendrá lugar en el Colegio 
Mayor "Pignatelli" una conferen-
cia sobre "Panorama global de la 
economía aíagomesa", a cargo de 
F, Polo y A. Biescas, 
A las once de la noche tendrá 
lugar el recital dedicado a la can-
ción aragonesa, a cargo de Tomás 
Bosque, J. A. Labordeta, Joaquín 
Carbonell, Grupo Rehaxer y Gru-
po La Bollonera. Este recital es-
taba programado en principio para 
el miércoles 7, pero ha tenido que 
ser adelantado. 
La: Mesa Redonda sobre Teatro, 
que estaba programada para hoy, 
día 6, ha sido aplazada hasta ma-
ñ a n a miércoles, día 7 a las once 
de la noche. 
M A S A N A , CONFERENCIA DE 
DON JULIAN GALLEGO EN EL 
"MEDINA" 
Mañana, día 7, don Jul ián Ga-
llego hablará sobre el gran retra-
tista Vicente López, figura que co-
bra mayor actualidad éste año, en 
que se conmemora su segundo cen-
tenario. Este acto tendrá lugar en 
el "Medina" (Coso, 86), a las ocho 
menos cuarto de la tarde. 
De la personalidad de don Ju-
lián Gallego no es necesario decir 
hada, ya que es sobradamente co-
nocida en el mundo de las artes. 
COLEGIO MAYOR "VIRGEN 
DEL CARMEN" 
Presentación de una obra de Car 
los Cezón. 
Hoy, martes, a las siete y me-
dia de la tarde, en el Colegio Ma-
yor "Virgen del Carmen", tendrá 
lugar la presentación de la re-
ciente publicación del poeta Car-
los Cezón "Interludio de riada". 
Precederá a la lectura de los poe-
mas un comentario a la obra poé-
tica de Cezón, a cargo del también 
poeta Rosendo Tello Aína. 
Sección Delegada dependiente de 
este Centro, que dice lo siguiente: 
Por indicación de la Dirección del 
Instituto «Miguel Servet», de Zara-
goza, se ha girado visita de inspec-
ción técnica por parte de los de-
partamentos de construcción del 
Ayuntamiento de Zaragoza y de la 
Delegación Provincial del Ministe-
rio de Educación v Ciencia al edi-
ficio donde está ubicada la Sec-
ción Delegada, ©n plaza de Santo 
Domingo (antiguo Ayuntamiento); 
pera comprobar el alcance de cier-
tas anomialías que en la fábrica de\ 
edificio se apreciaban. Se1 ha com-
probado que, en los lugares donde 
estaban instalados antiguos aseos 
de las dependencias municipales, 
; Tccírn manchas de humedad con 
deformación de cielos rasos. Se ha 
nroQedido, a la apertura de unas 
cafes, apreciándose que las hume-
dades han causado desperfectos en 
el maderamen de los forjados, cuya 
reparación va se ha iniciado. 
Se ha inspeccionado el resto del 
edificio, no apreciándose en el mo-
mento actual ningún síntoma que 
impida el normal desenvoilvimiento 
del Centro». 
Zaragoza a 5 de marzo de 1973— 
EL DELEGADO PROVINCIAL. 
Ante la posibilidad de que en-
tidades privadas traten de u t i l i -
zar el nombre de Ministerio de 
Educación y Ciencia para realizar 
determinados tipos de encuesta 
con benéficos particulares, aprove-
chándose de la colaboración que 
los zaragozanos siempre han pres-
tado y prestan a las tareas edu-
cativas y culturales, esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia, pone en co-
nocimiento de los mismos, que en 
la actualidad, n i por sí n i a través 
de sus servicios (Extensión Cultu-
ral, Promoción de Adultos, e tc . ) , 
lleva a cabo censo alguno que sea 
presentado en los domicilios de 
Zaragoza. 
PROXIMA JORNADA FAMI-
LIAR EN EL C.I.R. 
El próximo viernes, día 9, se ce-
lebrará en el C. I . R. número 10 
una jornada de convivencia entre 
familiares y los reclutas pertene-
cientes al actual llamamiento que 
se encuentran en período de instruc-
ción. Se celebrarán con este moti-
vo; diversos actos que darán co-
mienzo a las diez de la mañana. 
Esta nueva jornada de conviven-
cia familiar revestirá, como todas 
las anteriores, la mayor emotividad, 
CUERPO DE BOMBEROS 
PROXIMA FIESTA PATRONAL.— 
Ei Cuerpo de Bomberos de Zara-
goza se dispone a celebrar una se-
rie de actos en honor de su Santo 
Patrón San Juan de Dios, el p ró -
ximo jueves día 8 de los comentes. 
Dicho día, a las diez de la, ma-
ñana, eL Cuerpo de Bomberos for-
mará en la calle de Ramón y Caja.! 
para ser revistado por las autori-
dades. Seguidamente' se celebrará 
una misa en el altar levantado al 
efecto, seguida de responso por 
todos los bomberos fallecidos du-
rante el año. Posteriormente, será 
servido un vino de honor. 
A las dos de la tarde tendrá l u -
gar una comida de hermandad en 
los locales del Parque .de Bombe-
ros, que será presidida por las au-
toridades municipales. 
A las cinco de la tarde, festival 
A las ocho será quemada una es-
pléndida traca en la plaza de la 
Vitoria, frente al Parque de Bom-
beros. . , 
Finalmente, v corno colofón de la 
jomada, tendrá lugar, a las diez 
y media de la noche, en Ies loca-
les del citado Parque, una anima-
da verbena familiar. 
UNION DE TRABAJADORES 
Y TECNICOS DEL METAL 
Su Comisión Permanente aoordó 
divulgar el contenidlo del Convenio 
Provincial Siderometalúrgico. 
Bajo la presideacia de su titular, 
se reunió el día 2 de marzo la Co-
misión Permanente de la Unión de 
Trabajadores y Técnicos deL Sindi-
cato Provincial del Metal, que tra-
tó, entre otros asuntos, de los si-
guientes: 
Siendo inminente la publicación 
del Convenio Provincial Siderome-
talúrgico, tal como fue redactado 
por la Comisión social v económica 
del Sindicato, la _ Comisión Perma-
nente de referencia tomó d acuerdo 
de que sea divulgado dicho Conve-
nio en reuniones periódicas de los 
rei^esentantesr sindicales, para que 
se les informe sobre el alcance y 
posibilidades de lo pactado. 
Se expuso seguidamente la nece-
sidad de mantener una más estre-
cha relación entre los representan-
tes sindicales v todos sus repre-
sentados. 
El presidente propuso que con 
arreglo a lo acordado por el Co-
mité Ejecutivo de la Unión, se rea-
licen en este año una serie de v i -
sitas por una Comisión de vocales 
a diversas empresas de la capital y 
de la provincia, con objeto de qué 
haya un mayor contacto personal 
y un conocimiento más directo dé 
los problemas y aspiraciones so-
ciales. Esta propuesta fue aprobada 
por unanimidad. 
A Continuación, el presidente de 
la Agrupación de Comercio del Me-
tal informó que desde el primero 
de enero de este año, ha sido in -
crementadá la tabla salarial del 
Convenio Provincial de Comercio 
del Metal en un 7'25 por ciento, 
sin posibilidad de absorción ni 
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compensación, y a su vez, como 
vocal de la Mutualidad de Comer-
cio, dio cuenta de que 6n estos 
momentos hay disponibles pesetas 
8.600.000 para créditos de viviendas, 
sin que hasta ahora se hayan i n -
vertido por falta de solicitudes. 
La Comisión Permanente- de la 
referida Unión tomó buena nota de 
estos informes v dio por terminada 
la reunión. 
COLEGIO DE SANTO TOMAS 
DE AQUINO 
FIESTA FUNDACIONAL. — La 
Dirección de los Colegios de Santo 
Tomás de Aquino ha organizado 
una serie de actos culturales y de-
portivos con motivo de sus fiestas 
fundacionales. Destacan entre los 
mismos, la misa concelebrada que 
tendrá lugar en el oratorio del 
nuevo colegio femenino, mañana 
miércoles día 7. Por la tarde serán 
inauguradas las exposiciones de d i -
bujo,, pintura, fotografía y trabajos 
manuales. , . 
_ El día 8 se realizará una excur-
sión a las playas de Chacón, Mar 
de Aragón y Monasterio de Rueda. 
El día 9, sesión de cine para los 
alumnos, v jomada deportiva, con 
un partido de fútbol entre profe-
sores v alumnos. 
Eí día 10 se disputarán diversos 
encuentros deportivos. 
El día 17, los cuadros teatrales 
de ambos colegios ofrecerán un va-
riado programa teatral. 
En el aspecto cultural hay que 
destacar la celebración de un ciclo 
de conferencias a cargo del profe-
sor de la Facultad de Filosofía v 
Letras, doctor don Gonzalo Borràs 
Gualis. 
DIA MUNDIAL DEL INVALIDO 
El domingo, día 18 de mará», 
celebrará esta Delegación Provin-
cial, el "Día Mundial del Inváli-
do", con los siguientes actos. 
A las 10'30 de la mañana , se ce-
lebrará misa solemne en la igle-
sia del Seminario de San Carlos, 
(plaza de San Carlos), oficiada 
por nuestro asesor , religioso, muy 
ilustre señor don Gregorio Meso-
nes, canónigo de la iglesia metro-
politana. 
A las 14 horas, será servida una 
comida de hermandad, para auto-
ridades y asociados, gratuitamen-
te, en el restaurante de la Agru 
pación Artística Aragonesa, calle 
La Gasea, 21. 
Las invitaciones para la comí 
da serán entregadas en la Dele-
gación Provincial (Miguel Servert, 
' l y 3), en horas laborables por la 
mañana , durante los, días 8 al 15, 
ambos inclusive. 
Para los familiares de los aso-
ciados, las invitaciones serán abo-
nadas en el acto de su entrega, 
al precio de 160 pesetas cada una. 
Para tener derecho a la invita-
ción, los asociados estarán ai co-
rriente de pago de cupones. 
JEFE REGIONAL DEL DOCU-
MENTO DE IDENTIDAD 
Ha tomado posesión del cargo de 
Jefe regional del Documento Nació-, 
nal de Identidad, el querido amigo, 
comisario de Policía, don Juan Jo-
sé Aldea Viota, a quien deseamos 
los mayores aciertos en el desempe-
ño de tan importante cometido. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en e! sorteo 
de ayer, con mi l doscientas cincuen-
ta pesetas, el 2S1 (doscientos cin-
cuenta y uno) y con ciento veinti-
cinco pesetas, todos los terminados 
en 51 (cincuenta y uno). 
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El pasado domingo, y si-
guiendo la norma estable-
cida para efectuar la dona-
ción de sangre que con mo 
tivo del X X X V I aniversa-
rio de la muerte del Funda-
dor de F. E., José Antonio 
Primo de Eivera, organizó 
la Lugartenencía Provincial 
de la Guardia de Franco, 
nuevamente se desplazó a 
la localidad de Mallén el 
equipo de transfusión del 
Hospital Provincial, acomi-
pañado del lugarteniente 
provincial de la Guardia de 
Franco, y mandos de la Or-
ganización, para que los ca-
maradas que el domingo an 
terior no pudieron, por dis-
tintas causas efectuar su do-
nación, , cumpliesen con el 
compromiso contraído. He 
de destacar que es tanta la 
ilusión de los encuadrados 
en la local de Mallén, que 
hasta tres de las esposas de 
nuestros camaradas, se brin 
daron y efectuaron su do-
nación. 
Una vez cumplido el ser-
vicio, el lugarteniente pro-
vincial, agradeció el servi-
cio prestado y les invitó a 
seguir en esta línea de ser-
vicio a los demás, que es la 
mejor manera de interpre-
tar la doctrina joseantonia-
na y su manera de ser, so-
bre todo, sirviendo de ejem-
plo en cuantas misiones nos 
son encomendadas, para el 
logro de nuestro objetivo de 
lograr la España soñada por 
los que en otro servicio, 
ofrendaron hasta su última ; 
gota de sangre. Puso punto • 
final a las palabras del lu-
garteniente provincial, el 
"Cara al sol", que fue en-
tonado por todos los asis-
tentes. Los gritos de ritual 
k s dio el lugarteniente pro-
vincial. .»(í 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Los. — 2: 
Eso. — 3: Oyelo. — 4: Oc. - Ba. — 
5: Palos. - Rima. — 6: Asaz. - Arar. 
7: Cojo. - Adela. — 8: Ea. - Os. — 9: 
Ligar. — 10: Ros. — 11: Ale. 
- VERTICALES. — 1: Pac. — 2j 
A s o . - 3 : Olaje. — 4: Ocozoal, 
5: Ley. - Ira. — 6: Ose. - Gol. — 7í 
Sol. - Ase. — 8: Obrador. — 9: A i 
res. — 10: Mal. — 11: Ara. 
AJEDREZ 
1. D6D. T1A + ,, 
2. DxD mate. 
JEROGLIFICÓ 
A veces regañan. 
OCHO ERRORES 
1, ceja del náufrago; 2. cola del 
león; 3, piedra; 4, onda de agua; 
5 muslo del pollo; 6 cola de la 
serpiente; 7, aleta del 'pez; 8, boca 
del león. 
Delegación Provincial de la Juventud 
ConciiESo Nación 
Juvenil Ele taEeas a p i a s 
El Comité Provincial para los 
Concursos de Formación Profesio-
nal Agraria, con el fin de estimu-
lar el perfeccionamiento profesio-
nal y fomentar la convivencia o 
trabajo en equipo, auténtica coope-
ración, y siguiendo las directrices 
de la Delegación Nacional de la 
Juventud, convoca para este año 
1973 el V I I I Concurso Nacional de 
Tareas con arreglo a las siguientes 
bases: 
1. a Podrán tomar parte en este 
Concurso todos los jóvenes agri-
cultores comprendidos entre los ca-
torce y veinticinco años, en grupos 
o equipos de cuatro a diez a ex-
cepción de las Tareas de Proble-
mas de Comunidad, que podrán ser 
hasta veinte los componentes del 
mismo. 
2. » Solicitar la inscripción en el 
Concurso, en el impreso adiunto, 
antes de dar comienzo a ia tarea 
salvo aquellas -que tengan duración 
superior a los dos meses, a las que 
s« conceden quince días después 
de empezar los trabajos. 
3. » L a s inscripciones dirigidas 
al presidente der Comité Provin-
cial, serán tramitadas al Comiie 
Nacional para sü registro, y para 
cada tarea deberá presentarse so-
licitud independiente. 
4. a La tarea podrá referirse a 
cualquier especialidad dentro o® 
los grupos de Cultivoò Agrarios, 
Ganadería, Carácter Forestal o 
Problemas de Comunidad, y re^ 
lizarse dentro del año 1973. 
5.a A cada tarea inscrita se Je 
A M A N E C E R 
se vende en 
B r e a de A r a o o n 
en la oapeleiia 
AMABI P RM? 
designará un técnico supervisor ,./ 
-orientador de los trabajos a reali-
zar, y los componentes irán 
, feccionando una memoria Que P1 y 
sentarán luego a la fase provincm, 
comprometiéndose también &.-~rl 
meterse, a las pruebas que e s t i » . 
el jurado para comprobar y cai 
ficar la tarea. 
6. a L o s equipos proclama*-? 
campeones provinciales serán P-
puestos ai Comité Nacional paí * 
e. premio nacional en cada 
de las especialidades citadas. 
7. a Log proclamados campeo»^ 
nacionales asistirán a la " in„, ¿-a 
de carácter recreativo-culturaJ ^ 
un albergue juvenil; una ^ r 1 ^ 
sentación del equipo participar* e 
el V I I I itinerario por España " 
tipo cultural y profesional: y ^ ia 
los miembros obtendrán « '^ co-
acreditativo de su triunfo, asi. 
mo un trofeo al equipo. 
i 
D E L 
P E N D E N C I A 
e J é g m f o s i g u e t e m e n d o 
m v i g e n c i d y M p i d e i 
M A R C O A N T O N I O , UN 
T A POLIFACETICO 
Hoy presenta veinte cuadros y 
una esciíiiwa, en ¡a sala 4'Bayeu 
Hombre joven, seguro de sí 
mismo, aunque un tanto nervio-
so, hablando con calor y entu-
siasriiq del Arte y de la Pintura, 
que aprisionan todo el ímpetu 
de uña entrega entera y vocacio-
nal, es Marco Antonio, que inau-
gura hoy su exposición en. la,. 
Sala Bayeu, de nuestía ciudad. 
. Zaragoza es, para este artis-
ta, como su propia casa, puesto 
que es oséense, àfagdnés en el 
más universal sentido de este 
concepto y tiene aquí "ihuchos 
amigos. v • . 
De Marco Antonio se habló ya 
én anterior ocasión en esta mis-
ma página, a raíz de un notable 
éxito obtenido por una de sus 
obras fuera de nuestras fronte-
ras, triunfo del que se hizo eco 
la Prensa regional. 
—Fué en Burdeos ¿—nos expli-
ca él mismo—, en ocasión del 
V I I I ;Saióri Franco-Isspañol,, en 
1969. Me concedieron la medalla 
¡ d^ pl^ta y dalja la, clrcunstaticia 
. ..d.s imé»' 
, ra exposición, en este casoj co-
x la 
mficián : a là : Pintura? 
—Desde.. muy,': pequefl© t u v e 
una inclinación irrefrenable por 
• «i 
buen aficionado, alentó esta in-
cipiente vocación, aientándome a 
perserverar en lo que luego ha-
bría de ser una dedicación vital 
plena. También, cuando fue afir-
mándose esta vocación mía por 
el Arte y concretamente por la 
Pintura, mi tío don Vicente 
Campo Palacio, que fue alcalde 
de Huesca por cierto, me animó 
a seguir en este camino. Luego, 
cuando ya comencé formalmen-
te ios estudios, ha sido don Pa-
blo Jordán de Urriés y Azara, 
gran énténdido en temas artísti-
cos, actualmente subdirector ge-
tóeral de Archivos y del Notaria-
do en el Ministerio de Justicia, 
quién me ha orientado de mane-
ra ' que nunca podré olvidar. 
—¿Dónde has realizado tus es-
tudios como artista? 
—Los comencé en la Escuela 
de Bellas Artes «Santa Isabel de 
'Híingría», de Sevilla, y poste-
riormente pasé a la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando, 
de Madrid, ahora en la Mon-
clca, donde e s p e r o terminar 
muy pronto la carrera oficial de 
próf esor. 
—Aparte del premio anterior-
mente citado, tenemos entendi-
do que has sido posteriormente 
distinguido con otros. ¿Es así? 
—Me fue concedido también el 
Premio Nacional de Acuarela, en 
la exposición colectiva celebra-
da en la Galería Béflca de Ma-
drid y que había sido organiza-
da por el Colegio Mayor de la 
Moncloa. .• 
-̂ -Hemo.s . observado, sin em-
bargo, que en ía muestra que 
presentas hoy en Zaragoza no 
figura ninguna acuarela en el ca-
tálogo. ¿A cmé se debe esto? 
—En realidad, empleo todas 
tas téctncas, aunnue «m este ca-
so me limito a presentar una se-
lección de óleos; yo creo que 
el artista debe conocer perfecta-
mente todos los medios de ex-
presión oara ooder manifestar-
se se-nín la obra y las circuns-
tancias, con la técnica o mate-
ría más idónea. 
—/Por esto mismo bates es-
cu'tura?, fficrura en el catálogo 
una escultura con e! título pre-
cisamente de «El hombre y el 
cosmos»). 
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—Exactamente; yo c u l t i v o 
también la escultura, aunque con 
menor frecuencia que la Pintu-
ra; quizá haya influido en ello 
el que estando en primer curso 
de la Escuela de Bellas Artes, 
me concedieran una matrícula 
de honor en Escultura y ello me 
animara a seguir insistiendo en 
esta especialidad a r í s f c a , que 
luego he psrfecctotu-do realizan-
do los correspondientes estudios 
con matrícu'a libre, mientras 
cursaba la Pintura de modo ofi-
cial. 
. —Aparte'de los temas paisajís-
ticos y retratos que traes ahora 
a Zaragoza; vemos que figuran 
numerosos temas . urbanos. ¿Te 
gusta pintar éstos de modo es-
pecial? 
—El paisaje urbano encierra 
un indudable interés, ya que 
supone para el artista enfren-
tarse con una temática fruto de 
¡a mezcla de arquitectura y pai-
saje que es, indiscutiblemente, 
más difícil de tratar que el pal-
sale natural en el que no hay 
que sujetarse tanto a! modelo. 
En mi caso, es posib'e que in-
fluya en esta afición a los temas 
urbanos el hecho de que me t i -
tulé hace años como delinean-
te, y ello influye én el sentido de 
que me resulten menos compli-
cadas las perspectivas urbanas. 
—Imagínate que en un mo-
mento en que parece que 'hay 
que encasillar a todos el mun-
do en un «ismo» más o menos 
convencional, quisiéramos defi-
nirte como pintor de una ten-
dencia determinada. ¿Qui e r e s 
decirnos tú mismo cuál podría 
ser ésta? r , 
—Bueno, si no hay más reme-
y dio que contestar, aun cuándo 
entiendo que efectivamente tiç-
ne mucho de convencional el 
pretender este, encasillamiento, 
diría que soy «anímico . expresio-
nista»;' ahora bien,.,si se trata 
••concretamente'-de ..toda .-la. obra 
que figura en esta exposición 
que ahora presento en Zarago-
za, éníiendo que podríamos ca-
lificarla como «realista expresio-
nista», v 
—¿Qué pintor resume para t i 
todas las*, virtudes • artísticas de-
- • tro pintor? 
—Indudablemente':Goy-a,- ese 
Goya cuyo nombre debiera es-
cribirse t o d o i én mayúsculas; 
maestro en todas las técnicas, 
expresionista, colorista, todo en 
ñtié ¥ ó : ^-añade • 'Marco Anto-
nio— .voyrmUchasr veces :ai; Mu-
seo del5 Prado a ver! únicamente 
su salà, donde hay Una lección 
perenne para todos los artistas. 
^tjués de Goya? 
—Para mí, están Leopardo da 
Vinci, Kocoska. Turnér... 
—/ Y . como, escultor? . • . 
—Migue!.Ange), Henry, ,Mo.ur... 
La conversación .deriva luego 
haeia otros . temas,. Nos explica 
Marco, Antonio que los cuadros 
de temas urbanos zaragozanos 
que presenta en esta muestra 
fueron realizados durante las vi-
sitas efectuadas en los dos ve-
ranos últimos. Y que estos días 
precisamente tiene presentado 
un gran cuadro eri la Exposición 
Nacional de Pintores de Africa, 
representando dos mujeres mu-
sulmanas, recuerdo pictórico , de 
su estancia en Melilla, donde 
curaplió: su servicio militar, y 
que —esto le ilusiona comen-
tarlo— ha sido colocado en el 
«hall» de la sala, frente a la 
entrada, de modo sobresaliente. 
Hablamos también de la pre-
ocupación de Marco Antonio por 
conocer la obra de los grandes 
artistas de todas las épocas, 
y que le ha llevado a diversos 
países, últimamente, por ejem-
plo, a . Inglaterra, donde en el 
Museo Británico ha . estudiado 
Aroueolosía eqincia y nnsterior-
mente en la National Gallery 'ha 
ríodido^ contemplar o b r a s .dé 
Rembrandt, Zur b a r a n , . Veláz-
ouer festá allí la famosa «Venus 
del Esoejo»), El Greco v. Goya 
(•«IRetratn del duque dé Welling-
ton»), etc. 
No es difícil imaginar que la 
muestra que hoy presenta este 
artista oséense en la Sala Ba-
veu resultará un verdadero éxi-
to. Nosotros así se lo deseamos 
miiv coHialmente, segurjs de 
míe muchos triunfos asuardan 
a este ioven nintor a lo larsto de 
una muy prometedora obra. 
V. J. AMIGUET 
Faltan eras en ta vía puDiica 
A'o conocernos el n ú m e r o exacto de papeleras colocadas en 
las calles y plazas de la ciudad, pero sí sabemos que este nú-
mero es totalmente insuficiente. Sabemos de quienes a fuer de 
querer ser ciudadanos cumplidores de nuestros deberes, 
han caminado un buen rato con unos papeles en la mano 
buscan(i0 dónde depositarlos en vez de dejarlos caer simple-
mente en el suelo. Y no ha habido manera de encontrar pa-
pelera alguna, de- modo que.o bien uno se mete los papeles 
en el bolsillo 'y se los lleva a su casa, o bien no tiene m á s re-
medio que dejarlos en cualquier r incóncito, alcorque, etcétera , 
a falta de otra cosa mejor. 
Son muchas las zonas urbanas en las que las papeleras 
bril lan por su ausencia.'Y no digamos lar zonas de las ba-
¿al tan , evidentemente, papeleras si queremos mantener 
limpia la ciudad. ¿Por qué, pues, no se colocan? 
través del giro telegráfico se movilizan en 
ragoza al año más de 550millones de pesetas 
§ habla el ¡efe del Centro Regional, don Francisco Melguizo 
Don Francisco Melguizo, fefe 
regional de Telecomunicación 
Sobre la mesa del despacho 
de don Francisco Melguizo Fer-
nández, jefe regional de Teleco-
municación, hay varios aislado-
res que usa como pisapapeles y 
como motivo evocador de miles 
y miles de kilómetros de alam-
bre que unen a España a través 
de las líneas telegráficas, 
Don Francisco Melguizo es un 
periodista nato, colaborador en. 
varios . periódicos, rev i s t a s y 
emisoras de radio; miembro ho-
norario de la Real Academia d® 
Córdoba, localidad de la que es 
natural, y hombre con grandes 
: inquietudes artísticas y litera-
rias. Es. pues, fácil entablar 
con él uñ diálogo en él que se. 
abren todas las puertas de su 
simpatía. 
—Hablemos de Telé g r a f o s. 
. ¿Qué provincias a b a r c a este 
Centro Regional? • 
—Zaragoza, Huesca; Logroño, 
Pamplona y Soria. 
—¿Y Teruel? . 
—Pertenece a la zona de Va-
lencia. 
w'—¿Qué misión tiene el Centro 
Regional? .. r , r ; ' " 
—Símpleniente el de coordina-
ción . con. lo.s .centros, .prpyincia-
ies, que funcionan con ipleha au-
tonomía. Con alguna periodici-
dad celebramos reuniones a ni-
vel regional; de carácter infor-
mativo. • 
En lá provincia de Zaragoza 
existen én la actualidad 30 esta-
ciones teíégráHcas, pero real-
mente todos los pueblos, por 
pequeños qué sean, están comu-
nicados telegráficamente con el 
resto de España a través de los 
centros telefónicos más inmedia-
tos. Los telegramas siguen un 
curso mixto ; desde la estación 
telegráfica más próxima a la te-
lefónica y ésta* líeya el mensaje 
hasta el interè^ado. , 
—¿Qué volumen de, servicios 
se realizan al añp en Zaragoza y 
su provincia? .. 
—Aproximadamente, unos dos-
cientos cincuenta mi l . 
—¿En qué épocas ò días del 
año existe mayor -plétora de 
ellos? • •' " , • 
—En festividades déstacádás, 
como las dé- San José, Virgen del 
Pilar, Virgén del Cármen y 
Año Nuevo, por la félicítacion 
a los Manueles. 
—¿Y en. Navidad? 
—Con ese servicio de felicita-
ción de las Fascúas se sobrecar-
ga más bien Correos por las 
tarjetas y los chritsmas. 
—¿Existe mucho servicio con 
el extranjero? 
—En Zaragoza se transmiten 
o'.,se." reciben un promedio de 
25.000 telegramas internaciona-
les al año. 
—¿Cómo solucionan el proble-
ma de los telegramas en los 
distintos idiomas? 
—El personal de Telégrafos 
está perfectamente capacitado 
para expedir o recibir telegra-
mas en cualquiera de los idio-
mas aceptados por la Unión In-
ternacional de Telégrafos, y aun-
que en Zaragoza carecemos de 
una plaza de traductor o intér-
prete, hay varios funcionarios 
que tienen conocimiento de idio-
mas y resuelven cualquier difi-
cultad que pueda presentarse. 
—¿Recuerda algún caso anec-
dótico a este respecto? 
—Tuvo cierta gracia el de un 
señor australiano, qué hablaba 
un mal inglés y adepiás era tar-
tamudo, que pretendía solicitar 
información respecto a una re-
mesa de fondos que al parecer 
le' habían hecho desde su país 
a una entidad bancària de Zara-
goza, pero desconocía el nombre 
del Banco. Tras no pocos apuros 
y gestiones por nuestra parte, 
consultando los telegramas in-
ternacionales recibidos en \ aque-
llos días, pudimos fac'Htar a di-
cho señor él contacto con el Ban-
co en el que se había deposita-
do la remesa de fondos. Los tes-
timonios de gratitud de este se-
ñor fueron de gran clorrlo para 
el Cuerpo dé. Telégrafos. 
—¿Cuál es el futuro del telé-
grafo en España? 
—Estimo que para muchos 
casos lo ideal es el «telex» y de 
hecho se intensifican cada día 
más las comunicaciones priva-
das de abonado a abonado. 
—¿Cuántas líneas de «teles» 
posee Zaragoza? • 
—Nuestra Central posee una 
capacidad para 400 ¡líneas, aun-
que solamente en la actualidad 
estén cubiertas 120. 
—¿Cuáles son las ventajas del 
«tcl^x»? 
—La rapidez, igual a la del te-
léfono, con la ventaja de que 
queda escrito el mensaje tráps-
mitldo. Es idea] para entidades 
hancarias, grandes emp r e s a s, 
hombres de negocios y organis-
mos oficiales. 
•'. —¿Es muy cara la tarifa? 
—No; de Zaragoza a Madrid, 
por ejemplo, sólo cinco pesetas 
por minuto. Para el Centro de 
.Europa,', 18.•pesetas, y.la más ca- . 
ra, por poner el lugar más re-
moto, í íong Kong, 218 pesetas 
por minuto. Los gastos de pri-
mera instalación y sostenimien-
to no resultan tampoco muy ele-
vados. 
—EÏ giro telegráfico es mu-
chas veces un S.Q.S. de urgen-
cia económico. ¿Lo estima efi-
caz? 
—Creo que no tiene rival en 
cuanto encierra posibilidades de 
situar fondos de un l u g a r a 
otro en un plazo de tiempo bre-
vísimo. . Desde que se deposita» 
los fondos en una ventanilla de 
un Centro de Telégrafos hasta 
que los recibe el destinatario, 
puédén transcurrir tan sólo de 
hora, y media a tres horas, como 
máximo., 
—¿Con limitación de horas áf. 
servicio? 
—Concretamente en Zaragoza, 
de ocho de la mañana hasta las 
nueve de la noche. 
—¿Puede realizarse también 
eí giro telegráfico al extranjero? 
—En coordinación con el giro 
postal, se realizan giros al ex-
tranjero que se d e n o m i n a n 
«Mandato Telegraphlque*. 
—¿Circula mucho dinero por 
telégrafo? 
—Al año puede calcularse, en-
tre giros recibidos y expedidos, 
unas 150.000 operaciones, con un 
volumen de 250 millones expedi-
dos y con unos 300 millones de 
pesetas pagadas. 
. En el plan'de modernización 
de los servicios telegráficos se 
halla el «Teleben», es decir, los 
telegramas expedidos o recibi-
dos ñor teléfono. 
—Tiene la ventaja —nos dice 
el señor Melguizo— que a través 
de cinco líneas, cualquier abona-
do a un teléfono puede transmi-
tir su mensaje telegráfico desde 
el propio domicilio y el cobro 
del mismo se Te pasa mensual-
mente, lo que representa una fa-
cilidad para la contabilidad de 
muchas empresas y entidades. 
También el destinatario puede 
recibir el telegrama por teléfo-
no, aparte de que nosteriormen-
té le llegue el texto impreso, 
mucho , antes a través del telé-
fono. 
—¿Hay propósito de ampliar 
las centrales telegráficas en la 
provincia? 
—Prácticamente y con la co-
laboración de là Telefónica, tei 
hemos cubiertas todas las nece-
sidades de comunicación rápida 
en toda ella. 
Estas han • sido las manifesta-
ciones dç,' señor Melguizo Fer-
nández. El telégrafo sigue te-
niendo vigencia y actualidad en ' 
su lógica conexión con el, co-
rreo o el .teléfono,, complemen-
tándose tanto para llegar al pue-
blo más apartado de una pro-
vincia, como, a Ik nación más 
alejada en el menor tiempo po-
sible. — LOPEZ CORDOBES. 
o apto y no 
apto en las 
salas de eín 
Cuesta algunos días de fiesta 
encontt-aí un cine donde se pro-
yecte uná película oficialmente 
clasificada como «apta», es de-
cir, «papa todos los públicos», 
cosa que para un padre de fa-
milia resulta estupendo sí quie-
re llevàr a sus hijos pequeños 
a pasar un par dé horás que re-
suelvan el posible problema de 
encontrar diversión a los niños 
menores - que todavía no están 
en disposición de i r solos con 
sus amigos. 
Natura?.mente>'ctialquier padre 
medianamente consciente • de la 
responsabilidad que á todos los 
mveleá,' oficiales , y' paríicuíáres, 
impone la sana y honesta for-
mación mqral de los futuros 
hombres de la Patria, admite de 
buen grado la necesidad dé que 
las películas peligrosas desdé el 
punto de vista moral se reser-
ven para set visionadas única-
mente por las personas mayo-
res. . r rr 
Ahora bién, ocurre qué cuando 
el padre —o la madré— de fa-
milia entra en un local donde 
se proyecte una película «apta 
para todos los públicos», acom-
pañada de sus retoños, se en-
cuentra con que lo «no apto» 
se contempla, no én la pantalla, 
sino en las butacas adyacentes 
o vecinas. 
¿Qué hacer en sémejante .cir-
cunstancia? ¿Cómo impedir a! 
nene o la nena que fijé sus lim-
pios é inocentes ojos en la pe-
lícula «apta para todos los pú-
blicos» y no en ciertas escenas 
absolutamente «no aptas» que 
algunas parejas se empeñan en 
protagonizar? 
Aspecto muy interesante éste 
y digno de ser estudiado por los 
sociólogos más eminentes de 
nuestra sociedad de consumo y 
demás cosas... — A. 
A R G A P R O H I B I C I O N 
En los ú l t imos días de l pasado mes de febrero fue necesario realizar unas obras eh ta calle de 
Bolonia, casi en la esquina (iel paseo de General M o : ' Mola. Se realizó la excavación* que ventoseen la 
hteulos sufren daños en sus amortiguadores.—(Foto MONGE;) 
en Zaragoza del 
fueves m sábado 
Como ya anunciamos, en los 
días 8 a. 10 de este mes se va a 
celebrar en nuestra ciudad ei I I 
Congreso Nacional de Neurología, 
cuyas sesiones se desarrollarán en 
el Centro de Rehabilitación y Trau 
matologia de la Ciudad Sanitaria 
"José Antonio" de la Seguridad 
Social, (Gonzalo Calamita, núme-
ros 1 y 3.' ' ; 
El programa a que ha' de ajus-
tarse es el siguiente: 
Jueves, aía 8.— A las t9'30 ho-
ras: Lección homenaje al doctor 
Barraquer Roviralta sobre "Atro-
fias cerebelosas alcohólicas", por 
el doctor Oliveras de la Rica (sa-, 
lón de actos de la Excelentísima 
Diputación Provincial), 
• A la;s 20'15 horas: Sesión, inau-
gural del Congreso en el salón de 
actos de la;Excelentísima Diputa-
ción Provinelai. 
Los actos científicos (ponencias 
y comunicaciones), de los días, 9-
10, se desarrollgrán en el Centro 
de R·'hqbi'- - • ór y Traumatología 
de la Seguridad Social (Gonzalo 
Calamita, 1-3). 
Viernes, día 9— A las 9'30 ho-
ras: "Siringomiel5?," (ponencia). 
Primera parte.. Médica. Director: 
A. Gimeno-Alaya. Coponentes: Za-
ragoza, H. Lis.ño (Madrid), A. Oli-
veros (Zaragoza). ' • • 
Segunda parte. Tratamiento qui 
rúrgico. Director: S. Ucar. Cono-
nentes: P. Albert y V. Arjona (Se-
villa), J. L. Barcia Salorio «Va-
lencia). G. Bravo y P. Mata (Ma-
drid), ' A. Díaz Aramendi (Sala-
manca) J. Rodríguez Hernánde-s 
(Madrid) E. Lamas' (Granada), 
A, Ley Valle, F. Coello y P. Bae-
chi (Barcelona), S. Obrador. J. G. 
Martín, F. Viliarejo y Pérez Alva-
rez (Madrid), P. Peralta (Madrid) 
i íurc ia ) , J. Sánchez-Juan 
. (Oviedo), y S. Ucar y 3. Eiras (Za-
ragoza). 
A las 11'30 horas: Descanso. 
A las 12 horas: discusiones y 
comunicaciones a la ponencia: 
"Estudio"'radiológico de la sirln-
gomielia", C. Benito Cristóbal. 
(Madrid). 
** Siringomielia con malformación 
de Chiari tipo I . Separación pre-
operatoria de dos grupas de enfer-
mos: con y sin quiste intramedu-
lar", R. Alberca, V. Arjona, L. 
E-cudero, J. Sampre y P. Albert 
(Sevilla). 
"Cavitaciones intraespináles co-
municantes; una complicación tar-
día de la meningitis tuberculosa", 
S. Giménez-Roldán y A. Esteban 
(Madrid). •  ;:' • 
. "Tratamiento quirúrgico de .las 
cavidades. intramedulares ", L . , San 
juanbenito, A. Zafra y P. Peralta 
(Madrid). . 
"HidromMia de gran extensión 
en el recién nacido", J. Pascual 
Castroviejo. T. Rodríguez Costa. V. 
López Martín y A. Barrio ••3Íloa* . 
lás (Madrid), 
"Siringóbulbia y effiteopomsisw, 
I . Sancho y J. Mansilla (Barce-
lona,).-
"Potencial de acción de uni-
dad motora, expresión del daño de 
la motoreurona anterior. Sirongo-
mielia". F. Pérez Maiquez y J. Per 
muy Rodríguez^ (Sevilla). 
A las 16'30 horas: "Epilepsia tar 
d í a " (ponencia con un f i lm) . Po-
nentes: L. Oller Daurella (Barce-
lona) , J. M. Martínez Lage (Pam-
plona) y P. Madoz (Bilbao). 
A las 18 horas.: Descanso, 
A las 18'30: discusiones y comu-
nicaciones a la ponencia : 
"Contribución a la delimitación 
del concepto'"epilepsia t a rd ía" , 'C . 
Barcia Marino íValencia). 
"Epilepsia tardía y tumor cere-
bral", J. Espín Herrero y J. Váz-
quez Mazón (Valencia), 
"Estudio longitudinal de un ca-
so de epilepsia morfeica con pun-
ta^onda at ípica", M . A. Cid,' J. R. 
Valdizán, P. J. Barrasa y. P, Per-
nánde'z-Botaya (Zaragoza). 
"Estudio de la incidencia de epl 
lepsia. tardía en el Servicio Regio-
nal de B. E. G. de la Ciudad Sa-
nitaria "José Antonio", M. A. 
Cid. J. R.. Valdizán. P. J.. Barra-
sa y P. FernándezBotaya (Zara-
goza) . 
Sábado, día 10. — A las S'SO ho-
ras: "Facomatosis" (ponencia). 
Ponentes: J. M. Espadaler Medina, 
(Barcelona), I . Pascual Castrovie-
jo (Madrid)"y A. Poú (Barcelona):. 
A las 11 horas; Discusión a la» 
ponencia. Presentación de un f i lm 
de 16 mm. ñor A. Subirana y L . 
OUer-DaureÜa. 
A las 11'30: Descanso. 
A las 11'45 horas: Comunicació 
nes a la ponencia; 
"E. E. G. y técnicos de itera-
ción en diferentes tipos de faco-
matosis", P. Jiménez Mart ínez 
(Madrid). . ; 
. " Esclerosis tuberosa de Bourne- • 
ville en la infancia. Estudio de 24 
observaciones". J. Arpa Gutiérrez, 
I . Pascual Castroviejo, V. López 
Martín y J. M. Santolaya Jiménez 
(Madrid): 
"Manifestaciones «tóeas y ir ;" ' - i 
les de la enfermedad de Boui • 
ville ", R. Yaya Huaman. J. A. .¿~-
varez -Gatijo, G. Gordo Román, J. 
Francés y R. Blasco Oleína (Va-
iencia). 
"La corteza cerebral en la es-
clerosis tuberosa", J. R. Ricoy. L . 
Díaz Flores, J. L. Trueba, J. Ce-
briári, J. L. García Sánchez y A, . 
Villar (Madrid). 
"Síndrome de Sturge Weber. Su 
estudio clínico, eléctrico. y radioló-
gico en la ' edad in^, n t i l " . . J. R» 
Prado Rodríguez, V. López Martín» 
T. Rodríguez 'Costa e I , Pascual 
: • 'a (Madrid). 
" Hemisf erectornia cerebral por 
Sturge-Weber" (con proyección de 
película), J. Rodríguez Hernández, 
G. González Fernández y D. Chi-
llón Medina (Madrid). 
, "Síndrome de KKppelfeTrenau-
nay" (a propósito de cuatro ca-
sos), A. Tendero, F, Muías. J. Ar-
pa e I , Pascual Castroviejo (Ma-
drid).. ' • 
"Angiomatosis cerebral y escle-
rosis múltiple", P. Rey del Corral, 
F. Morales Asín, C. Hernández La 
hoz y A. Alonso1 (Oviedo). . , 
"Astrocitoma qüístico en un en-
fermo con neurofibromatosis de 
Von Reekinghausen". M. Ginovés 
Sierra. L. González Feria y P. Per-' 
nández Mart ín (Santa Cruz de 
Tenerife), 
" Ataxia-telangicetasis : estudio de 
trece- cascos", ,J, M. Santo-laya J i -
ménez, 1. Pascual Castroviejo, R. 
Palència Lances y j . R. Prado Ro-
dríguez (Madrid). 
"Síndrome- de Waardenburg. Es-
tudio de tres familias", ^R. Paleh» 
cia. ,J. Gatfcía Sicilia, A. Tendero 
e L . Pascual Castroviejo (Madrid). 
"Enfermedad de Spiélmeyér-Bae 
tèn-Vogt" (con proyección de pe-
lícula), J. M , Tab.üenca Oliver. V. 
Calataytid Maldonado, J. M. Ref 
Pías y C. Morales Biánquez (Za-
ragoza). 
"Nevrus sebaceus lineàrís: a pro 
pósito dé tres observaciones", V-
López Martín* I . Pascual Castro-
viejo y T. Rodríguez Costa \ M a -
drid). , 
"Ex t raña facomatosis", J. Ro-
dríguez Hernández y J. Perla Sán-
chez (Madrid). 
REAL ACADEMIA -BE MEDICINA 
' Esta Real Academia celebrarát se-
sión científico-literaria el próximo 
• jueves, día 8, a las ocho .menos 
cuarto de la tarde, y en ella el doc-
tor don Fermín Navarro, acadénii- . 
co correspondiente, disertará- sobré 
tema "Traumatología en estomato-
logía". 
Al llegar al número 1500 de 
!a Revis ta de la Fiesta de ios l o r o s prepara un 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
para subrayar es ta fecha en el i n i c i o de la t emporada E n t r é 
o t ros o r ig ina les de i n t e r é s , i n s e r t a r á en su 
SUMARIO 
— El t o r eo a lo l a rgo de 30 a ñ o s de nues t ra v ida . 
— P e r i ó d i c o s t au r inos de E s p a ñ a , y su inf luencia . 
— Los a á e s de l t o r eo en 1944 op inan s o b r é «EL R Ü E O O » . 
— Las d i n a s t í a s to re ras , en sus ú l t i m o s represen tan tes . 
— Los i m p e r i o s t au r inos en e l m u n d o de los negocios 
— S e l e c c i ó n de a r t í c u l o s que de ja ron hue l l a : Francisco de 
Ç o s s i o ^ C a m i l o J o s é Cela , A n t o n i o D í a z C a ñ á b a t e , Na ta l io 
tiaf¿ Í T A r r u z a ' J o s é N o r e s « C a m a r á » . Rafael G ó m e z 
, Ga ' ÍO 'V J o s é B e r g a m í n , L u i s M i g u e l d o m i n g u í n . . . Una 
s e l e c c i ó n i ncomparab le de f i rmas . 
Reserve su e j empla r de l e x t r a o r d i n a r i o de 
El DIA 20 DE MARIO PROXIMO 
mMMiCm 6 de marzo de 1373 Pág. 9 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS" EN v ESTA i SECO ESTA ADMINISTRACION. PRECIO* 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche éel dia anterím a su pablkaelén se mciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 2 2 - 9 3 - 40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales v extranje-
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos íes esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Centrar de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MJN1CIPAL 
S1STEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 ' 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería E S C O B E D O 
Mayor, 47. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 
a r r i e n d o bonito p i s o 
amueblado dos d o r m i t o -
rios, living comedor, cale-
facción, airé, lavadora-se-
cadora, muebles modernos, 
terraza mucho sol, exte-
rior, esquina Calvo So telo. 
.8.600 pesetas'. Teléf. 379417. 
ARRIENDO o vendo puesto 
m e r cadillo. Interesados: 
Llamar H^O-^'SO. Teléfo-
no 337781. r • 
B O N I T O piso, tres habita-
ciones, 2.500, g a s t o s i n -
cluido. Verlo: Avenida Ma-
drid, 164. Portería. 
A R R I E N D O o vendo puesto 
en raercadillo. Teléf. 256931. 
i l l i i i ü l i l ' i l l i l 
VENDO Simea 1,000, semi-
estreno. A toda p r u e b a, 
con extras, buen p r e c i o . 
Verlo: Padre Polanco, 10. 
VENDO Coupé, toda prueba. 
Padre Consolación, 8. (Quí-
mica). 
PARTICULAR: Gordini 12 
voltios, impecable. Teléfo-
no 239816. 
VENDO 60G-D, Z-80.000. c0-
, rno nuevo. Daría facilida-
des. Padre Polanco, 8. 
VENDO Citroen Berlina. Te-
léfono 372950. Gil Tarín. 16 
(Torrero). 
VENDO Iso-caírO, barata, 
tardes de 6 a 8. Calle Fuen-
de todos, núin. 2-. Taller. 
VENDO Mini Austin 850, ex-
traordinario. Teléf. 290556. 
DE PARTICULAR , a particu-
lar -vendémos Seat „ 850 y 
Simea 1.000 GL; Teléfono 
250566 (garaie San Fran-
cisco). 
GORDINI 12 voltios, éxtras, 
toda prueba, ¡vendo, par-
ticular. Molsan. Madre Sa-
cramento, 38-
DE PARTICULAR a particu-
lar véndese R-8, familiar, 
con 12.000 kilómetros. Tel. 
223492. 
VENDO Avia para carnet de 
segunda, toda p r u e b a , 
• Compromiso de Caspc. 115, 
segundo entresuelo sexto B 
Teléf. 211412. 
VENDO 600-D, Z-86.000, po-
cos kilómetros, muchos 
extras. Facilidades. Mosén 
Domingo Agudo.; 19, prin-
cipa] B (Arrabal). 
C A S A C A L A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN te 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
LLQLTLARIA local para al-
macén, alrededor 100 me-
tros cuadrados, preferible 
sector Tenor Fleta, paseo 
de las Damas. Llamar: Tel. 
233861. . 
A R R I E N D O piso céntrico, 
caletacción. ascensor, gas, 
5.U00 más gastos. Teléfono 
228948. 
N E C E S I T A M O S piso luio, 
amueblado, seis habitacio-
nes, céntrico. Apartado 237. 
A P A R T A M E N T O , urbaniza-
ción Parque Roma, F - l l . 
Agua caliente, calefacción, 
garaje. Razón: Conserjería, 
o tel. 255030. 
P A R A A L Q U I L A R tres años, 
matrimonio francés, busca 
chalet 180 metros mínimo 
con terreno distancia má-
xima centro ciudad 2'5. k i -
lómetros- Teléfono 216264. 
S E A R R I E N D A piso, sector 
plaza San Francisco, amue-
blado. Tel. 221631. 
A R R I E N D O piso, sector De-
licias, tres: habitaciones, 
razón: Calle Borja, 17-19, 
tercero C 
N E C E S I T O cuatro pisos al-
quiler directamente. 331272. 
A R R I E N D O puesto doble 
verduras. Mercado final 
Compromiso Caspe. Razón 
Teléfono 413089. 
L O C A L 210 metros, luz na-
tural, propio almacén, ofi-
cinas v alumbrado iijstala-
do. A n t o n i o Adrados, 7. 
Tels. 235309-224133. ; 
C A S A particular, habitación 
o pensión completa para 
señoritas. Teléfono 336826 
A L Q U I L O piso, cinco habita-
ciones exteriores y servi-
cios, ascensor y calefac-
ción- Calle Paz, número 26. 
Razón: Portería. 
T O M A R I A en arriendo casa 
habitable con corral, má-
ximo 15 kilómetros distaa-
te de Zaragoza. Ofertas al 
teléfono 291612 (de una a 
tres). 
BODAS Y YIAIES 
C O C H E S últimos modelos. 
Teléfono 225040. San Mi-
guel. 48. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio p o s i t ivo y rentable. 
Alfred. F e r n a n d o Cató-
lico, 30,, 
TIEMPO es dinero. Aprove-
che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
10 pesetas, sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
SE NECESITA dependienta 
de comercio ultramarinos. 
Cervantes, núm. 1. Oficina 
Colocación Ref. 16.183; 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14, prime-
ro derecha. 
SE PRECISA operario feme-
nino para obrador pastele-
ría. Razón: Gral. Suéiro, 11 
Oficina Colocación. Ref. 
16-184- ' 
SE PRECISA empleada ho-
gar interna, sueldo a con-
venir. Isabel lá Católica, 5, 
quinto piso. 
PELUQUERIA' de; señoras 
precisa oficiala de primera 
con experiencia. Reina Fa-
biola, 30, p r i m e r o - Ofic. 
Coloc. Referencia 16.093. 
CHICA : fija necesito, buen 
sueldo, o mandadera, de 9 
a 6. Mola, 51, séptimo iz-
quierda. 
MANDADERA dos horas a 
partir dos y media. Mon-
casi, 10, segundo derecha-
NECESITO mecánico, oficia) 
tercera, con carnet de 
conducir, buen sueldo. Lla-
mar en horas de oficina a 
los teléis. 353462 ó 353466. 
Oficina Colocación, Ref. 
16-185. ' , , 
SE NECESITAN fregadoras 
R e s t aurante Bienvenido 
I n d e p endencia, 28. Of ic 
Coloc. Referencia 16-216. 
SE NECESITA c h i c a , hay 
compañera- Marina More-
no, 28, primero izquierda. 
NECESITO interna por las 
mañanas. Razón: Dr. Ce-
rrada, 29, primero derecha. 
MANDADERA de 8'30 a IIMO 
mañana. Imprescindible in-
formes. Paseo María Agus-
tín, 21-23. noveno A. 
CHICA se necésita, de 9 de 
la mañana a 6 de la tarde 
/ Paseo Pamplona. 13. prin-
cipa] derecha-
CHICA fija p rec i so , buen 
sueldo. Avenida Goya, 3, 
pscalera primera, cuarto 
izquierdá. 
' MUCHACHA, -o s p 1 é n d i d o 
sueldo. Tenor Fleta, 10, no-
veno A. Teléf. 274965. :., , 
APRENDIZAS de maquinis-
tas v planchadoras para 
y taller de confección pañe-
ría. Balmes,;-!, bajos (jun-
to plaza José Antonio). 
Oficina Colocación, Refe-
rencia 16.096. ,, 
CHICA5 fija • necesitoi buen-
sueldo. Doctor- Horno. 26, 
quinto D. 
NECESITO chica fija, sali-
das todas tardes. Fer-
nando Católico, 24 dupli- , 
cado. segundo Izquierda. , 
NECESITO chica fija sa-
liendo t a r des o man-
dadera, de 9 a 5. Avda. de 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




COMPRA - venta muebles, 
objetos. San Lorenzo, 45-
- Teléfono 294851-
COMPRO m u e b les y toda 
clase de obietos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tien-
da. Contamina, 2. Teléfono 
227136. " , 
MONEDAS, billetes, lotería, 
pago mucho. Latassa, 25 
cuarto F. Teléfono 356212 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
U N I V E R S I T A R I O S , último 
curso, amibos sexos, ciases 
• particulares Ciencias,- l e -
tras. Tel. 258696. 
I D I O M A S - rápidamente, "co-
rrectísimameme- p rec ios 
sorpresa; 211506. 
M A E S T R A daría clases' de 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
C L A S E S de matemáticas a 
domicilio ppr universitario 
con experiencia. Teléfono 
255320 
M A T E M A T I C A S , física. Quí-
mica, bachiller COU Selec-
tivo, magisterio. 22029L 
N A T A C I O N j enseñanza, per-
feccionamiento. T e l é f ono 
356254. 
I N F O R M A T I C A . Hágase .pro-
graimador c ó m odamente, 
sin dejar sp trabajo. Llá-
menos 239831. 
E C O N O M I S T A daría, e l ases 
matemáticas financieras v 
contabilidad en academia 
o particular. Teléf. 253084, 
C O L E G I O S ^ grupos, particu-
lares, stuitarra. Teléfono 
236985. 
M A E S T R A : Preparación gra-
duado escolar. Teléfono 
217949.' 
L I C E N C I A D A clásicas da 
clases particulares latín, 
griego, bachiller universi-
dad. 353901. . , 
S E Ñ O R I T A diplomada dana 
clases inglés en su domi-
cilio. Teléf. 227812, 
E S P E C I A L I S T A S E N 
M O T O R E S D I E S E L 
15.000 PESETAS MENSUALES + PAGAS EXTRAORDINARIAS 
ofrecemos a aquellos MECANICOS ESPECIALISTAS en DIESEL 
que deseen trabajar en importante taller y que demuestren 
ser auténticos especialistas. 
Interesados, llamar al telefono 34-43-27, 
a partir de las 9 de la noche 
Ref. Of. Colocación 6.344 
T A Q U I G R A F I A , estenotipia. 
Clases particulares. Fer-
nando el Católico, 41. sép-
timo tercera. 
P R O G R A M A D O R , la profe-
sión del futuro., 239831'. 
20.000 pesetas mensuales' o 
más gana un programador. 
M U J E R : Matricúlate cursillo 
rápido corte, costura. Sie-
rra. Cádiz, 6. 212275. 
S E Ñ O R I T A diplomada daría 
clases dé frapcés a domi-
cilio. Tels. 344631 y 296025. 
VENDO piso, 4 habitacio-
nes, sector Gran Vía. Lla-
mar teléfono 298820. 
VENDO piso, calefacción, 
'céntrico, propio oficina. 
' Razón: Vírgenes, 2, prime-
ro centro. 
VENTA dé pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
SE COMPRA tierra secano 
sin intermediarios. Teléfo-
no 233671, 
VENDO piso 5 habitaciones, 
. ascensor y. portería, mucho 
, sol. San Juan de la Peña, 
,190;. Igual, cambiaría por 
otro niás pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 
:á 1 v de 3 a 6. 410309. 
SE VENDE casa con 1.2íX) 
m2. de superficie, en ba-
rrio 'Sánta Isabel, núm. 165, 
Ver de 12 a 14 horas los 
• días : festivos. , 
PADRE M a n j ó n, núm. 29', 
vendo piso 4 habitáciones, 
Calef acción central, exte-
rior, por 480.000 pesetas to-
tal, Razón en portería. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
baño completa y cocina, 
270.000, calle Numancia. 6 
duplicado, p r i m e r o dcha. 
Horas 9-12. 
VENDO 3 pisos nuevos, 1.° 
grupo, en Arzobispo Dó-
ménech. Teléf. 227812. 
PARTICULAR vende piso co-
mo nuevo. Avda. Cataluña. 
30, pral. izqda. 
VENDO, piso 3 habitaciones, 
verlo tarde y domingo ma-
ñana, Nuéstra Señora del 
Agua, 10, entresuelo A. 
VENDO piso económico, 4 
habitaciones, con portería, 
gastos de portería 216, par-
ticular. De 11 a 2 y de 5 
a 8. Maestro Estremiana. 
8-10, tercero H. 
VENDO piso. Razón: Barrio 
Nuestra Señora, núm. 31. 
Portería. 
TORRERO, subvencionado. 
Llaves mano, 100.000 en-
trada. Tel. 219292. 
VENDO local, en calle Esco-
sura, 44, de 100 m2. Nue-
vas facilidades. Teléfono 
355436-
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031 
VENDO piso 75 metros cua-
drados calefacción central, 
sector avenida Navarra, 
trato directo. Teléf. 377513. 
VEN-DO piso 5 habitaciones, 
,95 m2., grupo 1.°, todo con-
. fort, mnOOi pesetas- Facili-
dades. Calle Cavia, núm. 10 
primero. Teléfono 224810-
VENDO local acogido de 70 
in2., o cambiaría por piso 
nuevo, acogido. Teléfono 
293615. 
OCASION: Piso 130.000. Agus-
tina Aragón. 34, tercero-
VENDO local 85 m2, puer-
tas a dos calles, sector 
próspero. llamar 2 a 10, a) 
226518- Sr- Arruebo-
VENDO piso muy b a r a t o 
San José. Teléf. 291626. 
.VENDO o arriendo pescade-
ría. Avda. Madrid, 124. Por-
tería., 
flOMAR, S. I 
Sastreria a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora V diño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
C O M P R A R I A contado p i s o 
particular, calefacción, aco-
gido .238727. 
OCASION: Por traslado ven-
do piso precio constructor, 
facilidades. San Juan de la 
Peña, 131. Teléfono 296661. 
MAGNIFICA inversión, terre-
no fachada carretera Ma-
drid, 12.500 m2. Teléfono 
222932. 
STORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
numero 48. 
• B E f l E S 
HABITACIONES dobles y 
sencillas, o pensión com-
pleta, calefacción. Teléfono 
232934. Cerdán, 4, segundo 
tercera. 
HUESPEDES particular eco-
nómica. Tarragona, 19, tet-
cero. 257729. 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16. primero 
(Coso Bajo). 
A PERSONA solvente y for-
mal daré pensión pomple-
ta. G e n e r a l Franco, 126, 
principal izquierda. 
DORMIR, e c o n ó m i c o , cale-
facción. Sangenis, 37. Ra-
zón: Portería. 
PARTICULAR. U n i versita-
rias, confort. Teléf. 254313. 
AMANECER Zaragoza, martes 6 de mano de 1973 Póg. 10 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDÈNCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
HUESPEDES a convenir. 
Vidal dé Canellas, 8, se-
gundo. Teléf. 255147. 
PARTICULAR cede h a b i t a -
ción exterior, sector cine 
París. Tel. 211833. 
CASA particular desea dos 
chicos pensión c o m plata. 
Teléfono 333861. Delicias. 
pmn, s. l 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 






a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». n i 
DE Zaragoza a Barcelona: 




SE TRASPASA local instala-
do, diez mil de traspaso y 
mil de arriendo. Razón: 
Teléf. 291710. Llamar de 1 
a 3 y de 6 a 9. 
LAS Fuentes, local chaflán 
dos calles, junto final au-
tobúsi 40 m2., indicado to-
do negocio, venta detall, 
sin traspaso valor instala-., 
dones, renta baja. Teléf. 
237394. 
TRASPASO por no poder 
atender bar San Francisco. 
Femando Católico, 37. es-
quina a plaza San Fran-
cisco, precio interesante. 
SE TRASPASA tabemilla 
por no poder atender, 
clientela. fija. Interesado-": 
llamar teléf. 336289. De 12 
horas a 16'30. 
TRASPASO extraordina r i o 
negocio de droguería per-
fumería, v artículos de lim-
pieza, • 300 m- de local, 280 
• sótano. Teléf. 415500. •• 
SE " TRASPASA D-uesto de 
frutas en mercado callp 
Delicias, Avda. de Madrid. 
Reaueté, Navarro, 8, octavo 
izqda, • • , 
ESTABLECIMIENTO con-
fección fina ero., plena 
marcha. Marcas de cate-
goría, muv céntrico. Acre-
ditado. Entrevistas con-
certadas. Teléf. 372699. 
CARNECERIA, charcutería, 
muy moderna, única para 
amnliación. se t'raspasai por 
enfermedad. 333144. 
SF TRASPASA tienda de v i -
nos y comidas. Informes: 
Teléf. 250697. Horas de 9 a 
10 mañana. 
s i n T r a s p a s o , ouesto de-
embutidos, avenida Ma-
drid, mercado* muv comer-
cial. Teléfonos 336230 y 
331291. 
PERRERAS SanJkeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
TELEVISORES, transistores, 
tocadiscos, r e p aracione s. 
Teléfonos 250976-37719Ü, in -
cluso, festivos. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. • : , ' 
DECORACION en escayola 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rawidez. 
Cotano. 339992-375834. 
CERRAMOS galerías, con-
traventanas con ventanales 
g a 1 vanizados. Torrellas, 4. 
299728. 
COLCHONERO, arregla, va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
PINTOR - e m p a p e l a dor, 
compre nuestros papeles 
pintados y se los colocare-
mos a 50 pesetas rollo. Te-
léfono 214056.. 
TALLER de r e c onstrucción 
de camas metálicas y toda 
clase somiers. Hacemos 
dos camas' de una. Nique-
lados y cromados. Millán 
. Astray ,70. Teléfono 272463. 
ALBAlSIL. Reformas en ge-
neral. Trabajos urgentes, 
todo_s trabajois serán ga-
rantizados a presupuesto. 
371404 
CARPINTERO a domici l io , 
toda clase . de trabajos. 
297469. • 
BRILLOS v P u l i m e n t o s 
Echeverría, limpiezas en 
general. Trábalos garanti-
zados. Tel. 342719. 
CONSTRUYO naves, granjas, 
chalet y reformas. Presu-





cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PINTOR - e m p a p e 1 a dor 
oferta invierno. Compran-
do nuestros papeles los cor-
locamos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
v e n t a de toda clase , de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
' léfono 216456. 
BRAULIO Botava Palacios 
vende 150 parejas y 60 a 
punto parir de ganado lar 
nar, más 30 cabras. 
VENDO 80 parejas delante-
ras. Dirigirse: Alejo' Na-
yascuez. Teléfono 23. Fuen-
deialón (Zaragoza). 
VENDO 300 borregas, 10O 
pariendo, en Moneva. Feo. 
Paracuellos Artal. 
AGRICULTOR: Vendo cose-
chadora Clayson, 3'50 cor-
te, perfecto estado': tractor 
Ebro y remolque 8.000 k i -
los. Tel. 36. Agreda (Soria). 
VENDO 200 corderos gordos, 
25 kilogramos. Corraliza 
Viñas Viejas. Carretera 
Zaragoza, en Cortes Nava-
• rra. 
VENDO tractor Allis Chal-
mers, 32 CV. toda prueba, 
20.000 ptás. Razón: Teléf. 18 
y 23. Ainzón. ,: 
VENDO 70 parejas con cor-
deros m è d ianos. Dionisio 
Carnicero. Teléfonos 238 y 
252. Calatorao. 
SE VENDEN temeros co-
medores. R a z-ón: Lucía 
Vela. Teléf. 14. Torrellas 
(junto a Tarazona). 
VENDO cinta porgadora de 
gravera, grande, último 
modelo. De «Tusa», con 
motor gas-oil. Fuentes de 
Ebro. Tel. 79. 
VENDEMOS terneros desbe-
zo. Tel. 210722, Zaragoza, y 
teléf. 8. Zúera. 
VENDO dos vacas recién pa-
ridas y dos a punto oarir. 
Marqués. Quinto de Ebro. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-J0-77 
Cruz Roja • 2248-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia í . . . . . . 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-"-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO Am-
balancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR » » 0 7 
HOSPITAL PROVINCIAL 2219^ 
POLICIA. Servicios muy urgentes ............... J ® } 
Jefatura Superior 22'¡W",1 
Comisaria Arrabal Í ^ Í W ; 
Comisaría Centro 21-78-80 
Comisaría Delicias ¿a as 
Comisaría San José ;.. 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
, Comisaría Estación Arrabal e. 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-9« 
Residencia «José Antonio» SS'^ÜÇ 
Centro dé Rehabilitación 34-47-06 
. L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS _ „ ' 
LITS» j i 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
lÉi!.F,líF,N (Telegramas por teléfono) 22 93 71 
TELEX (Cabina pública 58P77) 22-69-52 
d o c t o r BERNA D 
CIRUGIA E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas,'flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42- De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. segundo. 
Teléfonos 23 10 33 y 2318 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismo? y ciática). Alba-
redla, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas; de 3'30 a 
6J30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA.— Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1. priiacipal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvó 
Sóbelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42, 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía, 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDlA C. _ 
Consulta: Alfonso I , 23. De 1] 
a 1 v d é 5 a 7. Teléfono 23 65 59; 
OTORRINOLARINGOLOGIA ; 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. -
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Módico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cardiografía. Prúébas alérgicas. 
Costa, 3, segundo çtereeha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE.: — Urina.-
rias, flmosis. Consultas: de Í0 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piemas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra Siñtéticai 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES • 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda ciase de recetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e ï x e ï r a P a l o m a r 
CIRUGÍA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER 
PARTO OÍRÍGIDO 
Consul tà desde las 11 y previa pet ic ión de hora u 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 " 
FAR S DE G O A W P A M HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA V MOCHE 
Avenida de Madrid, 50; Fray Julián Garcés, 29; Fuero del Tra-
bajo, 16; General Millán Astray, 74; Manifestación, 11; Monasterio 
Santa Cruz de la Seros, 49; paseo de Calvo Sotelo, 41; plaza de Nues-
tra Señora del Carmen, 5. 
FARMACIAS ABIERTAS DESDE LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 38. — Martin. — Teléfono 233956. 
Avenida de Madrid, 50. — Gil. — Teléfono 333578. 
Batalla de Claviio. 18 (esquina Capitán Pina). — Allué. — Telé 
fono 341456 
Coso, 106. - - Lobera. — Teléfono 224365. 
Fray Julián Garcés, 29 (Torrer >). — Casas. — Teléfono 272285. 
Fuero del Trabajo, 16. — Grau. — Teléfono 415451. 
General Franco, 58 y 60 — Blas. — Teléfono 223154. 
General Millán Astray, 74. — Otin. — Teléfono 372796. 
Grupo Alférez Rojas, 29. — Puertas. — Teléfono 331840. 
Juan Pablo Bnnet, 17. — Adán. — Teléfono 274078. 
Manifestación, 11. — Serrano. — Teléfono 223023. 
Monasterio Santa Cruz de la Seros, 49. — Ruiz-Tapiador. — Telé 
fono 292692 { < • 
Paseo de Calvo Sotelo, 41 (esquina a la avenida de GoyaL — Buesa. 
Teléfono 225563. 
Paseo de1 General Mola, 10. — Navarro. — Teléfono 226203? 
Paseo de Teruel, 29 — Sáenz. — Teléfono 222441. 
Plaza de Nuestra Señora del Carmen. 5- — Gaudó. — Teléfono 1 
número 221393. 
Violante de Hungría, 2 y 4 (edificio Hípica). •— Alquézar. — Te-
léfono 354815. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse, en 
todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA O N M I A R I A DE IRABAiO 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, quedándose a dormir 
en casa de la familia. Ref, 72200. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños y compañía de señora 
mayor, Que no tenga un curso completo. Tendrá que residir con la fa-
milia. Ref. 72202. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
• Estudiante de Filosofía y Letras de primer curso. Ref; •720025. 
Estudiante dé Ciencias Empresariales de segundo curso. Réf, 720036, 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720038, 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras de prime rcurso. Ref. 720375. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720374. 
Estudiante de Bellas Artes de primer curso. Ref, 720376. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina de cuarto curso. Ref. 721370. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 721,371. ' 
Estudiante de Ciencias de cuarto curso. Ref, 721372. - • ' 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía y Letras de tercer curso. Ref 721845. • 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 721846. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721847. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Comercio de tercer curso. Ref. 721205. 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref, 721206. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721207. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 22\455, 239232 y V102]. . • 
™wrÍgÍrcSe a, Centro Guía del Patronato de Obras Docentes'del Mo'* 
miento, Sanclemente, 4, primera; teléfono 230148. 
I D A 
fimmsr reunión 
^párrocos con e/ 
señor arzobispo 
•', Mañana , miércoles , día, 1, a las 
cuatro de la tarde, en la residen-
cia arzobispal^ se t end rá una re-
unión, presidida por el señor ar-
zobispo, con todos los pá r rocos 
¿ e la ciudad, para estudiar dos 
ternas: 
E l primero trata de los procj 
dimientos 'a seguir para realiz ar 
la apor tac ión de las parroquias a 
la Caja Diocesana de Compensa-
ción, según las normas úl t ima-
mente aprobadas por el Consejo 
Presbiteral y por el Colegio Arci-
prestal. _ . • 
El segundo, bajo èl tema «Pa-
r ròqu ia y evangelizáción según él 
•'Vaticano IT"», pretende una 
puesta al día dé la d inámica pas-
toral de las parroquias. Se quiere 
someter á consulta si es té tema 
sería conveniente abordarlo, bien 
mediante un cursillo monográfi-
co, bien mediante una reflexión y 
i revisión permanente durante un 
tiempo indeterminado. 
S A N T O R A L DE H O Y 
: Sàntos: OL·lOARIO, obispo; Vic-
t®rianot Claudlano, Bassa y Co-
ïión, mártires; Marciano, Basilio y 
¿vagño, obispos; Coleta y Rosa de 
Viterbo, vírgeneSi, 
Misa, de feria. Mañana, se cierran 
las velaciones. 
CULTOS Y NOTICIAS 
• BASn-IGA DEL PItAR. — A las 
seis, naisá de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clüsiv*, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Pòr la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
; A las seis y media, rosario de in-
; fantes. 
i Rosario de devotos al finalizar 
là últ ima misa. 
: ; ' El templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la, iglesia de 
San Juan de los Panetfes:, desdé las 
ocho y media de la- mañana, hàsta 
las seis y media de la tarde. La 
igiesia está cerrada de una y m e -
. dia í ua^rc . U ; )« 
fESTIVIDAD DE SAN GREGORIO 
5- Él próximo lunes, día 12, festi-
Vidad dé San ^ Gregorio, la JJerman-
dad de, su advocación éncomendará 
una misa en la ermita de su san-
to Patrón a las once de ia mañana, 
a la que qúedkh invitados cuántos 
devotos al Santo y miembros de la 
Hermandad qué desèén asistir a és-
ta tradicional romería. 
INSTITUTO DE TEOLOGIA 
¡PARA SEGLARES 
Uno de ios problemas más vivos 
de la Iglesia actual es el del sacer-
docio ministerial. ¿Qué forma de 
presentación temporal, histórica, ha 
de tener en este momento? Se ha 
hablado con insisíencia de una cri-
sis de identidad. Los h o m b r e s 
¿prueban o condenan según su fe o 
sus intereses; Es sumamente útil 
contemplar en un corte vertical de 
la Historia los diversos acentos re-
Vestidos por la figura del sacerdo-
ARTE 
l a r í a Josefa Gareía-
eía, en ia Sala "Luzán" 
os pintoras y esmaltes tienen gran personalidad 
más bello.. En suma: presenta unos 
traba]os casi tangibles, y sin em-
bargó han sido creados en su ima-
ginación. 
Soledad y tumulto. La tierra y 
ei mar. Tranquilidad. Contraste. 
Religiosidad franciscana. ¿Pero qué 
e.s todo esto? ¿No es, acaso, la te-
mática de una obra que rezuma 
poesía?; ¿no son así las pinturas 
y esmaltes de la exposición de la 
Sala "Luzán"? 
¿Que nos han impresionado sus 
muchos premio^, las críticas de los 
más afamados especialistas, la pro-
yección de su obra fuera de nues-
tro país? ¿Que nos ha sorprendido, 
su sensibilidad, su afán viajero por 
encontrar la verdad de lo bello, lo 
difícilmente realizable? Puede que 
el pero ustedes por sí mismos juz-
garán cuando vayan a la muestra 
y verán que uno no ha exagerado. 
Esta pintora, a la que renuncia-
mos a' encasillar, nos presenta en 
esta ocasión un conjunto de 29 pin-
turas y un total de 17 esmaltes, 
de colores vivos y a veces opuestos. 
Desdibuja intèncionadamentè 1 a s 
figuras y los objetos con la espá-
tula, y se preocupa en ocasiones, 
sobre todo en los esmaltes, de, la 
. figura humana, aunque general-
mente prefiera los. paisajés rurales 
y agrarios, y también las motiva-
ciones marinas. 
Entre sus pinturas destacamos 
" P o r t o A g r i g e n t o " (Sicilia); 
"Grúas, barcos y cuerdas"; "Fábri-
ca"; los barcos coríéspondientes a 
los números 11, 12 y 13 del catálo-
go; "Mensaje", y "El Puente de las 
Casas Rojas". 
zEntre los esmaltes, han sido1 del 
gusto de este comentarista, sobre 
todo, "Exodo" y "Caminantes" (am-> 
bos sobre motivos morunos); "Mu-
jeres", "Pájaros" y "Flores"; "Pa-
yaso", y "A t i , niños de los peces". 
La muestra, que comenzó el pa-
sado día 2 en la Sala "Luzán", 
finalizará el día 14 de este mes. 
MARIO RAMOS. 
Uno de los esmaltes de Marfá-
Josefa García-Valenzuela, propie-
dad del Museo Vaticano. 
Encontramos muy de n u e s t r o 
agrado los paisajes rurales sicilia-
nos de la pintora María - Josefa 
García - Valenzuela, y también los 
cuadros en los que está bien pa-
ítente la soledad de esos burgos 
perdidos y deshabitados en una 
geografía que se nos, antoja casi es. 
pañola. Nos .gustan los barcos ca-
lafateando en los puertos extran-
jeros y de nuestro país. Nos gustan 
las tierras y èriales, y el alma es-
condida entre los colores brillantes 
de unos, cuadros intencionadamen-
te briosos. Nos gustan los esmaltes 
de María-Josefa García-Valenzuela, 
dt marcado matiz religioso o mís-
tico. 
Incansable viajera, nuestra artis-
ta recoge lo abrupto, la nada, lo 
soco; sabe dar un sello personal a 
sus realizaciones; idealiza el se-
cano y lo deja en secano, pero 
EXPOSICION DE FOTOS AEREAS 
L O S HA FALLECIDO "DON VENTURA 99 
Ayer, a las ocho de la tarde, el 
presidente de la Diputación, don 
Pedro Baringo Rosinach, al que 
acompañaban varios miembros de 
la Corporación, inauguró la prime-
ra exposición de fotografías aéreas 
de varias localidades de la provin-
V i t a m i n a d o P . P . 
e l D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
¿ P o r q u é ? 
A h o r a se p r e s e n t a b a j o u n a f ó r m u l a _ m á s a c t i v a 
S n t r ò d u c i e n d o u n n u e v o e l e m e n t o : l a v i t a m i n a P.P. 
¿ P o r q u é e s t a a d i c i ó n ? P o r q u e l a c a r e n c i a o i n s u -
f i c i e n c i a d e v i t a m i n a P . P . — c o m o l o h a d e m o s t r a c i ó l a 
c i e n c i a — 1 es e l o r i g e n d e c i e r t o s t r a s t o r n o s c u t á n e ó s . 
La p r e s e n c i a d e l a v i t a m i n a P.P. ¡ u n t o a l o s e x t r a c -
' t o s v e g e t a l e s , e l y o d o , e l y o d u r o y l a s s a l e s h a l ó g e n a s , 
v i e n e a e x t e n d e r y r e f o r z a r l a a c c i ó n t ó n i c a y e s t i m u -
l a n t e d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . P i d a a su f a r m a c é u t i c o e l 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T Consulte a su médie» 
C.P.S. 5.087 , 
i t a m i n a d o P . P . 80: 
te. y después examinar también los 
acentos del sacerdocio contemporá-
^ o . en diferentes regiones y co-
rrientes actuales, para analizar en 
cada caso las raíces históricas, so-
ciológicas y teológicas. A ello se di-
rige una charla-coloquio que don 
francisco Martínez, vicario general 
tí.e pastoral de la ciudad, pronun-
" a r á en el Instituto de Teología 
.palle del General Franco, 10, quin-
f0' D). hoy martes, a las ocho de 
la tarde. 
COMISION DIOCESANA DE 
HOMBRES DE ACCION 
CATOLICA 
. L a Comisión Diocesana de los 
^ombres de Acción Católica, en 
colaboración con el Ins t i tu to de 
geología para seglares, ha orga-
nizado un ciclo monográf ico so-
re «His tor ia de la salvación». 
c ^^ rá dirigido por don Francis-
0 Mart ínez, vicario general de 
pastoral para la ciudad, y t e n d r á 
rw-v611 los locales de la Acción 
rvT Í P ' de ocho a diez de la no-
2 ] % í a n t ç l o s ' d í a s 12' 14, 16' 
> ^3, 26 y 28 del presente mes 
«e marzo. 
J-as inscripciones pueden hacer-
frrfn-p.Iazá de ^ Seo, 6, pr imero 
W ? l s i ó n Diocesana de Hom-
de v i?6 siete à nueve de la.tar-
' y "asta el p r ó x i m o d ía 10. 
cia realizadas a gran tamaño. Nu-
meroso público asistió a este acto 
buscando especialmente aquellas, 
fotografías que se referían a sus. 
términos municipales de nacimien-
to y localizando lugares para ellos 
entrañables. 
—La Diputación provincial ha 
pretendido —nos dijo don Pedro 
Baringo— presentar esta primera 
serie de fotografías, que no sólo 
tienen una finalidad de exhibición, 
sino que forman parte del estudio 
que la Corporación está realizan^ 
do para completar el catálogo ur-
banístico de la provincia. Aparte 
de que puedan despertar un inte-
rés y una curiosidad, son parte de 
un amplio estudio consultivo para 
la planificación de nuestras ciu-
dades, villas y pueblos. 
Las fotografías están realizadas 
a una escala de 1: 2.500 y por lo 
tanto, dado su detalle, pueden los 
técnicos desarrollar planos útilísi-
mos para todo cuanto pueda con-
tribuir a ese estudio de ordenación 
urbana y comarcal. Se han reali-
zado unas 160 fotografías, prácti-
camente de más de la mitad de 
las poblaciones y se irán exhibien-
do en distintas etapas, de acuer-
do con las posibilidades del local. 
Muchas de estas fotografías, si 
fueran en color,. parecerían au tén-
ticos cuadros subrealistas, dada la 
topografía montañosa e intrinesda 
de muchos de nuestros términos 
municipales. Indudablemente, apar-
te de su interés técnico y ,de apre-
ciadores del arte fotográfico. — 
(Poto MONGE). 
PROXIMA EXPOSICION NACIO-
NAL DE ARTE CONTEMPORANEO 
El próximo jueves, día 8, a las 
ocho de la tarde, y presidido por 
las primeras autoridades, tendrá lu-
gar el acto de inauguración de la 
Exposición Nacional de Arte Con-
temporáneo 1972, en el palacio de 
la Lonja. 
Dicha exposición, cedida por la 
Dirección General de Bellas Artes 
viene precedida de una favorable' 
crítica, después de una larga per-
manencia en Madrid por más de 
tres meses, proyectándose su mon-
taje posterior en las principales ciu-
dades de España. 
A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C E N T R O M E R C A N -
T I L , I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A 
Z A R A G O Z A 
C O N V O C A T O R I A 
El domingo, 11 de marzo, a las 
cuatro de la tarde se celebrará en 
el Salón de Actos la JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA con arreglo al 
orden siguiente: 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del, Acta de la sesión 
anterior. 
2. ° Liquidación del Presupuesto 
de 1972 y propuesta de apro-
bación del de 1973. 
3. ° Memoria y cuentas de 1972. 
4. ° Mociones y proposiciones. 
Por parte de la Junta Directiva, 
modificación de las cuotas de aso-
ciados, y plan parcial de aprove-
chamiento del Salón Goya. 
5. " Ruegos y preguntas. 
Seguidamente, Junta General Ex-
traordinaria, con los únicos puntos 
siguientes: 
Modificación del apartado 16 del 
Art. 34, y modificación del artículo 
adicional de los Estatutos vigentes, 
por disposición de la Ley de Aso-
ciaciones. 
Por lo que se comunica a usted 
interesándole su asistencia a di-
chas juntas. 
Zaragoza, 20 de febrero de 1973. 
V.» B." 
EL PRESIDENTE, 
Francisco J. Torres Lagunas 
EL SECRETARIO, 
Fernando Guerrero Gargeillo 
A§ o $ ñ o m v w A m © o^e /n. 
FEsrim r m m en epila 
"CINCO VILLAS" Y SUPERVIA 
FUERON OREJEAÜOS 
Todo invitó para que el pasado 
demingo nes desplazáramos a Epi-
la; su cercanía con nuestra ciudad, 
un tiempo espléndido y dos tore-
ros de la tierra en cartel de un 
festival benéfico: Miguel Peropa-
dre ("Cinco Villas") y José Luis 
Supervía. Epila nos ofreció en este 
día una estampa casi olvidada: al-
gunas máscaras que festejaban el 
Domingo de Carnaval, en su ma-
yoría femeninas, que dieron a !a 
tarde y al festejo, pues también 
acudieron a presenciarlo, un sell» 
especial. 
En localidades preferentes, , la 
reina de las fiestas de Epila y sus 
damas de honor y un grupo de an-
cianos acogidos al Asiló, que re-
cibieron el brindis de los espadas 
y a su vez recogieron los benefi- . 
cios de este festival, que tuvo una 
excelente acogida, pues la plaza re-
gistró un Heno, siendo muchos los 
aficionados zaragozanos los que se 
trasladaron a ésta simpàtica villa. 
LOS NOVILLOS 
Se lidiaron cuatro novillos ñs la 
gamadería de don Andrés Gallego 
y Hermano, de Salamanca, q u e 
ofrecieron los más variados esti-
los, pues junto a un primero de 
singular casta y e s t i l o , salieron 
otros con más nervio que bravura, 
huidos y sin ganas de prestarse al 
lucimiento de sus respectivos espa-
das. Bien prèsentados en conjun-
to. A l primero le dieron una mere-
cida vuelta al ruedo., 
LOS TOREROS 
Tuvimos la suerte cuantos pre-
senciamos el festejo de que el pr i-
mer novillo, bravo' y -de incansa-
bles embestidas, le correspondiera 
a un torero de arte depurado, M i -
guel Peoropadre ("Cinco Villas"); 
de esta forma se conjuntaron los 
dos elementos triunfales de la fies-
t < y los dos pusieron a contribu-
ción sus magníficas cualidades: el 
uno, el bovino, metiendo con no-
bleza la cabeza en los engaños, y 
el otro elemento, el torero, templan-
do la arrancada y mandando con 
holgura, como fueron cuatro veró-
nicas de saludo del más poro es-
tilo rondeño y unas chicuelinas de 
lento y gracioso garbo. 
El trasteo de muleta lo i,n i c i 6 
"Cinco Villas" con unas dobladas 
rodilla en tierra muy toreras, para 
seguir con tandas de redondos y 
naturales en los que el ejeano de-
mostró sus estupendas condiciones 
d? muletero. El novillo no se ago-
taba, y el torero, menos, dando 
por resultado una faena laíga, bo-
nita y entonada, entre música y 
ovaciones. Mató de una estocada 
y le concedieron las dos orejas y 
el rabo de su enemigo. 
Su segundo enemigo, huido y de 
media arrancada, no permitió de-
rrochar su arte a "Cinco ViKas", 
pero sí demostrar sus conocimien-
tos de la lidia y saber aprovechar 
lo poco que ofrecía su antagonista. 
Mató de dos estocadas y le otor-
garon una oreja. 
El zaragozano José Luis- Super-
vía tuvo indudables aciertos a lo 
largo de su actuación. Su primer 
enemigo, que achuchaba más que 
embestía, tenía su "guasa", p e r o 
esto no fue obstáculo para que Su-
pervía no derrochara voluntad y 
afición. En su haber tenemos cua-
tro ayudados por alto en el comien-
zo de su faena de muleta y algu-
nos redondos en los que todo lo 
tuvo que poner el torero. Remató 
de media estocada y le concedie-
ron las dos orejas. 
Nos agradó Supervía bastante 
más en el último novillo, un bicho 
con más kilos que los anteriores, 
que sacó genio y fuerza. Franca-
mente buenas resultaron las dobla-
das de inicio de faena. Supervía 
SÍ fue centrando con su enemigo 
y finalmente pudo cuajar dos se-
ries de redondos largos y mando-
nes/Se adornó con molinetes y tras 
un pinchazo y estocada dobló el 
novillo y parà Supervía fue una 
oreja del animal. 
NOTAS FINALES 
El sobresaliente Antonio Arguaé 
apuntó un excelente estilo al torear 
por verónicas. Con los palos y bre-
ga destacaron "Blanquito" Cayeta-
no Navarro, G a r r i d o , Lahuerti, 
"Romito" y Juan Sánchez. 
. El público salió francamente sa-
tisfecho de este entretenido festi-
val. SALVADOR ASENSIO. 
TOROS EN HISPANOAMERICA 
• En Bogotá, seis toros de «Pue-
blito Español», regulares y dos de 
Félix Rodríguez, fogueado uno y 
bueno el otro. Pèpe Càceres, una 
oreja en su primero y en su se-
gundo, y tercero, abrevió. En el 
cuarto, que regaló, una oreja. Jai-
me González («El Puno»), una 
vuelta en su primero. En su se-
gundo, una oreja. En su tercero, 
abrevió, y en el cuarto, que rega-
ló, una vuelta. Ambos salieron a 
hombros. • 
• En Méjico, plaza «México», 
Un toro de Tequixquiapan para 
rejones y seis de la viuda de Fer-
nández. 
Fermín Bohórquez, ovación. Mau-
ro Liceaga, cogido en su primero 
pasa a la enfermería. Matà el toro 
Guillermo Montes Sortibrán, , pal-
mas. Sortibrán, én su primero, una 
oreja y vuelta. Ovación y saludos 
en su segundo. Palmas en el otro. 
Paúl Ponce de León, ovación en sus 
dos toros. 
• En Autland de la Grana (Mé-
jico), primera dé feria. Toros de 
'«El Cortijo», que cumplieron. 
Adrián Romero, una oreja y vuel-
ta; Ruiz Miguel,, ovación y vuel-
ta; Mariano Ramos, una vuelta y 
ovación. 
• En ' San Juan de los Lagos 
(Méjico), seis toros de Ruip Ba-
rrios que cumplieron y uno de 
Aurelio Franco para rejones, bue-
no. Gastón Santos, ovacionado én 
el de rejones; Raúl García, aplau-
sos y una oreja; Alfonso Lomelín, 
silencio y oalmas; Curro Leal, dos 
vueltas y dos orejas y salida a 
hombros. 
• En Jalostotitlan, Jalisco (Mé-
jico), toros de Matancills, buenos. 
Jaime Rangel. una vuelta, y dos 
orejas; Ernesto Sanromán. («El 
Queretano>0, una oreja y una ore-, 
ja; Rafael Gil («Rafaelillo»), una 
oreja y uno oreja. 
• En Acapulco (Méjico),, toros 
de Santín. bravos.. Alfredo Lsal, 
ovación yT saludos y un aviso; Je-
sús Solorzano, paí'mas y una vuelta. 
• En Río Grande, Zacatecas 
(Méjico). toros dé Jesús Cabrera, 
buenos. Emilio Rodríyuez, una vuel-
ta en sus c'-os toros; Antonio Lome-
lín, una . vuelta y dos orejas y ra-
bo. Ovacionado él toro en el arras-
tre. Curró Rivera, una vuelta en 
sus dos toros. 
« En Mérida (Venezuela), se-
gunda corrida de la Feria Inter-
nacional dé1. So1. Toros de «Fuén-
telaneña», de Abraham Dotrinjguez 
Vázquez, bravos. Sebastián P^'omo 
Linares, una oreja y dos vueltas; 
Eloy Cavazos ovación y dos ore-
jas y rabo* Ramón Abascal, bron-
ca y devolución del toro a los co-
rrales. 
• En Lima, corrida organizada 
por la Facultad dt Medicina de 
San Marcos. Un novillo para rejo-
nes y seis toros de «La Páuca». 
Daniel Palomino, ovación y una 
oreja; Rafael Puga. pitos.en su dos. 
En un sobrero que regaló, oyó un 
aviso; Carlos Suárez, una órela y 
un aviso; los rejoneadores Hugo 
Bustamante y Max Pefia, bronca. 
EFE. 
"EL V I T I ' REGRESO DE AMERICA 
El matador de toros Santiago 
Martín ("El Vi t i " ) , lleaó esta maña-
na al áeronuerto de Madrid, proce-
dente de Bogotá, dando, ñor finali-
zada su temporada americana, que 
ha abarcado once corridas en Ecua-
dor. Colombia y Venezuela. 
El torero declaró que la reapertu-
ra de la plaza de toros Santa Ma-
ría, de Bogotá, era muy necesaria, 
como lo demuestra el hecho de que, 
durante la feria de febrero, se ha 
llenado varias tardes el aforo. 
"El V i t i " ha terminado su décimo-
tercera temporada consecutiva en 
América como matador de toros, y 
era esperado en Barajas por su es-
posa y sus hijas, y por su apodera-
do, señor Díaz Flores. Con él llega-
ron el banderillero Chaves Flores 
y el mozo de espadas Miguel Gil. 
"El V i t i " comenzará su tempora-
da española el Dominio de Pascua, 
en Zaragoza. — CIFRA. 
TODA LA CAMADA DE MARCOS 
MUÑOZ, PARA LUIS MIGUEL 
La noticia la da Juan Manuel 
en nuestro colega «Sevilla» y d i -
ce así: 
«Marcos Núñez acaba de vender 
su camada del año a Luis Miguel 
Domínguín, para que. éste la esto-
quee en la actual temporada. En 
total, seis corridas; las seis que te-
nía para la presente campaña. 
. Hace escasas fechas notificamos 
en esta sección que la camada dis-
puesta por la divisa de Herederos 
de don Carlos Núñez había sido 
vendida, íntegra, a la «casa de Cá-
mara», para los toreros de la mis-
ma. Y ahora, Balañá, exclusivista de 
Luis Miguel, le ha adquirido a 
Marcos Núñez la suya. 
¿Esto quiere significar que, co-
mo ocurrió hace poco tiempo, los 
toreros «imponen» la- corridas que 
van a lidiar?... 




¡ C U I D A D O ! 
ESTA EXPUESTO A PERDER 
, TODO SU PELO 
Defiéndase de estos enemigos y 
de su presencia ante usted mis-
mo y ante los demás. No dé 
lugar a que su peine no peine. 
ES UN METODO 
«Higiene y conservación del 
cabello» 
Está inscrito en el Registro de 
la Propiedad Intelectual de la 
República Argentina 
En España, con Depósito Legal 
Murcia, 159-1960 
También con Dirección 
Facultativa 
Escriba soliòitando informes, 
sin compromiso, a 
M E T O D O 
SANCHEZ-LAFUENTE 
«PARA LA HIGIENE Y CON-
SERVACION DEL CABELLO» 
PIDALO Á: 
C/. Pintor Vfllacís, 4. MURCIA 
(frente a Correos) 
Y a la vista de los informes 
que usted recibirá, si los soli-
cita —y que son completamen-
te gratis—, si le interesa, adquie-
re el Método, o no, ya que nada 
le obliga a usted. Con dicha in-
formación recibirá también tes-
timonios de personas que te-
nían esos ingratos problemas 
del cabello y que, gracias a es-
te Método; lo han solucionado. 
, (Cens. Sanit. Í82-C) 
BARCELONA,: 4. — Ha fallecido, 
en su doímicilio dé Barcelona, el ve-
terano critico ya retirado y presti-
gioso historiador taurino don Ven-
tura Bagüés Nasarre.de Letosa. que 
popularizó el pseudónimo de "Don 
Ventura". 
Había nacido en el pueblo zara-
gozano de Torralba, el 14 de abril 
de 1880, por lo que iba a cumplir 
próximamente noventa y tres años. 
Empezó a escribir de toros en Bil-
bao; donde había trasladado su re-
sidencia a primeros de siglo, en la 
revista "El Imparcial", que editaba 
la "Tertulia Taurina" de aquella ciu-
dad. En 1910, siendo corresponsal 
de la revista "Sol y Sombra", se 
encargó dé la crítica del vespertino 
bilbaíno "El Nervión", ejerciéndola 
hasta que. diez años después, se 
t r as ladó 'a Barcelona, para réali-
zar_ la crítica de "El Día Gráfico", 
revista que. firmó hasta nuestra gue-
rra de Liberación. Al terminar ésta, 
se le encargó i a de "Hoja del Lu-
nes", que ejerció hasta el año 1970, 
en que se jubiló. 
Ha sido investigador minucioso y 
autor de veint iún' l ibros de toros,-
iniciando tal actividad con uno titu-
lado "De cabeza a rabo", cerrándola 
con "Historias de los matadores de 
toros", què vio la luz el año 1970. 
fue corresponsal de "El Ruedo" y 
colaborador en revistas y diarios na-
dónales. El periódico barcelonés 
"Solidaridad Nacional" le distinguió ! 
el año 1971 con su plaça dé plata 
especial para premiar a' sus distin-
guidos servicios, y el Ministerio de 
Trabajo le concedió, en el , mismo 
año. la Medalla al Trabajo,: en su 
categoría de plata. •— PYRÉSA. 
"CAMARA", VENDE SU 
GANADERIA 
SEVILLA. 5. — La ganadería; que 
en 1964 adrüiriera el apoderado 
José Plores. («Cámara») a los he-
rederos de Carlos Núñez, ha sido 
ahora vendida precisamente, a uno 
de sus antiguos dueños, Marcos Nú-
ñez Moreno de Guerra, que recu-
pera así el hierro y la divisa con 
los qué tantos éxitos lograron sus 
padres. 
La camada, integrada por unas 
cuatroclentps. reses, sé encuentra 
actualmente en una finca del té r -
mino municipal de Montellano, 7 
cuando la adquirieron los señores 
«Camará» fieuraba a nombre de 
Raímunda Moreno idé Guerra, es-
posa de Car1 os Núfiez. ambos es-
posos ya fallecidos. 
El nuevo propietario de lá: ga» 
nadtr ía ya poneè otra a su nom-
bre, y la que acaba de comprar 
fisura a nombre de su esposa, M a -
ría Coronel. Continuará pastando 
en la finca donde se halla actual-
mente, propiedad de Sanchés de 
rbarfrueh de Serratosa. — CIFRA. 
A J A d e A H O R R O S 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
Z A R A G O Z A . A R A G O N Y R I O J A 
P R O X I M O S 
CONCIERTOS 
HECTOR PELL (P IANO) 
Z A R A G O Z A — 7 M A R Z O 
JAVIER OUEVEDO 
{ G U I T A R R A ) 
EN BARBASTRO — 12 
EN G U A D A L A J A R A — 13 
EN Z A R A G O Z A — 14 
EN A L C A Ñ i Z — 16 
EN C A L A T A Y U D — 17 
M A R Z O 
M.a LUISA OZAITA 
T. MARTINEZ DE LECEA 
( C L A V E Y F L A U T A ) 
EN BARBASTRO 
EN Z A R A G O Z A 
EN TERUEL 
EN C A L A T A Y U D 






M A R Z O 
v 
» (C lave ) 
3» M . 
» 3» 
ORQUESTA DE CAMARA 
CIUDAD DE ZARAGOZA 
EN C A L A H O R R A — 24 M A R Z O 
EN A L C A Ñ I Z — 29 
Y OTRAS 18 A C T U A C I O N E S M A S EN 1973 
RAFAEL SEBASTIÀ 
EN BARBASTRO -
EN C A L A H O R R A — 
EN Z A R A G O Z A — 
EN C A L A T A Y U D — 
EN TERUEL — 
JESUS TUTOR 
EN J A C A 
EN A L C A Ñ I Z — 3 
EN Z A R A G O Z A — 4 
EN L O G R O Ñ O — 6 
EN G R A U S — 7 
( P I A N O ) 









EN Z A R A G O Z A 
EN C A L A H O R R A 
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BARCELONA, 5. (De! correspon-
sal deportivo de Pyresa, ALONSO 
KAM1REZ). Barcelona, 0; Español. 
1 (oraría, de penalty). 
BARCELONA: Reina (2); Rifé (2). 
Gallego (3), De la Cruz (2); Torres 
(2), Zabalza (0); Rexach (0), Juan 
Carlos (0), Barrios (0), Asensi (0) 
y Pujol (0). E n el segundo' tiempo, 
Martí Filosía (0), sustituyó a Za-
ESPAÑOL: Borja (2)r Granero 
(2), De Felipe (2), Ochoa (2); Poli 
(1), dar ía (3); Roberto Martínez 
•(í), Romero (3), A miaño (1), José 
María (2) y Pepín (1). 
^ARBITRO: Señor Franco Ibáñez, 
del coligió murciano. Su actuación 
no pasó de discreta, hecho a con-
siderar teniendo en cuenta la tras-
cendencia del partido. . 
GOL: 67 minutos. Penalty contra 
el Barcelona por mano de Gallego 
Centro del área en jugada promo-
vida por Roberto Martínez- Ejecu-
ta el castigo Glaría, quien bate por 
bajo a Reina. 
INc-IDENCIAS: Lleno hasta la 
bandera y mucho ambiente fuera y 
dentro del estádio. En gl palco pre. 
sidencial, las primeras autoridades 
locales, encabezadas por el minis-
tro de la Gobernación, señor Gali-
cano Goñi. 
JUICIO CRITICO: Partido de 
muchos hervios, con un justo ven-
cedor el Español, que debió incli-
nar la balanza a su favor no de 
denalty, sino al materializar una 
I e s pocas oportunidades de gol que 
se les presentaron, puesto que en 
todo momento, dio más sensación 
de equipo que el Barcelona. Bien 
es veruad que las ocasiones de pe-
ligro fueron pocas, pero estas siem-
pre fueron provocadas por los de-
lanteros españolistas. 
Frente a un Barcelona descono, 
cido y desangelado ,el Español no 
se limitó a defenderse, sino a ata-
car con Romero basculando en el 
centro del campo, marcando pri-
mero a Zabalza y después a Martí 
Filosía, sustituto de éste, a quienes 
anuló. 
Con un juego por los extremos 
desarboló el Español a un Barce-
lona sin ambiciones que se empe-
ñaba una y otra vez encauzar su 
juego por el centro del campo, don 
Ce Asensi y Juan Carlos eran su-
perados por José Msría v Poli- Es-
ta y no otra es la razón del triun-
fo españolista. Un triunfo que de-
bió materielizarse por los cauces 
normales y no de castigo máximo, 
porque si bien el Barcelona a raíz 
de Ipenalty se lanzó al ataque 'o 
hizo sin orden ni concierto con 
ventaja siempre para los españo-
listas, que tuvieren en Glaría uno 
de sus mejores hombres-
Así pues, el derby catalán tuvo 
color blanquiazul, pese a que el 
partido no revistió grandes mo-
mentos de juego por ninguna de 
las dos partes, siendo la emoción 







CASTELLON, 5, (Del comspon-
8*1 deportivo de Pyresa). Caste-
llón, 5 (Clares, Ortuño, Félix, dos, 
y Planellcs) ; Celta,, 1 (Giménez). 
CASTELLÓN; Corral (1); E*-
rueirido (2), Cela (2) (minuto 39, 
Oscar (2), Babiloni (2); Ferrer 
(2), CayUela (2); Tonin (2). Del 
Bosque (3), Clarés (2), Ortuno (1) 
(46 minutos, Félix (2) y Planelles 
C E L T A : Gòst (0); Pedrito (2), 
Rivera (2), Navarro (2); Castro 
(2), Manolo (2); Leztíano .(2), Vi -
líar (2), Doblas (2) (minuto 72, 
Sanromán (2), Navas (D (minuto 
46, Amado (1) y Giménez (2). 
ARBITRO: Señor Torneo, del Co 
legio Cataián, sin dificultades, mal 
con errores y algo condescendiente. 
G O L E S : 1-0. 14 minutos. Pase 
de Del Bosque a Clarés, situado 
en el ala üsqüierda, disparo de éste 
sin jiarar, y el balón entra mansa-, 
mente en la red junto al poste 
contriario. > 
1- 1. 18 minutos. Balón largo des-
de la derecha del ataque del Celta 
y Giméníez desplazando' segura-
mente a un defensor del Castellón, 
que salta sin tocar el balón, repo-
ge la pelota y cruza a la red. 
2- 1. 38 minutos. Jugada de Cla-
rés que pasa a Ortuño y éste tira 
cruzado junto al poste. 
3- 1. 62 minutos. Carrera de Fé-
lix j centro-chut de éste que Gost 
detiene pero se le va la pelota a 
la red, 
4- r. 67 minutos.* Avance del Cas-
tellón por la derecha y centro ra-
so de Toni que Planelles toca, Fé-
lix recibe' él balón al borde del 
área, y dispara. Algún defensor to-
ca la pelota y desorienta al porte-
ro del Celta, llegando el balón a 
la red. 
5- 1. 80 minutos. Arrancada de 
Planelles qué combina con Toñín 
y sortea a Varios contrarios para 
situarse en posición de tiro, dispa-
rando finalmente cruzado y batien-
do a Gost, sin que éste pueda ha-
cer nada. 
INCIDENCIAS: Buena entrada 
tarde soleada, primaveral terreno 
de juego en buenas condiciones. 
E l Castellón lanzó ocho saques de 
esquina póir cinco el Celta. 
JUICIO CRITICO: Tras un pri-
mer tiempo en el que el gol del 
Calta puso alguna interrogante en 
el ambiente, tras el descanso eí 
Castellón hizo goles con facilidad 
^vwwvwwvwwwww 
y batió rotundamente a un Celta 
que se fue desfondando y en d 
que Gost tuvo fallos que costaron 
dos goles o tres. Fue muy superior 
el Castellón que, por momentos 
arrollaba al Celta, que estuvo a 
punto de abrumar con Un tanteo 
más fuerte, no obstante el bxieh 
juego de conjunto e individual de 
los gallegos. Pero el Castellón, con 
buen fútbol y serenidad, n* les 
dejó ninguna oportunidad. 
5 > 5 ^ 
óeo íúíbol 
en los dos 
atlétleos 
MADRID, 5. (Crónica de Pyre-
sa por ANTONIO G. RIMADA).— 
En un encuentro con poco sabor 
y paco fútbol, el Atlètica de Ma-
drid venció a su homónimo vasco 
por dos goles a uno, aunque fue-
ron dos vascos (Astrain y Viteri) 
y un rojiblanco madrileño quienes 
márcaran. 
AT. BILBAO: M a r r o (1); 
Salcedo (2), Oveldçrò' (2), Benegas 
(2); Jayo (1), Adelardo (2); Luis 
(2), Irureta (1), Ufarte (1), Gára-
te (2) y Becerra (2). 
AT. BILBAO: MARRO (1); 
Sáez (1), Guisasola (1). Astráin 
(2); Zublaga (1), Villar (1); Ro-
ja I I (2), Uriarte (2), Lasa (2), 
Arieta (1) y Rojo I ( I ) . 
SUSTITUCIONES: A los 16 m i 
ñutas del segundo tiempo, Viteri 
salió en el puesto de Arieta. A los 
27 también después del descanso, 
fue Aranguren quien ocupó la pla-
za de SáeB. 
ARBITRO: El guipuzcoana Gu-
ruceta. No tuvo errores graves sal-
vo en una falta a Ufarte dentro 
del área en la que debió pitar al-
go, y no lo hizo. 
GOLES: 1-0. A los seis minu-
tos de juego se produce un rápido 
y perfecto ataque rojlblancoo por 
la izquierda, con pared entre Gár 
rate y Becerra. Tira muy fuerte el 
extremo rebota la pelota en Ma-
rro y Astráin desvía hasta el fon-
do de la red vasca. 
2-0. A los trece minutos, y en un 
ataque de toda la delantera ma-
drileña, el balón queda a los pies 
de Luis, quien tira sobre puerta; 
rebote en la defensa visitante y 
Becerra empalma hasta el fondo 
del portal de Marro. 
2-1. A los 18 minutos de la se-
gunda parte, Viteri se hace con el 
balón, avanza y regatea a Ovejero. 
La defensa atlètica se inhibe cre-
yendo haber visto falta en el vas-
co y éste bate con facilidad a Pa-
checo. 
JUICIO CRITICO: Le ha bas-
tado al Atlético de Madrid su sen-
tido de la profundidad (aunqüe 
otras veces lo emplee mejor) para, 
derrotar con iusticia al Athlétic 
vasco. Ese sentido del gol, con el 
empujón de la fortuna hizo que 
muy pronto se tranquilizasen los 
ánimos y se aclarase la ventaja en 
el marcador con el gol de Astráin 
en propia meta al culminar una 
meritoria jugada por la izquierda 
entre Becerra y Gárate . Como las 
ocasiones se sucedieron y en el 
equipo visitante la defensa deja-
ba huecos delante del nervioso Ma-
rro, bien pronto llegó el tanto de 
la tranquilidad, también en un 
fallo defensivo que Becerra opor 
tuno y en punta, resolvió con l i m -
pieza. Y después a vivir de las ren-
tas aunque el Athlétic de Bilbao 
tuviese también ocasiones grandes 
en contraataques de Villar y Lasa, 
que ambos desperdiciaron. El tan-
el hnnúió Se 
Corma ante 
el 
LA COBUÑA, 5. — (Del corres-
ponsal deportivo de Pyresa). — 
Deportivo de La Coümña, 1 (Plaza); 
Oviedo, 1 (Galán). 
COBUÑA: Agüi to (0); Bello 
(0) , Zugazaga (0), Cholo (0); Bor-
doy (3), Bubiñán (1); Cortés (2), 
(Sustituido por Juanito (0), en el 
minuto 22 de juego al lesionarse), 
Loureda (0), Beci (3), Plaza Í0). 
y Rábadeira (2) 
OXïEOO: Lombardía (1); Carre-
te (1), Tensi (I), Juan Manuel 
(1) ; Iriarte <3) , Vicente ( D ; Ja-
vier (3), Jacquet (3), Galán (2) 
(fue sustituido por lesión faltando 
diez minutos para finalizar el en-
cuentro por Japo), Nico (1) y 
Uría. 
ARBITRO: Excelente actuación 
la del colegiado catalán, señor Mo-
lina Segòvia. 
INCIDENCIAS: En el minuto 
29, el árbitto amonestó al entre-
nador del Real Oviedo, Sabino 
Barinaga por protestar una deci-
sión arbitral. 
JUICIO CRITICO: E l Oviedo 
ha devuelto la pelota al Deportivo 
de la Coruñá y nos referimos, ola-
A / W W W W W W W W W W X A r 
ro está, al encuentro de la prime-
ra vuelta disputado en el "Carlos 
Tartiere", en donde el cuadro ga-
llego, con un planteamiento neta-
mente defensivo había puntuado. 
Ahora el Oviedo, mostrando una 
capacidad vulgar, basándose en un 
preconcebido sistema de conten-
ción con dos extremos muy peli-
grosos y un ariete también inquie-
tanté, como resultó Galán, y a pe-
sar de la ausencia de su figura 
principal, Marianín, trajo en ja -
que a la endeble defensa coruñe-
sa, especialmente en la segunda 
parte, mientras que el equipo lo-
cal que había verificado una 
aceptable labor en el primer tiem-
po se hundió estrepitosamente en 
la fase siguiente, perdiendo los pa-
peles y el mando de la zona cen-
tral, que fue a parar a manos del 
cuadro asturiano; 
En consecuencia flojo partido 
por parte coruñesa, realmente de 
baja calidad en líneas generales 
y un resultado que hay que admi-
tir justo, aunque perjudique osten-
siblemente las pretensiones coru-
ñesas, después de sus brillantes re-
sultados en las últimas jornadas. 
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to de Viteri que acortaba distan-
cias,- puso justicia en el marcador. 
Poca historia como no sea decir 
que el histórico club de Bilbao si-
gue arrimando gentes a las taqui-
llas pese a que pasa por "horas 
bajas". 
Ganó bien 
el Gljón al 
Málaga 
PMMAPA 
Burgos - Valencia 1 
GIJON. 5. (Del corresponsal de 
portido de Pyresa'). GíJón, 2 (Pan-
jul y Valdés); Málaga, 0. 
GIJON: Castro (1); Echevarría 
(1), Alonso (1), Pascual (1); Ct 
riaco (1), José Manuel (2); Herre-
• 1 9 
del Granada 
a l Ma drid 
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GRANADA, 5. (Del corresponsal 
deportivo de Pyresa, PINERO). — 
Granada, 1 (Porta); Real Madrid, 
2 (Pirri y Aguilar). 
GRANADA: NIto (1); Toni (2), 
Aguirre Suárez (2), Falito (1); 
Jaén (1), Fernández (1); Oliveros 
(1), Castellanos (0), Porta (0), Chi-
rri (0) y Quíles (0). A los 16 mi-
nutos del segundo tiempo. Dueñas 
(1) relevó a Aguirre Suárez. 
REAL MADRID: García Remón 
(2) ; José Luis (2), Touriño (2), Ver-
dugo (2); González (2), Andrés (1); 
Fermín (2), Pirri (3), Santillana 
(1), Grande (1) y Aguilar (1). 
ARBITRO: Buena labor de Ortiz 
de Mendíbil. 
GOLES: 0-1. 47 minutos. Escapa-
da de Grande por la izquierda, que 
sortea a Aguirre Suárez, tira fuer-
te, rechaza Nito y Pirri. de disparo 
cruzado, marca. 
0- 2. 81 minutos. Pase de Santilla-
na a Aguilar, desbordando éste a 
Falito para tirar por debajo de las 
piernas del meta local. 
1- 2. 90 minutos. Tiro de Castella-
nos que rechazia el poste, recogien-
do Porta, que marca-
INCIDENCIAS: Récord de entra-
da y taquilla en «Los Cármenes», 
donde se hizo una recaudación, por 
encima de los cinco millones de pe. 
setas. Muchos hinchas del Madrid 
en los graderies. Temperatura ex-
celente. 
J t i C I O CRITICO: Merec ido 
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triunfo del Madrid, por cuanto vi-
no a «Los Cármenes» a no arries, 
gar demasiado, con objeto de reser-
var su senergías para el encuentro, 
del miércoles en Odessa y se en-
contró con un Granada desangela-
do, que le dio todo tipo de ficili-
dades. Mientras el marcador estu-
vo a cero, los locales contuvieron 
a los blancos, peró así que Pirri 
marcó el primer gol, todo fue coser 
y cantar para su equipo. Primer 
tiempo muy soso, con absoluto do-
minio <}e los defensas sobre los 
delanteros. 
E l Madrid sólo tuyo en punta a 
Santillana y Aguilár, mientras que 
el Granada contaba con Porta, Oli-
veros y Quíles, pero en realidad, 
los guardametas tuvieron poco que 
hacer. 
E n la segunda mitad, el dominio 
del Madrid fue total y pudo inclu-
so marcar un tanto más si sus 
hombres se hubieran lanzado más, 
pero lo cierto es que tuvieron siem-
pre el control dfel encuentro, con 
Pirri muy suelto y dirigiendo todo 
el juego de sus compañeros. E l 
Granada forzó varios saques d© es-
quina, pero poco peligro hubo pa-
ra García Remón y sólo cuando ya 
estaba el marcador con el 2-0 el 
meta del Madrid hizo una gran pa-
rada a remate de cabeza de Due-
ñas. E l gol de Porta, en el minuto 
final, de poco sirvió. 
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a 
cesó antes del 
partido 
BURGOS, 4.—(Del corresponsal 
deportivo de "Pyresa").— Burgos, 
2 (Olalde y Ederra); Valencia, 1 
(Sergio). 
BURGOS: Taladrid (3); Osorio 
(2), Raúl (2), Gómez (2); Alcorta 
I I (1), Ederra (3); Olalde (2), 
Mendiolea (1), Requojo (1), y A n -
g e l ó (1). A los 65 iriinutos, P i -
guereola sustituyó a Olalde. 
, VALENCIA: Abelardo (2); Ba-
rrachina (1), Aníbal (2), Antón 
(0); Claramunt (1), Martínez <1); 
Fuertes (1). Sol (3). Qüino (0). 
Pellicer (0) y Valdés (0). A los 
66 minutos, Sergio (1), sustituyó 
a Pellicer. 
ARBITRO: Dirigió el encuentro 
el colegiado aragonès, señor Ca-
ñera, que sólo estuvo discreto, qui-
zás cpn demasiada debilidad en 
algunas faltas, y olvidando el que 
pasó en dos faltas dentro del área 
valenciana hechas a Olalde y Gon 
zalo. Mostró tarjetas blancas » 
Raúl y Gómez, del Burgos, y a 
Claramunt, del Valencia, a todos 
ellos por juego duro. 
INCIDENCIAS: Partido televi-
sado con una gran entrada. Pocos 
minutos antes de iniciarse el en-
cuentro. Galarraga. dejó de ser 
entrenador del Burgos, haciéndose 
cargo del mismo Rafael Zamora, 
que hasta la fecha venía hacien-
do las veces de segundo. Asistió 
al encuentro por primera vez el 
nuevo gobernador civil de la pro-
vincia, don Jesús Gay. 
GOLES: 1-0. 27 minutos. Pase 
de Alcorta, en profundidad a Olal-
de, que mbíOmente, después de 
driblar a dos contrarios marca. 
2-0. 62 minutos. Se produce un^ 
falta al borde del área valencia 
nista, tal vez por técnica a algún 
jugador. La saca Angelín en cor-
to, sobre Olalde, que lanza un fuer 
te disparo que rechaza Abelardo, 
y Ederra remacha a la red. 
2-1. 88 minutos. Lanza Aníbal 
con fuerza sotare la demarcación 
de Valdés, que combina con Cla-
ramunt, y éste con Sergio, que 
completamente solo, bate a Tala^ 
dríd. • V: ; , v , • ' ' ... 
JUICIO CRITICO: El Burgos se 
jugaba una baza importante en 
este encuentro, doyde ceder uno 
de los dos puntos podría suponer 
el descenso de categoría, y se da 
la circunstancia de que el equipo 
local ha afrontado esta situación, 
pues sólo minutos antes de ini-
ciarse el juego, la Junta Directiva 
daba el cese a Román Galarraga. 
Todo el equipo se volcó desde el 
primer minuto sobre el portal del 
Valencia, que se las veía y desea-
ba para contener los furiosos 
avances locales. Fueron la feliz 
reaparición de Olalde, en la van-
guardia, y el debut de Taladrid, 
en la puerta, las dos claves de este 
triunfo, que abre las esperanzas 
del Burgos. 
El triunfo ha sido merecido, 
pues los burgaleses supieron anu-
lar a los hombres más peligrosos 
valencianistas, a excepción de Sol, 
que fue la figura. Pudo incluso el 
Burgos aumentar su deferencia, 
pero quizás esa gran necesidad 
de ganar le obligó a echarse un 
poco atrás en el segundo tiempo, 
y ceder terreno en favor del Va-
lencia, que en peligrosos contra-
ataques, pero muy aislados, estu-
vo a punto de igualar la diferr.n-
"ia. evitándola Taladrid en un par 
V intervenciones estupendas. 
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ro 1 1 ( 1 ) , Quiñi (1), Panjul (2) 
Valdés (3) y Churruca (2). 
A los 61 minutos. Lavandera (1). 
reemplazó a Herrero I I . 
MALAGA: Deusto (2); Montero 
(1). Mac"a (2), Monreal (1); Mar-
tínez (2), Parra (1); Alvarez (0), 
Migueli (2), Roldán (0), Viverti 
(0) y Búa (1). 
A los 55 minutos, Bustillo (.0), 
sustituyó a Alvarez y en el minu-
to 75,. Pons (0) a Roldán. 
ARBITRO: El colegiado señor . 
Olavarría, que no quiso saber na-
da de lo que ocurrió en las áreas. 
Tuvo algunos errores pero sin in-
fluir en el resultado. ' "' :' • ' 
GOLES: 1-0. 33 minutos. Gran 
jugada de Valdés que se interna 
centrando sobre Quiñi, éste rema-
ta de cabeza y la pelota rechaza-
da por el poste la remata Fan-
Jul, de cabeza y bate a Deusto. 
2-0. 67 minutos. Rechace en cor-
to de la defensa visitante y Valdés. 
de dispara muy colocado, consigue 
el segundo tanto gijonés. 
JUICIO CRITICO: El único 
equipo que existió sobre el terreno 
de juego fue el Sporting, dominan-
do de, principio a f in a un Mála-
ga que solamente disparó a puerta 
en dos ocasiones. Los visitantes 
plantearon el partido con una ce-
r r a d a defensiva, amontonando 
hombres en el centro del terreno, 
pero sin poder sujetar a los ar t i -
lleros gijoneses. Valdés, Fanjul y 
Churruca, fueron los hombres que 
crearon constantemente el peligro 
para él marco del Málaga. 
En el segundo tiempo, hubo un 
fútbol más equilibrado en la zona 
central, debido al esfuerzo realiza-
do por los locales en la primera 
parte. Pero el Sporting continuó 
llevando el peligro al área mien-
tras que en Málaga solamente en-
sayaron el disparo Migueli y Bus^ 
tillo, pero sin que ninguna tuvie-
se fortuna, ante la gran seguridad 
de Castro. El partido ha sido ju-
gado a fuerte tren y el Málaga 
demostró buena preparación físi-
ca, pero con una línea delantera 
totalmente Inoperante. El; Sporting 
mereció algún gol más. 
Coruña • Oviedo . . . . , . . x 
Zaragoza - Batís . . . . . i 
Granada - Real Madrid . . . 2 
Barcelona - Español . . . 2 
At. Madrid - At. Bilbao . . 1 
Gijón - Málaga . . . . . . . i 
Castellón • Celta . . . . . 1 
Osasuna - Tarragona . . . . 1 
Baracaldo - Murcia . . . 2 
S. Andrés - Sabadell . . f 
Sevilla - Santander . . . . i 
Valladolid - Córdoba . . . i 
Mestalla - Cádiz . . . . . x 
SEISCIENTOS TREINTA PLENOS 
MADRID,: 5. -— Seiscientos -treinta 
acertantes de catorce resultados'ha.v-
• habido esta semana, ségún la infoiv 
macióri del Patrbnato de Apuestas 
Mutuas Deportivas' Benéficas, una-
vez . concluido, el escrutinio, -El,. pte-,. 
mió para' cada uno' será de 109.18$ 
pesetas. Con trece aciertos ha ha-
bido 16.582. boletos, a-cada uno\d;e 
los cuales corresponderán 4.082 pe- ' 
setas, y con doce aciertos se han 
registrado 196.183 boletos, siendo el 
premio para cada uno de éstos,' dé~ 
351 pesetas. 
La recaudación en esta jornada ha 
sido de 375.204.325 pesetas. — PY-
RESA. 
Goleadores de Prhnéa 
Mariano: 13 tantos 
MADRID, 4. — Después de juga-
dos los partidos de fútbol corres-
pondientes a la jornada de hoy del 
Campeonato Nacional, de Liga en 
Primer!» Dlvisióii, la .clasificación 
dé goleadores ha quedado así en 
sus primeros puestos: 
1. —Mariano (Oviedo)^ con : trece 
goles. : : 
2. —Porta (Granada), con once, 
3. —Germán (Las Palmas) y Ro-
berto Martínez (Español), con diez 
cada uno. 
4. —Araquistáin (Real Sociedad), 
Luis (At. Madrid) y Santillana (Real 
Madrid), con nueve. 
" viM (Re") So-'.'d-' n y 
Quiñi (Gijón), con ocho —PYRESA, \ 
Mañana se enfrenta al ttynamo de Kiev 
El Madrid a Odessü 
Entrevista López Bravo SapartB 
BARAJAS, 5.—«Creo que hoy un 
equipo sin fuerza es como una co-
mida sin sal. Por eso estoy conven-
cido de que el partido del miér-
coles contra el Dynamo de Kiev 
será un partido, con mucha fuerza, 
aunque no estará ayuno de técnica. 
El contrario es muy difícil y va-
mos a tratar de conseguir un resul-
tado decoroso», ha declarado el en-
trenador mádridista, Muñoz,, poco 
antes de que el equipo saliera para 
Odessa. 
Efectúan el viaje a bordo de un 
«DC-9», dè la K. L. M. en vuelo es-
pecial, que antes de aterrizar. en 
Odessa hará escalas técnicas en 
Amsterdam y Budapest. La expedi-
ción va presidida por Bernabéu y la 
forman: García Remón. Junquera, 
José Luis, González, Benito, Touri-
ño. Verdugo, Pirri,Zoco, Grande, 
Andrés, Amancio,' Velázquez, Santi-
llana, Fermín y Aguilar. Completan 
el grupo de 65 pasajeros el entre-
nador, el doctor López Quiles, di-
rectivos, periodistas y algunos se-
guidores. 
La expedición regresará por idén-
Se derrumbó una valla 
Acc idente en 
I I Peñascal" 
SEGÒVIA, 4. — En la segunda 
parte del encuentro que se estaba 
disputando en el campo de «El Pe-
ñascal», de Segòvia, entre los equi-
pos de la Gimnástica Segoyiana y 
el Atlético Va.demoro, se produjo 
el derrumbamiento de la valla de 
separación entre el público y el te-
rreno , de juego, en una extensión 
de dieciséis metros y medio. Debido 
a este derrumbamiento un grupo 
de espectadores cayeron dentro del 
terreno de juego y un policía ar-
mado que estaba prestando su ser-
vicio, fue aprisionado por parte de 
la tapia caída, aunque sus lego-
nes ro revisten ninguna impórten-
l a . — PYRESA. 
tica ruta a media tarde del próxi-
mo día 8.—ALFIL. 
ENTREVISTA LOPEZ BRAVO? 
SAPORTA 
MADRID, 4.—El ministro de Asun-
tos Exteriores, señor López Bravo, 
recibió esta tarde al viceprésiderite 
del Real Madrid, señor Saporta. con 
quien mantuvo un cambio de' i t n - , 
presiones sobre las futuras activida-
des internacionales del equipo ma-
drileño.—PYRESA. 
DYNAMO - MADRID, POR RADIO 
MADRID, 5. — El miérloles, día 
7 de marzo, a las 17 horas, la red : í 
de emisoras de Radio Nacional d e l 
España, a través de su programa 
nacional transmitirá en directo,;,, 
desde el estadio Centra de la Cía. 
Marítima del mar Negro, en Odes-
sa, el partido de fútbol de la Co-
pa dé Europa de Campeones de L i -
ga, entre el'Real Madrid y el Dy-
namo de Kiev. 
Igualmente, el encuentro sera., 
transmitido por la Cadena S. B. B-
ALFIL. 
AJEX - BAYERN, POR TV.E. f 
MADRID, 5. — El partido de • 
fútbol entre el Aiax-de Amsterdam; , 
y el Bayern. de Munich, del miér-
coles próximo, día 7, de cuartos de 
final de la Copa de Furooa dé Clubs-
Campeones —encrentrd de ida— ; 
rá retransmitido en directo pov !a 
Primera Cadena de Televisión Es-
pañola. , ' - V-ï 
La conexión se efectuarà í HSpV? 
tir de las 20'15 horas. — ALFU" * 
CIJERO ESPAÑOL PARA LAS . j 
BOTAS DE FUTBOL INGLESA» 
MURCIA, 5. — Con cuero dp I» 
ciudad de. Lorca está ffhricado ^ 
calzado dee la mavoría dé los c « 
británicos de fútbol de Pni"61^ 
División. 
Asimismo, las botas que 
C C T t t 
usa 
Selección nacional esnañoia de f,,, ,« 
'bol están hechas con piel . ^ , 
da en una de la? .fábricas del 
rrio de San Cristóbal, también d(j 
Lorca, que es la oue abastece ^ 
materia prima a la industria ... 
e1 que Juefa nuestra Selecció11 , • 
cinnal.— ALFIL.' 
ogró el làmgom su objetivo ante el Betis, que se uso 
• 
| L PRIMERO. — Ei extremo Galdós abrió el marcador, con este tiro raso y cruzado, que 
no pudo alcanzar Campos.—-{Foto MONGE.3 
Zaragoza, 3 (Galdós y Ocam-; 
pas, dos);. Betis: 2 .(González,-, 
.uño de penalty). 
ALINEACIONES 
.y:-BETIS: Campos; Bizcocho, 
Telechía, Biosca; Frigols, Ge-
naro; Del Pozo, González, 
iós diez minutos, Cobo a Cam 
pos 
Zaragoza: Nieves; Rico,.Gon-
zález, Royó ; Lacruz, Violeta; 
Leirós, Garc ía Castany, Ocam-
pos,: Costa y Galdós. E n el se-
gundo tiempo, en t ró Duñabéi-
tia por Garc ía Castany, y a los. 
veinte minutos, Vallejo por 
Royo. 
GOLES 
1- 0: Veinte minutos. Bonita 
eombindçión entre Ocampos y 
Galdós, éon disparo raso cru-
zado del. extremo. 
2- 0: Cirmüeñta y tres • minu-
tos. Golpe ^ franco sacado, por 
Violeta y<: cabezazo, de Ocam-
•pós.- E l Waíón da en el poste 
y entra. 
2- 1: Cincuenta y cuatro mi-
nutos. Mano clara y tonta de 
RÓyé dentro del área . Penalty 
que t i ra González por raso, 
¡ descolocando a Nieves. 
3- 1: Setenta y un minutos. 
Carga, de Ocampos a Cobo, 
pierde és te la pelota y el «arie-
te» local remata a meta vacia. 
Protestas de los jugadores an-
daluces. 
-3*2: Setenta y cinco minutos. 
, Falta que saca Orife y cabeza-
zo de González, ganando la ac-
ción d la defensa zaragocistat 
ARBITRO 
, Desigual labor del colegiado 
vizcaíno s e ñ o r Urrestarazu, 
que siguió el juego de lejos 
y no anduvo muy acorde con 
los jueces de línea. 'En la pr i -
mera parte pa só desapercibi-
do, para aplicar la ley de las 
compensaciones en la segunda 
mitad. Dudosa la concesión 
del tercer gol; luego, en cam-
bio, i gno ró algunas «cosillas» 
en-e l área- bétiea. E n s e ñ ó la 
tarjeta blanca, a , Telechía y 
Frigols a r a i t del tercer gol 
zaragocistat 
INCIDENCIAS 
Buena entrada, sin llegar ai 
lleno. Tar4e calurosa, y terre-
no de juego en condiciones 
normales. 
E l públ ico an imó continim-
mente al Zaragoza. Actuaron 
como capitanes Violeta y Te-
íechía. Once saques de esqiii-. 
na, seis en la primera parte 
y cinco en la segunda, bo tó el 
equipo aragonés , por tan sólo 
un>!, en el primer tiempo,, el 
atidaluz. F u e r o n seña ladas 
quince faltas, de ellas tres fue-
ras de juego, al cuadro local, 
por catorce, dos fueras de jue-
go, al visitante. 
E l Zaragoza lució su unifor-
me habitual, en tanto que el 
Betis lució camisola verde y 
pan ta lón blanco. 
Antes de entrar en el Juicio 
crítico del encuentro jugado e! 
domingo en «La Romareda», es 
obligado d e j a r constancia del 
buen comportamiento de los afi-
cionados, que supieron estar en 
todo momento identiiicados con 
su equipo. Desde el recibimiento 
en el momento de saltar al te-
rreno de juego hasta los minu-
tos finales, en que acosaba fuer-
te el Betis, buscando la iguala-
da, hubo en las graderías un cli-
ma de zaragocismo que nos ale-
gró. Y ello, no cabe duda, se no-
tó en el rendimiento del equipo 
o, al menos, en la tranquilidad 
con qu^ éste se desenvolvió. 
No cabe duda que era de vita! 
Importancia conseguir ios dos 
puntos en juego, con vistas al 
futuro. Por ello alegra que los 
aficionados supieran compren-
der y recoger nuestro «Rincón 
del Crítico» del domingo, cuan-
do pedíamos ayuda y aliento pa-
ra «1 equipo, y respondieran co-
mo lo hicieron. Verdad es tam-
bién que no puede ocultarse hu-
bo algunos descontentos, pero 
ésos son siempre los que van al 
fútbol en pian derrotista, por 
considerar que así se distinguen, 
sin darse cuenta de que si al-
gún día llegaran a regir los des-
tinos de nuestro primer club, 
entonces serían ellos quienes 
recogerían las censuras. 
Por eso, y por encima de to-
do, sin olvidar el resultado, qué 
supone mucho, lo mejor fue el 
comportamiento de la afición. 
Ahora sólo es de menester que 
siga. Pues, por desgracia, aquí 
somos demasiados volubles. 
EL CENTRO DEL CAMPO 
Creemos que no puede oponer-
se ningún pero a la victoria za-
ragocista, que debió ser más 
amplia, aunque en ios minutos 
finales a punto estuvo el cuadro 
hético de dar algún disgusto. Y 
el triunfo se forjó en la misma 
zona donde se fraguó el fracaso 
del día del Sevilla: en el centro 
del campo, donde contó el Zara-
E 0 U I P 0 S 
EN CASA 
J . G . E . P. 
FUERA GOLES 
J . O 17 P, F. C . l a n í o s 
1 Español . . . . > 12 9 3 J 
2 Barcelona . . . 11 8 2 \ 
3 Real Madrid . . I2 9 2 1 
4 Ai . Madrid . . . H 8 2 3 
5 Málaga . . . . . . ^ 7 3 \ 
6 R. Sociedad . , H 8 3 0 
7 Castellón . . . H 7 2 2 
8 Zaragoza . . . > ^ 12 7 ? f 
9 At. Bilbao . . . T 7 3 1 
10 Granada . . . . . 12 6 4 2 
11 Valencia 12 4 4 4 
12 Gijón 11 7 4 0 
13 Las Palmas . . I1 8 2 3 
14 Oviedo . . . . . 12 5 5 2 
15 Coruña . . . . . I2 4 6 2 
16 Betis I2 8 4 3 
17 Celta . . . . . . . 11 8 3 2 
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A R R E S T A U R A I M T E 
O S T A TO.SCA. 
t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o 
T E N I E N T E CORONEL VALENZUELA. 13 • Teléfono 212862 
•  ' ^ ' — — i^-^— — 
EL TERCERO. -— Ocampos, tras haberse hecho con el balón cargando al portero, esta-
bleció tranquilamente el 3-2.—(Foto MONGE.) 
gom con ires hombres de ca-
racterísticas muy distintas, pero 
sumamente positivos. Sorprendió 
agradablemente la actuación de 
Lacruz, que desde e! primer mo-
ra en t o imprimió velocidad al 
Juego del equipo. 
Basado el equipo en estos tres 
hombres y en la rapidez de Ro-
yo, que no solamente anuló al 
peligroso del Pozo, sino que se 
fue al ataque con velocidad y 
decisión, el equipo se impuso 
claramente en el primer tiem-
po, jugando la pelota a ras del 
suelo con soltura y claridad de 
ideas, prodigando el disparo en 
el momento oportuno, aunque 
faltara suerte y precisión en d 
mismo. 
Tras el descanso, el juego se 
niveló algo más, con presión hé-
tica en los minutos finales, acu-
sando algunos jugadores zarago-
cistas el esfuerzo realizado an-
teriormente. Por otra parte, hu-
bo algo de indecisión o de mie-
do a la hora del remate en nues-
tros delanteros, y así, lo que pu-
do y debió ser un holgado triun-
fo «blanquillo», se quedó en una 
mínima victoria que, al menos, 
valía para asegurar dos puntos. 
Partido entretenido en líneas 
generales, con más claridad de 
ideas en el Zaragoza que otras 
veces, especialmente a lo largo 
de la primera mitad, y mucha 
emoción en la media hora final, 
por la Incertidumbre del resul-
tado. Además, tinco goles no se 
ven en todos los partidos, y si 
de ellos tres corresponden al 
ataque zaragocista, para el qué 
parecía era «tabú» el gol, mejor 
que mejor. 
JUGADAS DESTACADAS 
He aquí algunas de laÉ juga-
das más destacadas del mismos 
8 minutos.—Centro de Leirós 
y cabezazo de Ocampos, alto. 
10.—Centro cerrado de L^cna, 
directamente a las manos del 
portero. 
14.=» Tiro raso de Bizcocho, 
17.—Clara ocasión de Ocam-
pos, pero en vez de tirar pasa 
el balón. 
20. — Primer gol zaragocista. 
Se aplaude como se merecía la 
bonita combinación entre Royo, 
Ocampos y Galdós. 
22. — Tiro de Garda Castany, 
con la izquierda, alto. 
29. —- Centro de Royo, y lle-
ga tarde Luis Costa a! remate de 
34. — García Castany cabecea 
alto. Si pica el balón era gol. 
39. — Disparo alto de Leirós. 
43. —• Tira raso Del Sol y para 
Nieves. 
47. —• Golpe franco de Gonzá-
lez y para Nieves. 
51. — Centra González, entra 
impetuosamente al remate Ló-
pez y su cabezazo salió fuera 
por poco. Pudo ser el empate. 
53. — Segundo gol zaragocista. 
Lo mejor que hizo Ocampos. 
54, — Mano de Royo. Penalty 
y gol. Empiezan los nervios. 
59. — Colada de Del Pozo 
cabecea Aramburu, alto. 
61. — Tercer gol zaragocista. 
Protestas héticas y exhibición de 
tarjetas blancas. 
65. — Segundo gol del Betis. 
La cosa se complica. 
72. — Ocampos cabecea alto. 
84. — Bel Sol llega tarde a un 
balón que pudo costar el em-
pate. 
LOS EQUIPOS 
Dicho queda que el Zaragoza 
jugó mejor que en anteriores 
ocasiones en cuanto se refiere al 
aspecto técnico y táctico, si bien 
sus hombres de vanguardia si-
guen—quizás sea un factor psi-
cológico— con el miedo al fallo 
a la hora del remate, que les 
hace preferir ceder el balón a 
un compañero en lugar de inten-
tar él disparo, cuando se en-
cuentran en óptimas condicio-
nes para ello. 
Lo cierto es que, al margen 
del decaimiento que se acusó 
en la fase fina] de la contienda, 
el conjunto se mostró más ho-
mogéneo que en anteriores par-
tidos, aunque por querer aten-
der demasiado al ataque sé ol-
vidara más de la cuenta la de-
fensa. Seguimos creyendo que el 
mal de ios fallos zaragocistas 
proviene principalmente de la 
falta de confianza de sus hom-
bres en sí mismos; del temor a 
que los aficionados se les echen 
encima al menor error en que 
incurran. Si se corrige esto, y 
todos debemos ayudar, no deben 
existir preocupaciones ni sobre-
saltos; pero de no ser así... 
. E n cuanto se refiere al Betis, 
tuvo dos fases distintas en su 
rendimiento, correspondientes 
cada una de ellas a los dos tiem-
pos del partido. En la primera 
mitad fue dominado por el equi-
po local, mostrándose, como un 
cuadro reservón, con muchas fi-
suras en sus líneas de cobertu-
ra, que tuvieron la suerte de no 
acertar el Zaragoza en sus rema-
tes. Tras el descanso se mostró 
más combativo y abierto en su 
juego, notándose, sin duda al-
guna la entrada de López en lu-
gar de Genaro. Sus hombres 
más destacados en el aspecto 
individual fueron Telechía, Gon-
zález y Del Sol, que demostró 
conserva el buen sentido de la 
jugada. En plan de ataque, su 
hombre más peligroso fue Del 
Pozo, que no pudo brillar mu-. 
cho debido al buen mareaje que 
le hizo Royo, primero, y des-
pués. Vallejo. 
RESUMEN 
Se consiguieron dos puntos 
que eran más que necesarios, 
teniendo en cuenta los próximos 
cuatro encuentros con el Ma-
drid, Español, AthlétSc de Bil-
bao y Real Sociedad. Este puede 
ser el mes decisivo del Zara-
goza. 
CARLOS OTERINO 
SZUSZA: "Influyó la suerte" 
Carriega:aEI triunfo era importante" 
Pòr unas u otras causas, e!, 
Betis se lo puso difícil el triun-
victoria y el festival de goles 
fo al Zaragoza. De ahí que la 
fueran tema de comentario en 
los vestuarios. Todo ello cons-
tituía un sedante tranquiliza-
dor para afrontar el futuro za-
ragocista con m á s posibilida-
des de éxito. 
Por el contrario, los andalu-
ces pusieron sus reparos a la 
derrota. Szusza, entrenador 
de los héticos, sin abandonar 
su eterna sonrisa y amabili-
dad, aceptó los hechos con re-
signación: 
—Considero que ha sido un 
buen partido que se inclinó 
por el bando que más suerte 
tuvo. 
—¿Descontento de los su-
yos? 
—No es eso. Nosotros tene-
mos la baja de varios atacan-
tes. De haber contado con esòs 
titulares ausentes se pudo lo-
grar el empate como máximo, 
fuera clave? 
-—¿Alguna circunstancia que 
—Tuvimos mala foftuna en 
el primer gol y luego hubo al-
go de nervios en los jugado-
res. 
—¿Cómo ha visto al Zara-
goza? 
—También hoy actuó con 
acierto, como cuándo visitó 
nuestro campo. 
—Entonces, ¿justo el resul-
tado? 
—Pueden ponerse reparos a 
los dos últ imos goles del Za-
ragoza, que fueron precedidos 
de falta. 
—¿Repercutirá esta derrota 
en su equipo? 
—Ha sido un mal resultado 
para el Betis, pero podemos 
tener más suerte en otros par-
tidos. 
_ —Técnicamente, ¿cómo ha 
sido el encuentro? 
— E n el primer tiempo des-
tacó el Zaragoza y en la se-
gunda parte mejoramos nos-
otros. Ha sido una fase para 
cada equipo. 
Por su parte, Carriega cele-
braba los dos puntos consegui-
dos. E r a una baza, importante 
por lo que supone de confian-
za después de cómo se suce-
dieron las últ imas jornadas. 
Sobre el partido, señaló: 
—Se pudo haber materiali-
zado un triunfo claro en el pri-
mer tiempo, fase en la que se 
malograron buenas ocasiones, 
lo que indica que hubo poder 
ofensivo y que se creó peligro 
ante el portal visitante. 
—Pero también se pasaron 
apuros. ¿Por qué? 
—-A raíz del dos a cero vino 
ese inesperado penalty y* vol-
vieron a complicarse-las co-
sas, porque todavía los juga-
dores sienten el peso de la res-
ponsabilidad. Quizá por este 
motivo faltó más decisión en 
el disparo a gol, posiblemente 
por temor al fallo. Pese a ello, 
esos tres goles señalan que 
también hubo remate y eso es 
importante para reforzar la 
confianza en este aspecto. 
—¿Te sorprendió el Betis? 
—Tiene gente de calidad y 
había que estar pendiente de 
ellos. Jugó bien nuestro adver-
sario, apoyándose sus hom-
bres, a los que les faltó pro-
digar el disparo. 
—Al final del segundo tiem-
po pareció bajar el Zaragoza. 
¿Lo admites? 
— E l rival, con el tres a dos, 
achuchaba en busca de un re-
sultado práctico y había que 
contenerlo. No es que nos fál-
tase fondo al final, aunque a 
veces también puede influir el 
esfuerzo, más bien psíquico 
que físico, aparte de eme la-
tarde primavera] pudo pesar 
lo suyo. Pero todo puede dar-
se por bien empleado, ya que 
se logró el triunfo, y eso era 
muy importante para afrontar 
el futuro con más tranquili-
dad de ánimo. - •>•> 
No estaría mal otro punto 
en la segunda visita a Madrid. 
ANGEL G I M E N E Z 
1. Tanto decir que la delan-
tera zaragocista no marcaba go-
les, y en dos partidos seguidos 
ha logrado cinco. 
Lo malo es que en las mismas 
jornadas se encajaron cuatro. 
2. Lo cual, por un lado, ha 
traído consigo la eliminación en 
la Copa del Generalísimó, y a 
punto estuvo ¿e costar un dis-
gusto frente al Betis. 
¡Si Del Sol tiene más rapidez 
en los minutos finales...! 
3. Un compañero en tareas 
informativas nos decía al des-
canso, que el Betis estaba de-
masiado «verde». 
Y el Zaragoza, ai final, «bas-
tante negro». * 
4. Si el tercer gol del Zara-
goza llega a marcarlo el Betis, 
seguro que existiría unanimidad 
en decir que hubo falta^ previa 
al portero. ' -
¡Pero como fue al revés...! 
5. Le hemos quitado a Corti-
na el Calificativo de «gafe». Por-
que estuvo en el campo y se 
ganó el partido. 
¡Enhorabuena, Juan! 
6. Cuando el Betis mareó el 
segundo gol hubo «un chusco» 
que en las graderías pidió la 
hora. 
¡Hay eme ver lo que hace el 
miedo!' • -
7. De aquel flamante reloj-
marcador eléctrico que se colocó 
en «La Romareda» nunca más se 
supo nada. 
Alguien dice que el viento se 
lo llevó. 
8. Sería muy fácil hacer un 
chiste malo en relación con el 
defensa hético Bizcocho. 
Que fue fácil de digerir. 
f. Tal y como se está ponien-
do la Liga, habrá qüe pensar en 
llegar a los treinta puntos para 
Vivir libres de preocupaciones. 
Que no hay enemigo pequeño. 
10. Puede ser bueno el he-
cho de que. se televise el par-
tido del próximo domingo, en; 
el estadio «Santiago Bernabéu». 
Por lo- menos, los jugadores, 
zaragocistas tendrán que de-
mostrar lo que valen fuera, de 
casa. 
11. Nos pareció muy b i e n 
que el público animase las ih 
tervenciones de Duñabeitia, que 
jugó con más confianza q u e 
Otras veces. 
Sería una lástima perder un 
jugador que consideramos como 
muy aprovechable. 
12. Suponiendo que MólinOá 
esté va en condiciones de jugar 
el domingo, ¿a quién quita Ca-
rriesa del equipo? , 
¡Porque después del partido 
que se pegó Lacruz...! 
13. Francamente, no h e m o s 
entendido la alusión que nos ha 
hecho «Fermor» en su «Batibu-
rrillo Denortivo» de la «Hoja 
del Lunes». 
¡Este Fermín...! •, 
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T E R C E R A D I V I S I O N Jornada de empates al c i n c u e n t a por c ien to 
SALAMANCA, 0; 
OSASUNA PROMESAS, 0 
¿SALAMANCA, 4.— FinaUzó sin 
f oles el partido de fútbol jugado 
esta tarde entre el Salamanca y el 
Osasuna Promesas. 
ARBITRO: Chao Alonso, del Co 
legio Oeste. Regular. 
SALAMANCA: Aguinaga; Nés-
tor, Huerta, Enrique; Robi, Car-
melo (Arturo); Pita, Lacasá (Cu-
rro), Chaves, Muñoz, Sánchez Ca-
rrios. 
OSASUNA PROMESAS: Iparra-
guirre; Aranguren. Gabari, Goñi; 
La caza, Torrens; Echeverría (Dá» 
mián), Javi, Iriguibel, Julio y Zar-
doya. 
Resultado justo, pues el Osasu-
na Promesas jugó con un gran 
afán de lucha, y un patrón defen-
sivo muy eficaz. Técnicamente su-
periores a sus adversarios, los ju-
gadores salmantinos no han teni-
do hoy su tardé en el campo hel-
mántico, realizando un fútbol des-
labazado e ineficaz dentro del área 
navarra y sin lograr batir ni una 
sola vez al meta osasunista, Ipa-
rraguirre. que ha sido el mejor 
hombre sobre el terreno de juego. 
A L F I L . 
SAN SEBASTIAN, 1; 
ÁTL. MADRILEÑO, 1 
SAN SEBASTIAN, 4.— En par-
tido correspondiente al Campeo-
nato Nacional de Liga del grupo 
segundo de la Tercera División, 
el San Sebastián y el Atlético Ma-
drileño, han empatado esta tarde 
a un tanto. El primer tiempo aca-
bó OMi ventaba visitante. 
SAN SEBASTIAN: Arconadas; 
Choperena, Echéve. Amunarr.iz; 
Astarbe, Maneiro; Gómez, Sán-
trústegui, Idígoras. Barral (Ayer-
di) y Munguía (Ibáñéz). 
ATL. MADRILEÑO: Menéndez; 
Michel, Gil , Quíles; Galán, Galle-
go; Abarca (Herrero), Ordaz, Ra-
ga, Muñoz y Asensio (Gordillo). 
Arbitró el valenciano Fandos, 
que estuvo regular. Se equivocó 
a menudo y siempre a favor de las 
defensas. 
A los 11 minutos de juego, Mun-
guía falla un claro despeje, y 
Abarca, de cabeza, lleva el balón 
a las mallas. 
E n la continuación, a la media 
hora de juego, aproximadamente, 
hay un centro de Choperena, yen-
do el balón finalmente a Idígoras, 
quien lo cede a Satrústegui, para 
que éste, de cabeza, establezca el 
resultado definitivo de empate a 
un gol.—ALFIL. 
! EJEA, 1; CASTILLA, 1 
E J E A DE LOS CABALLEROS 
'(Zaragoza), 4. — Ejea, 1; Castilla, 
1. Primer tiempo 0-1. Alineacio-
nes: 
E J E A : Seral; Juan Ramón, Ble-
sa (Sáura), Gay; Vila, Clemente; 
Rodríguez, Rojo, Lacea (Lasilla), 
Asín, Emilio y Cortés. 
CASTILLA: Goraspe; Ballester, 
Solana, Heredia; Landa, Cruz; 
Garrido,-Rafa, Rial, Ortega (Cé-
sar > y Sánchez Martín. 
, £1 primer tanto de la tarde fue 
obra de Landa, en el minuto 30 
de la primera mitad. 
E l gol del empate, llegó a los 4 
minutos de la continuación, por 
medio de Rojo, de penalty. 
DESTACADOS: Por el Ejea, el 
portero, los defensas y la línea 
media, y por el Castilla, el porte-
ro, Heredia, Landa, Garrido, Ra-
fa y Rial. 
En la segunda parte, el árbitro 
expulsó a Ballester, por juego pe-
ligroso.—ALFIL. 
EIBAR, 2; ARECHAVALETA, 2 
EIBAR, 4. — El Eibar y el Are-
chavaleta han empatado a dos go-
les, en encuentro de Tercera Di-
visión, jugado esta tarde. 
A las órdenes del señor Pae Gar 
cía, navarro, que estuvo mal, los 
equipos formaron así: 
ARECHAVALETA: Viteri; Za-
bala, Apelliniz, Arrióla; Bello (Pan 
cho), Echaguibel; Uriarte (Calvo), 
Toroñdo, Guereño, Pachi e I tur r i -
cha. 
EIBAR: Muñoz; Mugica, Bere-
ciartúa, Ontoria; Diego, Esnaola; 
Beistegui, Alcorta (Ríos), Lustres 
(Eguren), Amuchástegui y Urbie-
ta. 
A los 15 minutos de la primera 
parte, el Arechavaleta, por me-
diación de Guereño. se adelanta 
en el marcador. A los 7 minutos 
de la consecución de este gol, a 
los 22, el extremo Beistegui con-
sigue el tanto del empate, con cur-
yo resultado se llegó al descanso. 
En el segundo tiempo, el Eibar 
se adelanta en el marcador por 
mediación de Diego, y a los 16, 
Iturricha, en fallo del meta local, 
estableció el definitivo empate a 
dos soles.—ALFIL. 
" r 
CALVO SOTELO (P.), 4; 
BEJAR, 1 
PUERTOLLANO, 4.— Calvo So-
telo, 4; Béjar Industrial, 1. Ali-
neaciones. 
CALVO SOTELO: Alonso; Cru-
za, Laborda, Rodri; De la Rosa, 
Pedrito (Mendoza); Riverò, Ve-
lasco, Sarimento, Chone y Porta-
balés. 
B E J A R : Vaquero I I ; Vaquero L 
Aguado. Casado; Aramendi, Soto 
(Varela); Sebas, Bautista, Espi-
nóla, Jiménez (Tomás) y Blázquez. 
Arbitró el señor Valle Rico. 
A ios 25 minutos de la primera 
parte. Rodri marcó el primer .tan-
to locaL A los 41, Jiménez con-
seguía el del empate visitante. 
E n la segunda parte, a los 28 
minutos, Velasco marca el segun-
do, y el mismo jugador marca el 
tercero a los 32. A los 36, Sar-
miento marcó el cuarto y último 
dé los locales. 
Buen partido del Calvo Sotelo, 
que ha dominado a lo largo de 
todo el encuentro, con excepción 
de los minutos finales de la pri-
mera parte, en qué dominaron los 
del Béjar con el propósito de au-
mentar el tanteo. 
E n la segunda mitad volvió a 
dominar el equipo local, y fruto 
de e\o fueron los tres goles que 
mareó en este período.—ALFII* 
LA VUELTA A LEVANTE FUE PARA 
G O N Z A L E Z 
L I N A R E S 
• VALENCIA, 4. — Ha finaii-
gado la X X X I I Vuelta Ciclista a 
Levante con la victoria de Gonzá-
lez Linares, del Kas. que ha i n -
vertido un tiempo de 23 . horas, 
38 minutos, 1 segundo. La sexta y 
última etapa, Valencia-Valencia, 
se disputó en el paseo de La Ala-
meda valenciano, siendo vencedor 
Van Loy. ; 
El premio de la montaña fue pa-
ta Abilleira y por equipos triunfó 
La Casera. — PYRESA. 
• GIJON. 4. — En el hipódro-
mo de «Las Mestas» se han cele-
brado los Campeonatos .Nacionales; 
de carreras de campo a través, en 
los que han tomado parte más de 
tail , atletas, produciéndose algunas. 
sorpresas, ya que varios campeones 
Se vieron obligados a dejar sus tí-
tu1os en manos de nuevos valores. 
'. Encarnación Escudero, catalana, 
fue primera en la categoría juve-
ïiV' femenina. 
González Sánchez, de Toledo, 
en juveniles masculinos. Carmen 
Valero, desbordó a Belén Azpeitia, 
en damas «senior-junior». 
José Haró se impuso en «jú-
niors» masculinos. 
En «sèniors», primero fue Maria-. 
no Haro, seguido de Alvarez Sal-
gado y Maíz. — PYRESA. 
• TARRASA (Barcelona), 4. — 
Martín Llamkin, de Gran Breta-
ña, sobre «Buítaco», se ha procla-
mado vencedor del «VII Trial de 
Sánt Llorens del Munt», prueba 
motorista puntuable para el Cam-
peonato de Europa de la especia-
lidad. — ALFIL. 
• KAMPEN (Holanda), 4. — 
España se ha clasificado en ter-
cer lugar en el Torneo Internacio-
nal de Waterpolo que ha concluí-
do hoy en esta, ciudad. Encabezó 
la clasificación Holanda. — A L -
FIL. - -
• CULLERA, 4. — Angel Nieto 
ha sido el triunfador en la prime-
ra prueba del Campeonato de Es-
paña de Velocidad, en 50. 125 o7 
250 c. c. — ALFIL. 
ALAVES, 1; G E T A F E , 0 
VITORIA, 5.— Alavés. 1; Geta-
fe, 0 (primer tiempo 0-0). Alinea-
ciones : 
ALAVES: Espego; Español, Zu-
gadi, Telia; Ciáurriz, Luisi; Pana 
(Frechilla), Quintana (Bernal), 
Ortega, Arambarri y Hernández. 
GETAFE: Arévalo; Mozú, Pas-
cual, Aparicio; Pérez, Alfonso, Ries 
go. Dioni, Pintado (Rufo), Alca-
lá (Moreno) y Chiqui. 
Arbitró el colegiado neutral, del 
Colegio Vizcaíno, señor Martico-
rena, que estuvo bien, mostrando 
tarjetas blancas al jugador del Ge-
tafe, Riesgo, y al del Alavés, Ciáu-
rriz. 
El tanto de la victoria se con-
siguió a los 38 minutos del se-
gundo tiempo, por medio de Ciáu-
rriz, que desvió hábilmente de ca-
beza una bonita jugada realizada 
por Frechilla. 
E l partido ha decepcionado to-
talmente, pues el Alavés ha vuel-
to a mostrarse totalmente ineficaz 
pese a tener enfrente un equipo 
que sólo vino a defenderse. El do-
minio local fue completo, como lo 
demuestra el hecho de haberse 
lanzado 17 còrners, por uno los 
madrileños.—ALFIL. 
CALVO SOTELO (A.), 2; 
HUESCA, 1 
ANDORRA, 4.— Calvo Sotelo de 
Andorra, 2; Huesca, 1 (primer, 
tiempo 2-1). Alineaciones: 
C. S. ANDORRA: Marco; Me-
lus, Díaz, Orus; Vilella, Miguel; 
Molinos. Cani, Carmelo, Mayoral 
y González. A los 20 y 28 minutos 
del segundo tiempo, Berdejo I I 7 
José Luis, salen por Melus y Gon-
zález. 
HUESCA: Justribó; Ortega, Ju-
lián, Salvatierra I ; Ausaberri, Sal-
vatierra I I ; Bordón, Ferrer I I . 
Mendiara, Encontra y Sabalete. 
Sale Palacino por Ferrer I I , a los 
32 minutos del Segundo tiempo. 
Arbitraje anticasero del arago-
nés Marqueta. 
G O L E S : A los 11 minutos, el 
primero marcado por Cani, 
Calvo Sotelo. A los 19 minutos y 
de penalty, marca Miguel el se-
gundo contra el Huesca, E n el 
minuto 45 de la primera parte, 
Mendiara, con la mano, marca y 
el árbitro concede el gol.—ALFIL. 
PEGASO, 1; TUDELANO. 1 
• ' • n • .. ' : \ 
MEJORADA DEL CAMPO (Ma 
drid), 4.— Se ha celebrado esta 
m a ñ a n a en la localidad madrile-
ñ a de Mejorada del t)ampo, el 
partido entre el Pegaso y el T u -
delano, terminando el encuentro 
en empate a un gol, correspon-
diente al Campeonato dé Liga de 
Tercera División, grupo segundo. 
A l descanso se llegó con el resul-
tado de empate a cero. 
Arbitró el colegiado castellano 
Gómez del Pugar, que tuvo una 
actuación muy protestada por el 
público. Expulsó a Ricardo, a los 
36 minutos de juego. También ex-
pulsó a i entrenador tudelanista 
Rosendo Hernández, a los' 29 m i -
nutos de la segunda , mitad, por 
gritar en el foso. 
TUDELANO: Alonso; Chucho, 
Faustino. Gelo; Irusquieta, Le-
cumbelrri; Hidateoi, Santos, Ctor-
dón (.Miguel). Movella y Muna-
rríz. • 
PEGASO: Regalado; Cocero, 
Cháfer, Ruiz; Ricardo, Orive; Ra-
mos, González. Chelo, Cabrano 
.(Alonso I ) , Alonso I I .(Romero). 
GOLES: El primero en marcar 
fue el Tudelano de penalty, a los 
39 minutos de la segunda mitad, 
por medio de Santos. El árbitro 
decretó el máximo castigo con to-
da justicia, ya que. Regalado, pe-
gó una patada intencionada a Cor-
dón. 
Tres minutos más tarde se pro-
dujo el gol local,! por medio de 
Cholo, quien empalmó un gran 
tiro, al recoger un rechace en cor-
to de la defensa navarra. 
JUICIO CRITICO: El partido 
no ha sido bueno. Ambos equipos 
se temían mutuamente!. • y a lo 
largo de los noventa y tres minu-
tos de juego —el árbitro dejó trans 
currir tres minutos más—, los ner-
vios se hicieron con todos los ju-
gadores y al final, el árbitro tuvo 
que ser protegido —juntamente 
con sus ayudantes—, por la Guar-
dia Civil. El Pegaso se encontró 
con una defensa muy ordenada 
por parte del Tudelano, por lo 
que el resultado se puede consi-
derar justo.—ALFIL. 
MOSCARDO, 1; CHANTREA, 0 
MADRID, 4— E l Moscardó ha 
ganado por un gol a cero al Chan-
trea, en el partido disputado esta 
mañana en Madrid, correspon-
diente al grupo segundo de Ter-
cera División. E l primer tiempo 
finalizó con el resultado de em-
pate sin goles. 
E l autor del tanto de la victo-
ria fue Ramón, en el minuto 29, 
El partido fue soso y aburrido, 
y las megleres jugadas correspon-
dieron al Chantrea. E l Moscardó, 
aunque lanzado al ataque, hizo un 
juego de poca habilidad y con 
poco peligro. A Clemente se le 
anuló un gol por fuera dé juego 
de Mariano. 
A las órdenes del colegiado De 
Sosa, que tuvo una buena actua-
ción, sin complicaciones, los equi-
pos presentaron las alineaciones 
siguientes: 
MOSCARDO: Valbuena; Mon-
chi, Flores, Valbuena I I ; Iriondo, 
Nico; Orela, Ramón, Seminario, 
Clemente y Mariano. En el segun-
do tiempo salió Alcón, sustituyen-
do a Iriondo y Alarcón por Nico. 
CHANTREA: Luquin; Pascual, 
Amezcueta, Pardo; Bepérez, Otae-
gui; Velasco, Ongai, Landa, Ense-
bio y Arana. En el segundo tiem-
po,! Muniaín saiio por Ongai y 
Górriz por Pardo.-—ALFIL, 
TORREJÓN, 1; MIRANDES, 0 
MADRID, 4.— El C. D. Torre-
jón ha vencido esta m a ñ a n a al 
Mlrandés, por un gol a cero. El 
primer tiempo finalizó sin goles. 
Arbitró el colegiado castellano, 
Díaz Frías. 
TORREJÓN: Valbuena; Nava, 
rro. Perdiguero, Salcedo; Rioz, So-
to; Domingo, Gómez, Lelio, San-
jurjo. Emilio (Costolla) y después, 
Manolín. 
MIRANDES: Cerrato; Azparren, 
Arroyaba, Eguilaz; Andueza, Ar-
mas; Ledesma, Rupérez, Pérez Na 
vares (Amutio I I ) , Sa,nz y Urra. 
El único gol del encuentro se 
produjo en el minuto 85- de juego, 
y fue marcado por Costolla, al re-, 
coger un rechace en corto de un 
defensa adversario. 
El partido demostró una mejor 
técnica de los visitantes, frente al 
brío del juego local, cuyo triunfo 
ha sido merecido por el exceso 
de precauciones mostrado por el 
Mirandés, que de haber forzado 
un pooo su presión, pudo conse-
guir, al menos, un empaté.—AL-
F I L . 
MOSAICO ZARAGOZANO 
P E L O T A 
VENANCIO Y CUBANO V E N C I E -
RON A V E L I LLA Y LOZANO 
POR 22-18 
Los pelotaris del Stadium Las 
Puentes, Venancio y Cubano, se 
clasifícaaron finalistas en la moda-
lidad de mano por parejas, prime-
ra categoría, del oaimpeonato pro-
vinciai, al vencer el domiingo ©n el 
frontón «Jai Alai» ai Velilla y Lo-
zano, de Helios, por 22-18. 
Vimos jugar a Venancio Gómez 
como en sus mejores tiempos, con 
un coraje sin límites V una entrega 
total de todas sus energías. Este 
derroche de entusiasmo, unido a lo 
bien que le ayudó en la zaga, el 
pelotari Cubano hizo que el t r iun-
fo fuera para ellos. Victoria que si 
había de juzgarse por sus últimas 
actuaciones puede considerarse co-
mo una verdadera sorpresa. 
Ya de salida hicieron gala de un 
juego impetuoso que sorprendió a 
suis rivales y en un avance espec-
tacular colocaron ©1 marcador 11-3, 
a su favor. Le costó entrar en jue-
go a Velilla, algo desconcertado por 
Empresa de promoeion británica | 
desea ponerse en contacto con una persona profesional o un hombre de negocios | 
español que se Interese por fomentar la busca y desarrollo. de un punto de esquiar | 
en la región de Montespirineo. Si es posible, por favor, conteste en inglés a Farleigh | 
Property and Development Co., 133 Fleet End Road, Warsash, Hampshire, Inglaterra. | 
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la furia de Venancio, pero poco a 
poco se fue asegurando, logrando 
acortar distancias, aunque ya no 
pudieron hacerse con ¿I partido, 
que terminó 22-18. 
Más de una hora duró el en-
cuentro que gustó mucho a los 
buenos aficionados que concurrie-
ron al frontón «Jai Alai» v que sa-
lieron altamente siatisfechos de la 
pelea. 
OTROS RESULTADOS 
D E L CAMPEONATO PROVINCIAL 
FRONTON JAI ALAI. — Paleta 
(cuero) segunda: Labe-Trell (H.), 
35; Cardiel y Zueco (Calatayud), 14. 
Mano tercera: Yus-Lausín (S.C.), 
22; Alquézar-Guillermo (1.), 20. 
Palacios-Iriguibel ( I . ) . 22; Royo-
Ruvas (H.), 13. 
Como no compareció Goñi se dio 
partido ganado a López y Eohaniz, 
quienes disputaron un amistoso 
contra Zübiria y Ascunce, vencién-
doles por 22-15- Echaniz, que juga-
ba por vez primera en el «Jai Alai», 
gustó mucho. 
F R O N T O N STADIUM CASA-
BLANCA. — Mano tercera: Marzo-
Lapeña (S.C.), 22; Román-Rosagg.-
rav (S.V.), 18. 
Paleta (cuero) segunda: Perchés-
Gavín (S.C.), 25; L e d e,s mía-Yago 
(IT.). 35. 
Paleta (gomia) segunda: Maxi-
Mezquía (S.C.), 25; Víctor-Navarro 
(S.L.F.). 17. 
FRONTON STADIUM VENÈCIA. 
Paleta (goma) segunda: Martínez-
López (S.V.). 15; Ibáñez-Gómez, 
(L) , 25. 
Ortique-Torres (S.V.), 25; Lara-
Hernando (H.), 19. 
Mano tercera: Velilla II-Glaría 
(S;V.), 19; Moros-Andrés (Male-
ján) , 22. 
Mano tercera: G i m é n e z-Albas 
•(S.V.), 22; P a ú l - S á n c h e z (Male-
ján), 15. 
FRONTON HELIOS. — P a l e t a 
(goma) segunda: Sanmartín-Ale-
gría, 20; Mur-Pérez, 25. 
Aldaz-Armendáriz, 25; Arndvfta-
Rafa, 12. 
Casado IV-Lorente (H.), G; Ruiz-
R ^ l l i d a (S.C). P. 
Mínguez I I , 22; MonreaI,.12. 
Mano segunda: Colás (H.) . 18; 
Caballero (S.C), 10. 
11 
Fernández 
La juventud y empuje del púgi l a ragonés se impuso a la veterania y clase del canario Kid-Tano, que 
cedió la corona nacional de los ligeros después de ostentarla durante varios años . Ahí es tá ' Perico, con 
el c i n tu rón de c a m p e ó n de E s p a ñ a , junto a su preparador, al presidente de la Federac ión Aragonesa y 
al organizador de la velada.—(Foto MATILLA.) 
MARCADOR DE LA J A 
PRIMERA DIVISION 
Las Palmas, 1; Real Sociedad, 0 
(sábado). ••, . 
Burgos, 2; Valencia, 1, 
Coruña, 1; Oviedo, 1. 
Zaragoza, 3; Betis, 2. 
Granada, 1; Real Madrid, 2. 
Barcelona, 0; Español, 1. . 
Atlético de Madrid 2; . Athlétic 
de Bilbao, l . 
Gijón, 2; Málaga, 0. . 
Castellón. 5; Celta, 1. 
A V A N C E ^ 
ACADEMIA D E 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.202 alumnos 
(+ 18) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES, 
SEGUNDA DIVISION 
Osasuna, 2; Tarragona, 1. 
Pontevedra 0; Cultural, 0. . 
Rayo Vallecano, 2; Tenerife, 0. 
Mallorca, 1; Hércules. 0. 
Baracaldo, 0; Murcia 1. 
San Andrés, 4; Sabadell, 1. 
Elche, 3; Logroñés, 1. 
Sevilla, 1; Santander, 0. 
Valladolid, 2; Córdoba, 1. 
Mestalla, 1; Cádiz, 1. 
GRUPO SEGUNDO, 
Eibar, 2; Arechavaleta, 2. 
Ejea, 1;, Castilla, 1. 
Torrejón, 1; Mirandés, 0. 
San Sebastián, 1; Atlético Ma-
drileño 1. 
Calvó Sotelo P., 4; Béjar, 1. 
Salamanca, 0; Osasuna Pr., 0. 
Moscardó, 1; Chantrea, 0. 
Alavés, 1; Getafe, 0. -
Pegaso, 1; Tudelano, 1. 
Calvo Sotelo A., 2; Huesca 1. 
GRUPO TERCERO. — Calella, 
8,. Yillarreal, Ó; Júpiter 3- Vinaroz, 
.1. Ibiza, 1; Alcoyano, Ò. Lérida, " 
Olímpico, 0; TáSrasa,'' 0; Masn'._, 
á. Menorca, 1; Ciudadela, 1. Euro-
pa, ••1; '"Gerona, '"L ' Omtenlenté, 0; 
-Atlético Baleares;' 0. Acero, 5; .Po-
blense 2. Levante, 1; Tortosa, 0. 
J. G. E. P, P. C. Ptos. 








C. Sót. P. 
Moscardó 
"Sanse" 






































































43 + 17 























































































36 + 10 
3 4 + 8 
31+ 5 
30+ 4 
















GRUPO PRIMERO. — Ensidesa, 
2, Caudal, 1. Gran Peña, 1; Le-
mos 4. Laredo, 0; Cómposte'la, 0. 
Torrelavega, 2; Siero, 0. B i l b a o 
Athlétic, 4; Llodio, 0. Sestao, 1; 
Palència, 0. Basconia, 0- Avilés, 1. 
Zamora, 0; Guecho, 0. Langreo O; 
Orense, 1. Ponferradina, 0; Fe-
rrol, 1. 































































































Con una bilbaína de 20 años 
César Pérez de 
Tudela contraerá 
nuevo matrimonio 
BILBAO, 5. — Una joven bilbaína 
que se llama Mari y todavía no ha 
cumplido los veinte años de edad 
es la novia del. famoso escalador 
Pérez de Tudela, según una infor-
mación que publica el diario «Hie-
rro». ( 
Señala el citado rotativo que 
Mari cenó con Pérez de Tudela v 
éste la acompañó hasta su casa 
con ocasión de la última visita 
realizada por el montañero a B i l -
bao tras la conquista de la cara 
Oeste del Naranjo de Bulnes. Du-
rante la cena, él entregó a ella una 
cariñosa dedicatoria, y en el mo-
mento de partir de Bilbao, allí 
estuvo Mari en el aeropuerto para 
despedirle. 
Mari conoció a Pérez de Tudela 
por motivos deportivos. El discu-
tido montañero anunció que pron-
to volvería a. Bilbao, y respecto a 
su posible boda manifestó al re-
portero de «Hierro»: «Ya sabes 
cómo ando de tiempo. Tú sabes 
bien los compromisos inmediatos 
• que tengo... Desde luego estás i n -





















GRUPO CUARTO. — O'Doniíell, 
3; Jerez, 2. San Fémañdo, 2; Por-
tuense, 1. Atlético : Malagueño, 3; 
Sevilla Atlético, 1 rJaén,. 0? Elden-
se, 0. Badajoz, 1; Hellm, 0. Ex-
tremadura, '0; Cartagena. 0. • Me-
lilla, 3; Ceuta, 2. Algemesí ,1; Li-
nares, 1. Huelva, 1; Almería, 1. 
nense, 1; Valdepeñas, 0. 
26 17 19 39 + 13 
26 11 21 .30 + 
27 30 + 
26 12 27 29 + 
26 13 10 31 27 29 + 
26 10 24 29 + 
26 12 27 29 + 
26 12 22 29 + 
26 12 10 33 28 28 + 
28 27 + 
26 27 + 
26 10 12 29 31 24— 
ir 31 34 24— 
12 39 36 23— 
34 22 12 29 
25 22 12 18 
38 21— 5. 13 35 
30 21— 5 12 32 
4419— 7 13 26 
53 18—: 8 14 27 




























































































P R E F E R E N T E 
Tauste, 2; Aragón, 0. 
La Almúnia, 1; At. 'Monzón, 1»-
Numancia, 3; Tamarite. 1. 
Praga, 4; Sariñena. 1 
Utebo, 1; Sabiñánigo, 3. 
Escatrón, 2; Mequinenza, 1-
Lamusa, 7; Calatorao, 1. 
Barbastre, 9; Almazán, 1. 
Binéfar, 4; Calatayud, 0. 
Oliver, 3; Casetas, 1. 
• BILBAO, 4. — El suizo Frichk-
necht ha vencido hoy en el circui-
to de Archanda en la tercera edi-
ción de la denominada «Revancha 
de los Campeonatos del Mundo», 
de ciclo-crosss. 
E n la prueba se retiró Basualdo, 
a consecuencia de una calda, y el 
campeón mundial, Erik de Vlae-
mmck, quien en la tercera vuelta 
opto por abandonar cuando ya ha-
bía sido rebasado por Pricchknecht 





















J. G. E. P. F. 
19 43 + l77 
37 33-r * 
l6 H t i 
37 i 
33 30+ t 
42 29+ ' 
27 28 
34 23 2 
49 28+ l 
33 26+ ¿ 


























6 10 38 
8 9 35 
6 11 33 







REGIO HA L 
PREFERENTE 
ueve g o l e s de l l í de r r a s t ro y s ie te e L a m u 
"VER. 3; CASETAS, 1, 
w0 rsno el mejor del equipo en 
¿4a ocasión, sino el que tuvo más 
«Serte, fue naturalmente, el 
<Í 5ver al qua el portero Nicolás, 
¿íi uñí» soberbia actuación, salvó 
ai cuadro zaragozano de aumentar 
cuenta negativa. E l poco buen 
fútbol que ss vio en «La Camisera» 
estuvo a csrgo del Casetas, que 
cracttóé un juego más reposado y 
L*apquilo, donde Cholo —con el nú-
n j o f o 7 > la espalda— realizaba la 
jaaor dé igliméntador y armador 
del «once» de la barriada zarago-
zana y que, como ya hemos apunta, 
tío anteriormente, fe portentosa ac 
teac'ón del meta local frustró a los 
de Casetas de una segura victoria. 
En la primera mitad^ el Juego es-
tivo muy igualado, pór lo que am-
bos conjuntos se retiraron a los 
vestuarios con empate a cero go-
les. Oportunidades las hubo, en una 
y otra portería, pero ambos can, 
cerberos las evitaban con buenas 
intervenciones. E n el minuto 16 de 
esta primera mitad, Armando susj-
tituyó a Baldrés. sin què este can¿-
bio diera el mordiente apetecido a 
los jugadores del Oliver, que an-
daban faltos de ideas y de águdeiia 
a la hora del remate. 
Tras el descanso, el Casetas se 
hizo dueño por entero dé la situa-
Icón. Dominaba a su rival y ponía 
céreo al portal áp Nicolás, obli-
gando al meta a un trabajo inten-
sísimo, hasta que llegó el minuto 
13, en que una arrancada del ex-
tremo del Oliver, Gracia, finalizó 
con un centro chut cjue el porteril 
Yepes no acierta a blocar el balón 
que ya a los pies de Oscar, quien 
remata de tiro durísimo a las ma-
ll® s. No se descompone el Casetas 
por este contratiempo y vuelve a la 
carga, y tres minutos después saca 
un córner Cholo, que remata es-
pléndidamente, de cabeza, Ramón 
Martínez, sin que la gran estirada 
de Nicolás pueda hacer nada por 
evitarlo. 
Este tanto aplana a los mucha-
chos de Pascual Martínez, que se 
ven de nuevo acorralados por los 
de la carretera de Logroño, v en. 
tónces surge la estrategia de Pas-
cual Martínez Adelante a los ex-
tremos, escalonadamente, y hace 
petiduíear al interior Gay. Fruto de 
esta táctica sube el segundo gol a 
favor del Oliver, en el minuto 30, 
én una pelota adelantada por Gay 
a Gracia, y el centro de éste es 
RIMERA Y SEGUNDA REGIONAL 
PRIMERA BEGIOHAL 
Torres, 2; Zuera. 1. 
GasP* 3" Norma, 0. 
Escolapios, 2: Tardiemta, 8. 
JJGSCOS, 4; At. Hueseas 1. 
jacetaao, 3; Gnllur, 1. 
Almudévar, 3;, ^anta Isabel, S. 
Zaidm, 3; Juv. Barbastw, i . 
Aicañiz, 3; tecifteaa. 1. 
•Vaidefierri», 0: Eureka, 1. 
àr«na^, 0; Teruel, 1. 









































































38 + 10 
36 + 10 
36+ 8 
36 + 12 
















-..; ARENAS, ,6j T E R U E L , , ; í 
©icuenírò interesante y eómpeii-
do el s*íebrado «ra ''Enírenríos" en-
tre el Arena* y él Teruel. Sin duda 
alguna, el Teruel ha demostrado ser 
¿I mejor conjunto * que ha pasado 
por "Entrerríos" en la actual tens-
porada. 
El conjunto rojinegro ha Jugado 
un encuentro en el cual todos sus 
: jugadores se han mantenido en to-
do momento con una codicia y en-
trega absoluta, no exenta de buen 
juego; lástima que sus delanteros 
«e mostrasen remisos a la hora del 
íiro a puerta. Los turolenses nos 
han mostrado un equipo cuajado 4® 
veterahía y juventud, bión conjun-
íack», con ujja gr^n raiç»vi!idad en su 
delantera que se cierra y ataca cea 
tenia rapidez vertiginosa. 
Un primer tiempo de dominio al-
«rao finalizado sin haber funciona" 
«o tí marcador, a pesar de dos ócá-
«osies clarísimas una por ï « r t è 4éá 
Tenjel, a eargé de 'Lmioz, al reco 
ger un pase de Giutarte désde ia lí-
teea de comer, y otra por parte de! 
«reaas, al rematar Moliner a la me-
«ia vueMa tm centro de Gabasa, to-
eifedose U t r M f e 
la segunda mitad, el Tereueí 
i!̂ <*> a poca .eer ha id® imponiosd»» 
m. hjttmM. abriendo tm ñoco' más 
5»? líneas por las facilidades que te 
«fha m oponwt® «l babjar de tm-
wíBitnto su l í ^ a media y «¡r ecm-
«rclado el centro del campo extra-
ordinariamente por Carmona. En es* 
período ha existido una ocasión 
P0' parte del Arenas, al rematar 
•wevamentç Moliner sin parar un 
«ntro Lafuente que ha dado en 
e «pa del poste. 
*y único gol del encuentro io ha 
"^seguido el Teruel en el minuto 
¡asenta y ocho, producto de una fal-
S ^hre la zona de medios del Aré-
>ds- Es lanzada por Cuitarte y «lite 
¿J^slvidad de la defensa y portero, 
gyad sólo tiene que empujar el ba-
para lograr el tanto. 
febor dél colegiado señor San 
6i> dez' a pesar que tuvo algunos 
If68, no fue mala del todo. 
W R U E L : Atrillas; Edo, Giméne?, 
is^^p; Blasco, Carmona; C o r ella 
k^a) . Cuitarte, Lahoz (Escudero), 
^ U e d y F o n t . 
ATENAS: Domènech; P é r e z I I , 
C a ^ 5 a ' Alegre; Magallón (Ruiz), 
igif-Pos; Luis, Moliner (Monreal), 
órnente, Gabasa y Alejaldre. 
^ C A X I Z , 3; LECISENA, 1 
saf^oÀI^1^- (De nuestro correspsn-
tardP f1^00-) - Lo meÍor de la 
la afir^16 soleado, que invitó a 
esDar?01? a Pasar un buen rato dé 
ée tí.?̂ 1-1611110 sin tener momentos 
bol máS10n "erviosa, ya que el fút-
bn sedant?606 $er Un excitante qvi6 
elAenr,Lc'íatFO y diez dio comienzo 
tnar ~!nt ro si a ello se puede llar 
ai!smo ^ n t r o , pues a 1» largo del 
Çué [jp?U(;lllrlos comprobar el por-
salea al t s est0- Dos equipos que 
flotes - ^110 iUE20 MU3! ̂ 0-
Q,,» sl..Pero sin ligar juga-
tacar merecieran la pena de des-
Sa^a^dJ6111^ minutos, en unas ju-
^s i t an t í vaiven frente a .a puerta 
ta ^ ï a n = J e c o ? ? Nogueras la pelo-
a Garci; Es^onasa I I que bate 
C a l - A i n c el Primer tanto io-
V e c H p ñ d o cuarenta minutos apro-
051 i-ecineUria '^decisión del meta 
Candar'¿fu3', - Espinosa vuelve a 
^ tos balon a la red. Tres mi-
déI "-ecÍñeSés--*ras. una ananc 
i  
. añascada 
c ^ + r a £ l \ pita e! arbitro pénate? 
cn s?bí 01,6 transfom a 
cd 5j0i e p i p e i u n í -
sC°uStdo" D?r el visi tant»: 
mitad 4a 111,1111105 de la * utac1' Bosque, muy opot-
áó . bate a Garcés, consiguiendo él 
tercero y último tanto local. 
Destacó Clavero. 
LECIÑENA: Garcés; Amiego. Bu-
ri l lo, José Mariano; Áiariñoso, Bar-
celona; Albero, Roberto, Jiménez, 
Lasheras y Jorge. 
ALCAÑIZ: Trols; Satur, Clavero, 
Esteban; Alqüézar, Biruete; Espino-
sa I . Teodoro, Bosque, Nogueras y 
Espinosa I I . 
El t r ío arbitral, dirigido por el 
señor Calvo, acertado en su, labor. 
JACETANO, 3; GALLUUR, 1 
JACA. — El marcador se inaugu-
ró a los veintisiete minutos por me-
dio de Dou; pudo haberse aumen-
tado esta ventaja diez minutos des-
pués al ser sancionado el Gallur con 
un penalty. 
Con este resultado finalizó la pri-
mera parte. Tras el descanso, al mi-
nuto de juego, Echegoyen empata al 
lanzar un peaiaíty que lo transfor-
ma. A los quince minutos. Ramos 
deshace la igualada, y a los veinti-
CIECO, Yicedo establece el 3 a 1 re-
sultado definitivo. 
Arbitró el señor Ranero. 
GALLUR: Estela? Ramiro, ütrf-
llas. Parra; Vda, Cárillo; Rachini, 
Arbués, Miguel, Echegoyen y Llóvis. 
JACETANO: Palomares; C a s tán, 
Arcas, Pérez; Toni, Arredondo; Ló-
pez (Ariño), Puente, DOu, Viéedó y 
Ramos. 
AMEÜBÉV^R, S; SA-MTA ISABEL, 2 
ALMUDEVAR. Tarde espléndi-
da y mucho público para presenciar 
este partido en el campo de "La Co-
rona". EI çr imer gol llegó en el mi-
nuto veintiocho por obra de Abad. 
Cuando faltaban tres minutos para 
acabar esta primera parte, Domper 
se apunta el segundo, llegándose al 
descanso còn este resultado. El ter-
cer gol llega en el minuto sesenta 
y cinco por obra de Abadía. En el 
minuto setenta y cinco, ei Almudé-
var es castigado con una falta mar-
cando Ramón, y el segundo lo logró 
eí Santa Isabel por mediación de 
caballero. 
Pésimo el arbitraje del señor Be-
nítez 
SAÑtA ISABEL: DeífoHt; fea-
dera, Ramón, Zueco I I ; Bono, Fsña-
nás; _ Florentía. Toli, Cáb|aiíero,_ Lo-
pe? y Lacuévs. . 
Sustituciones: Blasco por Delfoní 
y Toji por Pellicena. 
., ^LMUDEVAR: Tolosana; Labarta, 
Abádiá, Beros; Eséuér,- Hoya; Va!, 
Escar, Abad, Luis y Domper. 
Sustituciones: Riverola por Val y 
Abadía Nada!/por Domper, 
BOSCOS. *í ATUETICO- HUESCA, I 
Quizás sea éste encuentro el me-
jor que hayamos visto en toda la 
temporada. E l primer gol lo marcó 
García en un fuerte tiro desde fuera 
del área; el empate llega por obra 
de Nava. En el minuto sesenta y 
tres, lluevo gol de García; en el se-
senta y nueve, el tercero llega por 
obra de Carballar; en el setenta y 
nueve, Legaz marca el cuarto. 
Buen arbitraje el del señor Fer-
nández. 
ATLETICO HUESCA: Pisá; Pérez, 
Peña, Soler; Nogueras, Puértolas; 
Zadomas, Naya, M. Angel, Oliver y 
Sanemeterio. 
Gábi y Carrfllo sustituyeron a Se*-
íer y Oüver. 
BOSCOS: Mora; Plou, Legas. CM-
r r i ; Coronas, G a r c í a ; C. Aurelio, 
C a r b a l l a r , García N . , Montero y 
Luis. 
García N . deja el puesto a Félix. 
CASPE, % NORMA, « 
CASPE. — Gran encuentro el rea-
lizado por los locales. El primer gol 
llegó en el minuto treinta y tres por 
obra de Villegas, resultado con el 
cual finalizaría la primera mitad. 
El segundo gol lo marca Bsrges en 
el minuto once; treinta y tres^ mi-
nutos más tarde este mismo juga-
dor marca el tercero, siendo éste el 
resultado definitivo. 
Extraordinaria la actuación del 
colegiado señor R. Laorden. 
CASPE: Jiménez; Moreno, Cardo-
na, Cortés; Sánchez, Elio; Berges, 
Vilegas Diego, Perico (Paco), Moli-
ner (Cantarero). 
NORMA: Pachi; Manolo. Feraas-
do, Santoreun; Luciano, Carabias; 
Hernández, Renato, Paúl, Luis y Fé-
lix. 
ESCOLAPIOS, t ; TARDIENTA. « 
BARB ASTRO. — Buena actuación 
de los visitantes, que en líneas ge-
nerales han gustado a la afición. El 
primero de los tantos focales se con-
siguió a los veinticinco minutos de 
juego por obra de Bandrés. Poco 
desnués, Rensano marca de un fuer-
te disparo, quedando así el resulta-
do definitivo, que puede calificarse 
como Justo. 
•pof^TT KTjffv?. T.r>treva: .ïrtvW To-
más, Bwrrf»; Samoietro, Juan!; Ren-
sano, Pardlna, Bandrés, Torres y Pe-
raneato. 
TARDIENTA: Bemal; M a r i a n o , 
Lacambra, Llera; Pueyo, Cabrero; 
Alcubierre. Catón, Gómex, Casajiova 
y Sins. 
' TORRES, 2;' ZUERA, I 
TORRES, 4. (De nuestro corres-
ponsal, ANGUREL.) 
TORRES: Colón; Navarro, t r é -
bol, Alvarez I I ; Matute, Blanco; 
Blasó. Latorre. Alvarez I (Sanz), 
Verón y Lapuente. 
Tarde espléndida y muchos segui-
dores del visitante en "El Castellar". 
Él Torres saltó al terreno de juego 
a falta de titulares clave, pero con 
deseos de alzarse con el triunfo. 
Ocasiones claras por ambos bandos 
y ia primera mitad termina favora-
ble al equipo local al rematar Bla-
só un pase de Alvarez I . Tras el des-
canso continúa la misma tónica y 
empata el Zuera por mediación de 
su delantero centro. Faltando quin-
ce minutos para el final, Blanco 
realiza una gran jugada personal y 
consigue un gol que casi rompe la 
-•red. 
El árbitr© señor Vergára, bien. 
Destacados por el Torres todos, 
y üis sobresaliente para Alvarez I , 
jugador que bien merece un home-
naje. 
Por el Zuerá; destaco el número 6, 
que realizó un gran encuentro, y 
todos demostraron una gran depor-
tividad y preparación física, por io 
que enviamos nuestra felicitación a 
su preparador, señor Abad. 
SEGUNDA REGIONAL 
PREFERENTE 
Robres, 3; Borja, 1, 
Perdiguera, 8; Ei Gancho, 0. 
Rompeolas, 1; Viliamayor, 1. 
Alfajarín, ï; Belchite, 2. 
Lackey, ,1 ; Fuentes. 2. 
Utrillas, 5; Luceni, i . 
Aicorisa, 4; Sanders, 0. 
Illueca, 6; Maella, 0. 
San Mateo, 1; Grañén, I . 
Calamocha, 5; Lalueza, 0. 

































































































¡Pedroía, 1; Alagón, 2, 
Boquiñeni, 2; Pinseque, 4, 
, Ateca, 1; Brea, 1. 
Novallas, 0; Luna, 2. 
Tauste «B». 8; Pradilla, 9. 
Remolinos, 3; Malón, 1. 


























































La Muela, 3; Gurrea, 2. 
Daroca, 5; Atlético Alfindén. 3. 
Herrera, 1; Botorrita, L 
Pina, 5; Cariñena. 1. 
Zuera «B», 2; Sástago, í . 
Alfamén, 3; Peñaflor, 2. 
Cuarte. 2; El Burgo, 3. 
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rematado también por Gay. Pese a 
este gol no abandonan los «azul-
granas» sus posiciones, y cuando 
sólo faltaban tres minutos para el 
final es ahora Suárez quien hace 
el tercero, al internarse y disparar 
a puedta- El rechace del portero es 
remachado por el propio Suárez, 
con el natural alborozo de los hin-
chas del Oliver. 
Hemos de consignar, como hecho 
anecdótico, que los cuatro goles de 
la mañana se debieron a jugadas 
siempre realizadas por los extre. 
mos, lo que dice bien a las claras 
del "eligro qu eacardea el llevar 
ei juego por las alas. Junto con 
el portero Nicolás destacaron los 
extremos Suárez y Gracia, por el 
oportunismo, si bien es verdad que 
el «once» de las Delicias no anda, 
ni mucho menos, con la desenvol-
tura y arrojo de los primeros en-
cuentros, En el minuto 27, Carpí 
sustituía a Armando. Francamente 
bien el Casetas. Este encuentro 1© 
pudo ganar, pedo parece que la 
fortun® no estuvo de parte albiazul, 
cuando lo cierto es que hizo méri-
tos suficientes para, cuando mes. 
nos, un empate. Coa cholo gusta-
ron las trazas del interior Ramón 
Martínez v el buen hacer de Car-
gallo en la línea de medios, pero, 
eni suma, un equipo que por lo 
visto en «La Camisera» no mere, 
ce la baja clasificación que ocupa 
én la tabla. 
Regular el arbitraje fdeí señor 
Remero Llñán, que nada quiso ver 
en las áreas, pese a que en alguna 
ocasión hubo algún penalty clarí. 
simo. 
ULiVKR: Nicolás; Oscar, ¡Mar-
quina, Alejo; Pcddo, Casado; Suá-
rez, Baldrés (Armando y Carpié), 
Muñoz Gav y Gracia, 
• CASETAS: Yepas; Corral, Palla-
rès, Santos (Pérez); Diez, Garga-
ilo; Cholo, Ramón Martínez, Orcás-
tegul, Alfonso y Avellaneda. — 
GÁRBL 
BARBASTRO, 9; ALMAZÀN, L 
BARBASTRO. — Gran goleada ia 
encajada por el Barbas tro al Ai-
mazán. . que en la primera mitad 
jugó éste con mucho coraje. Hubo 
en todo momento del encuentro un 
gran dominio local, malogrando 
sus hombres algunas buenas oca-
siones por buscar él lucimiento per-
sonai. Ei primer gol local llegó a 
ios 11 minutos de juego, un saque 
de esouina de Calderón es despe-
jado ide icabeza defectuosamente 
por un defensa introduciendo el ba-
lón en la red. Dos minutos más 
íardte Villacampa logró el segundo. 
En ei- minuto 21 el Almazán logra ,,, 
su gol por obra de Taja; en el mi-
nuto 35 Medran© consigue el ter-
cero para su equipo, y en el 43 
Huertas el cuarto, resultado con ei 
cual finalizaría la primera mitad. 
Después del descanso, dominio to-
ta! del Barbastro,, ya que en el 
minuto 20 había alcanzado ya ©1 
9 a 1> con goles de Medfano en el 
minuto uno; de Laporta, en el 14; 
de González I , en el 15; de Medra-
no. en el 17, y de Huertas, en el 20. 
Arbitraje sin complicaciones a car-
go del señor Martín Ferrer." 
ALMAZAN: Berdejo (Cestero); 
Marco, Doro. Diago; Millán, Mon. 
cín; Jaime, Balta, Taja- Muniesa v 
Teodomiro. 
BARBASTRO: Salvaus; Calderón 
(Royo 11), Torres (Laporta), Ro-
yo 1; Galindó, Villacampa; Gonzá-
lez, Huertas. Medrano. Sánchez y 
Miguel Angel. 
Destacaron, por el Barbastro, 
González I , Medrano y Galindo. 
Por di Almazán, Muniesa y Doro-
UTEBO, 1; SABIlSANIGO. S. 
líTEBO. — .Quizás sea éste el peer 
encuentro que hemos presenciado 
de la temporada, ya que ambos 
equipos se mostraron desganadas 
y si el Sabiñánigo se alzó con la 
victoria ha sido debido a que sus 
jugadores supieron aprovechar las 
ocasiones de gol que se le presen-
taron. El Utebo tuvo por su parte 
cuatro claras oportunidades que 
fallaron sus hombres. Cuando falta-
ba un minuto para terminad la pri-
mera parte. Brocal marca el primer 
tanto para el Sabiñánigo, Arilla, en 
los minutos 51 v 52, marca dos go-
tes, sancionando el encuentro. 
Cuando faltaban seis minutos pa-
ra el final José marca el gol del 
Utebo. Buea actuación la del cole-
giado señor Anguera 11-
Carmeiloi Tobajas, Na?-
vadro, Quintanilla; Martínez, José? 
Latas, Penacho, Zoco, Ortega y Vi -
cente. 
Gañarul salió por Latas y Sola» 
nas por Quintanilla. 
SABISFANIGO: Vilanova; Lacat 
sa, Piedrafita, Muro; Frau, Paradís; 
Sánchez, Martines, Leonardo, Ari -
lla y Brocal. 
Alastruey sustituyó a Martínez, y 
Clayería a Sánchez. 
Destacaron José y Carmelo, por 
el Utebo. Por el Sabiñánigo, Pie-
drafita, Arilla, Brocal y Villanova. 
LAMUSA, 7; CALATORAO, 1. 
HUESCA. — Partido entretenido 
por la abundancia de goles y por 
la corrección de los dos conjuntos. 
Se vio muy clara la gran superio-
ridad del Lamusa. La primera par. 
te finalizó con el resultado de em-
pate a un gol, tantos obtenidos por 
Grande, en el minuto 16, y por 
Labodda, en el 40. Tras d descanso, 
gran cantidad de goles. En el mi-
nuto 2, Quique se anotó el segun-
do; en el 22, José Luis eí tercero; 
en el 24, Ferrer logra el cuarto; en 
el 40, Peralta se apunta ei quinto; 
en el 43, Peralta obtiene el sexto, 
y, por fin, cuando se llegaba al f i -
nal, Marina marca el séptimo y de-
finitivo gol. Regular la actuación 
del colegiado señor Tejedor. 
LAMUSA: Perder;" Mava-d'a, Mi-
randa, Alayeío; Ernesto, Ferrer; Pe-
dro, Sarasa (Marina), Peralta. Qui-
que, José Luis y Grande (Moncho). 
CALATORAO: Mundo; Tabernas, 
Marco I I , Martín; Carro, Rubén; 
Marco I . Jesús, Sánchez, Fondón 
v I ahodda (Jordán"), 
Destacaron, por el Lamusa, Pe-
ralta. 
Por el Calatorao, Carro. 
BINEFAR, 4; CALATAYU», 0. 
BINEFAR. — Excelente partido 
el ofrecido por ambos equipos, en 
una tarde espléndida y bastante 
público, en el que el Binéfar se 
encontraba en plenitud de juago 
frente a un Calatayud peleón y co-
rrecto en todo momento. Gustó 
mucho el Calatayud, pero su deían. 
teda se mostró ineficaz. En el mi, 
ñuto 19, Juan María, con un gran 
gol. abre el marcador, v en el mi-
nuto 44 este mismo jugador consi-
gue el segundo, resultado con el 
cual Analizaría la primera parte. 
Tras el descenso, a los 26 minutos. 
Usieto se apunta e! tercero, y cuan,-
do faltaban tres minutos para el 
final Agón marca el cuarto y defi. 
nitlvo gol. E l arbitraje corrió a 
cargo de! señor Val 
C .^» iAYUD, Sanclaudio; Ruíz, 
González, Villa; Fermín, Blázquez; 
Agustín, Romeo, Cortés, Quintas y 
Otín-
BINELAR: Bravo; Caja, Segura, 
Manolín; Paco, Serrano; Juan Ma-
ría, Alberto, Agón, Metaute y Usieto. 
Destacaron Fermíia, Quintas y 
González, por el Calatayud. 
lodos los hombres del Binéfar 
rayaron a gran altura. 
NUMANCIA, 3; TAMARITE, 1- ' 
SORIA. —• En el campo ' de «¡Saa 
Andrés», büeo partido y victoria 
merecida del Numancia sobre el 
Tamarite. El primer gai llegó a los 
. 18 'minutos de juego, por obra 4^ 
Corchón, empatando poco después 
el Tamarite al convedíir Lamora 
un penalty en el que incurrió Vito-
ria H- Tres minutos más tarde, Vi-
toria I deshace la igualada, colcu-
candó el marcador en 2 a 1, resul-
tado con ei cual finalizaría fe pri-
mera mitad. En la segunda parte ei 
Tamarite pudo lograr el empate ai 
estdel'lar ün balón en ei poste, pero 
sería el Numancia el que marcaría 
de nuevo en el minuto 27 por obra 
de Vitoria I , siendo éste el resul-
tado definitivo. Buen arbitraje el 
realizado por el señor Miguel Angel 
Marqueta. 
TAMARITE: Paquito; Meler, La-
mora, Moliner; Saíué, Otín; Fra-
go I , Frago I I . Ruiz, Uablo V Ce-
rezo. 
NUMANCIA: Javi; Vitoria I I , Oli-
va, Benjamín; Gerard!®, Latorre!; 
Arnaz (Garaso), Del Río, Vitoria I . 
Romera y Corchón. 
FRAGA, • 4; SARDSENA, t . 
FRAGA. — En una tarde soleada 
y con gran afluenica de público se 
jugó este encuentro, en el que eí 
Sariñena hizo lo que pudo frente a 
un Fraga muy superior en todos 
ios sentides. E l primer gol llegó 
a los 43 minutos dejuego por obra 
de Vázquez. Después del descanso, 
a les 12 minutos.'dte iniciada la se. 
gunda mitad, el arbitro decreto pe-
nalty contra el Sariñena, y Váz-
quez, lo convierte en, el 2 a 0- Este 
mismo Jugador, en el minuto 26, 
vuelve a marcar. Los visitantes no 
se desaniman y obtienen el tanto 
del honor por obra de Gabasa. Por 
fin, a los 45 minutos, de nuevo 
Vázquez, el goleador de la tards, 
logra el cuarto y últ imo gol. Ex-
celente el arbitraje de Anguera I * 
SARIÑENA: Lacuna: Sendra, Ro. 
aríguez. Olivan; Ricardo, Nogués; 
Lamarca, Enrique, Monte», Gabasa 
y Expósito. 
FRAGA: Bertolín; Castelví, Arro-
yo, Pardo; Sánchez Mellado, Pé-
rez; Oliver, Beltrán, Vázquez, Roí-
dán y Juli. 
Lestacaron Ricardo y Gabasa, 
por el Sariñena, y por los fragati. 
nos, Vázquez, qu® fue ia gran f i -
sura d«l partido,' 
LA ALMÚNIA, 1; MONZON, 1. 
LA ALMÚNIA DE DOÑA GODI-
NA^ — Encuentro muy igualado el 
realizado por ambos equipos, aun-
que en la segunda parte el Monzón 
domina en algunas ocasiones y se 
muestra muy peligroso en sus con. 
tragolpes. El primer gol se produ-
jo a, los 4 minutos de juego, en un 
pase, en profundidad de Escudero, 
que es recogido por Toni y bur-
lando a un defensa y la salida del 
portero logra qi gol de los locales. 
En la segunda mitad, en un contra-
ataque de} Monzón. Varela estab'e-
ce ei definitivo empate. Deficiente 
ia actuación de¡ coiegiado señor 
García Andreu, que favoreció en 
todo momento al Monzón. 
ATLETICO DE MONZON: Alme-
nar^; Casado, Varela, Cabrero; Oli-
yán. Castro; Gistau, Ruiz* Fron, 
Royo v Sanfrancisco. 
LA ALMÚNIA: Latorre; Esteban, 
Caivo, Soria; Armando, Gil (Ga-
vasa); Toni,. Escudero. Riberoia, 
Royo y Campos. 
ESCATROM, 2; MEQUINENZA. í . 
ESCATRON. — En la primera 
mitad hubo un claro dominio del 
Mequinenza, reaizando en ócasio. 
aes jugadas muy bonitas. Pero tras 
el descanso lós locales atacan cmx 
fuerza mientras que los visitantes 
tratan de conservar la ventaja ad-
quirida en la primera parte. He-
mos "de áecir que el encuentro se 
jugó en una tarde espléndida, eir-
cunstancia que lo' hizo más vistoso. 
El primer goí llegó en el últ imo 
minuto de ia primera parte para ei 
Mequinenza por. obra de ArbioL En 
la segunda parte, en el minuto 27, 
Lasa logra ei empate, y en , di . 42 
este mismo jugador obtiene ©1 se-
gundo, que sería el de la victoria. 
El arbitraje corrió a cargo dteJ se», 
ñor Pinilla, que estuvo mal en su 
actuación. 
MEQUINENZA:^ Barceló; Caíalág. 
Vidal Miguel; Alconchel, Corpas; 
Algueró (Alonso), Godia, Oliver, Ar-
biol y Diego. 
• ESCATRON: Pérez; Noba, Lato, 
rre. Uahe> Franco. Seminario; Sarn-
Liga nacional 
de balonmano 
pedro (Pardo), Salvador, LSsa, 
Guerrero y Latasa. . 
TAUSTE, 2; ARAGON, ©• 
TAUSTE (De nuestro correspon-
sal, BERROY.) — El cuadro local 
se impuso al Aragón por dos goles 
a cero, tantos marcados por Bs? 
icta. 
Resultados de los encuentros Ju-
gados el domingo, correspondientes 
a la jornada en la Liga Nacional 
de Balonmano, grupo segundo, de la 
Primera División: 
Boscos Zaragoza, 19;. Palautordfe-
ra, U-
Dominicos de Valencià, 14; Cre-
Viir-.te, 14. 
Dominicos- de Zaragozaj 9; Hé-
lios, S. 
Sportiag Sales ¡ano, 14; V a f e a » 
cia, 11. 
Sarrià de Dalí. 19; Fuert® Ss-
girafo, •?• 
Juventud Petrel, 15; Córdoba, 19. 
CLASIFICACION. — í, Barcelon?, 
32 puntos; 2, Dominicos ¿e Valen-
cia, 29; 3, Crevillente, 27; 4. Sporting 
Salesiano, 24; 5, Dominicos de Za-
ragoza, 22; 6, Sarrià de . Dalí, '22; 7,. 
Puerto Sagunto 19; 8, Juventud Pe-
trel, 18; 9, Córdoba, 16; 10, Palau-
tordera, 16; 11; Boscos Zaragoza, 13; 
12, Helios, 12; .13. Valencia, 12. 
Mar t ínez , f «f t r iunfa en' el <m& 
, dro «av ispa» ' . 
ARAGON: Giménez; ïn&n, [ g é i . 
nio, Sampedro; Lahúerta, Fatás? 
Lamarca, Nasarre,, Pena, Bíasc© f 
Santos <Morcillo), - - - • 
TAUSTE: Torrecilla; Navarro, 
Calvo, Ismael; Moisés, Lorente 
(Menjon); Martínez, López Sevil,, 
Saleta, Pallarás: y Pabués.'-
, ARBITRO. — Mal arbitraje del 
señor Juliani, ayudado por Pascual 
y Guerrero. Ha dejado de sancio. 
nar dos ciaros penaltíes cómetidos 
por ©1 cuadeo. aragonesists,. •-. 
GOLES. — 1-9. Minuto 35 de. l a 
primera parte: Baíeía, de cabeza, 
togra el primer tanto. ' 
2-6. Minuto 30 de la segus^a ^ r . 
teí 'Baleta, de. scteprántfente ffisjsa-
ro, que a f»es'ar de. I® estirada é®l 
meta 'Giitíénez, nadà jMiede''bàpér. 
INGíDENCIAS. - r ' - B l T*ií«íe l a 
laazad© 5 córoers p&r uno el.'^quipeí 
•datante. " ' . . * 
JUICIO CRITICO. — Partido de 
poéte? á po&é , .áunqiie ©1 .faiiste-.fia 
presionado tttáS'y aéaninsdó.'ei es-
Guentro. Por ©lio fea merecido su. 
triunfo sobre al Departiv© Aragón. 
Por el Tauste destacaremos a 
Moisés, Navarro, López Sevil.. Ba-
leta , —autor de los dos íantos— y 
Martínez, que con sus míemadas 
por la banda deleitó al público. 
Por el CTÍSQTO aragonesisía so|jr®. 
salieran India y Lahuerta. Gimá. 
aez estuvo bien y muy. resolutíTO, 
.1 A M A N E C E R 
TARAZONA, 
¥lfg9®íi. t i 
FASE FINAL DE BALO FEMENIN 
Los resultados correspondientes a la primera jornada de la fase final de Tos XVT Campeonatos Naéin . 
nales de balonmano femenino, disputados el domingo, fueron los siguientes: Medina La C o m ñ a 8 Me 
dma de Malaga 4 Medina de Zaragoza, 11; Medina de Castel lón, 11. Medina de V a l e r i a 6 * M ¿ ¿ n a d ¡ 
Guipúzcoa, 11; Medina de Santander, 5; Atlético de Madrid, 10. E n el grabado, el e g t d p o ' d é l Medüia & 
Zaragoza, que empato con su h o m ó n i m o de Castellón.—(Foto MONGEj 
irago/a, martes S de mano ds 1373 . Pág* 15 
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• J a ¡es ocupó gran cantidad 
de públicacimes subversivas 
Diecisiete muertos en el fin de semana 
• El mercante español «Río Sa-
rela» se hundió cerca de E l , Aaiun, 
al entrar en colisión con el petro-
lero griego «Tritón», sin que se 
produjeran víctimas en ninguna de 
las tripulaciones, F"i comunicado la 
estación radióte' ^ •áfica de Las 
f Palmas de Gran canaria. El cho-
\ que se produjo a causa de la espe-
sa nube de polvo que desde hace 
días se extiende sobre el litoral afri-
k cano y el archipiélago canario. La 
1 tripulación del «Río Sarela» fue re-
^ cogida por el motopesquero espa-
1 ñol «Manolo Ma'uenda» y llevada 
SUCEDIO m 
Dos delincuentes 
disparan contra nn 
policía mejicano 
Le habían arrebatado 
el arma 
• En La Plata (Argentina), dos 
delincuentes que subieron a un 
tren despojaron del arma reglamen-
taria a un policía y le dispararon 
dos tiros hiriéndole, mortalmente 
en la cabeza. Los delincuentes des-
cendieron- del tren en la estación 
de Villegas y subieron a un coche 
en el que se encontraba una pare-
ja, dándose con el vehículo a la 
fuga. 
• Un empleado de la sucursal 
del «Middland Bank», de Londres 
resultó herido de un disparo en una 
pierna, durante un atraco en el , 
que los ladrones —tres hombres ar-
mados— se llevaron 20.000 libras 
esterlinas. 
• Seis personas perdieron la vi-
da y otras tres sufren paridas al 
caer a un río el volquete que los 
trasladaba de Huancayo a Lima. 
• Los tres últimos de tos die-
ciocho niños que se perdieron con 
un naonitor en una región, inhóspita 
del Este de, Bélgica, cubierta de 
nieve, fueron encontrados sanos v 
salvos en compañía del monitor. 
Los otros, niños' perdidos habían 
sido ya encontrados por los equipos 
de salvamento. Participaban en una 
excursión pedestre. 
• Cerca de Rochefort (Bélgica), 
Un avión militar belga se estrelló. 
El piloto murió carbonizado.—EFE. 
sin novedad al Aaiun. El petrolero 
continuó su travesía hasta el de 
Villa Cisneros, lugar de destino. 
• Diecisiete muertos y d'oce he. 
ridos graves es el balance de los 
dieciocho accidentes registrados en 
toda España en él pasado fin de 
semana según datos provisionales 
facilitados por la Jefatura Central 
de Tráfico. 
• Un total de veintiséis billetes 
falsos de 1000 pesetas le fueron 
intervenidos a Miguel Angei Fer-
nández Ibáñez, de dieciocho años, 
en una sala de fiestas, de Barce-
lona. Fue el portero de la sala de 
fiestas quien advirtió la ¡falsifica-
ción del billete, cuando el porta-
dor le entregó las mil pesetas para 
pagar cinco entradas por un impor-
te de 875 pesetas. El encargado de 
la sala de. fiestas avisó a la Poli-
cía, que ocupó el total de 26 bille^ 
tes al denunciado, el cual los había 
tratado de ocuitar entre los sillo-
nes de la~ sala de fiestas. 
Interrogado sobre la procedencia 
de; los billetes, Miguel Angel Fer-
nández confesó qup se- los había 
proporcionado el pasado sábado un 
individuo de nacionalidad súdame^ 
ricana en el aeropuerto, el cual se 
ios había cambiado (por dóiares, 
ignorando más datos de dicha per-
sona. 
• EH pesquero «Herminia Ote-
ro», matrícula de Vigo, se encuen-
tra embarrancado en una zona de 
la bahía de Algeciras copocida co-
mo «Roca del Navio», a doscientos 
metros del, puerto pesquero alge-
eireño. Todos sus tripulantes, vein-
tiuno en total, han sido desembar-
cados mientras se realizan ahora 
los trabajos para poner a flote el 
buque de unas 150 toneladas. 
© En la carretera de Aranda de 
Duero a Sotillo de la Ribera, un 
turismo conducido por Hermene. 
gi'ldo González Gómez atropelló ' a 
Anastasio Gutiérrez Merino y Pe-
dro Molero Lázaro, de cuarenta y 
tres años y sesenta y d'os años 
respectivamente, resultando muer-
to el primero y con lesiones gra-
vísimas ©1 segundo. — PYRESA y 
CIFRA. 
• • • 
VEHICULOS 8USÍRAID0S 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos, los siguien-
tes vehículos: 
«Seat 124». Z-81179, verde; «Seat 
850», M-553985, beige; «Simca 900», 
Z-107307 marrón; «Seat 1.500». 
Z-77213, blanco; «Seat 600», Z-42506, 
crema; «Seat 124», Z-78133, verde, 
y «Mobylette», PM-16055. roja. 
Nos informa, por otro lado, que 
han sido recuperados estos vehícu-
los: 
«Seat 600», AV-5170; «Vespa», 
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BARCELONA. — Unos cincuenta automóviles antiguos, algu-
nas de ellos fabricados antes de 1900, participaron ayer en el 
ya tradicional «rallye» entre Barcelona y Sitges. Sus ocupan-
tes iban ataviados a la usanza de la época en la que dichos 
automóviles alcanzaron su máximo esplendor. La alegre ca-
ravana se concentró en la plaza de San Jame y desde allí 
pattió, en medio de una gran concurrencia de publico, para 
Sitges. Uno de. los automóviles participantes más antiguos iba 
ocupado por dos bellas señoritas que lucían trajes de fin de 
siglo.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
GIJON, 5. — El Servicio de In-
formación de la Guardia Civil te-
nía conocimiento de que días atrás, 
y procedentes de Francia, habían 
llegado a Gijón dos chicas jóvenes 
portadoras de propaganda subver-
siva de carácter marxista y que se 
habían instalado en una pensión 
de esta población. Tras activas ave-
riguaciones se llegó a la localiza-
ción de dicha casa de huéspedes, 
siendo detenidas las dos mujeres, 
de 25 y 26 años de edad, una cata-
lana y navarra la otra, ambas sol-
teras, que desde el vecino país ha-
bían introducido gran cantidad de 
literatura marxista, así como dos 
maletas repitas de propaganda ilí-
cita que al parecer tenían inten-
ción de repartir por los barrios gi-
joneses. 
En el momento de su detención 
también les fue ocupada una má-
quina multicopista, con la que se 
disponían a, imprimir más octavi-
llas de r%-rcado carácter comunis-
ta. Amb ívenes quedaron a dis-
posición , 'a autoridad judicial 
que determinó su ingreso en la Pri-
sión Central de El Coto.—CIFRA. 
EXPLOSIONES E N VALENCIA 
VALENCIA, 5.—En las primeras 
SE PASABA POR 
S A C E R D O I E 
BILBAO, 5. — Manuel Ur-
oano Guerrero, natural de 
Teba (Málaga), de cuarenta 
v dos años cíe edad, soltero y 
con domicilio accidental en 
una pensión bilbaína, ha si-
do detenido por hacerse pa-
sar por sacerdote y pedir di-
nero por las puertas con ©1 
pretexto d'e construir un al-
bergue para pobres.—CIFRA. 
horas de la mañana de ayer, domin-
go, se produjeron dos explosiones, 
una en las oficinas provisionales 
del Banco Urquijo. instaladas en la 
calle de Colón y la otra en las ofi-
cinas de la RENFE, en la calle de 
la Paz. Al parecer, fueron arrojados 
dos cócteles «Molotov», causando 
rotura de ciistales y otros daños. 
A la oficina de la RENFE acudie-
ron los bomberos ,ya qué se había 
producido un conato de incendio 
a consecuencia de la explosión. — 
PYRESA. 
• • • 
ÍNCUENTRAN 
EL DINERO DÉ 
UN ATRACO 
DUSSELDORF, 5. — Los 3,8 mi-
llones de marcos (unos 34 millones 
de pesetas) que faltaban por recu-
perar del robo a un furgón de 
transporte de dinero, en Dusseldorf 
ocurrido hace una semana, fueron 
encontrados hoy por la Policía lo-
cal enterrados en un bosque cer-
cano a la ciudad de Moenchen Lad-
bach, no lejos del escenario del 
delito. 
La Policía recuperó la importante 
cantidad, enterrada en el interior 
de tres sacos de plástico, res días 
después de la detención del autor 
de la sustracción. Guenter Heine-
mann, de veintinueve años, por la 
Policía holandesa, en una localidad 
costera. 
En el momento de la detención 
le fueron ocupados a Heinemann 
—que era el conductor del furgón— 
más de medio millón dé marcos 
(unos 10 millones de pesetas). Ma-
nifestó que no daría a conocer el 
iugar donde había escondido vUi 
mayor parte del dinero robado. — 
EFE. 
C O S A S 
ALZA EN LOS DELITOS VIOLENTOS 
LONDRES. — Los delitos que llevan aparejada violencia 
crecieron en un 10 por ciento en Inglaterra y Gales durante 
los seis primeros meses de 1972. en comparación con el mis-
mo período del año anterior. -
Entre enero 'y septiembre del pasado ano hubo J.5«o deli-
tos violentos más que en el mismo período de 1971. El incre-
mento de 1971 sobre 1970 fue de 4.240 delitos. — PYRESA. 
LEY PRO GATOS 
NUEVA YORK. — Se ha introducido una ley especial en el 
Congreso para evitar que se lleve adelante un pl^n para cnar 
gatos en Venezuela para, posteriormente, vender sus pieles en 
Estados Unidos. , , , , , 
Los responsables de la empresa calculaban que podrían 
criar 10.000 gatos, estableciendo una granja adyacente para la 
cría de ratones. El agregado agrícola norteamericano en Cara-
cas afirma que los venezolanos contemplaban el proyecto como 
un negocio perfectamente legítimo. — PYRESA. 
SON MAS BUENAS LAS SECRETARIAS QUE LOS JEFES 
LONDRES. — Los secretos del jefe están mejor guardados 
por la secretaria que por nadie, según afirmación del ministro 
británico del Interior, Reginald Maudling, en_ un almuerzo al 
que asistieron más de cien secretarias británicas. «Cuando se 
producen las "filtraciones", los culpables son los jefes, no las 
S&CTCtCITíCLS.» 
Asimismo, Maudling dictó su propio código de la «perfecta 
secretaria»: «Esta debe ser —dijo— discreta, moral, paciente; 
debe tener encanto, tolerancia y sentido del humor, aunque 
no demasiado, porque entonces se daría cuenta de lo ridiculo 
que es su jefe.» — PYRESA. 
MARIDO Y MUJER, FRENTE A FRENTE 
NUEVA YORK. — Gary Eathington será uno de los opo-
nentes de su mujer, Cathy, en las elecciones para el Consejo 
de auditores de la ciudad de Essisville (Illinois), que se cele-
brarán el próximo día 6 de abril. 
Gary dice que desearía que su mujer ganase. Cathy, por su 
parte, desea que ganen ambos. Lo cual es posible, ya que exis-
ten cuatro vacantes de auditores y ocho candidatos (entre 
ellos, los Eathington) para cubrir las plazas. , 
Gary es republicano. Cathy, demócrata. — PYRESA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, martes 6 de marzo de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . 
M A M O L O C A 
Y EL CONCURSO DEL 
MADRID. (Especial de Pyre-
sa para AMANECER). — No 
había cumplido los catorce 
años cuando despertó a la po-
pularidad y el prestigio.: Era 
un niño gitano. Un niño gita-
no de Sevilla, cuyo espíritu se 
había acrisolado en la más ge 
nuiná y leal estirpe de • su pue-
blo. Se crió entre recuerdos, vi-
vencias y proyectos con olor a 
gente y sabor a espíritu. A éste 
niño de tez aceitunada y cabe-
llo acaracolado lo adormecieron 
con historias de toreros legen-
darios a cuya historia le acer-
caban el parentesco y la san-
gre. A este niño que aún no 
había llegado a la cota física 
de la pubertad le hicieron so 
ñar con el repiqueteo de los 
tacones, las vibraciones de los 
"pitos" y el fuego insaciable 
del espíritu "hondo". 
Se llama Manuel y nació en 
Andalucía, en Sevilla. Cuando 
fue a Granada para intervenir 
en un concurso que se haría le-
yenda, hito y recuerdo, su san-
gre ya hervía al rascar de la 
guitarra y su enrome tempera-
mento se escapa apasionado a 
través de una voz única e in-
confundible. 
Era el día 33, E l año del 
Concürso Mundial del Cante 
Hondo granadino que como un 
talismán, convocó a una voz 
de prestigio, al mundo del arte. 
Fueron noches de magia y bru 
jería, bajo el manto de plata 
de la luna granadina; sobre la 
tierra roja de la Alhambra, y 
con el fondo del agua grana-
Ai aw o/o Caracol 
dina, el agua que gime y llo-
ra, como dits-ra Villaespesa en 
su sensitivo "Alcázar de las 
perlas". 
Allí, en el año 22, iba a na-
cer el mito de "Manolo Cara-
col", ei más grande, hondo y 
prestigioso de todos los "can-
taores" que en las antologías 
tiene plaaa. 
LORCA. FALLA, GRANADA 
El Concurso Mundial de Cante 
Hondo de 1922, aquel conclave 
de .misterio y alma, celebrado 
en esa disyuntiva de artes y 
civilizaciones que es la plaza de 
los Algibes, iba a ser, y nadie 
se cansará de repetirlo, el na-
cimiento de un auténtico 
"monstruo" de la naturaleza 
gitana y honda. Pero lo que 
quizás no todos recuerdan es 
que aquel certamen fue convo-
cado, organizado y proyectado 
por un grupo heterogéneo y 
pleno de intelectuales granadi-
nos encabezados por Federico 
García Lorca y Manuel de F a -
lla. E l genial poeta de Fuente-
vaqueros había escuchado en 
numerosas ocasiones las quejas 
del maestro gaditano de na-
cimiento y granadino de voca-
ción que era don Manuel: " E l 
cante se pierde, se prostituye 
en. los " colmaos" y en las ven-
tas... Estamos obligados a res-
tituir al arte primitivo anda-
luz sus genuinas y limpias 
esencias..." Bajo este lema na-
ció el concurso. También inter-
vinieron en su organización 
Manuel Jofre " E l Brujo del Al 
baicín", Andrés Segòvia —una 
leyenda y una guitarra— y M i -
guel Cerón, recientemente ta-
llecido. A Granada fueron en 
peregrinar de sueños y vocaeio-
nas. legiones armadas de , voca-
ción de gitanos y artistas. Las 
lenguas viejas se hacen can», 
parias repicando ahora por 
aquellas inolvidablss ga'as del 
pueblo andaluz. Don Antonio 
Ciiacón, un maesíro al que el 
arte puso don sobre su nom-
bre, presidía —según quiero re--
cordar— el jurado que, al poco, 
vería nacer en ia figura de 
Manolo Caracol, un portavoz 
potente y natural de esas esen-
cias genuinas que Falla, Lorca 
y el pueblo reclamaban a vo-
ces. Allí nació Manolo Caracol, 
el artista sin par. Por eso, en 
muchas aatolcgías y en mu-
chas almas, está escrito su 
nombre, de ésta forma: "Ma-
nolo, de Granada". Porqué el 
hijo de "El Caracol", el primo 
de Ortega, y el padre de una 
leyenda fantástica, sintió bro-
tar su cante pleno, por prime-
ra vez, una noche mágica —me 
repito— que para siempre pre-
ñaría sus esencias con el más 
leal espíritu folklórico y. hon-
do. 
Hace unos días, la muerte ha 
roto de golpe y para siempre, 
el manar incalculable y de 
verdad profundo de su voz. En 
ella se mecían, como el más 
genuino flamenco: la pena, la 
alegría, el dolor y lá muerte. 
Descarise en paz. 
J . J . PORTO 
Y JECUTO COMO SE PlANEi 
E l SECUESTRO DE HUARTE 
SAN SEBASTIAN, 5. — Las cin-
co .personas que intervinieron 
más directamente en el secuestro 
de Felipe Huarte están a dispo-
sición del general gobernador mi-
litar, según se ha podido saber 
en fuentes bien informadas. 
El secuestro se planteó con 
bastante anterioridad. Se temía 
npticias de que Pérez ¡Revilla y 
«Fangio» iban y venían a Fran-
cia, preparando el secuestro, apo-
yados por dos o tres personas 
de Pamplona. Alguno de. los de-
tenidos ha dicho que Pérez Re-
villa había indicado que en Na-
varra no tendría hombres y que 
tendrían que contar para llevar 
a cabo lo que planeaban con sus 
efectivos en Guipúzcoa. 
El 10 de enero fueron a Pam-
plona Yarza e Isasa y se vieron 
con Pérez Revilla y con «Fan-
gio», así como con un tal Zabar-
te, en un bar. La operación «se-
cuestro» se llevó a cabo por dos 
comandos: uno, dirigido por Pé-
rez Revilla, y otra por Mendizá-
bal. Una realizaría, se proyecta-
ban, el secuestro, en tanto que el 
otro lo apoyaría. 
En el comando de Mendizábal 
se encontraban José María Alda-
soro Artola, José María Yarza 
Echenique, Lorenzo Eguía Liza-
so y Miguel Lascurain Mantilla, 
así como Manuel Isasa Iturnoz, 
alias «Fangio». 
El 16 de enero a las cuatro de 
la tarde salió de Lasarte Isasa 
conduciendo su propio coche, un 
«850», juntamente con Eguía y 
Yarza, Mendizábal, Adasoro y 
Lascurain marchaban en un «R-8» 
alquilado por Aldasoro en San 
Sebastián, c o n documentación 
falsa. 
Sobre las seis y pico de la tar-
de se vieron en el bar «Espejo», 
de Pamplona. Mendizábal se pu-
so en contacto con Pérez Revilla, 
y éste se dirigió al lugar donde 
tenían que esperar para llevar a 
cabo el secuestro. Desde las sie-
te y media, el comando de Men-
dizábal estaba esperando. El se-
cuestro estaba previsto para las 
ocho y cuarto de la noche, pero 
la ida al cine de los señores de 
Huarte retrasó la operación. A 
las diez y media salieron de la 
casa de Felipe Huarte y se diri-
gieron al cruce de Lecumberri 
con el «Dodge Dart» del señor 
Huarte. En dicho cruce hicieron 
el cambio de comandos, y Pérez 
Revilla salió con dirección a la 
frontera. El coche de éste último 
apareció abandonado en El Es-
pinal. Mientras tanto, siguen con 
el secuestrado y van hasta Tolo-
sa por delante, en el «850», Eguía 
e Isasa. En el cruce de Leiza pa-
saron al secuestrado al «R-8». 
Isasa tomaría el volante a la al-
tura de la plaza de toros y lo con-
duciría hasta : un lugar próximo 
S la mina dé Isasondo, donde per-
maneció el secuestrado en prin-
cipio. -
Yarza, Eguía y Lascuaraín se 
dirigen a Lasarte. Isasa es el en-
cargado del correcarro con los di 
rigentes en Francia durante esos 
días, así como de la compra de 
alimentos y otras cosas necesa-
rias. Esa misma noche, Isasa tu-
vo que llevar un sobre a Francia 
y depositarlo en «Anal Artea», 
donde lo recogió Ramón Arrutia. 
Durante esas fechas lleva mu-
chos sobres a San Juan de Luz, 
y se los entrega a un periodista 
francés llamado Savia. El día 18 
de enero se produce el relevo de 
los guardianes de Felipe Huarte. 
Sigue permaneciendo Mendizá-
bal, y Juanchu es relevado por 
Manuel Murua Alberti, A) "Txa-
pela", de Hernani, que no ha sido 
todavía detenido. 
El día 19 lleva Isasa otra carta 
a San Juan de Luz, que va diri-
gida a "Txempelar" y en aquella 
ocasión toma unos vinos con el 
periodista francés Savin. Este le 
dice que los tres máximos diri-
gentes d ela V Asamblea, que son 
•'Txempelar", Luxia y Ezquerra, 
estaban fuera de Francia, pero 
que esperaba que le llamaran den-
tro de pooos minutos. Sucedió aw 
y Savin le dio una nota a Isasa 
para que la haga llegar a Mendi 
zábal. 
El 28 de enero hay otra carta 
y es Yarza el que hace de enlace, 
se dirige también a Savin y a éste 
le llaman desde París "Txempe-
lar" y Ezquerra. 
Entre los días 22 y 23 se hace 
el traslado del secuestrado al lo-
cal de Lasarte. Este local lo alqui-
ló Eizaguirre y lo preparó con do-
ble tabique. El albañil que inter-
vino en la, obra ha sido también 
detenido. En ese iooal el secues-
trado es custodiado por Mendizá-
bal y Juanchu. Eizaguirre les su-
ministró un hornillo así como G*" 
mida caliente. 
En las fotografías en que ap*' 
recia Huarte dentro de un cocM 
con i m vigilante, éste era Juan-
chu. y , el coche era de Eizaguirra 
La liberación se hizo en 1111 
"Seat-124". que lo metieron den-
tro del local para hacer subir a 
él a Huarte. A l volante iba Juan-
chu, y detrás, con Huarte, 
Mendizábal. Isasa marchaba P®" 
delante en otro coche, exploranao 
la posibilidad de controles. 
La investigación policial se J19 
llevado a cabo en base a una se-
rie de datos aislados, como, P? 
ejemplo, el hecho de que Egui». 
que es coleccionista de llaveros, s 
quedó con el de Felipe Huarte co-
mo recuerdo. 
Isasa, por otra partei eBtaÍ  
dado de baja esos días en su ero 
presa, y tenía un debo escayow 
do. 
Según fuentes fidedignas, es 
so que se quitaran . o redujei 
los controles en esas fecl:i^'i.pnsí-
que, por el contrario, se im-1 
ficar on. ^ 
Se cree muy posible que M e n ' 
zábal esté todavía en Guipu^ ^ 
• Él comando "Legal" o? ¡a,( 
E.T.A. formado por Yarza, f 
Lascurain e Isasa, y ayudaao^ 
Eizaguirre, tomó parte en ^ 0 
actos de terrorismo, oomo el ^ 
de la dinamita de Hermam, i 
asaltos y atentados a varias 
sindicales de la región. ((lp„aies" 
De todos los comandos l.ípïS,ào 
de la E.T.A., éste está consl Re-
como el más peligroso. Se c 
que la E.T.A. tendrá aP105^' 
mente en España unos ocn 
mandos "Legales". , : }ie' 
El, descubrimiento áe eStífcadílS 
chos y las detenciones P^latiei11 
se consideran como un c entra 
po para la E.T.A., más ^ " f ¿ado 
un duro golpe. Se han 
75 cajas de dinamita y jnis-
de los que fueron robados, p i o -
rno tiempo que armas y . iL¿g "? 
nes, entre ellas nueve P1®; ¿epte» 
fabricación húngara, PrOL 
de Alemania oriental. iiite' 
Casi todas estas pe r sonas^ , 
gradas en comandos de •praP-
hicieron ejercicos de tir"0 «gj O* 
cia, instruidos por un tal 
bra" . ^nvte l 
En relrv^ón o-m este afu 
cree que hay detenidas ^ ¡ M / t r 
o catorce personas en u 
CIFRA. 
